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A s u n t o s d e l d í a 
Una caricatura publ icada no era su o p i n i ó n re la t iva a aquel la 
hace a ú n mucho t iempo en u n . d o c t r i n a , e! Min i s t ro de Relacio-
Jiario americano creemos que 
o el New Y o r k Hera ld—nos mos-
traba a l T í o Sam l levando en las 
manos un manojo de cardos he-
rizados de espinas que le desgarra-
ban la cara. Los cardos s u s t i t u í a n 
a la s imból ica rama de o l i vo , pues 
levaban escrito en la cinta que los 
Sujetaba la palabra Peace. Cada 
uno de los tallos t e n í a u n n o m -
¡ r e : Balcanes, Europa , A f r i c a , 
Turquía de Asia , Chantung, Ja-
pón, etc 
De haberse publ icado ahora la 
'•aricatura en c u e s t i ó n , es seguro 
oue uno de los tallos m á s ace-
/ados del manojo se Uamar í - i 
Méjico. 
9& 
El gobierno de Carranza no es 
una c reac ión de l de los Estados 
Unidos, pero sin e l concurso que 
desde el p r imer momento r e c i b i ó I r iable en fus diferencias con el go-
de mister Wilson y sin el recono • I b ierno d? Washing ton , la resis-
cimiento de é s t e le hubiera sido j í e n c i a . No c e d i ó ante el pe l igro que 
¡noy difícil sostenerse y consoli- ¡ representaba la i n v a s i ó n de fuer-
darse. Y a h o r a — i r o n í a s d e l des-1 zas americanas en t e r r i t o r i o na-
¿no—una de las fuerzas en que! . , io ra l - No parece en camino de ce-
je apoya el gobierno de Carranza! ahora, a pesar de la concen-
para vencer o aminorar la host i - i t r a c i ó n de tropas de los Estados 
Hdad de una gran par te de la o p i - Unidos en la f rontera mejicana y 
nion públ ica mejicana estriba pre- de la nota desabrida d i r ig ida a 
(¡sámente en haberse emancipado la S e c r e t a r í a de Relaciones E x t e 
de la tu t ° Ia de los Estados U n i -
dos, o mejor, en no haberla acep-
tado. 
Fué sin duda para congraciarse 
con esa o p i n i ó n , en gran par te i des se i n d i n a a un rompimien to , 
hostil, por lo que se hizo publ icar | Pero no siempre la l ó g i c a r e g u b 
en periódicos de P a r í s y Londres , ' el curso de los acontecimientos, 
y reproducir luego en p e r i ó d i c o s D í g a l o , si no , el resultado de la fa -
E L GOBIERNO AMERICANO INYES 
TIGARA ANTES DE CONTES-
TAR A MEJICO 
WASHINGTON, Noviembre 28, 
Se cont inuará investir ^do los he-
nes Exter iores h a b í a contestado 
»|ue el gobierno mej icano no ha 
i cconoc ido n i quiere reconocer la 
Doct r ina He Monroe , n i o t ra n i n -
guna que atente a la s o b e r a n í a e 
independencia de M é j i c o . " Cita-
mos de memor ia , pe ro responde-
mos de la f ide l idad de l t ex to en 
cuanto a su sentido. 
Aque l l a no ta fué m u y comen-
tada en Europa y m u y censurada 
en los Estados Unidos. 
^ ^ 
N i recomendaciones, n i adver-
tencias, n i amenazas—algunas de 
estas seguidas de u n p r inc ip io de 
e j e c u c i ó n , como la e x p e d i c i ó n " p u -
n i t i v a " confiada a l general Per-
sh ing—han hecho hasta ahora me-
j ia en el á n i m o de l general Ca-
E t i ! . i inmediatamente que se hiciese una i 
s-.e parece naDer l o m a - vestigación completa de lo ocurrido 
do por no rma de conducta inva 
L A GRAVE CRISIS ENTRE TIEJICO 
T LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 28. 
Otro americano asesinado en Méji-
co, snceso que signe tan de cerca a 
M E J I C O Y E S T A D O S U N I D O S A L B O R D E D E U N A R U P T U R A 
W A S H I N G T O N E S T I M A Q U E E N E L T R A N S C U R S O D E U N A Ñ O N O H A P R E S E N T A D O 
L A S I T U A C I O N U N A S P E C T O T A N G R A V E 
E L A S E S I N A T O D E O T R O A M E R I C A N O E N T A M P I C O V I E N E 
A E X A C E R B A R L O S A N I M O S , Y A M U Y E X C I T A D O S 
jicano que ya parece hallarse pronta ga de Carranza, si llegan a compro-, r i a l completo para justificar y acia-, tratando con toda consideración, que 
barse, se espera que se relacionen de rar su conducta. i recibe muchas visitas diarias. 
No ha habido indicación oficial nin- una manera material con esta situa-
guna que pueda servir de guía a la ción 
opinión pública para averiguar lo que ; Advert íase cierta leve sospecha de 
chos antes de que el gobierno amen el gobiemo amencano intente hacer; que las perturbaciones, ocurridas en 
cano conteste a la nota mejicana que pero las autoridades según ciertas in la capital mejicana fuesen una reac-
se niega a acceder a la demanda para dicaciones, estaban dispuestas a de- ción provocada por la eiecución del 
la libertad de Wil l iam O'Jenkina agen mostrar que el gobierno ha asumido general Felipe Angeles en la ciudad 
una actitud firme, en vista de las; de Chihuahua contra la cual muchos 
eventualidades y se halla preparado. mejicanos, sin excluir a los partida-
^e consular americano en Puebla. 
CIUDADANO AMERICANO MUERTO hacerles frente, una vez deter-
POR SOLDADOS DE CARRANZA i mmado el partido qué debe adoptar-
WASHINGTON, Noviembre 28. se-
James Wallace, ciudadano america . He venido a colmar la medida de la _ 
no fué muerto a balazos por soldados | i ^ i t a c i ó n j i a u s a d a ^ p o r este estado de p a ñ a presidencial mejicana iban ad 
de Carranza cerca de Tampico el miér 
rios de Carranza protestaron vigoro-
samente. 
Desde hace tiempo es cosa sabida 
aquí que los preliminares de la cam 
coles pasado. 
Se ha comunicado la noticia al De-
partamento de Estado el cual ordenó 
más todavía la tirante situación me-
LLEGO L A C O P Í A D E L T R A T A D O 
CON A U S T R I A 
la prisión del agente consular Jen 
kins, y las noticias de una revolución • lombia, en representación de la cita-
en la capital mejicana y de la fuga j da compañía . 
de aranza a Quetaro han compicado ! Sl ía identificación es correcta Wa-
llace es el octavo empleado de la com 
pañía que parece a manos de los me-
jicanos en el distrito de Tampico y el 
octavo americano a que se ha dado 
muerte en Méjico desde el 22 de Ju-
l io fecha en que los Estados Unidos 
El canciller del Consulado de Cuba en advirtieron a Carranza que si con-
fian Sebastián, señor Francisco Pérez de tinuaban los asesinatos de los ameri-
l iores del Gabinete de M é j i c o p o r cuneros, que i ieg6 ayer en el vapor canos se afectarían seriamente las re 
} 1 . • ' • i Kifigara estuvo por la tarde en la Secre- laciones entre los dosi pa í ses , 
ia L e g a c i ó n americana. ¡ t>ría de Estaio, haciendo entrega al se-i Se dice además fundándose en da-
¿ E l desenlace de esta Si tuac ión ¡>OT Subsecretario de la copia oficial del tos extraoficiales que Wallace es el 
[ A r - i '1 1 J U U T J Tratado con Austria, que a ese fin traía séptimo americano muerto por solda-
ü r a n t e ^ h i calculo de p robab i l ida - ¡ i3.0 su custodia. . j dos de Carranza en el distrito de T a l 
Dicho Tratado constituye un grueso] pico, 
volumen, escr.to en francés e inglés y | Inmediatamente después de recibir 
firmado por el Ministro de Relaciones . se la noticia de la muerte de Wallace 
cosas la noticia oficaal en que anum- j quiriendo cada vez más calor y viveza 
cía el asesinato de James Wallace ame destacándose como protagonistas de 
ncano dedicado a la Industria petro- i las gran contienda las figuras de Ca-
lera a manos de un soldado Carran-
cista cerda de Tatnpioo, el miércoles . 
E l Departamento de j .tado dá un 
sumario de las noticias y datos en su 
poder en la siguiente nota: 
"El Wallast a que se alude se cree 
aquí que sea W . M . Wallace emplea 
do de la Compañía Refinadora del Gol 
fo Wallace recientemente fué a Tam-
pico, después de haber estado en C o -
rranza y Obregón 
Axcnque la noticia de semejantes dis 
turbios parecía ser la lógica conse-
cuencia de una acumulación de da-
y que 
Entre los senadoresi y representan | administra sus negocios desde una ofi 
tea rawinido® peía, las sesiones del Con , ciña que se ha establecido en la p r i -
greso el ""Tunes se advirt ió considera- ; sión en obsequio suyoi. 
ble agitación en favor de una acción | — 
positiva. i Continúa en la OCHO, columna l a . 
La expresión ofliclal más definida! — -
que se ha podido obtener acerca de C A M A R A D E REPRESENTANTES 
las intenciones del gobierno es que ¡ 
las negociaciones no se prolongarán 
¡mucho, y que una vez tomada una 
determinación el gobierno es ta r ía pre 
parado para llevarla a la practica. 
Quorum eitraordinari». 
A, las tres de la tarde, hora en que 
comenzó la sesión, había más de setenta 
representantes. 
Después de pequeños escarceos regla-
mentarios, se resuelve una importantísi-
ma moción, por la cual las tres sesio-
nes de la semana se celebrarán los lunes, 
martes y miércoles, haciéndose una sola 
orden del día, que podrá ser adicionada 
COMENTARIOS DE L A PRENSA DE 
MEJICO SOBRE L A SITUACION 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 28 
La opinión unánime de los periódi-
cos de Méjico, expresada en los edi-
toriales de stu/s ediciones de hoy es ! con ho-ias suplementarias, en las sesio-
que la diplomacia americana ha pro-.lies de martes y miércoles. La inicia-
tos en poder de las autoridades, la c*áido de una manera festinada y sinj iiva de esta medida, que permitirá a la 
tendencia es a esperar nuevos deta- completo conocimiento de los hechos, i Cáamara rendir mayor labor, se debe a 
lies antes de considerarle como verda a l hacer frente a la situación surgida I su Secretario doctor Francisco Soto la-
dero factor de la complicada si túa- entre los Estados Unidos y Méjico co quierdo. 
ción. mo resultado del arresto de W i l l i a m ' El doctor Gil con una nueva proposl-
Hasta aquí esta situación ha sido 0- Jenkins el agente consular ameri- | ciOn quiso ir aún más lejos. Indicaba ei 
dirigida casi por completo por el Ga- ca?? en P ^ l a , La contestación del aoctor GU la conveniencia de traer a la 
bínete baj^ las indicaciones del Se- pb i e rno mejicano a la demanda de orden del día todos los proyectos de Ley 
cretario Lansíg E l Presidente W i l - 103 Bstados Umdos para la libertad j aue se encontrasen en Comasiones desde 
son, que hasta aquí se ha hecho car- de M r . Jenkins se caracteriza con una seis meses atrás. 
go personalmente de todo lo relativo expresión prudente y enérgica de la 
a las crisis mejicanas, no ha podido, "^i?1 • ^ T - a;( 
interveniractivamente en esta causa! í^1 periódico 
Ejteriores de Francia, M. Pichón. 
mejicanos, una nota oficiosa en 
que se hac ía constar, a r a í z de ha 
SERAN OCHO LOS EXPULSADOS 
mosa " e x p e d i c i ó n p u n i t i v a . " 
Para nosootros este as 'mto *«* 
berse tratado en la Conferencia de 1 viste p r i m o r d i a l impor tanc ia , pol-
la Paz de) reconocimiento de la nuestra vec indad con M é j i c o y , cito, Antonio Monteagudo, tildado 
Doctrina de M onroe, que hablen- sobre todo , p o r nuestra vec indad; 'jambi(5n hm negado ayer tarde de 
do alganoi- amigos del gobierno y c o m p e n e t r a c i ó n de intereses con ^ cr-magüey Benigno Fernández Menéndez 
mejicano preguntado a é s t e c u á l . los Estados Unidos 
el Departamento de Estado ordenó 
nna invesitigación y un nuevo informe 
sobre los detales de este 94;ceso, 
j La investigación e informe acerca 
de las nuevas frses de ca=^ de Jen CARTB?.SSTA EN I/IT3EBTAD , . . 
Procedente .e Guantánamo llegó antea- £ ° S ' <l«ese presentan ^ la nota me 
noche, conduedo por fuerzas del Ejér- ^ f ^ , 1 1 6 ^ » a aciceder a la deman 
de da del gobierno para la inmediata libertad del agente consular ya se han 
ordenado. 
El efect0 q u e todo esto ha causado 
de su enfermedad. 
En vista del suiaesio en que ha cul-
minado esta serie de incidentes, es 
decir el asesinato de Wallace que 
viene a engrosar la lista de afrentas 
a l gobireno americano, la opinión ge-
neral es quie el gobierno del iberará 
cuidadosamente ante de dar el próxi-
mo pasio, esperando probablemente de 
talles completos y comprobados de 
Tampico, y si se determina a actual 
respa lda rá su decisión con un histo 
A U L T I M A H O R A 
L A DISTBIBUCION DE L A ESCUA 
DEA DE GÜEEHA ALEJMLANA 
PARIS, Noviembre 28. (Por la Pren gal a pedir la libertad de M r 
sa Asociada). 
E l Consejo Supremo adoptó hoy a 
una hora avanzada la proposición 
S E D E S M I E N T E L A N O T I C I A D E U N 
C H O Q U E E N T R E L A S T R O P A S 
C A R R A i N C i S T A S Y O B R E G O N I S T A S . 
r ^ l w ! ** Z n e la situación mejicana aue va: 1^rlesa I>ara la distr ibuticón de la y otro, que fueron detenidos en a q u e l l a , ^ ft-nírtT1 " ^ ^ V ^ ^ i f lota de guerra alemana. 
región poi/ hicer propaganda huelguista. Bajo este arreglo, la Gran Bre taña 
era, según opinión general bastante 
7"""'*'"*"w grave, se presenta ahora balo un AR-
Estos í re . detenidos, con los ^ r « > pecto que puede considerarse el p i r ! rec ibi rá el setenta ^ ciento del to- com^lclciones 
ácratas mAs ^ue se encuentran en el Cas- f„J-„ 7 • . .™ . — - C T , . „ „ „ , - . „ „.I complicaciones 
tillo de la Fuerza y el otro detenido nom 
Exicielsior" afecta ver 
en la nota americana algo parecido a 
la demanda de Austria a Serbia, y ha-
ce hincapié en el papel que espera 
que la cuestión mejicana represente 
en la próx ima campaña presidencial 
de los Estados Unidos Este periódico 
no ve la posibilidad de la intervención 
en México por los Estados Unidos. 
E l Universal critica lo que llama la 
viveza de la nota americana y dice: 
"La diplomacia nunca debe mostrar 
se i r r i tada. E.te periódico expresa la 
esperanza de que el caso de Jenkins" 
se juzgue con ánimo sereno". 
E l Demócrata , que es siempre par-
tidario del gobierno encuentra en la 
nota mejicana "una hábil defensa de 
nuestra soberanía ' ' y arguye que los 
Estados Unidos no tienen derecho le-
Jen 
kins 
E l Heraldo de Méjico dá expresión 
a la opinión que expresan todos los 
periódicos de que aunque el gobierno 
mejicano ha contestado a los Estados 
Unidos enérgicamente, peró sin petu-
lancia, se espera que no haya nuevas 
de todos los que ha presentado en el ^el iüe to ta l ; Francia, ©1 diez por Todos los editoriales de hoy es tán 
trado Serafin Garda de pésimos ante- tr^íS.CUrs0 de m/s d« un â 0- ^ 'Ciento; I tal ia, el díe zpor ciento; el excentos de rencor. 
« d e n t e f i S a T ^ ^ ^ Í ^ V n - d 0 ^ 0 T / CÍent0' 7 ^ ^ ^ ^ ^ c í e serán expulsados para España. ciudad de Me31COy y lo ^ ^ ^ ¿ a fu_ . tados Unidos, el dos. . bla. Sus amigos dicen q^e se le es tá 
M'EYOS CH QUES ENTRE PARTI 
DAKIO DE OBREGON Y PABLO 
GONZALEZ 
i>AN ANTONIO, Tejas, Noviembre 28. 
Nuevos desordenes o choque? entre 
los simpatizadores del general Alva-
ro Obregoa y el general Pablo Gonzá-
lez en la ciudad de Méjico se anuncia 
ron estanoche en un mensaje de la 
Anteayer por la tarde fué puesto en 
l'bertad Teófilo Paséale y López, (a) 
"Ladrón fortuna", tildado de carterista, 
que se encontraba detenido desde hace 
VÍ-TÍOS días en el Castillo de la Fuerza. 
I N V I T A C I O N D E M O N S E Ñ O R 
R Ü I Z 
del general Obregón. Yo he recibi-
do ua telegrama transmitido hoy a 
las tres de la tarde desde la Ciudad 
de Méjico, declarando que el orden 
no se ha alterado lo más mín imo-" 
Tengo a grande honra invitar a los ca-
li sileros y damas de la Habana a la ce-
r monia de mi consagración para Obispo 
r> Veracrnjí, que tendrá lugar en la igle-
S'q de San PeTipe, el 30 del mes en cursO; 
las ocho y nedia de la mañana. 
De Vds. atto. y s. s., en Cristo, 
RAFAEL, 
Obispo electo de Veracruz. 
Consagrante: Excmo. e Iltmo. Sr. De-
legado Apostólico da Cuba y Puerto Ri-
del general'a cTva^' "ftrdeñes* han te, de saber el resultado de las elec- • • Monseñor doctor Tito Trocchl. 
^tado f i m S L s e S r a s c í u r S men icióne». * 0bispos asi8tentes: ntmos- doctor sajes i,llvieiiao según aseguran men -= . ^ pearo González Estrada, Obispo de 
Por otva parte, la supuesta salida ^ Habana y c-.octor Fr. Valentín Zutiza-
Nota de la R. 
Esta debe ser una noticia enviada 
ciudad de Méjico, recibido por la via de Brownsville o de a lgún otro pun-
?eHLaredo' por un mejicano respon- tp de la frontera, por elementos in-
de aiuí^* teresados en mantener una si tuación 
&i Presidente Carranza ha dejado de receio hacia México. 
"I Kellprnl nnri^íi^r, ^ „„„ , i ^ ir. , 
Cabría suponer una acción violen-
la inconformidad del candí-
general González a cargo de la si 
ilación y huido a Queretaro y las 
berzas comí atientes están afiliando- ^ P° 
dato derrotado, después a uno u otro bando, ^in hajeer ca- naturalmen 
L O S J E F E S L I B E R A L E S E S P A Ñ O L E S , S E H A N U N I D O 
A R E P U B L I C A N O S Y S O C I A L I S T A S , C O N T R A 
L A S J U N T A S M I L I T A R E S 
E s p a ñ a r o m p e s u s r e l a c i o n e s c o n e l S o v i e t r u s o . 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO/ bor Graupera, quien declame que ha-1 Ha sido atacada dos veces habiendo 
DIRECTO DE ESPAÑA (lue;ia<io rotas las "egociaclo- se visto obligado a salir de Rusia el 
E N E L C O N G R E S O 
i V i c i r r ^ ' del P1"68^11*6 rumbo a Queretaro, rreta obispo de Camagüey y Adminis 
"AbHDr^TON 1V0 SE SOEPREIÍ . 
TÍTAOTT M O 
WASHINGTON, Noviembre 28. 
rralf notlcia de We las fuerzas de Ca 
Jléí• y de 0breSon en la ciudad de 
Jico habían chocado no causó sor 
es inverosímil en el caso planteado, radcír Apost.Vico de Cienfuegos. 
porque, ante un cuartelazo, su reti-
rada natural ser ía hacia el Sur. 
E l general Obregón viaja ahora 
recorriendo varios puntos de la Re 
Pjsa ninguna ^ i ^ V r c u l o s oflcra- Publica Mejicana haciendo su p.opa-
ies de Washington ! ganda; pero en forma completamen-
^"ase sin embargo que sí la noti- ' te pacífica, y aun ha hecho mención 
a cierta, la ru 
antea de lo que se esperaba 
U NOTICIA CARECE 
en los Estados Unidos 
y el del t ^ e r a l Alvaro Obregón. 
i SE ^ S M X E J Í T E L A N O T I C I A 






rnador Adolfo de la Huer-
m— 
dice 
El doctor Tlodríguez Alonso, comlslo 
l t - 1 n»-do por la Dirección de Sanidad para 
rotonocer un caso sospechoso de viruelas 
*T> el Perico, ha telegrafiado al doctor 
Giüteras que el caso resultó positivo de 
dicha enfermedad. 
La Diracción de Sanidad ordenó que 
t i enfermo fuera convenientemente aisla-
do y que se vacune y revacune a todas 
las personas oue habiten cerca del do-
tricilio del aticado. 
— * 
VAEIC¿5L,A.S EN CAMPECHUBLA 
Tía. Dirección de Sanidad ordenó al doc-
tor Rodríguez! Alonso que inmediatamen-
te se traslade a Campechuela para que 
reconozca varios casos d© varicelas, en 
Diciembre, fecha en que se conme- previsión de iue entre esos casos pueda 
mora la muerte del general Anto haber alguno de viruelas, 
nio Maceo y en que la República 
MADRID, Noviembre 28. 
E l ministro de Elstado, señor Mar 
qués de Lema, contestando a pregun-
tas del diputado socialista, señor Sa 
borit, declaró que España no se habla 
adherido al acuerdo de otras nacio-
nes respecto al bloqueo de Rusia. 
E l señor Saborit calificó dicho blo-
queo de criminal. 
UN CASO DE VIRUELA EN EL PERICO ^ ^ ^ v a dijo q u . IOS 
-o-^-r . I ^ C . socialistas se habían vueU^ mimste-
riales. Las palabras del señor 1.a 
L A V I R U E L A 
faes entre el Gobierno y los patro-v 
nos. 1 
También dijo que en Madrid se ha-
bía agudizado e! conflicto del ramo de 
const rucción, cuyos obreros persis- j to 
ten en la huelga 
^ er p tu ra"habr ía veni- d« sus buenas relaciones de amistad 
' con el ' Presidente Carranza, agre-
gando que no tenía motivos para 
DE FUNDA- liacerl0 responsable de los ataques 
MENTO 1 ' Q116 le hubiesen 'dirigido algunas 
Xo t 0 DE MEJIC0, Noviembre 28. personas qpe se dicen amigos dei 
nay fundamento p- ra el rumor señor Carranza. £ c C Í r ^ a 
de MIÍÍ?6 hostilidades en la capi tal ' p l H O M F ^ A I F T ) V ] A T F N E O A 
v i1'0, los bandos Carrancis L L n V m t ñ A J t U L L A I L H E U A 
A N T O N I O M A C E O 
Para el domingo 7 del entrante 
Sobe 
honra a todos los muertos en la 
campaña libertadora, ha señalado 
'̂che ^ ensaie r e c i b i ó aquí e s t ¡ el doctor Salvador Salazar, Presi-
WmadlCe recibido í n t e - l ^ ^ t e de la Sección de Ciencias ^ 
Ciüdao i*1116 86 transmit ió desde la • tór icas del Ateneo de la Habana, ^donga íué trasladado al hospital Las 
^ m ^ m n MéÍico hoy, pidiendo aue I la solemne inauguración de la Se- Animas. 
CASO NEGATIVO 
La Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas ha diaÉrnosticado como negativo 
CIP viruelas el caso de Saturnino Pérez 
Torres, que desde la casa de salud Co-
Cia Se' nh <:ategóricamente ia nofií- I gunda serie de conferencias sobre 
0curri(Jo °nfUes que Se dice que han ! "Candes Hombres de Cuba", desti 
P^^aza evt,re tropas del Presidente ral rv. y IOS nartirlQ^^., J„I 




sajeIlada0r1deT}a Huerta dirigió 
la Prensa Asociada 
Dice: 
un 
'Grandes res e a' 
nada a revestir este año como en el 
anterior inusitada importancia. 
La primera de la serie corréspon-
de al ilustre Catedrát ico ' de la Uni-
veu-sidad y edoc ¡lentísimo tjlibuno 
D 
Con tal motivo ha ingresado nuevamen-
te en La Covadonga y fué levantada la 
cl£>usrura que i-e habla ordenado de dicha 
C-isa do Salud. 
^ Su „ 7 0 ^reui 
y oa^„0Í1.ad de negar enér- ¡ b l a r á ' sobr6 el héroe de Punta Bra 
^ent, ¿ ^ e n t r e tropas del Pre 
rranza y los partidarios 
^ H e m n i H d o n e s p o r 
t ^ e s d e l T r a b a j o . 
ca la Pagma CATORCE. 
TERMICO LA VACUNACION 
Ayer se terminó la vacunación y re-
vacunación del barrio Pan con Timba, 
Sergio Cuevas Zequeira, que ha- Redando encargado de la revisión de ese 
brrrlo loa doctores Gar.*» y Juan P. 
ILoto. ba: Antonio Maceso. 
E!l Dr . Salazar inaugura rá hi se-
rie con breves' palabras, ya la Ban-
da del Cuartel General, galante y 
patr iót icamente cedida por el Esta-
do Mayor amenizará el acto. 
Será a las diez de la mañana y en 
el Salón de Actos de la Academia 
de Ciencias, Cuba 84 A . 
REPARTO DE VACUNA* 
Durante el üfa de ayer se han repartido 
éti la Secretaría de Sanidad 8.200 dosis 
de vacuna individual. 
LOS QUE SE VACUNAN 
Ayer se vacunaron en la Secretaría do 
Bínldad' 310 personas. 
Cierva provocaron un fuerte escinda 
lo seguido de las protearas de los 
diputados socialistas 
Los señores Maestre, Laborde, Mu-
gnía y Loygorri , combatioron la real 
orden autoriyando la exí ortación de 
arroz a cambio de trigo argentino. 
Dicha real orden f.vé defendida por 
el ministro de Abastecimientos, se-
ñ o r conde de San Luis . 
Continuó después la discusión del 
impuesto ;4Cbre utilidades. A l dar co-
mienzo la discusión fué requerido el 
Í eñor La Ciervu por el .lele del Go-
bierno para que cese en la abstruc-
ción. 
E l señor La Cierva se negó a ello 
y declaró que persis t i rá ei: ?u conduc-
ía, que considera providencial. 
DESORDENES EN ZATiVBOZÁ 
2'.ARAGOZA, Noviembre 2X. 
Los obreros persisten en la huel-
ga. 
Hoy se han registrado vrios al-
norotos. Algunos grupos de huel-
guistas coacionaron y asaltaron ]a3 
•viviendas. La tropa se vió obligada 
& dar cargas ipara disolver los gru-
pos. 
EXPLOSION DE OTtf A D O M B i EN 
BAííCELONA 
BARCELONA, Noviembre ?S. 
En la lubrica de gorras estableci-
da en la calle de Recaredo hizo ex-
plosión otra bomba, caiiKondo algu-
nas destrozos en el editaro. 
No hubo que lamentar desgracias 
rersonales. 
ÍÍE HAN ROTO LAS NFííOCIACIO-
NES ENTRE LOS PATRONOS Y E l 
GOBIERNO 1 
BARCELONA, Noviembro 58. 
Ha regresado de Madrid,, el Prest 
EL SINDICATO DE PERIODISTAS 
MADRID, Noviembre 2.X, 
Los sindicatos de periodistas, t ipó-
grafos, maquinistas, repartidores y 
vendedores de periódicos, han pedido 
a las empresas periodístic.-vs aumen-
tos de sueldos. Algunos de los au-
mentos solicitados exceden del cien-
to por ciento. 
Los sindicatos exigen que se les con 
teste m a ñ a n a . 
En vista de las peticionas hechas, 
el periódico "La Mañana' ' ha suspen-
dido la publicación. 
Los demás periódicos .-:studian laa 
demandas que se les hiciííron. 
POLSA DE MADRID 
MADRID, Noviembre 28. 
Se han cotizado l a s l ibias esterli-
nas a 20, 51 
Los francos a 53,60 I 
Loá marcos a 11, 25. 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
RUMORES DE V S A NUKTA RETO 
LUCION EN PORTE ííAL 
MADRID. Noviembre 28 i por la 
Prensa Asociada). 
Hay /persistentes rumores en Lis-
boa acerca de vn nu?vo movimiento 
revolucionario dirigido r »r íes •ra-
dicales extremos, según noticias quo 
publica El Imparcial procedente de la 
capital portuguesa. 
La policía ha efectuado registros 
domiciliarios en las casa'* de los je-
'es, arrestando a varios. 
Los soldados están afu?rielados. 
No han ocurrido perturba.Vones has 
ta aquí . , 
ESPAÑA K0MPE SUS I?ET ACIONES 
CON EL GOBIERNO SOTIET BUSO 
K A D R I D . Noviembre 2» r v r la pren-
sa Asociada). 
España ha roto todas las relacio 
nes con el gobierno soviet de Rusia, 
regún anunció hoy en las cortes s i 
Ministro de Estado, quien agregó qu-i 
el 
Encargado diplomático representante 
de E s p a ñ a . 
E l dipurado socialista Savorit pro-
testó contra esto, calificándolo dei ac-
" t i r án icc" . 
C0NTEABAND0 DE T>BAC;o 
?vIADRID, No/ íembre ^8 (Por la pren-
sa Asociada). 
Las autoridades adu&.ueras espa-
ciólas han decomisado 7S paquetes de 
tabaco en I r án , 10 milla« al Est-> 
de San Sebastián en la frontera de 
Francia. 
Declárase que el tabaco se intro-
ducía de contrabando en Francia. 
E l duefío de la mercancía ha side 
arrestado. 
NEGOCIACIONES ENTRE LAS COM-
PAÑIAS DE MADRID Y SUS EM-
PLEAD0S 
la MADRID. Noviembre 28 (Por 
Prensa Asociada). 
Las negociaciones entre Jas com 
l a ñ í a s de t ranvías do Madrid y sus 
empleados se están lleva.ido a cabo 
como resultado de una demanda de 
aumento de jornales y disminución 
de horas de t r á b a l o . 
LA DISCUSION DEL PRESUPUESTO 
MADRID Noviembre 2T (por la pren 
sa Asociada). 
En el Senado hoy al continuar la 
discusión del Presupiieslo se pro-
metió conceder créditos liara obras 
públicas, a f in de fomeuíai la agri-
cultura. 
E l asunto fué suscitado por el Se-
nador Esperaye. 
(Por la 
fie había dado este jaso por que la 
dente de la Federación Patronal, se- Embajada española en Petiogrado ha-
EL FEBI10CARB1L DE PARIS A A L 
l GECIRAS 
MADRID, Noviembre 2 
Prensa Asociada). 
Durante la sesión de hoy del Sena-
do so suscitó la cuestión ¿ i - un ferro-
carr i l directo do Pa r í s a Algeciras, 
al Oeste de Gábraltar; pero tropezó 
con ia fuerte oposdcicn ad Senador 
Martínez Velazco que dijo oue costa-
r ía dos mi l millones de pesetas y que 
ser ía de poca utilidad prác t ica . 
E l Ministro de Fomento dijo que el 
íictual gobierno como su predecesor 
estaba en favor de construir el fe-
Continúa en la NUEVE, columna 7a, 
El debate de esta nueva proposición 
duró largo rato. Argumentó en contra de 
ella el doezor Soto Izquierdo, que la 
ca.Iificó de antlrregUamentaria. Al f in 
se acuerda suspender el debate hasta 
otra oportunidad. 
Por 72 votos contra tres s© acordó pro-
rrogar la sesión hasta agotar la orden 
del día en la que figuran S i asuntos. 
El doctor Guillén, hace una petición 
de datos al Ejecutivo: Que se envíen a la 
Cámara las relaciones de gastos de las 
distintas Secretarías del Despacho por 
el uso de automóviles, carruajes, etc. El 
doctor Guillén hace l'a explicación de su 
solicitud y su claridad de palabra hace 
exclamar al doctor Ortiz: —"Realmente 
tantas verdades sólo pueda decirlas el 
señor Guillén..." 
La petición de datos fué ampliada. El 
doctor Ortiz pidió que también el Eje-
cutivo enviase la relación de sus gastos 
por esos conceptos- y el doctor Vázquez 
Beiy, con el objeto de que se hiciese 
rna comparación de los mismos reclamó 
la relación de los gastos en el período 
liberal. 
Pero de acuerdo todos con la petición 
de datos y las ampliaciones, el debate 
tomó un camino torcido, y pudo provo-
car hasta una sesión secreta. Un discurso 
on tonos elevados del señor Coyula, una 
votación favorable a las peticiones, y se 
pasó a otro problema. 
Eran las seis y quince minutos de l'a 
tarde. El señor Quiñones propone que 
ia sesión se declare permanente y asi 
se acuerda por gran mayoría. 
Por fin el problema del alcantarillado 
de Pogolotti fué resuelto, triunfando los 
señores Pardo Suárez y Rodríguez de 
Armas, que desde anteriores legislaturas 
vienen laborando en beneficio de esa 
Ley. La votación fué de 68 votos a favoi 
por nueve en contra. Inmediatamente pa-
só al Senado. 
Se desechó una petición de alteración 
de la orden deí día para la resolución 
del proyecto de ley elevando las consig-
naciones de varias Jefaturas locales de 
Sanidad en las provincias do Camagüey 
y Oriente. 
También se desechó otra solicitud de 
suspensión de preceptos reglamentarios 
para la resolución inmediata del proyecto 
de ley concediendo el crédito necesario 
para la pavimentación y alcantarillado 
de la ciudad de Sagua la Grande. 
Todos estos acuerdos se adoptaron en 
sendas votaciones nominales con la con-
siguiente pérdida de tiempo. 
Se da lectara a una suspensión de pro-
yectos reglamentarios para tratar dei 
asunto de una aplanadora para Holguíu 
la cual es aprobada por la totalidad en 
una proporción de 51 . por 18, siéndole 
gregada una enmienda del señor Vázquez 
Bello que consiste en asignar 10.000 
nesos para el cuerpo da bomberos de 
Santa Clara. 
Sagaró su proposición sobre los jueces 
correccionalec que en los juegos prohi-
bidos no podrán aplicar penas sino mul-
tas, las cuales no sobrepasarán de cien 
pesos. 
Modificando el párrafo décimo del ar-
tículo primero de la ley del 5 de Ju-
lio de lOOtí de los ferrocarriles. 
Al explicar su voto en contra el se-
ñor Eulogio Sardlfias dijo que no veía 
la necesidad de un proyecto de ley qun 
tiate de la subvencionar a un ferro-
carril que ya tiene 62 kilómetros d« u , 
nea. 
La subvención que contrae el proyecto 
de ley de referencia es de doce mil pe-
sos por kilómetro siendo defendido por 
el señor Alonso Martínez. 
Lo combate en un coroto y razonable 
discurso el doctor Walter del Río que 
dice que la. subvención de los ferroca-
rriles es €na combinación que es desas-
trosa para el Tesoro Nacional y que es 
subvencionar a compañías que se le Ig-
nora el número de kilómetros que tlena 
en construcción y mucho menos de la que 
se construirán, agregando que así g9 
iba a la bancarrota financiera. 
El señor Eulogio Sardlfias propone que 
ese proyecto pase a la Comisión de Jus-
ticia y Códigos, y es sometida a votación 
nominal, siendo desechada el pase a co-
misión. 
Gl1 PreSenta una emienda 
W artículo primero para subvencionar a1 
lerrocarrü en construcción de Guane a 
¿ V ? líl provincla ^ Pinar dei 
Río. Fué desechada la enmienda hablen-
do votado en contra todos los 
sentantes de Pinar del Río. 
Fué aprobí-da la subvención del Pe-
rrocarrll de llershey que consiste en exi-
mir de derechos todos los materiales, ta-
íes como locomotoras, ralles, ©te . 1 
repre-
P A G I N A DOS 
D I A R I O DF L A M A R I N A Nov iembre 2 9 de 1 9 1 9 . A N O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C t í e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r Q b l e , Q r t a s d e ü é d í t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
B o l s a d e N e w Y o r i 
P R Í . N 8 A A S 0 C ! A J A 
N a v i e m b r e 2 8 
A c c i o n e s 1 . 3 8 8 . 9 0 0 
B o n o s 2 5 . 7 8 6 . 0 0 0 
ri», Avila T "-l efecto Be adquirirán len- , 
ouei^a é-iball^rías de tierra para esta-' 
^ bj D^maquinu^do0 la fábrica y los edl-] 
do la mism. ^ ^ ^ « J S r t ^ ^ ^ J ^ a . , 
,,1 general Menocal rormará parte de la g y ^ Atanask, Sodrlgue? TAJ°?a Ŝ i0» 
ciera en venta a menos de 50 114. 
Lriis accionas de los Ferrocarriles Uní 
ron 
de 93 1|2 a D4 elñ operaciones 
Continua avanzando el papel de la Oom-
pañía. Cervecera Interniciopal. 
Lof bonos üe esta Compañía devengan 
oí 7 por (¡tonto de Interés, son solicitados ̂  nii»va empresa 
j,Eia invertir, cotizándose de 101 1|2 
103. . . „ 1 Kltperft otra planta en la provincia de, Las accionas preferidas de esta Compa- < , ?x„iLn., fita granaron medio punto sobre el tipo ; ^ üiao»»». | 
del día anterior, cotizándose a 120 1'2 j , 
compradores. Las comunes también 
M A R C A S DE 
GANADO 
Stveriano Be^aacourt51"^' M?8É 
(Continúa en u página 
ni? 
¡ M e n d o z a y C o . 
E l her to sor e sxa la única casa Cubana con puesto «a la 
Bolsa de Valores de Nuova York (NEW YORK STOCK EXCHAN" 
GF.) nofe coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venra de valores. Esipeciaiid&d en inversiones de 
primera oíase para rentistas. 
ACEPTAMOS CiriíNTAS 4 MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VEíiDER SUS líO^OS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, iiovlembre 28. 
Consolidados, 51. 
Li.idos, 02. 
BOLSA DE PARIS 
bieron cerca de un entoro. pues se pa- ' 
tan a 57 sin que ni de unas ni de otras 
ofrezca pa^^l en venta. 
Firmes, aunjue sin variación, se man-
tuvieron hasta el cierro las acciones del 
Teléfono, Mavana Electric y Navieras. 
fíh Firmes y avanzando las acciones rpe-
íi* .Re?ta .lle.1 3 Por 100 se c0tiz6 teiidas de la Compañía Union Hispano de 
Seguros. Se cotizaron a distancia de 
?.70 1|4 a 200, aunque después de la co-
tización 9,8 solicitaban a más de 180 sin 
c'.ic se ofrecis.-a papel en vtnta ni siqule-
9 ra aproximado a este límite Las Benefi-
ciarlas de esta Compañía se cotizarán a 
¡distancia de 00 114 a 100. 
Ganaron nuevas fracciones las preferi-
If'sf do la Corñpaflfa .Vlanufactudera Na-
cioral. Se cotizaron de 69 518 a 75 sin 
. f.peraciones. 
Dentro de .a liquidación de fin ae Las comunes, aunqe firmes, permane-
— ¡n-es abrió ayer este mercado habiéndose cieron quistas, de 41 a 40. 
_ ¡efectuado algunas operaciones proceden- Suben nuevas fracciones las preferida» 
!S Ues de contratos próximos a vencer, fl,, ia Comnañla Internacional de Segu-
Se vendierin en la apertura y en lo T0Sf co túndese de 98 5|S a 105 y de 29 5'8 
oí «al, doscientas acciones del Banco Es- ^ 34 jas eomimes. 
paí.oi a 100 i,|S, tipo éste al que contl- g0 vendieron al cierre cincuenta com«-
nuaban pagando sin que nuevos lotes se ^ de ]a >le j ^ , , ^ Matanzas a 
eíTecleran en ventas. También se vendie- í(. jig y seg.jían pagando 
ron a primera hora 150 acciones comu-
nes de la Compañía Licorera a 18 1|4 
7 50, cerrando de 18 118 a 18 5|8, sin nue-
vas opera^ion^í?. 
Las oraf-iñdas de ComPaflía abrieron 
fl-mes de 58 1)2 a 59 3|4. Más tarde ga 
Los precios estuvieron^irregulares hoy 
en It Bolsa. 
francos 5 comimos 
El cambio sobre Londres, a 39 francos 
i 23 céntimos. 
¡ Er.prA'iito del 5 por 100 a 87 francos 
85 céntimos. 
El peso americano se cotízA a 
francos 71 céntimos. 
M E R C A D O I D E V A L O R E S 
PARIS, noviooibre 28. 
Cerr el mercado firme esperándose 
precios más altos una vuz pasada la l i -
caidación. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
como sigae: 
nnron algunas fracciones, pagándose 
•»S 518 y hasta ^8 3|4, sfin <iue nada se ofre-
BOLSA D E N E W Y O R K 
COTIZAOONES 
NOVIEMBRE 28, 191 
Áx. ; Cierra 
Azúcares y taftacoa: 
Amer. Beet Sugar. . . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Cañe í^ugar com-
Cuba Cañe Sugar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
í¥igar Stores. . . . . . . . 
Tobacco Products. . . . 
I.i-rrillard 
Amer. Tobacco Securits. 
Manatí Sugar. . . . . . 
Petróleo y Oa»: 
Los incidentes que se han presentado 
desde el dia IVstivo, especialmente la si-
tuación de la huelga del carbón, todavía 
indecisa y la situación mejicana, muy 
tirante, contribuyeron a alentar al "cor-
to interés", que ya había adquirido gran-
des proporciones y a inducirlo a extender 
sifi operaciones de la sesión anterior. Ca-
blegramas de Londres y de París están 
de acuerdo con las noticias desalentado-
ras que de este centro se han recibido y 
han contribuido, por lo menos en cierto 
sentido aantimental, a otra reacción mo-
delada en las esterlinas y francos, con 
ra.Jeciones por simpatía en los tipos pa-
R5V 84 ^ varios de los principales países europeos 
00 SOV ^ •Norte- E'l ¡aereado monetario fué essn-
O"/3 cirlmente un asunto superficial hasta la 
t).,^ Tiltima media hora, en que el tipo Ini-
£9 C!a3( de siete por ciento subió a ocho y 
después a 'Hez por ciento, rigiendo el 
nueve por ciento al final. Los fondos a, 
I lazos no se iilteraron de manera osten- i 
! sible pero muy poco dinero podía obte-
i nerse a menos de seite y media por cien~ 
j to. La presión de nuevo se concentró 
AAV" iZVi en âs Industrias y especialidades de alto | 
pícelo, sufriendo los motores generales un • 
4034 revés de veinte y cuatro puntos. Pierce • 
4js/ Arroy, las subsidiarias de automóviles, 
las petroleras prominentes, Crucible 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i m e s - C o e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 










C:;ilifornia Petroleum. . . 
TMexican Petroleum. . . . 
Sinclair Oil Oonsolidat. . . . . . 47% 
Ohio Cilios Gas 47% , 
People's Gas. . . te/s 3 ^ É 
ConsolidaLed Gas. . . 
I he Texas Co 
Royal Dutch 
Pierce OH 









Anaconda Copper 5S 
Chino Copper 55% 
Inspiration Copiper. . . . . . 51 
Kennecott Copper . -QM 
I:ay Conuolid Copper. . . . 2054 
Bcthlehem ^tesl B 92% 
Crucible r-lteel 202% 195 
Lackawanng. Steel. . , , . . 85 81% 
jMidvale comunes 50% 50 
Repub. Iron and Stee!. . . . 103% 101% 
U. S. Steel com. . . . . . . . lOSVa 102% 
International Nickel 23% 33% TTttTXva 
Ltah Copper. . .. .. ;., . .. . . 73% 73% t 
Funds. U/qulpos. Motores: 
American Can 52% 49% 
activas, las tabacaleras y los cueros su-
fiieron pérdidas extremas de cinco hasta 
quince puntos. 
| United States Steel a 101 314.' duplicó 
js i precio mínimo a que descendió duran-
11» el reciente trastorno y las ferrocarri-
ilfras de alto, bao grado estuvieron balo 
g^i/, presión persistente retrocediendo de dos 
33% casi cinco puntos y demostrando 
47 pect potencia .ecuperativa. Las ventas as-
cendieron a un millón cuatrocitntas mil 
acciones. 
Los bonos por lo general estuvieron 
pesados, resaltando nuevamente las eml^ 
si'-nes de la libertad y de la victoria en 
el movimiento, y llegando a varios bajos 
records. Las ventas ascendieron a veinte 
y cinco millones ocheientos cincuenta mil 
j'-fros. Los -"lejos bonos' de los Estados 
no ¿uf rieron alteración. 
r-í 
L a p l a n t a 
t i e n e 
2 , 7 p u l g a d a s de l a r g o 
1 4 „ „ a n c h o y 
2 1 „ ,, a l t u r a 
Banco Español . v . . . . . i r ^ 108 
. P. C. Unidos 93 94% 
líavana Electilc, prf 107% 109 i 
'Havana Electric, com. . . . ^9% 101 ! 
Teléfono, pref 102 104 
[ Teléfono, comunes. . . . . . . . 97% 99 : 
Navirea, preferidas. . , . . . 95% 99 1 
Naviera, comunes 74% 75% 
1 t uba Canii, prf Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 1 
C hann de Pesca y ; 
Navegación, pref 73% 597 i 
Cr- ¡liana de Pesca y 
Navegación, tom. . . . . . S8 46 
V r üspaao Americana de 
Seguros 179% 200 
f r o : i«oano Amei-lcana de 
Seguros, Be. 90% 100 
Dnion u i l Co JNonimuL j 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes. . . Nominal. 
•.<»-."' ñfa ^fan^^fcpture^a Na-
cional, praeferidas C9 75 
• 1 n-iurera Na-
cional, comunes 41 46 
C< '.i.urera Cubana, 
preferidas 58% 59% 
OÜI • 1 Licorera Cubana, 
comunes. 18% 18% 
C( vMr«ional «le Calza-
do, preferidas 72 79 
Coi i roñal ce Calza-
do, comunes 62 70 
Compnmu de Jarcia de Ma-
tanzas, prf, 84 90 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sind 83 90 
Con-'̂ n ñfa do Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. 46% 46% 
C Tela de Ma-
tanzas, ?in3icadas 45 i 48 
D E L M E K C A D O A Z U C A R E R O 
V E R A Z 
H O N R A D O 
A z ú c a r e s , 
Amer. Smelting and Rcf, 
Amer. Car and foundry. 
-American Locjrnotive. , 
Baldwin Locomotive. . 
General Motors. . . . 
Westinghouae Electric. 
Studebaker 
Allia Chalmers. . . . 
Pierce Arrow Jdotor. . 
Vyilys Overland. . .. . , 
Ferroflarios: 
Chi., Mi l andt St. Paul pref 
Chi., Mil and St. Paul com. 
Interb. Colsolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Canadian Pacific. . , . . . 
Lehigh Valley. . . . . . . 
Missotíri Pacif certif. 
N. Y. Central. . . . . 
St. Louis S. rancisco. 
Reading comunes. . . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rallway com 
Union Pacific 
PMladelphia 
Ealtimore and Ohio. 
Chesapeake and Ohio. 
Pere Marquettj. . . . 
62 62% NEW YORK, noviembre 
1 ^ % 91̂ 1 ^1 mercado de aziícar de la pasada za-
107 104% f 'a no sufrtó alteración rigiendo el pre-
328 333Vi ê 0 ^lete veinte y ocho para la cen-
53% 52% t'!fuga al refinador, sin que la Junta 
109 107% anunciase compra ninguna. 
L ^ L L E Y - L I G H T 
THE BÁLL-BEARING ELECTRIC LIGMT PJLANT 
F u n c i o n a m i e n t o A u t o m á t i c o 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a 
De a l t a calidad, montada en bolas de acero, con magneto de a l t a 
t e n s i ó n . Nuestras plantas son adoptables para Residencias, Hoteles, 
Almacenes, Teatros, Fincas y Poblaciones que necesiten electricidad. 
74 
En el mercado de la nueva zafra los 
t'ji edores parecían estar algo más dis-
r«estos a vender y SQ anunciaron ventas 
de veinté mü sacos de a.'íúcar de Cuba 
p- ra embarque en marzo a un operador, 
o-l:o y cuarto centavos, libre a bordo, en 
Cuba, mientr is el tono lat"nte de hoy se 
30% 30% mostraba firme con muy pocas ofertas 
3% 3% y £̂ n anunciarse venta ninguna. Los refi-
11% 11% nadores sin embargo, no parecen intere-






$ 6 5 0 . 0 0 i n s t a l a d a y f u n c i o n a n d o 
c o m p l e t a c o n a c u m u l a d o r e s 





Virginia Carolina Chem. . . 
Central Leattior 
Com Products 
TJ. S. ood Products Co. . . 
I . S. Indust. Alcohol. . . . 
Amer. Hide and Leather. . 
Eeystone Tire and Rubber. 
Goodrich Rubber Co. . . . 
U S. Rubber 
Cía Swift. Inter 
Ldby, McNeil and Libby. . 
S-v\lft and Company. . . , 
I i ternational Paper Co. . . 
Loft Incorporated 
Amer. W. Paper pref. . . . . 
National Leather. . . . . , 














Nada uevo neMia advertido en el mer-
ci co del refinod, efectuándose las distri-
buciones del '-omité con 1a mayor rapi-
dez posible| líos precios no se alteraron 
rigendo «.1 de nueve centavos para el 
granulado fino. 
C U B A E L E C T R I C A L S Ü P P L Y C o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a 
O b r a p í a 9 3 . H a b a n a . 
47% 40 
Mercado de! d inero . 
NETW YOUK, noviembre 23. 
Papel mercantil, 5-l!2 a 5.3|4. 
Libras esterlinas, 60 días. 3.87 3'4é Co-
mercial, 50, letras, sobre bancos 3.97 1|2; 
d"manda 4.0T 1|2; por cable, 4.02 1|2. 
Francos: por letra. 4.74; cable, 9.72. 
Florines: por letra, 37 112; por ca-
ble. 37 3|4. 
Liras: demanda, 12.15; por cable, 12.10. 
Marcos: demanda, 2.32; por cable, 2.34. 












Sl% pesados' y los ferroviarios igualmente. Los préstamos estuvieron fuertes, 60 
días. 90 dfnsN v 6 meses a 7.1|2. 
Ofertas d3 dinero, flojas. La más alta, 
S; la más baja, 7; promedio, 7; cierre 
final 6; oferta, 7; filtimo préstamo, 7. 
• . t n r 'on >s de los bancos, 4.5|8. 
Plata <en barras, JI29. 
Peso mejicano, 99 7|8. 
Mari; irnos 
Intern. Mere. Miar., pref. 
Idem Idem, comunes. . 
C o t i z a c i ó n de ios Bonos ce la 
L ibe r t ad 
102% 101% 
50 46% IvEW YO i noviembre 28. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable recibidos por nuestro hilo direc^.) 
Valores. 
KEW YORK, noviembre 28 
Los últimos precios de los Bonos d* 
la Libertad fueron los siguientes: 
r d e l tres y medio por ciento i 
100.00. 




La extrema susceptibilidad del merca- ' ¡>i 
do do valores a las condiciones adversas 
cuedó de nuovo demostrada de manera 93 7c 
muy saliente en el curso de las activas 
operaciones de hoy, sufriendo las emlsio- 9ir-|8. 
r.os especulativas de varias clases bajas nos de la Victoria de 3 314 por 100 a 
y 99.02. 
segundos del cuatro por 100 a 
primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
seguidos del cuatro y 1K por \0Q 1, 
terceros del cuatro y 1|4 p<r>r 100 a 
^uartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
sxtremas de •. inco hasta casi veinte 
: nco puntos. Victoria, 4.S!4 por 100 a 99.02, 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , ca a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A M A , 9 4 . X E l ^ E F . A - 8 T T T . 
j 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s , p r o d u c e n e l 6 % , y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e s ( $ 2 . 5 0 p o r c a d a S I O O O O ) . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m p r e n . 
C A R R I L L O y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
. 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y 4 - 4 9 8 3 
/ 
E X A C T O 
Según •'able recibido ayer por los co-
nocidos banqueros de esta plaza señores 
Mendoza y Ca., en New York se hicieron 
las siguientes ventas de azúcar: 
15.000 sacos embarque de febrero y 15 
mil sacos embarque en marzo, a ocho 
centavos. 
Hay vendedores a 8 112 libre a bordo, 
embarque febrero y marzo. 
El mercado cubano, quieto. 
N U E V A C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
Se ha constituido con un capital de 
$000.000. Se astablecerá en Ciego de Avi-
la y establecerá una planta en la Ha-
bana. 
Se ha firmado la escritura de la cons-
titución de la Compañía La Popular, pa-
la la fabricación del almidón de yuca 
y sus productos derivados, la fabricación 
Oei almidón de plátano y la bananina, 
como la producción de diversos produc-
to'! menores. 
El capital le la Compañía será de 600 
mil pesos, siendo su presidente el señor 
lianuel Llerandi. 
Será director general y administrador 
de dicha empresa el uenor José Pabre y 
Bonilla. 
La plantación se establecerá' en Ciego 
Anuncio DAISY" C10659 Id -29 
I 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYEiU 
CoMrftedo. 111. 
A t e n c i ó n C e n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EX LA FINCA "LA VENTA'* E S T A -
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro años ; novillas, peli-finas, 7a-
za de Puerto ico, propias para xia 
crianza. Ejemplares escojidos pa»*» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
¡vara bueyes y vacas leclieras» coiom-
Lianas, novillos colombianos para mw 
jora, de Cartagena. Coveña y Zisoava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto ("a* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com.-
pletos de ganado para bierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqai*^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J 
K Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago da 
''uba. 
S E V E N D E N d o s m e z c l a d o r a s , u n a 
c h i c a y u n a g r a n d e , c o n s u s m o t o -
r e s d e g a s o l i n a m o n t a d o s s o b r e r u e -
d a s , c o m p l e t a s . 
T R O C A D E R O A . R E Y E S . H A B A N A . 
C10759 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
PRESTAMOS DIVKR0 í-n todas cantHades con intprés^ al llP0 
más bajo del mercaao. conctídíñn(.o los rajvores plazos pui*»- » 
volución (desde un a.l-j hasta veinte) y derecho a amor t lM' P0 i ^ 
queñaa entregas, semauaioá. mensuales, trlmostraleg o las qne 
seen, admitiendo en garant'fa primt.rag o segundas hipotecan» 
casas i" fincas rúst icas , o sobro crédi tos hipotecarios ya constnu 
capitales a censo y asufructus 
C O M P R A M O S hipotecas y cmst 6, paga-ido las primeras a la p4r' 
o sea s'n descuento alg-ii'o. 
V E N D E M O S casas s' terrenos dentro del radio de la CtniaG» 
en sus repartos, cerca de las mejeres vías <?e comunicación, » 
ció barato y lo cobramos por pequeñas cuotas semanales o 
suales. 
P A C I I I T A J T O S dlnwo para fabricación de casas. 
INO H A G A U S T E D S U O P E R A C I O N S I N O I R N U E S T R * » PB0 
P O S I C I C N E S I 
C10625 
P I C A D O R A D E P I E D R A S 
S E V E N D E : 
U n a P l a n t a c o m p l e t a d e t r i t u r a r p i e d r a 8 
X r i t u r a d o r a d e l O t o n e l a d a s p o r h o r a , e l e v a d o r d e m a t e r i a l , c** 
n i d o r y s u m o t o r c o r r e s p o n d i e n t e d e p e t r ó l e o r e f i n a d o o ^ & 9 ^ 0 
n a ; t o d o n u e v o y c o m p l e t o , m o n t a d o s o b r e r u e d a s , p a r a s e r 
p o r t á t i l o e s t a c i o n a r i o . 
A . R E Y E S . T r o c a d e r o . 7 2 H , H a b a n a 
o 10781 
A Ñ O LXXXVÜ D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 9 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A TRES 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
ADMINISTRA oo«t 
NICOLAS RtVBRO Y ALONSO 
KtTXDA. n o E>í Í B S a 
D E C A N O E N CUBA. D E L A p R E N S A A S O C I A D A 
DmecTo»! 
José i . RIVERO. 
P R E C I O S D E B T J S C R L I P C I O X : 
H A B A N A 
S 1-40 
„ 4-20 
^ _ ~ S - O O 
. . I Í J - O O 





P R O V I N C I A S 
1 mes $ l-SO 
3 Id . „ 4-50 
6 Id . ., 8-50 
..17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-Oft 
6 Id . „ l l - O O 
1 A fio M21-00 
1 A fío 
1010. TELEFONOS. REOACClON: A-6301. A D M I N I S T R A -




£ra verdaderamente alarmante y 
siniestra i a estadística de crímenes de 
sangre que en uno de sus informes 
presentó ai Ejecutivo Nacional el 
Ex-Secretario de Justicia, doctor La-
diardia^ No había más que un pue-
blo, Italia, que superase a Cuba e-. 
la perpetración de esta clase de de-
jitos. El doctor Laguardia atribuía es-
te mal a la prodigalidad de los indul-
tos y al empleo abusivo del revólvei. 
>-lan transcurrido desde entonces al-
gunos años y aquella estadística pa-
vorosa de crímenes de sangre en vez 
de disminuir ha aumentado. La larga 
hsta de los indultos cont inúa y el re-
vólver sigue siendo un objeto t a n co-
mún y tan usual como el pañuelo. 
Ei Club Rotarlo persiste en su cam • 
paña, digna de todo elogio, contra 
este uso impropio de un pueblo c iv i 
lizado y de tan blanda y generosa 
condición como el cubano. 
£1 Secretaiio de Gobernación, doc-
tor Juan Montalvo y el Gobernador 
Provincial, señor Barreras, es tán dia-
puestos a coadyuvar con el Club Ro-
tario en esta empresa. Ambos la es-
tman patriótica y educadora. Ambos 
convienen en que el imperio del re-
vólver constituye un deshonor y un 
baldón para la República. Ambos es-
tán de acuerdo en que es necesario 
tomar medidas coercitivas concretas y 
eficaces para reprimirlo. El Secreta-
rio de Gobernación opina que este 
problema es más bien de carác te r le-
gislativo y que se debe gestionar del 
Congreso una ley que prohiba en lo 
absoluto el portar armas y que en la 
Secretaría de Gobernación se expi-
dan las licencias con exigencia de los 
más severos requisitos y previo el pa 
go de los correspondientes derechos. 
¿Pero no está ya suficientemente le-
gislado y reglamentado todo cuanto 
i * refiere al uso del revólver? ¿No 
nos habla el mismo Secretario de 
Gobernación de solicitudes de licen-
cia para portar armas, que él infor-
ma desfavorablemente y de agentes 
especiales que las empleaban sin es-
tar autorizados, por lenidad y con-
descendencia de la policía? Luego 
existen ya preceptos y estatutos que 
prohiben el uso de armas de fuego. 
I existen además circulares a mon-
tones expedidas desde la Secretaría 
de Gobernación recordando estos pr-í-
ceptos y exigiendo su más riguroso 
cumplimiento. Apenas ha transcurri-
do desde la existencia de la Repúbli-
ca ninguna campaña presidencial en 
que no se haya dado alguna circu-
lar para impedir el uso del revólver. 
Y sin embargo el revólver ha sido 
.'•evado al cinto en las juntas de co-
mités y de asambleas, en los mia-
ñes , en las manifestaciones, en to-
dos los actos políticos. Y con doloro-
sa frecuencia ha sonado en dichos 
actos el revolver para dirimir las con-
tiendas a fuego y a sangre. 
No es c o n la implantación de nue-
vas leyes con lo que se ha de evi-
tar ' el empleo bárbaro del revólver, 
sino con el cumplimiento de ellas. 
¿No se infringen acaso en el mismo 
seno de las Cámaras? ¿ H a y apenas 
algún legislador que al ir a las sesio-
r es parlamentarias no lleve su revól-
ver? Los mismos funcionarios públi-
cos, los empleados del Gobierno y de 
os Ayuntamiento ¿ n o lo portan asi-
mismo en su mayor parte al asistir a 
las oficinas a los paseos, a los tea-
tros y a las fiestas? 
Ya que la educación y la cultura 
no bastan para desterrar un arma cu-
yo uso vulgar únicamente debiera es-
tar justificado entre tribus salvajes, 
.?on las autoridades y la policía las 
que han de contenerlo. Ellas tienen 
facultades ¿uficientes para impedir 
que lleven revólver los que carecen de 
licencia- Ellas tienen facultades para 
negársela, a pesar de todas las reco-
irendaciones, a pesar de todos los 
valimientos políticos, a pesar de to-
dos los compadrazgos a todos aque-
jes que putdan emplearlo criminal-
mente; a ios "guapos," a los mato-
nes, a los pendencieros, a los indi-
,iduos sospechosos, a los que ante-
riormente han sufrido alguna conde-
na por delito de sangre. A las autori-
dades, a la policía y a los jueces co-
rresponde dejar a un lado toda leni-
dad y transigencia para los infrac-
tores de la ley y cargar sobre ellos 
la mano d^l castigo sin miramientos 
n . consideraciones. De este modo no 
habrá necesidad de gestionar ningu-
na otra ley contra el uso del revól-
ver. 
C A J A D E A H O R R O S 
DEL 
J a r i c o J i ^ O T i a c i o n a l 
Capital Autorizado: ^<á9b§5£/ CaPltal Pagado: 
S 10.000,000-00 ^ Í É ± ± £ ^ | 5/. o o o, o o o - o o 
ART 18.—."Oc los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba-' 
T a o d i f í c i l corT>o g a n a r e l d i n e r o , e s a p r e r ) -
d e r a g a s t a r l o . L a m a y o r t o r p e z a d e l 
h o n ) b r c c ^ t a c p d e r r o c h a r u n s o l o p e s o . 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n i a H a b a o a : B e l a s c o a f n 4 . — E g l d o 14 
(Palacio internacional).--Mante l 2 . - - 0 , R e Í l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H O T O N 
de las Eacultades de Pa r í s y Ma-
drid Ex-Je£*j de Clínica Dermato-
lógica dei Dr . Gazaux, 
(Par ís 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; REUMA; 
NFUP.OSISMO y MICROBIANAS 
MALES de la SANGRE; del CAES 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA níimero 91. 
Curaciones r áp idas por sistemas 
mode^nisimos 
Teléfono A-1S132. 
1 V i N O L 
F U E R Z A S 
A S T U R I A S 
Cada número es u n alarde de buen 
{fisto editorial. Todo seduce: la par-
'9 literaria siempre interesante. 
Pues que por ella desfilan las f i r -
mas de los mejores' literatos asturia-
ao6; la g-j.'áfica, porque es resumen 
d« bellezas panorámicas de la pro-
vincia y de asuntos de- actualidad, 
y la informativa, porque abarca to-
doS los concejos, en los que "Astu-
^s" cuenta con activos e ilustrados 
«dactores-correspansales. 
En el número de esta semana apa-
recen escenas pratórescas y paisa-
na de Tineo, (tres); LUanco, Proaza, 
A^lés, El Franco, Lugo de Llanera. 
Oviedo, Miranda (Aviles) y Co.-vera. 
^ portada, el retrato de la escri-
laT Te!*esa de Jesús Martínez, y en 
t o e r f i * 1 ^ interloreB' un grupo £o-
del oí 09 la l e c t i v a y socios 
otrn Allerano( en la últ ima j i r a ; 
o retrato, del notable literato as 
^ Pairo G Ariac, „ v • - • 
í,, a8 más, ineresantes 
Cabal, 
? nació Diaz Fem;nde5í, José Mart in 
Fernández , Aleflor, Florentino A . 
Mesa, Gícara y otros distinguidos es-
critores-
Es muy extensa la Sección de car-
tas de la provincia en la que apare-
cen crónicas sociales, exclusivas pa-
ra "Asturias", de Oviedo, Gijón, A v i -
lés, Villaviciosa, Salas. Noroña, Cas-
tropol, Tapia .Vegadeo, Figueras. 
Grandas de Salime, Cudillero y Na-
via. Además los "Ecos de la Colo-
nia" con amplia información del 
Centro Asturiano y Clubs. 
En resumen, "Asturias" no puede 
ser superada. 
D u e ñ o s d e I n g e n i o 
EMPAQUETADURA DE AMIANTO 
GRAFITADO EN ARANDELAS DE 
15x12. A $125 NETO. OFICIOS, 34. 
32673 i l t . 29n. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA< 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P r u e b a p o s i t i v a c o n v i n c e n t e 
Es muy fácil el anunciar las virtudes ¡ 
de tal o cual remedio, pero es menester i 
probario. Nosotros publicamos la fór- 1 
mulá del Vinoi para probar lo que deci-
mos. 
Trv Peptona de hígado de bacalao j de carne.'pep-
J - t tena do manganeso y hierro, citrato alcalino y 
dehierrojglicerofostatos de cal y soda, cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, arriba anotados, 
combinan los elementos mejores para 
crear fuerzas. 
Todos los hombres o mujeres nervio-
sos, cansados por mucho trajabo y dé-
biles pueden probar esto a nuestras ex-
pensas. 
No hay nada comparable al Vinol para 
restaurar fuerzas.y vigor a los ancianos 
achacosos, a los niños delicados y a todas 
las personas que necesitan más fuerza. 
Pruébese. Si no queda muy satisfecho, 
se le devolverá su dinero sin vacilación. 
Esto es una buena prueba de nuestra 
actitud justa y de que el público está 
protegido. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, K. U. de A . 
(Para E L DIAEIO DE LA MAR1KA) 
Noviembre 22. 
Ahora, cuando hay en la emigración 
dos emperadores-reyes (Guillermo de 
Alemania y Carlos de Austria-Hun 
gria) seis reyes (Luis de Baviera 
Fernando de Bulgaria, Constantino dt 
Grecia, Nicolás de Montenegro, Fede-
rico Augusto de Sajonia y Guillermo 
de Westemberg) y una carretada de 
grandes duques, tendría |lctualida( 
una edisión de la linda novela de Al-
fonso Daudet titulada Los Beyes en 
el Destierro, si es que no se han agota 
do las úl t imas ediciones. 
En las Cosas Vistas, de Víctor Hu-
go, hay una historieta— que también 
es linda— no acerca de un monárca 
en el destierro, si no de uno que ha-
bía vuelto de él, o que no recuperó el 
trono y que vivía modestamente. Era 
Gerónimo Bonaparte, hermano de Na-
poleón, rey de Westfalia algunos años 
tuvo que irse, en 1815, como todos log 
Bonapartes, de Francda, adonde no 
pudo regresar hasta 1847 cuando se lo 
permitió el gobierno de Luis Felipe. 
A l d ía siguiente de su llegada a Pa-
rís, salió por la tarde de paseo y 
"flaneando" fué a parar al Palacio de 
las Tullerias, que había habitado en 
su juventud. Vió de pronto una puer-
ta, que le era conocida, y se coló por 
ella; y comenzó a subir una escalera, 
cuando alguien t i rándole de los faldo-
nes de la levita le dijo: 
—Caballero ¿adonde va usted? 
—ParMen— respondió— ¿Adonde 
voy? ¡A mi casa! chez moi ! 
"Pero no bien pronunció estas pa-
labras— dice Víctor Hugo— se des-
pertó de su ?usueñ >; el panado lo 
había e m b r í a ^ u j i c r un moraenío. V 
después de comarme esto, agregó' ' 
Me re t i ré muy corrido y pirliéndol» 
al portero que me dispensase.". 
No he tenido ocasión de conocer ; 
ningún monarca dsstrona.do, pero si 
a un príncipe que se había quedado 
sin su posición y n0 podía volver a su 
patria. Era un Borbón, sobrino o pri-
mo de Francisco Segundo, rey de Ñá-
peles, caido en 1860. Se llamaba Lu? 
y llevaba el tí tulo de Conde Aguila 
, Casó en Nueva York 'con una joven 
^ U i m W A t K FORMA SUPERIOR.! americana, muy hermosa, nacida ei 
la Habana, Miss María Amelia Hamel, 
hija de un comerciante Ce esa ciudad, 
conocido por el "Cojo Hamel" y de 
quien se acordará allí la gente vieja. 
Hubo no se que dificultades para efec-
tuar este matrimonio morganatico, di 
ficultades que ar reg ló un cubado dis 
tinguido, don Carlos de Sedaño, ami-
go del Cardenal Mac Closkey, Arz/ 
bispo de Nueva York . EstJ fué en 
1868 o 69; y de aquí la gratitud del 
príncipe y su amistad con la familia 
Sedaño. 
Algunos años después, en los pr i -
meros de la Restauración el príncipe 
Luis pasó una temporada en Madrid 
e iba con frecuencia a las oficinas del 
diario L a Pol í t ica del cual era Seda-
no propietario y director, como suce-
sor de don Antonio Mantilla, aquel 
Gobernador que puso en la Habana 11 
empedrado de adoquines. Las oíici-
Tratamiento especial de la safc-c-'nas estaban en la calle de San Miguel 
ciones de la sangre, venéreas y se.íre~ : 23 bajos; y en un piso de la casa— 
tas, cirugía, partos' y enfermedades y véase como los recuerdos tiran unos 
do señoras . Inyecciones intravenosas, de otros— vivía el Márquez de Toca 
sjeros, vacunas, etc. Clínica para médico de la Real Familia y padre de 
hombres, 7% a 9% de la mañana . Con- este Sánchez de Toca, que hoy go-
sultas de 1 a 4. Campanario 143. Te- , hiema a España y que era entonces 
léfono A-8990. ¡ u n joven púlido y piadoso, afiliado en 
3S878 i t a la extrema derecha del„ partido con-
EI efecto tónico y laxante del LA-
X A T I V O BROMO QUININA le hac« 
superior a la Quinina orcünaria, y inn 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
( GROVE se halla en cada cajital. 
DO YOU SPEAIC ENGLISH? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio <?e nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy fácil, corto y que ba sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española Para 
mayores detalles, envíe sá nom-
bre y dirección, a 
TFra UNIVERSAL INSTITIITE 
DEPT. 56, 235 West, Street 
New York City 
l a t i d i o F o r t á o 
lo firman Constantino 
eDisrrl' 0̂11 varios cuentos de curas, 
^gramáticos y zumbones; J. Diaz 
Su madre Hesea saber el parade-
r o de su h i j o . Eugenio M a t a , que 
Degó probablemente a esa R e p ú -
• l ica , procedente de Puerto M é -
x ico Ver . M é x . en Marzo de 1917 . 
L a persona que desee in formar 
puede dir igirse a Juana Castillo 
V i u d a de M a t a , calle de Tamau-
ü p a s , n ú m e r o 5 0 . Í T a m p i c o 
Tamps . 
C 3530 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í f í c a s d e T e j a s 
Demostradas por t m Mapa Es tad ís t ico Gratuito 
Hemos trazado un Mapa Estadíst ico No. A-4 del Campo Pe-
trolffico de Tejas, el cual demuestra la cantidad de producción, 
st taación de la propiedad productora y el caso exacto de oca-
sión de pérdida en las Inversiones. 
Ese Mapa señala la posibilidad de pérdida o granancla. con 
tanta precisión como los cuadros demográficos de las compañías 
de seguros de vida señalan el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
Diríjanos la petición de una copla del Mapa y se la envlaie-
mos a su dirección con mucho gust 
P R U D E N T I A L S E C U R I T I E S C O . 
D e p t 185. Honsten, t e s a » , U . S. A. 
M a n i q u í e s d e G o m a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s M A N I Q U I E S 
D E G O M A , q u e c o n s o l o l l e n a r l o s d e 
a i r e p u e d e u s t e d i g u a l a r l o s a s u c u e r p o . 
4d-27 
Mnde • r — • - — Suscríbaíe ai DIARIO DE L A M A . 
^^ez af' í " 1 0 / Ciañ° y José ? . RiNA y anúaciese en el DIARIO D£ 
la , rtunado8 cultivadores de 1 ^ " . . . « . w . 
i ü ! ^ bable; Joaquín Bonet, I g - ^ MARINA 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
j j . QcJnía de MSan J o s é " (Arroyo Polo) 
Amiento específico del Dr. C. M. Desvernine. Director Propietario. 
'Consultas: Lunes, Miércoles Viernes, 
C6657 






M A R C A S 
Obt«# ara dinero da mam Qn-vento*. Aumente el va-
lor dtj mus marcas. Nosotros las inscribimoo. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitar* molestia*, 
^ ^ H ^ R T E R R O U S S E A U 8 c L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
COlUt^i íOB 
^nero 82' ,ie 3 a 5. Teléfono 
^ I)rontit'^ÍPOteCaS en todaa callt,d, ^ei* a l tipo más bajo de plaza con te 
k ' Pie*. Inf 7 re3erv£i' compra y venta da casas, solares y fincas rús t l -
tarioa ORÍME3 <le esía Oficina a l alto Comercio y a los Abogados y 
ae Rédito de la Capital. 
L . & M . 
J í c m e 7 d m y 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y t a m b i é n gestionar, 
g ra t i s , el cambio de sistema en las m á q u i n a s de vapor para usar 
P E T R O L E O C H U P O . 
T A M P I C O W E L L S G I L ( M r O í t 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - 8 , 
3555; 25d. 
E n l o s M A N I Q U I E S F I J O S y d e E X -
T E N S I O N t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
g r a n d e q u e se h a c o n o c i d o e n C u b a . 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
coisiipM®® (S5S coissüMatssir a SMS 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t a m b r e 
^ f r e 
R e m i t i m o s c a t á l a g o s a s o l i c i t u d . 
Modelo "KamPackt" 
Con saya nikelada 
$ 9 - 0 0 
Para abr i r y cer rar 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C10433 alt. id.- lS 
l i .-oo. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el I I . York Stock Exchange y Bolsa de la Balaoa 
COMPRO BONOS DE LA LIBERTAD 
Obispo, 59. Teléfono M-1̂ 90 y A*-*1S7 
c v m T T O ' 
t 
C O R O N A S Y C R U C E S 
R I S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
I Ü Z , 9 3 . T d é f o l i o A - S 8 9 Í . 
06244 
serrador. Después se ha ladeado a l -
go a la izquierda. 
Algunas mañanas el príncipe ñapo 
litano por no estar en la redaoclón n i 
Sedaño n i el hijo mayor de éste, pa-
ra aguardarlos se s ntaba junto a la 
mesa en que trabajamos mi compa-
ñe ro Tebar y yo. Tebar operaba en 
la prensa de provincias y yo en la 
extranjera. A los dos nos parocia su 
Alteza un sujeto agradable, pero un 
poco fraudulento. E l fraude consiste 
en que nada tenía de napolitano n i de 
hombre del Mediodía; carecía de v i -
vacidad, apenas gesticulaba, y su co-
lor era blanco y sonrosado, el cabe-
llo y la barba eran de un castaño t i -
rando al rojo, y las facciones regu-
lares y no feas. De estatura menos 
que mediana, fuerte y ágil, muy bien 
vestido, pero sin ostentación. Quien 
no lo conociera lo tomar ía por un 
gentleman del Norte de Europa. Co-
mo en las familiasi reales hay tanta 
mez/cla de sangres, probablemente te-
nía algo de a l emán . 
Algunas veces la espera duraba po-
co, y entonces el descendiente de En-
rique Cuarto, que muy considerada-
mente nos invitaba a seguir traba-
jando, apenas hablaba. (En otras oca-
siones, tenía que aguardar más y ha-
bía algo de conversación. Su Alteza 
empleaba un jerga hispano-italiana 
con algúu escape al francés, de cuan 
do en cuando, o un toque de portu-
gués . 
Ya se supondrá que la Alteza no 
nos contó secretos de Estado n i si-
cjuiera n i siquiera historias picantes 
de la corte de su pariente el rey 
Bombino; n i acaso sabr ía muchas, 
porque no tenía más que quince o diez 
y. seis años cuando la monarquía bor-
bónica se acabó en las Dos Sicilias. 
Solo un día dijo algo con vistas a la 
política. Se' puso a hojear una ilus-
tración inglesa, en la que había un 
retrato grande de Víctor Manuel. Lo 
miró un momento, y luego, enseñán-
doselo a Tebar, dijo, combinando el 
portugués y el italiano: 
—Um liomen di talento. 
En lo cual hubo o magnanimidad o 
ironía, porque su familia había sido 
desposeída por aquel Saboya astuto. 
Solía tocar el tema del tiempo te-
ma universal, que así se impone a las 
Altezas más serenísimas! como, a los 
limpiabotas. Nos confesó que -e gus-
taba el clima de Madrid poique el 
freddo era mucho seco. 
Otro día nos preguntó, de pronto, si 
habíamos visto al famoso actor Salvi-
n i ; a lo cual respondí que lo había 
visto en la Habana, en 1873 o 74 y 
que me había gustado mucho en Sn-
llivan. Y el Príncipe, señalando a la 
acera de enfrente dijo: 
—Ahí está uno como él . 
Así era, había un caballero, hablan-
do con un mili tar , que era el retrato 
vivo de Salvini. 
La Alteza fumaba, y de lo bueno, 
pero no nos consideraba- y esto por-
que cuando llegaba ya t ra ía el taba-
co en la boca. Le hago la justicia do 
creer que si hubiera sacado la peta-
ca en nuestra presencia, nrv habr í a 
obsequiado; a no ser que lo invri-
diese la etiqueta, que tiene sus mis-
terios. 
Este Borbon caído nos produjo la 
impresión de una buena persona, p lá-
cida, optimista y resignada con la 
suerte que le había sido contraria. E l 
hijo mayor de Sedaño nos dijo que el 
Conde de Aquila era gran gimnasta, 
gran tirador de espada y de pistola y 
brillante jugador de ecar té . Y por su-
puesto, como napolitano, capaz de pre 
parar los macarrones con todas las 
reglas del arte. Murió en Francia, 
hace unos diez años, dejando dos hi* 
jos, que por ser morganáticos, se ha» 
quedado sin ser pr íncipes . Y también 
mur ió la madre, la bella habanera, 
que llevaba el tí tulo de Condesa d« 
Rocca Gugilelma. 
Su esposo ¿era propiamente un Bot 
bon? No lo era, según lá nomenclaUy 
ra hecha por don Antonio Ben^vide^ 
veterano de la política, ex-minístra 
de Estado y de la Gobernación ex-enj 
bajador en Roma, etc. que iba algu-
nas noches al Ateneo viejo de Ma-
drid, donde decía cosas amenas. 
—No hay— dijo— más Borbonea 
que los de España ; los de Francia 
son Bourbons; los de Nápoles, Bor. 
boncillos, y los de Parma, Borbonc©. 
tes. 




CAJAS A C E R O 
Y r A R J E T E R O S 
• G L O B E - W E R M C K E ' 
MUEBLES P A R A 
OFICINA 
M A Q U I N A D E 
KSCRIBIR 
U N D E R W 0 0 D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
OBISPO. 1 0 1 . 
D E 
O r . O o n z a l o P e d r o s o 
r ^ I B T J J A N O DEL. HOSPITAI. DE E M J E K -
gencias y del Hospital Número Uno. 
|,<SPECIAE1STA EN VXAS URINARIAS 
H Í y enfeiTnedades venéreas. Clstoscopla 
aterismo dd los uréteres y examen del 
-iñón por los Rayos X. 
^NYECOIONES DE NEOSAXVABSAJí* 
CONSm/TAhs DE 10 A 12 A. M. T J)B 8 a 6 a. m en la calle de Cuba. 6» 
33877 80 n 
D r . P e d r o P é r e z R i t í z 
A b c g a d o y Notar io , 
ñ u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 . 
Santa G a r a 
, p 80d-l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEOÍÍATICÍI DE LA 0MYERSIDA9 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Kapeclalluia tu las eaíern«ei^id9j» del etti 
tonm<;o. Trata por un pi-ocedlmlento mn-
peciai las uispepsl&B, úlceras del eitZ* 
iDJtKo y la enferitis crOnlca. «segurando 
hi cura. Consultas: de 1 a S. fieíSuu «£ 
Teléfono A-OOGü Grutlt a los pobre*! Z S L 
nea. Miércoles y Viernes. **** 
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L A P R E N S A 
Otras plumas han comentado ya. 
desde estas mismas páginas el re-
ciente y Kravisimo editorial de El 
D í a ' Pudicramos calificarle incluso 
de detonante. Es una pequeña bom-
ba de dinamita. E l señor Rafael 
Montatvo ha sufrido las consecuen-
cias de esta deplorable explosión de 
ideaá E l editoriaüsta del estimado 
cofradé viene a decir, en puridad, es-
ta sentencia dolorosa: 
F í en t e a la candidatura de José 
Miguel Gómez es preciso, es indis-
pensable y es necesario oponev la de 
nuestro actual Presidente, aunque 
tengamos para esto que barrenar la 
ley •" 
Los conservadores ¿tienen en tan-
to al derrotado de Caicaje? 
Los conservadores ¿est iman en 
tan poco al ilustre Jefe de su par-
tido? 
• • * 
Pero—aparte todos' estos comenta-
rios—es un deber de periodismo con-
¿ríarrestar. con unas palabras de de-
mocraefta. Itis insinuaciones falaces 
de 'El D í a . " 
La ley es intangible. Todos esta-
mos en la obligación de mantener su 
pureza. Cuba necesita precisamenue 
as-n^-ar sobre bases firmes los pres-
tigios de su Carta Fundamental y los 
respetos debidos a la legislación del 
Estado. „ 
Afi rmar — como hace 'El Día 
que la ley puedo ser pisoteada; de-
cir, d'ísde las columnas de un diario 
i g ú b e r n a m e n t a n que la ley tiene 
que sufrir los ultrajes de la violen-
cia para forzarla a servir intereses 
parciales; poner junto a la suspira-
da aspiración de una pureza del su-
fragio, U. lógica posibilidad de un 
consciente y vituperable desenfreno, 
es lanzar a este pueblo laborioso y 
pacífico, honrado y dócil, por sen-
deros de descrédito y de precipi-
cios. . . 
La ley debe ser respetada siempre. 
La ley aunque sea dura, es ley. La 
ley por encima de T.odo, manifestó ha-
ce poco—en una "interview"—el doc-
tor José Manuel Cor t ina . . . 
Y un diario que ostenta, por jus-
to derecho—ganado en ruda l id de 
largas batallas—la confianza del 
Ejecutivo; un diario que es el porta-
voz de la Administración actual; un 
diario que es el gobierno mismo, no 
tiene derecho a decirle a dos mil lo-
nes de cubanos: 
—Señores ; aqui la ley no es nada. 
Nuestra voluntad y nuestros odios y 
nuestros amores, están por encima 
de la ley. Estamos dispuestos, seño-
res, a barrenar la l e y . . . 
*• * * 
El "ejemplo" de Wilson—designa-
ción de éste para un tercer período 
—no puede servir de nada. La ley 
en los Estados Unidos la admite. 
George Washington dió el ejemplo 
de abandonar el poder apenas con-
cluidos los ocho años de su gobier-
n o . . . E l pueblo deseaba elegirle una 
vez m á s . E l ilustre patricio, funda-
dor de una gran democracia, se opu-
po a esto de modo terminante. Este 
precedente ha sido acatado por to-
dos los políticos de la U n i ó n . . . 
En Cuba—aparte del sentir del 
pueblo—hay una ley escrita que pro-
hibe un tercer período. 
Dejemos pues, quietos por tanto, a 
M r . Wilson y a la Constitución cu-
bana . . . 
Respetemos la l e y , . . 
• > * 
Y respetémoUos—además—los unos 
a los otros. 
Hemos leído ayer un art ículo de 
"La Noche." Antes, naturalmente, 
leímos' un "panfleto" del "Heraldo de 
Cuba". Y los unos y los otros auto-
res de esas sendas andanadas, son 
compañeros de p ro fes ión . . . 
E l periodista—en las otras esferas 
sociales—a veces se le teme, en oca-
siones se le halaga, pero en muy 
pocos casos se le quiere. Esto es 
cierto. ¿Por qué contribuir, por tan 
to, con nuestros actos y palabras, u 
hacer más dolorosa esta triste ver-
dad? Ayudémonos los unos a los 
otros, a pesar de las posibles y efí-
meras diferencias políticas y por en-
cima de todo . . . 
Seamos siempre, en primer lugar, 
c o m p a ñ e r o s . . . 
* *- * 
La misión de la prensa es, ade-
más, e levadísima. Su poder es in-
menso. Unámonos para bien del 
país Demos un noble ejemplo— 
en medio de los desenfrenos actua-
les—le mutua cortesía, y de respe-
t o . . . . Mostrémonos al público sere-
namente, más altos que las pasiones 
vulgares. 
La democracia—que es una re l i -
gión—tiene su sacerdocio. Este sa-
cerdote es el periodista.. . 
Procuremos impedir que tenga 
también sus *T!nártires"... • • * 
"El Comercio"—pasando a otros 
asuntos—habla de negocias. Nego-
| cios de henequén . Negocios de futu-
í ros hoteles. 
Estos negocios están ínt imamente 
| relacionados con la Cárcel . 
Mas, como decía el poeta, 
—:"En tiempo de las bá rba ras naclo-
(nes 
colgaban de las cruces los ladrones; 
¡ pero hoy. en el siglo de las luces, 
de/l pecho del ladrón cuelgan las 
(cruces." 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO F L O ^ - S E P A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES. 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
DESDE U y E S O S A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y C(X 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratín Pídalos hoy mismo. 






o sufre mucho por el exceso de A C I -
DO ÜIIICO? Vaya a Madruga AHO-
RA. Encont ra rá allí ta misma tem-
peratura que en el verano ya usted 
ñ buscar a las Montañas de los Es-
tados Unidos. Se cu ra rá usted de su 
pertinaz y rebelde A N E M I A . 
Usted no ya. a Madruga por que no 
sabe que allí encont rará todos los 
recursos que hay en la Habana y 
que el Hotel San Luís tiene el con-
fort , el serylcio y la comida del me-
j o r hotelfc del hetol m á s lujoso y 
m á s caro, pero a precios razonables, 
por el plan europeo y americano. 
Estación propia de serrido téléú 
fónico de larga distancia. 
XOd-27 
| INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
1 • 
I CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTES EN L A L U I S I T A 
MONTE é 3 . TELEFONO A - 8 ^ 7 
Usando el tratamiento MC^ pro-
ducto de 40 añoa de experiencia. Pre-
miado con la L egión de Honor y me-
dallas de ORO en Par ís y «n todas las 
exposiciones. Sin explotación n i en-
gaño. 
Tongo un completo surtido, para to-
£ag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es» 
tablecimlento de Uatanzas. PIERNASL 
WANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y ro-
da ¿tlase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSBS MARIA MON TelóCono A-S&SS 
Cbrauía Na. 69. H a b a n a ^ i 
E L C A B E L L O 
H A B A N E R A S 
C A R T E L DEL. DIA. 
L o q u e d i s t i n g u e 
a l a 
D A N D E R I N A 
de todas las d e m á s lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i d a m e n t e l a cabellera, de 
eliminar la caspa evitando asi la 
calvicie y de favorecer cí crecimiento 
del cabello. Esto es debido a su 
compos ic ión especial en la que entran 
ant isépt icos , estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mér i to extraordinario por la ciencia 
d e r m a t o l ó g i c a 
Dent ro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto ti tulado 
*'La Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para e l 
tratamiento de la cabellera por e l 
m é t o d o Dander ina . 
uXáuZTn 
Las matinées de los circos. 
A la de Publllones, que dará comien 
pao a las tres, \están invitadoÍB lo® 
Alumnos del Centro Gallego y de la 
Asociación die I>ependle«te8 además 
de los niños de la Casa de Beneftcen-
Luego, en la función nocturna, d&-
'bu ta rán definitivamente los Clarko-
nians, trapecistat incomparables, de 
'Mía méri to excepcional. 
Uno de estos artistas es el único 
en el mundo que da un tr iple salto 
mortal de un trapecio a otro. 
Me ap resu ra ré a decir a propósito 
del Oirco Puibillonea, que sólo habrá 
mañana una mat inée . 
A las dos y media. 
Con regalos para los n iños . 
Cuanto a la mat inée del Circo San-
tos y Artigas, señalada para las tres 
y media, corrosiponde a la serie de los 
sábados . 
B̂s de abono. 
Se presentarán, para obsequio de 
la gente menuda, los números más 
aplaudidos en la temporada. 
Una fiesta social. 
La de la Asociación de Antiguos 
'Alumnos de La Salle en su local del 
Vedado, esta tarde, de 5 a 7. 
Se ba i la rá . 
Y la tanda elegante de Campoamor, 
a las cinco y ouarto de la tarde con la 
iexMMcdón de la cinta L a luz de la 
v ic tor ia por Monroe Salisbury. 
Es t a r á muy concurrida. 
Como siempre. 
nUeTe 
El Liceo de Guanabaeoa, la u 
nca sociedad que con tanto t&-
mo preside el señor Annanri eatllsia«-
.He, abr i rá esta noche sus 8 i ^ Va-
ra una velada en la que PÍU 
l-os de concierto, presentació lllillle' 
Ducaa, excéntricos belgas 11 ̂  loa 
més por Blanquita Becerra^ eilír&-
Acebal y el monólogo B u e n a / J ^ o 
por su autor, el popular GnR* he5. 
b r eño . ^Btavo ^ 
Baile después . 
En la Sala Alesson, y en ^ 
del Fortuna Sport Club, se ^ 
una fiesta de esgrima a las 
de la noche para la que recib^ 
invitación. 
Dos bodas. 
Las úl t imas de Noviembrt > 
Ernestina Rivero y Alonso u . 
llísima señorita, contraerá m t 
ndo con el laborioso y apreciabi?í 
ven Ricardo Mas. ^ 
Ceremonia íntima. 
Se celebrará en la czna, de 
drado 1, residencia de los señora,» 
dres de la novia, a la9 nuieve da, 
noche. 11 
Media hora después, en la igwk 
'de la Caridad, se celebrará la bod 
de la señori ta AvelUa Padrón y \ 
señor Andrés Torre. 
¿Qué más del día? 
Las carreras. 
Carreras de los sábados, en Orien 
tal Park, que resultan todos los años 
tony concurridas. 
En el Centro Gallego baile. 
Y el Jai A l a i . 
d e l m u 
Con las P i l d o r a s de l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o 
Esto dicen miles de personas 
desde que el Dr. Slocum descubr ió 
sus famosas Pildoras que- no con-
tienen el peligroso Calomel. E l Dr. 
Slocum descubr ió la formula de 
estas Pildoras después de treinta 
años de tratar pacientes de extreñi-
miento crónico y males del Hígado. 
Estas Pildoras cubiertas con cho-
colate hacen que el Hígado y los 
Intestinos performen sus funciones 
con naturalidad, sin causar dolor n i 
daño alguno. Si tiene ud. mal alien-
to, se siente mal, no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en la 
cara y mal gusto en la boca ud, 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas o b t e n d r á pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las Pildoras del Dr. 
Slocum para el Hígado y conservan 
su salud en la mejor condición. 
P ruébe l a s ud. y se convencerá. Las 
renden en todas las farmacias a 25o 
a Caja Grande. 
udDÍT 
i r a n n 
1 1 l i l i l d 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar un baile 
en la noche del 29 del corriente, se 
avisá por este medio a los señores 
asociados. 
Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiant) co-
mo del Centro Gallego, será requisi-
to indispensable la presentación del 
Carnet de Identificación y e l recibo 
del mes de la fecha. 
También se advierte, que la Sección 
está facultada para impedir la entra-
da o retirar del salón a cualquier con 
currante sin que por ello tenga que 
dar explicación alguna; 
E l baile comenzará a las nueve y 
media. 
No se permit i rá la entrada a los me-
nores de 14 años . 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 27 de Noviembre de 1919. 
— E l Secretario, Alberto Rodríguez. 
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m V A H A S C A L I D A -
I N D U S T R I A 
L A UNICA EN CUBA 
Products of the American Co-
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadilio, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollare». 
Teso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barr i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, tundiciones. Planchas a» 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económico». 
Adornos, florones cornisas. 
Englneer ADOLPHUS TISCHEB 
Te.'idmo, 21^-Teléfono A-2ñ0y. 
{ Q U I E R E V D . E L P R E M I O G O R D O ? 
C O M P R E S U B I L L E T E E N 
F a n a á m m 
í . E g i a d y R M . á ® L a l b r a 
P R O V m 
El nombre es una g a r a n t í a . Quien tiene fe en l a Providencia v e r á 
satisfechos sus añ í le los . 
O B R A P I A E S Q U I N A A C U B A 
APARTADO 8 1 . TELEFONO A - é 7 7 4 . TELEGRAFO: "LAPRO" 
Compramos cargaremes, pagando ios mejores precios. Remitimos 
a l interior cualquiera cantidad, desde una f racción. Los pedidos 
son despachados el mismo dia. 
813V£ 20n 
mm 
G R A N D I O S O S U R T I D O D E M O D E L O S 
D E S O M B R E R O S E N 
" E L D E S E O " 
O A L I A N O 3 3 . T e l é f o n o A - © S 0 6 
n 
§ T 
" L A ffllMI", e s l a q u e s e i m p o n e v e r d a d 
SOMBREROS ADOUÍÍAD0S J)E i m 
CLASES 
Sombrero adornado y combinado. >: . w • • 
Sombroro adornado, fino- de 8 pesos, a. . . . . . . .• >: 
Sombrero adornado, chico, terciopelo, a. . . . . . . . . 
Sombrero adornado, calidad fina. a. . . . . ;< > . 
Sombrero combinación fina. . . . . . . . . . . . :.: > >• 
Sombrero adornado, creación, 12 pesos, a >; 
Sombrero adornado, creación, m lelo de 15 pesos. . . . 










Sr. D r . A r t u r o C. Bosque 
Farmacia " L a Cari<^ad." Habana. 
S e ñ o r : Tengo d gusto de comunicarle que he venidlo 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ru iba rbo Bosque, 
dur&nte u n mes para curarme de una pert inaz dispepsia que 
me h a b í a t en ido sufriendo horr ib lemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravi l loso preparado lleva* 
a v í a s de c u r a c i ó n esa t e r r ib le enfermedad, pues m e ha l lo 
completamente curado con «oío un mes de t ra tamiento . 
Debiendo significarle a usted que me ha l lo m u y agra-
decido d e l insuperable preparado a l cual debo m i perfecto 
estado de salud. Queda usted p o r t an to autor izado p o r esta 
medio pa ra que haga con este escrito el uso que a b ien pue-
da tener. 
De us ted atentamente, S. S. S., 
Gervasio Garcfo G o n z á l e x . 
L a "Pepama y Ruibarbo Bosque*9 es e] me jo r remecKo en 
el t ra tamien to de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enfermo* 
i k d e s dependientes d e l e s t ó m a g o e intestinos. 
los de 10 pesos. Si hay quien lo venda a l í»ismo precio 
sombrero. 
P i l iLES 
Zorro legítimo, grandís imo. . • .. . , »: M . > . . • 
Zorro legítimo natural . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zorro blanco, fino, vale $50.00, a , . . . . . . . . 
Estola inglesa de alta novedad- • . •: 
Hermosa piel finísima, vale $30 00 a. . . . .. .. . . •. 
Hermosa piel finísima, blanca. . . . . . . . . . . w 
Hermosa piel, surtido en colorea 7 
NOTA..—Garantizamos las pieles que ofrecemos como acabadas 6 










L N e p t t m o , 3 3 
lt.-22 9d.-2:J 
GG 
I C L i ® B 
f A M K F D I A m U L T I M A S N O V E D A D E S 
l A M I a t K I A U ; P A R A C A B A L L E R O S : 
O B I S P O , N ú m . 4 0 . T E L E F O N O 
alt. 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s Y 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a 
F L O R D E P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 . e s q 
n a a L u z , T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m ^ 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f í n o s j ^ ^ 
s u p e r a b l e s . 
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H A B A N E R A S 
P A G I N A CINCO 
TjO dije ayer 
epetiré ahora 
E L A B O N O D E L A O F » E R A 
Son tantas las peticiones que se 
jure o ^ c . ( reciben para palcos y lunetas que ha 
Y nvlene advertir a los señores ^ sido necesario establecer un turno &a 
^ d o s de la úl t ima temporada es- obsequio de los solicitantes). 
Turno que observaremos con todo 
rigor a fin de que no haya desconten-
tos . . . . 
Sépase pues. 
Después de las tres de la tarde del 
lunes vencerá el plazo concedido a los 
antiguos abonados para adquirir sus 
localidades. 
No hay prór roga posible,, 
Ana. de la IUUIIUO, 
^ la temporada oficial de D i -
^ J b r e de 1918, y no la de Mayo de 
f o T c i u e deben apresurarse a reco-
«ns respectivas localidades, 
^se rvadas , es tarán hasta el lunes 
• J s S en la Contaduría del Na-
£ S a ^ o pjazo definitivo-
Exactamente. 
jío podríamos esperar m á s . 
S A N T O S Y 
nucida la cabalgata 
í l v i al pasar por el Malecón. 
T^ia cabeza, como vanguardia del 
^toresco y bullicdoso conjunto, mar-




El largo cordón de carruajes donde 
iba todo el personal del Circo Santos 
y Artigas con banderas provinciales 
ondeando en lo alto. 
" Algunos de los artistas, y entre 
otros los payasos, iban con sus trajes 
típicos. 
La banda del circo. 
Laa jaulas de las fieras, 
' un carro con las focas y otros coa 
monos, con pájaros, con perros, se-
guidos de los caballos, los pouies, un 
tamello y los dos elefantes próximos 
^ debutar ., 
A R T I G A S 
Una menagrerie completa, 
Muchachosi, un verdadero ejército 
« e muchachos, iba escoltando la ca-
balgata en todo su recorrido. 
En los balcones, en las aceras, a 
lo largo del itenerario resonaban 
aplausos vibrantes al paso de la vis-
tosa falange que de modo tan elocuen 
te ponía de manifiesto el poderío de 
los populare» empresarios cubanos. 
Triunfaron, 
Una vez más triunfaron. 
Falta solo ya el homenaje que de 
año en año, y por iniciativa de sus ad-
miradores, reciben Santos y Artigas. 
¿Cuál otro que el almuerzo? 
Será en E l Cosmopolita, el renom-
brado restaurant de la Acera del 
Louvre, en fecha muy próxima. 
Q u e ' d i r é oportunamente. 
^—Es l ina loa compuesta po r Benaventc, in t i tu lada A m o r 
de art is ta . Hab lan la Musa y el Poeta y dice la p r imera 
( l e y e n d o ) : 
ha l la rán eco en cuantos corazones sufrieron como tú. En t i 
ha l l a rán expresado lo que eüos sintieron sin poderlo expre-
sar. In té rp re te de sus vagos anhelos, en t i ha l la rán un a l -
ma confidente, hermana de la suya. . . Llora, llora, poeta; los 
versos que hacen llorar, sólo después de haber llorado s« 
escriben. 
— ¡ S u H i m e ! Es sin duda e l me jo r escritor de hoy . 
— M i mar ido es u n gran admi rador suyo. Tiene toda su 
p r o d u c c i ó n y ha l e í d o cada obra varias veces. Y y o l o 
mismo. He fo rmado m i e s p í r i t u en la lectura sabia, e d i f i -
cante y buena de l gran educador de almas-
— Y o siempre lo estoy d i c i endo : m i autor predi lec to , Be-
navente ; m i casa f avo r i t a . E l Encanto. 
— A p r o p ó s i t o de E l Encanto. ¡ C o m o e s t á aquel soberbio 
Sa lón de Confecciones y Sombreros! He ido todos estos 
d í a s con una fami l ia de Sagu^—la m a m á y tres hi jas , 
una casada y dos s o l t e r a s — q u e c o m p r ó a l l í su hab i l i t a -
c i ó n de invierno y he v is to cosas m a g n í f i c a s . 
—Es na tura l . ¿ Q u é no h a b r á en E l Encanto? 
¿LE GUSTA A ÜD EL "TENNIS?* 
V I A J E R O S Q U E 
'¡Cuántos que se esperan! 
Llega boy el señor Pabló Mendoza. 
El cumplido caballero, presidente 
del Vedado Tennis Club, regresa de 
Nueva York en compañía de su dis-
tinguida familia. 
Sale hoy del Norte otro presidente, 
el del Union Club, señor Regino Tru-
ffin. 
Y el del Tachf Club, señor Rene 
llórales, que embarcó recientemente 
R E G R E S A N 
Con el señor Truffin viene su dis-
tinguida esposa y vienen también sus 
hijos Reginito y Marcial. 
Embarca también hoy en New York, 
de vuelta a la Habana, la buena y ca-
ritativa L i l a Hidalgo de Conill en 
unión de su respetable madre, la se-
ñ o r a (Emilia Borges Viuda de H i -
dalgo. 
Regresan con Li la Hidalgo sus tres 
para el Norte en viaje de negocios e^Qantadores hijos Jack, Vivienne y 
acompañado de su esposa, la elegante Guydo. 
dama Hortensia Scull de Morales. | ¡Lleguen todos con felicidad» 
En perspectiva.. . 
Una boda más en Diciembre. 
Es la de la señori ta Berta García 
Hernández y el señor Armando Pu-
jol, que se efectuará, en la fecha que 
ya diré oportunamente, ante los a l -
tares de la Iglesia del Vedado. 
En la intimidad la ceremonia. 
Siguen las bodas. 
Las últimas del año actual. 
Una invitación recibo para la de la 
señorita Mercede» Remirez André y 
el joven doctor Angel Sánchez Her-
nández . 
Se celebrará el primer sábado de 
jMembre, a las nueve y media de la 
noche, en la Iglesia del Cerro. 
Boda simpática. 
Labor ateneísta. 
Una segunda serie de conrerei^as 
sobre Grandes Hombresi de Cuba tiene 
organizada la Sección de Ciencias His 
tóricas del Ataneo. 
Se inaugura con utna sesión solem-
ne el primer domingo de Diciembre, 
a las diez de la mañana, en el salón de 
Actos de la Academia de Ciencias. 
El doctor Sergio Cuevas Zeqmeira, 
ilustre catedrático de la Universidad 
Nacional, ba sido designado para con 
sumir el tumo de ese d ía . 
Hablará sobre Maceo. 
Oportuno el tema por coincidir esa 
tosté fecha con la de la muerte del 
, 08 en los campos de Punta Brava. 
Amenizará el acto con gelectag au. 
™ e s la Banda del Cuartel Gene-
ral. 
118 de invitación. 
Olimpic. 
Se clausura el cine. 
Sitio de reunión que fué, durante 
largo tiempo, de las familias princi-
pales de la barriada del Vedado. 
La úl t ima función será el martes 
próximo a beneficio de sus antiguos 
empleados. 
Habrá muchos atractivos. 
Traslado. 
E l doctor José Lorenzo Castellanos, 
¡que durante largos años tuvo esta-
blecido su bufete en Gallano 52, aca-
ba de trasladarlo a nuevo local. 
Es éste la casa de Habana 123. 
Aviso a sus clientes. 
— — i 
Baile. 
Como despedida del ma 
Lo ofrece en la noche de mañana la 
Ásociaclón de Dependientes en su pa-
lacio del Prado. 
De pensión. 
¿Qué te importa m i nombre' 
s ía ; el que más dulce resuene 
para t í acentos más gratos y 
mo he llegado a tí? Yo puedo 
puedo ser comprendida, y tü 
dad? Te he victo sufrir con do 
do para venir a t i . . . Llora, lio 
dece regado con lágr imas ; per 
t ra r a tus ojos la luz que ha 
esas sombras que hoy te entris 
r á después un verso sobre el 
presión, grato cosquilleo del 
cados por el dolor serán tus 
Bri l lant ís ima resul tó la anunciada 
cabalgata de los artistas del circo de 
Santos y Art igas . 
Formados convenientemente salie-
ron de Zanja y Espada poco después 
de las dos de la tavde. 
Abr íañ la marcha jinetes unifor-
mados elegantemente, con un clarín 
para dar las órdenes del caso. Des-
pués marchaban unas comparsas 
muy bonitas, uniformados todos los 
que iban en ella. Un indio a caballo 
que llamó mucho la atención. Banda 
de música . Coches con artistas, una 
pareja de cada uno y sosteniendo un 
estandarte. En esos estandartes se 
leía el nombre de Santos y 'Artigas 
y el de una población en cada uno 
de ellos, en este orden: Pinar del 
Río, Habana, Güines, Marianao, Gua 
nabacoa. Matanzas, Cárdenas. .Tove-
llanos, Santa Clara, Sagua, Cienfue-
gos, Camagüey. Ciego de Avi la , Mo-
rón, Santiago de Cuba, Manzanillo, 
Bayamo, Guantánamo. 
Seguían en la cabalgata el Carro 
Galeop. un indio a caballo, carro con 
focas y ponies, carro con los paya-
sos', caballos de los números ecues-
tres, elefantes y dromedarios, banda 
de mús ica . 
Remataban la procesión dos hom-
bres uniformados, con una banderola 
que decía: " E l único en Cuba"; y de-
t r á s otros dos con otra que decía: 
"Siempre mejor." 
Después de recorrer el itinerario 
pabiieado. desfiló la cabalgata en la 
calle de Zulueta, frente al Parque 
"Santos y Artigas", donde numeroso 
público se había congregado. Ter-
minó asi, espléndidamente, la gran 
cabalgata organizada por los popu-
lares Santos y Artigas. 
Amor, amistad, esperanza, poe-
en t u corazón; el que tenga 
mejor pueda consolarte. ¿C6-
llegar a todas partes donde 
me comprendes; ¿no es ver-
lór inmenso; eso me ha basta-
ra, poeta. E l laurel sólo ver-
o. a t ravés de ellas, quiero mos-
de surgir en tu espíritu de 
tecen. Cada lágrima tuya se-
papel; no ritmo vano sin ex-
oído y nada m á s ; no. santifi-
versos de inmortal poesía, y C10804 ld.-29 lt.-24 
T O S E S y R E S F R Í O S 
L O H M N A U O J E -
J O A N T E S D E T i E M P O 
Los Efectos debilitantes de las 
Toses, Resfriados, Enfermedades 
Bronquiales y Tuberculosas, y tam-
bién la Influenza, Fiebre o la Plaga 
y todas las Enfermedades Debilitan-
tes seguramente lo hacen a Ud. sen-
tirse y parecer m á s viejo que lo que 
es. 
P ro té j a se contra estas Enferme-
dades teniendo a mano un Frasco de 
Ozomulsíon. No permita que la tos 
de su niño se convierta en otra En-
fermedad más seria. 
La Ozomulsíon es el Remedio que 
los Mejores Médicos y Droguistas 
recetan. Esta Rica y Famosa Pre-
paración consiste de Aceite Puro de 
Hígado de Bacalao de Noruega, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Glice-
r ina Químicamente Pura. La Ozo-
muls íon es preparada para su Salud 
y Felicidad. Es Blanca como la 
leche, muy agradable y no contiene 
alcohol n i drogas nocivas. A los 
n iños Ies gusta mucho. 
La venden en todas las Boticas en 
Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas. 
E l DIARIO DE LÁ MARI-
NA io encuentra Ud. eis to-
das ias p-Jblaclonftg de iu 
República. — — — — 
No espere que el t i e m p o 
curo s u c u t i s . 
¿"Oh, se me pondrá bueno de todos 
modos", dice usted? 
Probablemente que sí y es posibla 
que no. Es muy probable que en cam-
bio se le ponga peor. Sólo piense lo 
molesto y embarazoso qua le resulta 
ahora la enfermedad. 
¿No es mejor hacerla desaparecer, 
usando la pomada. Resinol y el jabón 
Resinol ? 
Loa doctores han recetado el t ra-
tamiento ReBinol por más de 20 años, 
razón por l a que as» tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar la picazón Instantá-
neamente. Los principales farnmcéu-
tícos venden, pomada Resinol y jabóo 
Resinol. 
B a r a t o y b u e n o 
Juegos de Mantel. 
Juegos de Cama. 





Hay siempre en cantidad en 
A 
Alonso Hermano y Compañía, 
ÍTeptnno y Campanario, 
M E M O S M E J O R 
Gastar en medicinas no es del agrado 
do nadie, poriue ir a la Farmacia sig-
t.'fica "que no hay salud", y no tener 
salud es lo peor que puede ocurrir. 
Cuando no haya salud y sea fmpres-
cirdible gastar en medioinas, gastase, 
cianto menos, mejor; pero no escati-
imndo, sino buscando el precio más mó-
dti o y la "alldad excelente. 
Bajos precios, drogas frescas, pate-n-
tej acabados de recibir. Labor de dis-
p-. .osario a conciencia, son nuestra ban-
dera. 
F a r m a c i a O r . C ^ r r o n s 
3 f - frORQUE privarse de tan gracioso» 
^ f - ^ juego, o de cualquier otro "sport** 
que requiera agilidad y fuerza? 
Si es que el dolor de espalda no se lo> 
permite, debe Ud. inmediatamente 
i averiguar la causa de ese dolor. E l 
j dolor de espalda es uno de los sinto-
nías más comunes y uno de los p r i -
1 meros indicios de debilidad renal. 
I Riñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la^ sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
liza y se va depositando particula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas que muchas veces requieren un» 
operación quirúrgica. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s 
R í ñ o n e s mantienen el ácido úrico d i -
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. Han sido usadas por más 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
Si Ud. padece de dolor de espalda u 
otros síntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s . 
R i ñ o n e s . 
, De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
X4), OSTER-McCLELLAN CO 
BUFf ALO, N. V., E. U. A. 
G U S T A V O R 0 B R E N 0 
SI Inimitable actor del teatro "Ats* 
ftAitrUSA" ha publicado un libro Jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
chispeantes "SAiTAPEBICOS." JdE I l A -
»E1R HASTA DE SV SUEGRA. 
200 páginas de constante hilaridad: $1. 
Certificado: $1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Ainworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicación, divl-
slán, quebrados, operaciones fundamen-
tales. Balees. Reglas: de tres, Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. JfBSAS Y MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprendes 
slr maestro, por los muchos problemas 
resueltos que contiene: 50 centares. Cer-
tificado: 05 centavos. 
Vn escriba disparates. " I iA OBTOGRA-
?XA AXi AÜCANCE DE TODOS" le en-
jaüará a escribir correctamente. Con-
iiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria. Cómo escribir las car-
ias. Empleo de los ságnos y abrevia-
turas y un DICCIOKAKIO do palabras 
de dudosa escritura, etc.: 50 centavos^ 
í.'ertlficado: 65 centavos. 
fJUKEKIA DE ALVARO DX3 LOREN-
ZO, NEyTVSt», 57.—11*1»ANA 
C 10.413 l l d - U 8t 35 
Un saludo final. 
Recíbalo en sus días el doctor Sa-
turnino Picaba y llegue también basta 
el conocido corredor Saturnino Para-
¡Felicidades! 
Enrique F0NTA1VIXLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de Relojes de caoba para; saia, 
campanas tubulares Westm'nster, 
Cantorbury y Whittington. Precio» 
desde $250.00. a $1.000. 
HISERO, fiONZALEZ T COMPASíA 
Obispo» 
E n c a f é e ! V I E J O V A L E M A S 
Por e s o " L a F i o r d e T i b e s " , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , T e -
o n o A - 3 8 2 0 , v e n d e s o l o G r i p i ñ a s d e c o s e c h a s 
a n t e r i o r e s . ^ 
r . M A R T I N E Z C A N A S 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n * E l e & l r o c a r d i o g r a f l a . 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s t i c o ú n l c ^ e n C u b a , 
s a l u d 2 7 * D e l a 3 , p r e v i o a v i s o . T e S e f . { ^ ~ 2 i 3 3 
S25ÜT 3» n. 
r a n r a 
E s t a m o s s a t i s f e c h o s p o r eS t r i u n f o c o n s e 
g u i d o p o r E o s m o d e l o s d e 
CHURRTJCA 16. CERKO. 1-1440 
J 
S E C R E T A R I A 
De o rden de l s e ñ o r Presidente de este Centro As tu r i ano , 
convoca a los s e ñ o r e s socios par?, que se s i rvan concur r i r a 
se 
la 
¡ u n t a General o rd ina r i a que se ce lebra rá , , ^n e l palacio d e l Cen-
t ro Gallego, e l d o m i n g o d í a 14 de Diciembre d e l corr iente a ñ o , con 
ob je to de l levar a cabo las ele .ciones generales, de acuerdo con l o 
que p,ara su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n de te rminan los a r t í c u l o s 9 8 , 
¡ 0 0 , 101 y 102 d e l reglamento general v igente . 
E l acto c o m e n z a r á a las doce de l d í a . 
Para conocimiento de los s e ñ o r e s socios, se pub l ican las a c l i -
raciones siguientes: 
Cesan, reglamentar iamente , en sus cargos: 
Ledo, d o n R a m ó n F e r n á n d e ? L lano Presidente. 
D o n A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z , Vicepresidente Pr imero . 
'ocales: 
D e b u t s e n P a y r e t 
t08 611 el anoche ¿os nuevos ac-
eas El ^ f - l v circo "Santos y A r t i -
^ ^morp ,0 era numeroso, co-
1 Medina Ü' y a exPectación crecía 
La que H t 86 a p r i m a b a la bo- i 
oul ^ ^ a r í a n los nuevos n i - ; 
L0r d3l ciJ1611^11 a aumentar el va-
\ " s i e m S í haciendo bueno el le-
Apar ™pre mejor.» 
I T Enos Due, acto des-
3efiorS Cuüa' de Percha. Por 
. 11 el a í r . y uu caballero; pero 
nteaida n n , / 6 ^ e la percha es 
l a ^ ^ e s ^ a m u 3 e r -
, L sitllPátict l .er una ^ran fuerza 
l 2radaro¿ t ,ai: t lsta ' ^ y o s tvaLa^os 
' i ^ Mar 0-
Z Sob^ raí* ea Su un glo-
deS!3' acto ^ e ejecuta con 
eza' extraordina-
^ un 
^ ¿ é s e Payret ha visto 
Se¿ará Qa h?y 'en la matinée, que 
las tres y media, estos 
n ú m e r o s : los Morales Brown,1 la fa-
mil ia Correa, los Fantino, Sí Sí, el 
simpático clown y el pequeño Char-
lot. los Straessle, Cari Eugen y Emi-
le Scbweyer, famoso domador, coa 
sus cinco leones; presentándose por 
la noche también,. 
Mañana, domingo, h a b r á dos ma-
tinées, a las dos y a las cuatro, am-
bas de abono, con regalos de jugue-
tes a los n iños . 
Para la entrante semana se anun-
cian también varios debuts, entre 
otros el de Athos y Read, notables 
patinadores australianos, reyes del 
pa t ín . Es max-avillosa su labor. Ha 
de ser la sensación de la temporada-
También debutarán M r . y Mrs Pa-
Uemberg, que proceden de los cir-
cos Barnum y Bailey. Sus osos jue-
gan maravillosamente a la pelota y 
montan en bicicleta y patinan. 
L A CABALGATA DE SANTOS Y 
ARTIGAS 
Gran animación notóse ayer por 
la ciudad. 
e n l a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s » 
N a h a b r á q u e p r e g u n t a r c u á l e s e r a n l a s c r e a c i o n e s a f o r t u n a d a s d e 
T H E F A 1 R . E l l a s s e a d i v i n a b a n , d e s t a c á n d o s e p o r s u t < c a c h e t , , d e 
s u p r e m a e l e g a n c i a y a r t í s t i c a o r i g i n a l i d a d . 
U n a v e z m á s h a d a d o T H E F A ! R , l a n o t a m á s a l t a , c o m o h e r a l d o 
m á s a v a n z a d o d e l a m o d a y e l o r i e n t a d o r d e l a q u e h a d e i m p e r a r . 
N n e v a s p r o d u c c i o n e s p a r a í a O p e r a y S o í r é e s , 
Dr. don Julio AlvartiZ Arcos. 
Don Jo;. 3 Ordiales Munéndez 
Don Antonio Méndez y Méndez 
Don Silverio Blanco. 
Don Edgardo Pérez Moreno. 
Dan Manuel Alonso Granja (falle-
ció.) 
Don Rogeliq Cañedo. 
Ledo, doi» Segundo Pola. 
Don Joáé R. Gonzáleg Soto. 
Don Ramón Suárez , Pérez. 
Dan Manuel Llano Tablado. 
Cesan, vo lun ta r iamente , p o r 
r a rgos : Voca les : 
Don Bernardo Pérez Ftírnáudez. 
Don José de Alvaré Gutiérrez. 
Don Jesús Fernández Díaz. 













Femando Lobeto Miguel. 
Benjamín Menéndez García, 
Francisco Alonso Díaz. 
Manuel R. Muñiz. 
Jo^.é Cuenco Bodes. 
Mai'uel Hev!.a. 
Dais R. Cepeda. 
Gumersindo Alvarez 
Alfredo F. Fernández. 
Joaquín Ablanedo. 
Everardo Acevedo Amago. 
José M. Huerta y López, 
haber hecho renuncia de sus 
Don Nicolás Gayo Parrondo. 
Don Juan López y López. 
Don Manuel Fernández Grau. 
Don Fulgencio Díaz y Díaz. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , en sus cargos í 
D o n Dionis io P e ó n Cuesta, Vicepresidente Segundo. 
q u e s o n e l s u m u m d e l a e l e g a n c i a m á s e x q u i s i t a . 
C u i d a d o s a m e n t e e x a m i n e e n l a e x p o s i c i ó n d e i n v i e r n o l o s 
F A 
B u f a n d a s , S w e a t e r s , B l u s a s y S a y a s 
S a n R a f a e l , 1 1 , I I ' í y 1 
Don Víctor Campa Blanco. 
Don Celestino Corral Collado. 
Don Víctor A. López. 
Don Jul ián Llera Pérez. 
Don Gustavo García Artidiello. 
Don Viounte Menéndez Areces 
Don Ramón Alvarez Lorenzan 
Don Aniaro González Prieto 
Don Saturnino Alvarez Blanco. 
Don Manuel Junco Vela. 
Voca le s : 
Don Adolfo Peón Redondo. 
Don Felipe Rodríguez Campillo, 
Don Ramón Infiesta García. 
Don Minuel Suárez García. 
Don Manuel García Rosales. 
Don Manuel Fuenttis Suárez. 
Don José Ma. Pérez Gayol. 
Don Carlos Fernández Méndez. 
Don Eleuterio Ozores Peláez. 
c 10807 ld-29 
No pueden ser nuevamente electos: Don J o s é Cuenco Bodes 
y D o n R a m ó n S u á r e z P é r e z . 
H a y que elegir, pues: U n Presidente, p o r dos a ñ o s - U n V i -
cepresidente P r imero , p o r dos a ñ o s . Vein t ic inco Vocales, por dos 
a ñ o s . Seis Vocales , po r u n a ñ o . 
En e l caso de que a lguno de los s e ñ o r e s a quienes corres-
ponde cont inuar en la Di rec t iva p o r u n a ñ o , sea propuesto para 
ecupar u n cargo superior, d e b e r á ser sust i tuido, en la cand idah i -
m , a c o n t i n u a c i ó n de los que , s e g ú n queda expuesto, hay que 
elegir. 
A los s e ñ o r e s socios que concurran a vo t a r ^e les e x i g i r á , co-
m o requisi to reglamentar io e indispensable, el recibo de l mes de 
Noviembre y la p r e s e n t a c i ó n d e l carnet de iden t i f i cac ión . 
No se p e r m i t i r á la entrada con bastones u -o t ros objetos que 
puedan causar molestias a los si ñ o r e s concurrentes. 
Habana , 2 9 de Noviembre de 1919 . 
R . G. M a r q u é s , 
^.AnAo Secretario, 
C10803 ^xv. 8d.-29 
M G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 9 de 1 9 1 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
L A TEHPOKAPA DE OPliJiA EN 
EL NACIONAL 
Es f o n d e ya la relación de abo-
bados a la temporada oficial del p ró-
ximo Diciembre en el Teatro Nacio-
nal . 
Pocas veces se ha cubierto con 
tanta facilidad un abono. 
Also tenemos que decir oon refe-
k-encia a esto, a petición de los se-
ñores Enrique Fontanills y Alberto 
Ruiz, encargados del abono. 
Conviene advertir a los abonados 
fe la rlltima temporada oficial, es de-
cir, la de Diciemore del pasado ano. 
no ' la de Mayo, que deben apresm-ar-
BB a recoger sus respectivas locali-
dades -
Reservadas es tarán hanta el lunes 
próximo, en la Contaduría del Na-
cional, como plazo definitivo. 
Pasado ese día se dispondrá libre-
mente de ellas sin que nadie tenga 
derecho a reclamación. 
Se ha convenido esto, a consecuen-
cia de ser muy numeroso el pedido 
do palcos y lunetas, por parte de 
personas muy distinguidas de nues-
tra soc^edati, abonadas muchas do 
ellas en otras temporadas anterio-
res a la do 1918, de Diciembre, que 
por ser la últ ima tiene la preferen-
pia. 
'Esto avi)BO deben do teneirlo .en 
Cuenta los interesados. 
PACIOKAL 
Dos funciones anuncia para hoy la 
Señora Geraldine Wade viuda de Pu-
blllones. 
La matinée comenzará a las tres; 
por la noche, función extraordina-
ria . 
Hoy debutarán los afamados artis-
tas Clarckonians, que realizan el t r i -
plo salto mortal y la doble pirueta 
de un trapecio a otro. 
Además: figuran el programa los 
Apdales, los Rubios, Secnerolf, los 
Bronces, Peter Taylor con sus leo-
nes, los Ducas. los Fellis, Me Inty-
re, los' Jardys, Augusto, Tico Tico, 
tos Danubios, Carletta. Nena y Ne-
ae, el clown Manani y los enanos 
Toni y T i t i . 
Mañana hab rá una sola matinée, a 
las dos. 
Se ha hecho una considerable re-
baja de precios. 
Los gjrillés sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
tuneta y butaca con entrada, un pe-
so; entrada general, 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada. 40 
:entavos; delantero de paraíso con 
jntrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, ó0 centavos; entrada a paraí-
ío, 20 centavos. 
Para el 3 de Diciembre 30 anuncia 
ia presentación del famoso atleta i r -
landés Josefsson, rey de la iucha o 
irte de defensa propia, método co-
nocido en su país con el nombre de 
Erlima. 
•*r • * 
PATEE T 
Santos y Artigas anuncian mati-
kée de abono, a las tres. I 
Por la noche, interesante progra- i 
ba. 
En las dos funciones tomarán par- 1 
te la Familia Morales, Miss Mary. 
la troupe Pantino, Robertini y Gue-
rrero, la troupe de cuadrumanos de 
Ponzini, corrida de toros por la rua-
Srilla de Sí Sí. la troupe Baader La-
relle, Flying Nelson, la troupe Mo-
rales, Straessle ron sus animales 
imaestrados, la troupe Correa, Enos 
Due y Piedad Morales en su magní-
ío acto de alambre. 
Para mañana se anuncian tres fun 
fiones: matinées de abono a las dos 
l a las cuatro y función nocturna. 
En esta tempo/ada de Payret r i -
gen los siguientes precios: 
Grilles sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; l u -
tett con entrada, un peso 50 centa-
•os; entrada general, un peso; de-
kmtero de tertulia con entrada. 60 
teulavos; entrada a tertulia, 40 cen-
iavos; delantero de cazuela. 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
ros 
1 Pronto debu ta rán ; Demarlo Dúo, 
los elefantes de Párol is y los osos' 
ciclistas y patinadores de Pallem-
berg y los patinadores australianos 
Athos y Read, 
• • • 
CAMPOAMOR 
En las tandas alegantes de las cin-
co y cuarto y do las nueve y media 
se anuncia la exhibición do la inte-
resante cinta de Monroe Salisbury 
titulada " A la luz de la victoria", 
drama de magníficas escenas. 
" E l anisterio del millonario Cár-
ter" es el t í tulo de la nueva serie 
que empieza hoy en los turnos de 
costumbre. Esta película de episo-
dios es una de las mejores que ha 
venido ft Cuba, por su argumento 
original y bien tramado. E l primer 
episidio se t i tula "La bala de Fose-
geno." 
"Se acabó la broma", por la bella 
Ruth Clifford, es la producción esco-
gida para los turnos de la una y me-
dia y de las siete y media. También 
se pasarán la comedia "Amores sin 
dolor" y el drama "Juana la venfa-
dora" y "Asuntos' mundiales núme-
ro 20." 
"La atracción del circo", por Ro-
leaux, cont inuará mañana domingo, 
en las tandas do las dos y tres cuar-
tos y de las cuatro, con los episodios 
tercero y cuarto, titulados' " E l acci-
dente del puente" y " E l mensaje en 
el p u ñ o . " 
Para el próximo lunes prepara la 
Empresa la presentación de una 
nueva estrella del arte cinematográ-
fico: Edda Nova, artista bella y muy 
graciosa, a la que el público admi-
r a r á de seguro en "La Gatita Mon-
tés" , que se es t renará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
El jueves 4 de Diciembre, "Para 
maridos solamente", por Mildred Ha-
r r i s . 
E l jueves 11, "Lujuria", por la ge 
nial artista Francesca Ber t iu i . 
* * •* 
M A R T I 
"Maruxa" obtuvo anoche un gran 
éxito en el concurrido teatro de Dra-
gones y Zulueta. 
La Mayendía hizo una notable 
creación en el papel de Maruxa; la 
señora Revira estuvo muy acertada 
en el papel de Rosa; Valentín Gon-
zález h i o un Rufo inimitable; y A n -
tón y Sanchís se condujeron con 
plausible acierto en el Pablo y en el 
Antonio, respectivamente. 
Todos fueron aplaudidís imos. 
Muy ajustados los coros y bien i n -
terpretado por laa segundas tiples 
el bailable del segundo acto. 
E l maestro Benlloch dirigió la or-
questa hábi lmente . 
"Maruxa" va en la primera sec-
ción, doble, de la función de esta 
noche. 
En segunda, también doble, "Mu-
jeres y Flores" y "Cantos de Espa-
ñ a " . 
Precios para cada sección: Grilles 
con aeis entrada^ ocho pesos; pal-
cos oon seis entradas, seis pesos; lu -
neta y butuca con entrada, un peso; 
delanteros d<í principal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
oesénta centavo»; delantero de tertu-
lia, cuarenta centavos; tertulia, trein 
ta centavo^. 
I , ' " breve, estreno de la magnifica 
producción d<d maestro Lleó, letra 
de González Pastor, titulada ^Ave 
Césa r . " 
Mañana, en la matinée, "Maruxa.'' ' 
COMEDIA 
Además de las bonitas e instruc-
tivas películas que se exhiben antes 
y en los intermedios de la función 
hoy se l levará a la escena la gracio-
sa obra "La t ía de Carlos." 
Sigue ensayándose, con gran amo-
re, "La chocolaterita", para ser es-
trenada el próximo martes, día se-
ñalado para el beneficio del repre-
sentante de la empresa señor Rosen-
do Rabell. 
- , . . rr— _ -̂ T^T - ~~V.'_iX 
H o y , S á b a d o , 2 9 T E A T R O F A U S T O N o c h e S e l e c t a 
C o n t a n e n t a l F i l m E x c h a n g e p r e s e n t a A L I C C B R A D Y . L a m i m a d a d e l p ú b l i c o s e p r e s e n t a n u e v a m e n t e 
e n l a p o d e r o s a y b e l l a o b r a » e n c i n c o a c t o s , d e l a m a r c a S E L E C l f P l C T U R E S : 
" N O H A Y T A L C O S A " 
A L I C E BRADY desempeña el papel principal de esta obra. Su actaación, es tan perfecta, que seguramente mantendrá el 
interés del público hasta el final. La presentación y el lujo están a la altura y fama de la CASA S E L E C T . 
^ O L X X X V I I 
Ja dramática y de * 
nos mterpretada r E ^ ^ SeJ^ 
Elista Je .» WillaP°r «1 f a m o > gllista css illar0/ ei íam( 
P r e p á r e s e a p a s a r u n r a t o d i v e r -
t i d o e l 
S A B A D O , 6 D E D I C I E M B R E , 
v i e n d o a 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
e n 
L A S B O T A S D E 
D O Ñ A D O L O R E S 
A U C C B R A D Y „ g 
'THE O R D E A U OF R O S E X T A f 
P R O X I M O S E S T R E N O S : 
CLARA KIMBALL Y0ÜN, en " L a R a z ó n Por q u é " 
NORMA TALMADGE, " E n Defensa de su Dic í i a " , "Pan-
thea" , " A m a p o l a " , " L a Ley de C o m p e n s a c i ó n " . 
CONSTANCE TALMADGE, en "Las Botas de Doña Do-
lores y " U n Casamiento de Prueba". 
ALICE BRADY, en " A Merced de los Hombres". 
P R O G R A M A S E L E C T . - T A N D A S D E S Y 9 y 4 5 . 
1(1-29 
ALHAMBBA 
Tandas para esta noche: "Los cua-
tro Jinetes", " E l timo del divorcio" 
y "La Reina del Carnaval." 
Para el lunes 8 de Diciembre se 
anuncia una función extraordinaria 
a beneficio del aplaudido artista Jo-
sé del Campo. 
j f » -r-
M A X I M 
En la tanda infantil de las seis y 
media se p a s a r á n laá cintas cómicas 
"Amor y proyectiles", en dos actos, 
"Comilón de pasteles'., en dos actos. 
y otras cintas de gran mér i to . 
En la tanda de las ocho, los epi-
sodios 11 y 12 de " E l sendero del 
t igre". 
A las nueve. "Trágico dilema." 
A las diez, "La cautiva de los p i -
ratas." 
Mañana, "Bajo dos banderas", per 
Tbeda Bara. 
En breve p resen ta rán Santos y Ar -
tigas el interesante drama de asun-
to social " E l mundo en llamas", por 
el notable actor Frank Keenan. 
Se preparan don interesantes «e-
s o l r e v e r b e r a n t e d e v e r a n o e s 
p e r j u d i c i a l a l C u t i s 
C ó m o P r o t e g e r s u C u t i s y O b t e n e r M e j i l l a s 
R o s a d a s , 
Iifceta Gratis, Obra «n tma Xoche, Usted 
. .puede prepararla eu su casa 
New Por:—Exposición al Sol, polvo y 
viontl producen un mal efecto en el cu-
tis y la tez. Hay un modo de evitar 
•esao. "Es un descubrimiento mío propio 
y solamente una noche es necesaria para 
"obtener talea maravillosos resultados" di-
w Mae Kdma Wilder cuando sus ami-
gas la interrogan acerca de su admirable 
cutis y la mejoradísima apariencia de 
sus manos y brazos "Usted misma pue-
de obtener los mismos rebultados si si-
gue mis consejos" dice ella, "Considero 
como uno de mis deberes el decir a ca-
da muchacha y mujer lo que hizo esta 
sorprendente íoceta por mi. Imafrtneselo 
i'micamente, to<o este cambio en una so-
la nocht. Nuíiea me canoa decir a otros 
lo que precisamente produjo tales extra-
ordinarios resaltados. He aquí la receta 
idéntica que tuzo desaparecer cada uno 
de los defectos de m i ca, cuel'o, ma-
nos y brazos. A menos que usted lo en-
saye, no podrá formarse una idea de los 
maravillosos cambios que producirá una 
sola aplicaci6n. La receta que usted pue-
de preparar en su propia casa es como 
F.igue: Vaya a cualquier droguería o bo-
fe a y consiga una onza de Compuesto 
Kulux. Ponga esto en una botella do 
dos onzas de capacidad y agregue un 
cuarto de witctihazel (Hamamelis) y lle-
ne la botella oon agua. Haga esta mezcla 
en su casa y así estará segura de que 
tn-iie el artículo legítimo. Apliqúese de 
n. uerdo a lah instrucciones que se encon-
trarán en cada paquete de Compuesto 
Kulux. La primera aplicación sorpren-
derá a usted; transformará el cutis en 
blanco rosado, transparc-nte, suave y ater-
ciopelado. Ks prodijioso para el cutis. 
Yo especialmente recomiendo este méto-
do para cutis trigueño, nariz brillante, 
pecas, quemaduras y manchas produci-
das por el eol, poros abiertos, cutis ás-
pero, rojizo, arrugas y en concreto para 
todo desperfecto de esta índole de la 
cara, manos y brazos. Si su cuello y 
pecho está descolorido por exposición al 
sol, apliqúese esta combinación en las 
partes afecta 3." s y el censurable defec-
to desapareesrá como por magia. Es ab-
solutamente inofensivo y no produce ni 
estimula el crecimiento del cabello. No 
importa cuan ásperas y maltratadas es-
té.i las manos o brazos o que abusos se 
haan cometida con ellos por trabajo o 
exposición al sol y al aire esta receta 
hará una sorprendente transformación en 
12 horas cuando más. Miles que le han 
usado dican haber obtenido loa mismos 
resultados que yo obtuve". 
La sefíorita O. C. dice:—"Mi cutis era 
nalo y Aspero; m i cuello, pecho, ma-
nos y brazos estaban tostados por el 
soh Preelí?aniente la primera aplicación 
de este admirable Compuesto Kulu?c me 
convenció que mi mal cutis y defectos 
déla piel muy pronto • serían cosas del 
pasado. En unas cuantas semanas todos 
estos defectos deRagradablea hablan desa-
pflrecldo completamente y iempre lo tasa-
ré para conservar mi cutis en su mejor 
estado. Lo be recomendado a mis ami-
gas j ' todas ellas están tan entusiasma-
das en él, como yo lo estoy. Todos nos-
otros lo usamos antes de ir la teatro, 
bailes o reuniones y ea sorprendente la 
diferencia que hace en nuestra aparien-
cia". 
La señora (T. V. escribe:—"El Compues-
to Kulux ha hecho milagros en mi cutis. 
Yo tenía muchas despreciables arrugas y 
una tez obsc .̂ira, pálida y áspera. Mis 
manos y brazos estaban cubiertas de pe-
cas. Después de usar por ocho somanní 
la maravillosa receta de Mae Bdma Wil -
der, para el cutis estos defectos censu-
rables hablan desaparecido completamen-
tet Tengo la apariencir de diez años 
n-.ás joven de lo que realmente soy y 
aconsejo a toda muchncha y mujer que 
lo ensayen, en la confianza de que des-
pués de una o dos aplicaciones que se 
hagan, lo usarán continuamente tan fa-
vorablemente impresionadas con él, como 
yo lo estoy. Yo lo recomiendo a todas 
mis amigas". 
NOTA:—.Para obtener til mejor efecto, 
esté segura de observar las direcciones 
completas que cada paquete de Compues-
to Kulux contiene. Es tan simple que 
cualquiera pue de usarlo y es tan bara-
to que tanto muchachas como mujeres 
muy bien pusden comprarlo. Los fabri-
cantes y Irog.iistas gar; ntizan que ha-
brá una mejoría notable después de ha-
cerse la primera aplicación o en caso 
contrario devuelven el dinero. En esta 
ciudad se vende bajo garantía de de-
volución de dinero en ?as principales 
tiendas y droguerias, con toda seguri-
dad 
r íes : "La fortuna fatal", por Helen, 
Holmes, y " E l peligro de un aucretO'' 
por Pearl Whlte. 
En preparación la película cubana 
VLa brujer ía en acción", segunda 
I'arte de "Lr i hija del pol ic ía . " 
• * 
TAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p a s a r á la in -
teresante cinta dramát ica en cinco j 
partes interpretada por la conocida! 
artista Alice Brap, titulada "No hay ¡ 
tal cosa." 
En la tanda de las ocho y media ¡ 
la Continental F i lm p resen ta rá la 
cinta en cinco partes "Dos almas en 
una", por Constancia Talmadge. 
Mañana, gran mat inée . 
E l lunes jCstreno de "La ciudad y 
las sierras", por Dustin Farnum. 
• • 
EIALTO 
En las tandas de la una y media 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se p a s a r á la cinta en partes titulada 
"La isla deseada", interpretada por 
el simpático actor George Walsh. 
En las tandas de las doce y cuar-
I to, de las cuatro y de las seis y me-
' dia se pasa rá el drama en cinco ac-
tos " A l fin de la jornada", por W i -
ll iam Farnum. 
i En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
• media, las cintas cómicas "La mu-
| jer que se reforma" y " E l ídolo so-
j cial", por Charles Chaplin. 
j Mañana. "Laury el Lobo", por W i -
l l iam S. Har t . 
• • • 
PORNOS 
"La eterna Safo" por la notable 
actriz Theda Bara, se proyectará en 
las tandas de las tres, de las cinco 
y de las nueve. 
Los episodios 13 y 14 de " E l guan-
te de la muerte" a las dos, a las 
cuatro y a las ocho. 
" E i iris' azul", creación francesa, 
a las seis y a las diez. 
"Su contraste de amor" y otras pe-
lículas cómicas a la una y a las sie-
te. 
I Mañana, "La cautiva de los pira-
¡ t a s . " 
Santos y Artigas anuncian la in -
teresante cinta " E l mundo en 11a-
j mas" por Fran Keenan. 
En oreve se ent renarán las series 
"La fortuna fatal" y " E l peligro de 
un secreto." 
Sí> prepara el estreno da "La bru-
i jería en acción", película cubana, se-
i gunda parte de "La hija del poli-
U-a . " 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá la cinta "Amor de águila", i n -
terpretada por Maiy Pickford. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, estreno de "Uno de los 
buenos", por Tom Moore. 
Para las tandas de las tres y me-
dia y de las ocho y de las diez de la 
noche se anuncia el estreno de la 
cinta "Era un gallina", por Waliaco 
Reíd . 
Mañana, " E l vengador o el valle 
do ¡a muerte", "Los lobos de la vía 
í é m a ' y " E l hombre del desierto"-
por "V/illiam S. Har t . * • * 
MIRAMAR 
•Felipe Derblay o el pa t rón de la 
he r re r í a " se exhibirá hoy en la tanda 
ue las. nueve y media. 
l<;n la primera se p a s a r á n cintas 
cómicas y la titulada "E l chimpancé 
humano. 
Mañana. "Jugando con el destino", 
por rfUí.'las Fairbanks. 
La internacional Cinematográfica 
es t renará en breve la primer pelicu-
(3as. uua „, 
También estrenará pn t r,l4• 
xnna y en uno de lo* * íecha „, 
do la Habana, laa i m ^ r e s ^ 
v .
Cantes 
"El vért igo" y " ¿ a Hb* > e h ^ 
por ia Hesperia; "La S del d o í 
ta", por Diana Ka W ^ t : 
üdad del pecado", p o r V 1 ^ C 
n i ; "La señora do iLMarla Jacov 
Victoria Lepanto . . p f V r ^ s ^ 
Maciste", en episodios. Stame<J 
-MZA * * * 
Función continua de un * 
de u .neo de la noche ^ la ta.. 
Para hoy se anuncian el . 
cinco a c t ^ "Tormento de *i 
zón ', 'BeniLín y Eneas" 
lo de 'a serie ' El sendero l?180^ 
•'Actualidades de Pathé" v 
interesantes. y otras mtt 
GLORIA * * * 
En el cine de Vives y r,0, 
se ha combinado para hov ^ 
lente programa de cintas c^ , ei(!e-
dramát icas 8 ^icas y 
Tondas continuas de.seis a n« 
LA TÍENDA 1VEGRA 
En el cine situado en BPIO 
y Clavel so pasarán cintas 
lección de Santos y Artigas Co" 
En el teatro Martí se colebrarA ol 
i.me l i m e r o del próximo m i 1 
Diciembre, una función extraorl 5 
ri-. para la que sG ha combinado!, 
siguiente interesante pvograma-
Ea la primera parte se pondrá PD 
escena 3a revista fantástica "CantI 
üe E s p a ñ a . " • 
En aervnda, la zarzuela "Dolo'» 
tes." 
Do pués habrá un acto de concier-
to y variedades oue constará de IM 
siguientes números ; 
Romanza por el barítono Luis Aa 
tón . 
Bailes por los hermanos Pereda. 
Jota de "La Rabaleva" por la se-
ñora Revira. 
Bailes españoles por Adriana Ca-
rreras . 
Estreno del monólogo "Confereii-
cia sobre quien inventó la cama1', 
por Ruiz P a r í s . 
Estreno del pasillo cómico de Ser-
gio Acebal, "Me prendió la vacun?.'. 
por la Mayendía, Izquierdo y Ace-
bal. 
Canciones cubanas por Eugenia 
Fernández . 
T I Z 
r JltM5LO(ÍIS05 
Adiós a los pies hinchados, ardien-
tes, delicados y cansados. Ya no pa-
seará usted por las caléis cojeando. 
Ya no caminará diariamente con 
los pies adoloridos. No más tormen-
tos por zapatos ajustados y pequeñ^í'. 
que le están arruinando BUS nervios. 
"Tiz" Mmpia los poros y evita j -
hinchazón de los pies. ¡Qué conforu 
ción. qué alivio cuando se termina« 
sufrimiento de los pies! 
Compre una cajita de pastillas d9 
"Tiz" en ia farmacia y no sufra ma3 
H o y , E s t r e n o . - S A B A D O 2 9 . - H o y , E s t r e n o 
D e l p r i m e r E p i s o d i o d e l a m á s e m o c i o n a n t e S e r i e e x h i b i d a h a s t a l a f e c h a , t i t u l a d a : 
d e l 
A r n e s g a d í s i m o s a c t o s d e v a l o r . - S e n s a c i ó n i n d e s c r i p t i b l e . -
A s e g u r a m o s q u e p o r l o b i e n c o o r d i n a d a q u e e s t á l a t r a m a , 
: : l a e s p e c t a c i ó n d e l p u b l i c o e s t a r á s i e m p r e l a t e n t e : : : : 
l a A t r a c c i ó n d d C f r a j ; 
" P a r a M a r i d o s S o l a m e n t e " , s e r á e s t r e n a d a e l p r i m e r J u e v e s d e l p r ó x i m o m e s d e D I C I E M B R E 
E p i s o d i o 1 ; L A B A L A D E F O S E G E N O 
H o y , S á b a d o , 2 9 , T a n d a s E l e g a n t e s 
D E 5 y c o a r t o y 9 y m e d í a , M O N R O í 
S A L I S B U R Y , e n l a p r o d u c c i ó n 
t i t u l a d a : 
A L A L U Z D E L A V I C T O R I A 
M a ñ a n a , e n l a s T a n d a s d e 2 * 
y 4 : 
H o y , S á b a d o 2 9 , e n 
F o r n o s 
FDDCIÓB Corrida, d i 1 a ?< 28 Centavu. 
C 10806 
L A E T E R N A S A F O , E s t r e n o , p o r T h e d a B a r a . 
E L I B I S A Z U L , E L G U A N T E D E L A M U E R T E 
M a ñ a n a , E s t r e n o : L a C a u t i v a d e l o s P i r a t a s , p o r P e g g y H y i a n d . 
P r o n t o , E s t r e n o : " E l M u n d o e n L l a m a s " , p o r F r a n k K e e n a n . 
H o y , S á b a d o 2 9 , 
F o r n o g 
FDMlún Corrida. fl^lT^ 20 c ^ ' , k . 
3577S 






















T R I B U N A L E S 
BN BL. SUPREMO 
«BCUBSO ¿ M T D O C T O R ZAYAS 
^ ^m,mnl Supremo .en pleno ha dic-
El Trl tarae una providencia teniendo 
todo ayer ac aj docfor Alfredo Zayas en 
por person ^ pg^^da , , contra el 
el ^ S d o por la Junta Central Elec-
fí;10, reconoció la legalidad de Ui 
to: Iliberal que preside el eeneral 
Justino Guena. ^ 
EN L»A A U D I E N C I A 
P ^ N P A SIN ¿UGAK. CONFIRMADA 
«Jala do lo ClvU, habiendo visto los 
^ î» mayor cuantía que en cobro de 
^ promovió en el Juzgado de Pri-
V Instancia del Sur Ahraham Jacob 
1:618 comerci'inte, contra Antonio de la 
^ ^ i a Montalvo, pr-ipletario. los cuales 
00 se eauientran en este Tribunal. 
aFt^fnt©8 de apelación, oído libremente 
r tor contra sentencia de 22 de octu-
t>re del año pasado, que declaró no haber 
| U.gar a la presento demanda, absolvió 
1 úi. la misma al demandado e impuso 
Ifs costas al actor, sin declaratoria de 
| l meridad ni mala fe, ha fallado confir-
riíindo apelada e imponiendo las costas 
ifl:- la segunda instancia al apelante, aun-
Ci e sin hacer especial declaratoria de te-
n.cridad ni mala fe. 
PENA DE MUERTE 
En escrito de conclusiones provislona-
tf t, el abogado fiscal doctor José Ramón 
Ciuells interesa la pena de muerte para 
les procesados Antonio Puerta y Jesús 
González, como autores del asesinato de 
K.umberto Scull, ocurrido en la Calzada 
ce Ayesterán esquina a la calle de Audi-
t f l , en 22 de Mayo último. 
También solicita el Fiscal la pena de 
ft' años, 8 meses y un día de prisión ma-
jyer para Angelina Díaz, complicada aew 
inúsmo en este suceso. 
T e m p o r a d a 
P u b í l l o n e s 
-oír» NOCHE DEBUTABAN I.OS VXTP-
¿QB, \ í i A MATINEE DE ESTA 
TABPB CONCtJBRIBAN LOS NI&OS 
DE IA BENEFICENCIA, CENTRO GA-
TiBGO Y CENTRO ASTURIANO. 
rMS PEI* CENTRO DE DEPENDIEN-
TES IBAN El , PROXIMO SABADO 
jjeta noche se presentará al público ha-
banero en el Circo Pubillones el acto de 
.notos más sensacional y estupendo que 
¡e conoce en los circos. Es el debut de 
]oe ciartonlans. 
He a^uí un número que no necesita 
de elogios ni de loas. Los Clarkoniana 
realizan con su acto lo más emocionante. 
>-ada comparable a este número. En la 
nlsta del mundo entero puede presentarse 
j.oy nn número que se parangonee con 
el de los Glarkonlans. 
Desáo luego que las personas nervio-
sas no aguantrán este número sin el 
ineritablo "shok." 
Los triplec saltos mortales y las do-
bles piruetas que dan en el aire Emest 
Clark es algo nunca visto en Cuba, algo 
(0nlpletamente nuevo en la historia del 
circo. Esto acto de los Clarkoniáns Justo 
es decirlo, es uno de los más hermosos 
florones de -a pista. Una gloria del acto 
emocionante del circo. 
Está plenamente demostrado que exlt-
te una psicología del circo. Loa espec-
tadores de las pistas, principalmente los 
devotos de ese espectáculo, gustan sa-
borear, con todas sus fuerzas, las emo-
ciones que se anidan, que viven y se 
magnifican en el acero de los trapecios 
Y Tos Clarfeonians, con sus vuelos arries 
gados hacen que todos los corazones en-
tonen la más grandiosa taquicardia. Y 
después de cea emoción comprimida es 
tallará la más vibrante ovación. 
Esta noch<?, seguramente, se verá el 
Nacional lleno, absolutamente lleno para 
admirar esta última y valiosa adquisi-
dto hecha por la señora Geraldine de 
Pubillones. 
A la matinée de esta tarde concurri-
rán loa niños de' la Beneficencia y las 
«scuelas del Centro Gallego y Centro As-
turiano. Las Escuelas del Centro de De-
pendientes, que habían sido invitadas, 
asistirán a la función extraordinaria que 















TODO EL PUEBLO 
Pidió a Una que ae le Diese e l 
Herpicáde Nerrbro. 
P * algún tiempo a esta parte est¿ 
la todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que slg-
tlflca, aunque no hay quien niegus 
gw «l Herplclde Newbro es efleas. 
w a el conocimiento de miles de per-
wnas que quieren una explicación de 
toa cosa buena, ramee a decirles qua 
«1 Herpidde significa "edstructor d* 
los Herpes" jr "Herpes" es el nom-
w« ísmlLar de una enfermedad cau-
•«fla por varios parási tos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
K I» comezón del cuero cabelludo y 
«loa del cabello. Este es precisa-
««ite el microbio que el Herplclde 
««wbro destruye sin tardanza, cum-
Wenáo lo cual tíl cabello vuelve a 
WMer. Oura la uomezón del cuero 
«belluap. Véndese en las prlnclpa-
w farmapías. 
J>ía tanv- Sos: 50 cts. y | 1 en mo-
americana. 
. R e u n i ó n " . El. SarrA.—Manuel 
•wnson. Obispo y Affular—Agentoa 
S a n t o s y V a l o r 
GRABADORES 
^ricartes de medallas. 
cla)P, A * Proíesionalea y comer-
T s dg todas clases. 
íloa l03^0.- meta1, fichas para In^e-0 y f xoricas, 
- Tr̂ ?,6^ alados para estarcir. 
Rustrías 8 de aCer0 para t0das aS 
as 4 7 . T e l . A - 5 5 8 5 . 
5d 
35824 
La señora Pubillones lamenta en el al-
ma que el hermoso teatro Nacional no 
sea lo bascante grande para dar cabida 
a todos los niños que se educan en nues-
tros prestigiosos Centros regionales. Y 
por este m^dio suplica al señor Carlos 
Martí, digno Secretario del Centro de De-
pendientes, haga sabr a los niños que 
siente no poder tenerlos esta tarde en su 
irco; pero que en cambio les ofre una 
¡nagnífica fundó para 1 próximo sábado, 
exclusivamente para ellos. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PKOPIAS Y AJENAS 
CONOCIMIENTrOS UTILES. — E l 
aceite se rancia fácilmente, como 
todos sabemos. Para conservarlo en 
botellas, basta poner en la superfi-
cie del líquido unas gotas de alco-
hol y tapar la botella con una veji-
ga o pergamino, dejándola en posi-
ción vertical. De este modo, el a l -
cohol, como más lijero flota sobre 
el aceite y lo preserva del contacto 
del aire, cuyo oxígeno lo enrancia-
ría. Uno de los mejores aceites de 
oliva que se venden aquí es el Sa-
lat, que las familias compran en La 
Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
PENSAMIENTOS. Sólo los cobar-
des se dejan oprimir por la tristeza. 
Dios recibe las manos puras, no las 
manos llenas. En cien libras de ley 
no hay una onza de amor. Los ton-
tos hacen los banquetes y los «gra-
nujas los comen. (D . Rubio). 
Solo este último pensamiento del 
amigo queridísimo demanda explica-
ción. Tra tándose de honrar (u "ho-
menajear", como ahora se dice) a un 
"vivo", son los tontos quienes le 
dan banquetes; pero t ra tándose de 
ensalzar a un tonto, colocado en un 
alto puesto, quienes le banquetean 
son los "vivos" que buscan la pitan-
za. ¿Verdad que estamos de acuer-
do? Cambiemos el disco. 
DOS FUENTES DE RIQUEZA. To-
do pueblo, por pobre que sea, tiene 
dos fuentes de riqueza si es laborio-
so y ordenado: una la del suelo ex-
plotado con inteligencia, y otra, K 
del ahorro practicado con tesón. Ta-
les han sido y seguirán siendo en lo 
futuro las dos principales' fuentes 
de la riqueza de Francia. Por eso 
en esta sección y en la del Carnet 
Gacetillero, no me K.nsarG de repe-
t i r a diario: Cuantos tengan un pal-
mo de terreno apto para el cultivo, 
pidan semillas a Langwith—Obispo 
66. Y cuantos sin sacrificio puedan 
economizar, siquiera sea un " k i l o " 
al día, economícenlo y llévenle a 
una caja de ahorros, la del Interna-
cional, por ejemplo, sita en Teniente 
Rey y Mercaderes.— 
Con esas dos recetas no hay pue-
blo pobre. 
VERSOS. ¿De quó te sirve querer-
me—suponiendo que me nuier^—-.i 
cuanto más yo me acerco— tanto 
más de mí te alejas?—Ya sé que ae 
la muJer—es condición sempiterna— 
perseguir al que la huye—y huir del 
que se le acerca;—como es condi-
ción también—de no pocas hijas de 
Eva—ver niño a quien las adora—• 
y hombre a quien las menosprecia-
—Mas no debes olvidar—que en el 
amor y en la guerra—donde vaya el 
corazón—ha de i r también la cabeza. 
Todo esto es clertoi, c ier t ís imo; 
pero no lo es menos que en las l i -
des de amor suelen intervenir ca&as 
como la de S. Ramos, O'Reilly 91, 
que vende libros, estampas e imáge-
nes de San Antonio, el gran protec-
tor de noviazgos; La Rusquella, 
Obispo 108, que con las corbatas y 
los bastones de moda que vende a 
lo» "pollos", los hace "irresist i-
bles"; la joyería Lohengrin, que en 
Riela 117 vende ese cúmulo de pre-
ciosidades para 'ellas", prendas de 
seducción y de encanto que las hace 
no meros "irresistibles", y por últi-
mo, el finísimo calzado Ussía, que 
vende el buen comercio del ramo, 
y que es digno de los lindos piece-
citos de las cubanas. 
He dicho. 
ZAUS 
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S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e ¡ a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
D« ord^n del señor Presidente de sa 
te Centro Asturiano se anuncia, pa 
ra conoe miento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, día 
30, cont inuará , en los salones del pa-
lacio del Centro Gallego, la celebra-
ción de ;a Junta General extraaordi-
ra r i a convocada para tratar acerca dti 
la modificación del ar t ículo 9 del de-
glamento general1 vigente, en lo que 
so refiero al importe de la CUÜ^a so • 
cial. 
La Junta dará comienzo a la una de 
la tarde, y p a r a , poder penetrar en el 
local en que se celebre ¿será requiioi-
lo indispensable la presentación del ra 
cibo de la cuota social y del carnet 
de identificación. 
Habana. 27 de Noviembre de 1919. 
R. G . Marqués 
Secre1?ario 
P I D A J A B O N 
A G U L L D A G U L L 0 A G U L L Q 
A G U L L Ó 
YANKEE 
E l reloj mas famoso 
entre los diferentes 
modelos Ingersoll, y 
e l mas barato. 
RADIOLITE 
Muestra la hora en la 
oscuridad porque el 
Radio hace que sus 
n u m e r ó s sean visibles. 
RELIANCE 
, Rubíes , un modelo 
delgado con caja de 
n íque l solido u oro en-
chapado. 
J u g o d e c a ñ a e v a p o r a d o s i n c a l 
M E L A D O D E C A Ñ A E X T R A F I N O 
E L UIÍICO EIÍ SU CLASE D E L CENTRAL «BABT» ARROTO 
NARANJO. 
Ha sido declarado por el Laboratorio químico de la Secretar ía de 
Agricultura, \m buen alimento. 
No tiene comparación con las rtras clases de melado que existen 
en plaza; su olor y sabor lo acreditan. 
Se detallan en todos los estF.blecimientos en lata® de una libra. 
I n f o r m a c i ó n : H a b a n a I 0 4 . - T e l f s : A - 2 5 5 6 1 - 3 1 2 0 
35700 30 n. 
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T O M A S I C H 
'%a Moderna Poesía," obis-
po. 135). 
B í0J!ali<£ a» ^"l111* con ocasión de 
Z 0n^,afifa de "dn. det e.sas amidas 
.^tesí^ie. y de h«K grújanos rivales 
8ll*.mta, deSf,ĥ  erles ordo. «o sin 
^ S ^ t e s frSaaŝ S" su envidia con 
SeaUtératrae«ntín hace usted la 
Rfe e?°- La madrp "2 P^ntesco níl. 
^ llft-na F e í i w 6 d? Catalina O 
3S«aSS ^ l l V ^ , 0 apellido. C. 
^ « da «, ^ n:K'í en Lan-
g ^ ' N o nuesfr" huhie'-a hecho la lo-
T^co011 R"na m n i ^ i : " "miso. 




ningún primito. ¿Recuerda usted la can-¡ 
Cl&^.l ya lo creo!—dijo el otro riendo 
Me sieiro rejuvenecido. Me parece estar] 
en la sala de guardia Y tarareó: i 
Dos éramos dos las tenderltas, 
las dos muchachas de buen humor;i 
las dos tuvimos nuestros primitos, i 
nuestros primitos para las dos. 
Esta malévola insinuación me incitó 
a observar más atentamente la actitud 
del cadete respecto de su prima. En su 
tra'o no logré discernir más que res- i 
r eto, tanto más chocante cuanto que • 
no excluía cierta támiliaridad. Los dos 
jóvenes se tuteaban como dos amigos de 
la nlfioz. Además, pude comprobar en l 
Ortegue una cordialidad que alejaba te)-, 
oa hipótesis de celos, pues autoritario | 
como era, disimulaba torpemente sus 
menores veleidades. De -igual manera 
cuo la generosidad de su altruismo le 
arrastraba a mos'.rarse cordial con quien 
le interesaba, manifestaba libremente 
sus antipatías cediendo al habito de 
afirmar su personalidad, que tan pron-
to se asimila un jefe como él, verda-
dero dictado- en su especialidad. 
V I I 
El conocirniento que yo tenía de ese 
aspecto de su carácter estuvo a punto 
de encarrilarme en una pista falsa, con 
ocasión de la visita del "pollo Le Oa-
IHc," como le llamaba su con erráneo 
de Lannion Estaba yo presente ."ando 
el oficial entró en el despacho de Or-
tegue, en la Clínica. La señora de Or-
legue estaba también allí. Dábamos 
cuenta al doctor de un Insignificante 
detalle del servicio, con ocasión del cual 
ye irritó con Inusitada y casi morbosa 
violencia. Tratábase de una factura de 
cloroformo recargada por los proveedo-
res, faltando a lo convenido verhaimen-
te. Todavía se vislumbró algo de esa 
uritación en el ademán contrariado con 
que irguió la cabeza al entrar el visi-
tante, y algo como la Ironía de un sar-
ta smo en la primera .frase que le diri-
gió: 
—¿Es usted, Ernesto? Le va a usted 
bien con la guerra, al parecer, i Tiene 
•isted un aire de bienandanza! 
Este equívoco saludo no correspondía 
ciertamente al aspecto del joven te-
niente. Si manifestaba fuerza y aun 
alegría en todas las facciones de su 
rostro marcial, en todas las ao'itudes de 
su persona fuerte y despierta, el prin-
.-iplo de tal fuerza y alegría procedeía 
(?e algo distinto de la salud. Con su 
uniforme ya deslucido, con su tez cur-
tida por los comienzos de la campaña, 
y por un no sé qué de rígido y de fle-
xible a la vez que se observaba en el 
menor de sus movimientos, producía la 
impresión de un obrero de la guerra, que 
viene del peligro y a él retorna. Sus 
claras pupilos bretonas, de análogo co-
Itr al de los ojos grises garzos de su 
prima, mostraban ardoroso fulgor. Pero 
no era aquélla la fiebre Jdichosa de la 
vida- era el ardor de una voluntad re-
suelta. El rostro indeciso e informe del 
cadete de otros tiempos, hablase virl-
izado y en< almado a la vez. La senci-
llez y la unidad de aquella fisonomía 
no encuen.tro término más exacto—, 
denunciaban un ser humano de acuer-
do en todo 'consigo mismo. Mostraba Le 
Galllc ancha frente, aguil'eüa nariz, ojos 
c-Jmo alargados, rectas cejas, y boca fir-
me y grave. El rostro afeitado, bajo el 
pelo cortad J ft punta de tijera, parecía 
afln más enérgico. De regular estatura, 
ofrecía una silueta de tan marcial aspecto, 
(ju© de su persona emanaba firme suges-
tión de seguridad. 
—Es que n- ^oy mny feliz, primo mió— 
contestó a la frase de Ortegue Acabo 
de vivir días espléndidos. ¡ Cuán conmove-
dora y cuán sentida por nuestros soldados 
nuestra en'rada en Alsacia! No se conoce 
a los franceses hasta que solos ha llevado 
al fuego. Y el fuego ya nos ha hecho en-
Tar en calor Ello promete. Hemos teni-
do dos combates—no tengo el derecho de 
decir dónde—, dos combatea serios y 
afor^nados. Si las cosas siguen a esteePisodio, querido primo, no lo hago por pase, pronto sabrán ustedes que hemos 
traspuesto el Rhin 
—¡Ay! i Qué grato es oírte háblai 
así!— exclamó la señora de Ortegue —. 
Y volviéndose hacia su marido, añadió: 
—Ya es'ás viendo que haces mal en ser 
pesimista. 
—Pero, primo mío, ¿es usted pesimis-
ta?—pregunta el oficial—. Eso n i le cua-
dra a usted. Hubiera yo querido que estu-
viese usted ruando ultimaba yo mis pre-
parativos en Riom. Me dijo mi ordenan-
za:— Mi teniente; cualquiera diría que 
le gusta a usted ir a la guerra.—Pues 
si que me gusta; ¿y a ti?— ¡Oh! Por 
lo que a mi hace en todas partes estaré 
sa'isfecho, con tal de no separarme de 
usted. Y, además, ya sé que ahora los 
venceremos Estos son nuestros sol-
dados. Y les venceremos, primo mío. 
;.Ha oído usted? Estoy seguro de ello. 
(•Quiere usted que le diga el por qué? 
Sé que no son éstas las opiniones de usted, 
pero lo veo ten claro que no puedo ca-
pármelas. Si Francia resulta vencida, 
Francia perece, y no debe perecer, por-
me sigue siendo el gran país católico. 
; Si! A pesar de sus gobiernos, a pesar 
de sus electores, de sus leyes, de su pren-
sa; a pesar de todo. Y si no, vea usted. 
Antes de salir de Riom tuvimos una mi-
sa, a la que asis'ió casi todo ei regimien-
to. La mitad de él, comulgó. Esa misa 
fué dicha por uno de nuestros soldados. 
Aseguro a usted que un pantalón colorado 
que asoma por debajo del alba, prdduce 
una honda in presión. ¡Que prodigio, pri-
rao mío, aun para usted que no tiene 
creencias, pone en manifiesto esa ley de 
"los curas ^on la mochila al hombro", 
• iue debía aniquilar la religión y que con-
duce a esa propaganda religiosa en el 
Ejército Hace algunos días, en el momento 
de nuestro primer choque con el' enemigo, 
el comandante, qu« es cristiano práctico 
> ejemplar dijo a nuestros soldados: 
"Hijos míos, arrodillaos los que queráis 
recibir la absolución. El padre capellán 
nos la va a dar" ¿Lo creeréis? todos se 
arrodillaron. Si le refiero a usted este 
m er'.irle. Sabido tiene wsted que ja-
lús me permito hablarle de estas cosas, 
ero usted ha de estudiar la guerra actual, 
. desde ahora quiero que cuente con mí 
estimonio. Vsted que no cree más que 
n los expe»-1 .mentos, no cierre los ojos, 
<e lo ruego, unte este experimento. Vamos 
i triunfo, poique Dios va a estar de nues-
ra parte. 
Ortegue escuchó este discurso, sin ata-
jarlo, mordisqueando la punta del bigote 
•on los incisivos. Ya conocía yo en él ese 
-,tísto en sus instantes de nerviosidad, 
uando, por ejemplo,al visitar por la tar-
ae a un operado de 1̂  mañana se encontra-
ba con una inesperada temperatura. A 
al profesión de fe exaltada y ardorosa, 
•ontestó con ontonacióp 'an rajante co-
no la hoja d" un bisturí: 
—Si resultamos vencedores, amiguito, 
será sencillamente porque hayamos te-
nido mejores cañones, mejores fusiles, 
mejores generales y mejores soldados. 
Y luego, coincidiendo con un ademán 
ae su interlocutor, esbc£¿ una maliciosa 
sonrisa, y cortó en suco la discuíión 
recitando dos versos, aprendidos sin du-
da, en sus años estudiantiles, porque 
jamás desperdició el tiempo leyendo poe-
. fas: 
Cerremos el debate, porque veo 
que tenemos dos cráneos distintos. 
Y volviéndf se bruscamente hacia su mu-jor, ordenó: 
—Catalina es preciso terminar de una 
êz y en seguida este asunto del clorofor-
mo. Marsal to dic'ará una carta que lo 
ultima. Saca dos copias a la vez. Si, que-
rido Le Gallio; su prima ha aprendido a 
leclear_ en <--ste instrumento mercantil 
•—y señalaba una máquina de escribir 
Durante la guerra desempefiñará las fun-
ciones de secretaria de la Clínica. Como 
usted ve, aquí todos trabajamos, cada uno 
en lo que puede. Y la tarea que efectuamos 
está bien hecha, se lo aseguro, aunque 
aquí todo sea Inlco, desde el jefe y su mu-
jer hasta las enfermeras. Pero usted -juede 
dedicamos un rato. Voy a enseñarle 
nuestra instalación No está mal. 
InvPó a seguirle al oficial, y oí que 
continuaba hablando en la galería: 
—Mire usted. Sobre cada puerta he he-
iho pintar un ramillete y he denominado 
cada estancia con arreglo a las flores qüe 
la adornan: f uarto de los Claveles, cuar-
to de las Li'as,. cuarto de las llosas... 
¿Acaso no equivalen estos nombres, al 
de un San Lorenzo, que evoca la idea de 
una parrilla, o al de un San Benito Labre, 
que no evoca la idea de la asepsia... 
V I I I 
Seguramente la señora de Ortegue ex-
perimentó el mismo malestar que yo du-
rante el diálogo preceden'e. Las chocarre-
rías de estudiante no decían bien con el 
hombre superior que se las permitfa; 
¡y con quén! ¡Por muy candoroso que 
Le Galllc pudiera parecer en su explosión 
de fe ro! | iosa, ello es que venía de cam-
paña. Su valor para jugarse la vida, garan-
tizaba demasiado la sinceridad de sus 
convicciones para no hacerse acreedor al 
respeto. La mal disimulada contrariedad 
a que Ortegue habla cedido^ no procedía 
de las místicas declaraciofres de su in-
terlocutor. Un sabio de este tipo, lle-
gado a la negación total y definitiva 
por el anfteatro y por el laboratorio, no 
se encrespa más contra un creyente que 
contra Un niño o contra un maníaco. La 
presencia, sólo la presencia de Le Ga-
lllc, y no sus discursos, fué la causa 
ele aquel acerco de irritación. ¿Por qué? 
• a turbación extraordinaria que yo ob-
servaba en "a señora do Ortegue, suge-
ua a esta pregunta una respuesta har'o 
plausible. En tanto que yo dictaba la m i -
siva al proveedor ncorrecto, sus manos 
temblaban. Las interrupciones y las rea-
nudaciones del estrépito de . la miuiuina 
do escribir, atestiguaban la incertidum-
í? ui 8US dp(:1(,s al fallar las teclas 
¿Había el primito, tan gunprj *an in-
teresante, en parangón con el marido 
anciano, susotado un resquemor dema-
Hlaao vivo en aquel corazón de mujer? 
Asi lo pensó en aquel momento. Pero 
si así era, a buen seguro pue ella nu 
puena confesárselo. Porque conocí que 
era veraz en absoluto, por la pregunta 
bue me dirigió de improviso, al reti-
rar del rodillo de la máquina la hoia 
mecanografiada: 
—^'o ha estado mi marido muy ama-
ble gue digümos con mi pariente. ¿No 
le. parece a - usted, amigo Marsal? No 
oiga usted que no. He leído la extra-
ueza en su rostro. Y, sin embargo, le 
quiere bien. Sin ir más lejos, esta mis-
ma mañana me hablaba de éi con gran-
ee afecto. Solamente se interrumpió 
como vacilando—. Mi. marido se irrita 
ahora por la cosa más pequeña y en una 
•nedlda a veces desproporcionada. Por 
«••.lemplo, esra equivocación de la fac-
uira no tiene importancia—de nuevo' 
yací ó—. ¡Qué carácter más ecuánme 
lema antes! Ha cambiado, cambia • e 
tengo muy observado. Todo ello es do 
origen físico. Mentalmente, Intelcctual-
men e es el mismo de siempre. Su es-
tado de salud me preocupa. Usted qin. 
es médico y que le conoce de anticuo' 
¿qué opina sobre esto? «"i-ifeno, 
i —T,ra,ba-)a„ mucho—conteató—, oui/.á 
demasiado. Y, además, la gravedad .v. 
-os acontecimientos... Kraveaaa üe 
—Sí—dijo ella—, yo también mo di-
go eso mismo, y tengo miedo. Rci.-
o que tengo miedo: miedo de que ^ 
ü enfermo, y gravemente. No íons u,, 
hicerle comer Adelgaza do un inod 
alarmante Esto ocurre desde el a"?' 
f a V a b » í l í ffl1 110 Parece , l a " - : 
rin^ mldida. W& me Interrogaba BU* 
fÍ?.L^eKm"'abaií1' me escrutaban, „ 
traspasaban, más desmo.sMn-ad./mon « 
.¡biertos, mis asombrados, más ^av-s 
H n que de costumbre. En ellos leía o 
fthWfl el prurito y el espanío de ui, 
•̂n-dad, tan insoportable para ignora., 
- m o para conocida. Yo también ínib .' 
. olumbrudo como explicación del camb S 
U ó t e s T ^ T ^ ^ , 0 r í e g u e ' ^rrlblB i ipoiesis. i a creciente angus'ia d.> amolla mujer me imponía do ,nievo tal 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Sábado 29 de NOTÍembre 1 8 ^ 
C0rtes, Sr. Martínez de laRosa. 
" E l Gobierno ha Lupvimido las co-
misiones militares, porque traen a 
la memoria tales hechos; porque 
anuncian tal silencio en las leyes; 
porque vulneran de tal suerte los 
principios fundamentales de un buen 
sistema judicia l ; que no son más 
que un régimen de excepción expues-
to a gravísimos inconvenientes y que 
no ofrece por el contrario oportunas 
garant ías . * 
HACE 50 ASOS 
Lunes 29 de Novaembre l & r d . 
No hubo periódico pov ser lunes. 
HACE 25 A ÍTOS 
Jueves 29 de IVovlembre 1894. 
Paris, 28.—Ha fallecido el célebre 
escritor Eduardo Thierry. 
Santa Clara. 28.—Ha fallecido el 
Eltmo. Sr. D. Gabriel Pichardo y Sa-
las, jefe de una antigua familia ca-
magüeyana. Era secretario de la D i -
putación Provincial de Santa Clara. 
Hoy debutará la compañía de ópe-
ra de Siene con "Aída" pov: la D' 
Arne i ro . 
I n í o r i M ó » c a t i l e g r á f i c a 
(Viene de la página PRTtfEKA) 
OCUPACION HE MTJMCIIONES 
SAN ANTONIO, Tejas, Noviembre 28 
Tres mejicanos' fueron aprestados 
en un hotel de San Antonio hoy. ha-
l lándote 4,800 tiros de pistola en el 
cuarto que ocupaban. 
Un cuarto ocupante de la habita-
ción escapó. Los +res hombres arres 
tados pretendían proceder de Piedras 
Negrns, frente a Eagle Pass, y que 
estaban comprando las municitonea 
.para un ferretero de ese lugav.Han 
estado efectuando viajes semanales 
dsde hace, varios meses de uno a otro 
punto, según el dueño del hotel. 
Las municiones ocupadas se ha-
llaban escondidas entre los colcho-
nes, en las' gavetas de los vestidores 
y en todo el cuerto. 
NUEVA CAMPAÑA CONTRA V I L L A 
OJINAGA, Méjico. Noviembre 28. 
Planes para una nueva campaña 
contra Francisco Vil la , el jefe ban-
dido, van asumiiendo forma rápida-
mente en una región montañosa del 
Este de Chihuahua, denominada la 
"Cordillera de las Palomas." 
El general Manuel M . Diéguez, je-
fe de las operaciones en el Norte, se 
dice que está dspigando su infante-
ría, caballería y ar t i l ler ía en esta 
reg ión . Espérase que los' federales 
dirijan la campaña con arreglo a los 
métodos de guerra modernos. 
La "Cordilleva de las Palomas" se 
encuentra a unas cien millas al su-
deste de Ojinaga y la parte oriental 
proyecta hasta dentro del Estado de 
Coahuiia. DíceSe que este lugar es 
la madriguera de varias partidas v i -
llistas mandadas por Alvino Aranda, 
Ricardo Michel, Porfirio Ornelas v 
Crisanto Bustillos. 
PARA COMPENSAR LOS BARCOS 
ALEMANES HIINTUHOS EN SCAPA 
FLOW 
BERLIN. Noviembre 28. 
Dícese en los círculos autorizados 
de aquí, que Alemania no accederá 
a la demanda de la Entente que pide 
uurnvocientas m i l toneladas de d i -
quo.í, dragas fr remoloadores para^ 
<-,oviir-ensar los barcos de guerra ale-
manes hundidos en Scapa Plow. 
Indicábase que Alemania se adhe-
r i r í a en su proposición de someter 
la disputa al Tribunal de la Haya. 
Pre téndese que no debe hacerse a 
Alemania responsable de los actos 
de las fuerzas' navales en Scapa 
Flow. 
La determinación del gobierno de 
negarse a acceder a la demanda de. 
la Entente se debió a la fuerte pre-
sión ejercida en los úl t imos días por 
los intereses navieros de Bremen y 
Hamburgo que han estado en activa 
conalulta con 'los c^x-culos oficiales 
de Ber l ín . Dicen que la posesión pa-
cífica de los remolcadores, dragas, 
g rúas y diques flotantes davía a 
Francia y la Gran Bre taña el con-
t r o l de los puertos de Weser y E l -
ba, y que los Estados Unidos y los 
neutrales', por lo tanto, dependerían 
totalmente de la buena voluntad de 
estas potencias en la cuestión de 
usar a Bremen y Hamburgo; que la 
posesión del equipo técnico por otros 
que no sean alemanes dar ía por re-
sultado aminorar la eficiencia de es-
tos' puertos para dar abrigo en sus 
diques a los barcos y para descargar 
as í como para mantener navegables 
las vías acuá t icas . 
Los intereses navieros' alemanes 
se dice que ven en la demanda del 
tonelaje de río y de diques el paso 
de la balanza del poder mar í t imo 
mercante a otros lugares fuera de 
Bremen y Hamburgo y la relegación 
eventual de esos puertos a lugares 
de secundaria importancia, 
PARIS, Noviembre 28. 
Discutiendo el hundimiento de la 
flota alemana en Scapa Flow y la 
compensación que debe obtenerse, el 
Consejo Supremo admitió hoy en 
principio la demolición de las uni-
dades que están todavía en manos de 
los aliados; pero la cuestión de la 
distr ibución del hierro resultante de 
dicha demolición está todavía pen-
diente. 
Francia e Italia, cuyos astlllerog 
han estado ociosos (Jesde el año de 
1914. recibirán ciertas unidades In-
tactas para compensar el tonelaía 
perdido durante la guerra, 
CO^FFERENCIA PARA EL ESTA-
BLECIMIENTO 1>F, L A LIGA DE 
NACIONES 
BRUSELAS, Noviembre a?. (Per la. 
Prensa Asociada) 
Representantes de Francia, Ingla-
terra, Italia, Bélgica, Suiza, Holan-
da, Suecia. Noruega, Portugal, Gre-
cia, Polonia, China y Japón se reur 
n i r á n aquí el día pvimero de Diciem-
bre para para discutir acerca de las 
medidas y proposioioneEf que deber 
, •• ir : 
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S o l a m e n t e E l i u n M o t o r " S u p e r S i x " v e l 
H U D S O N l o C o n t r o l a 
S i n a ñ a d i r l e t a m a ñ o o p e s o s u p o t e n c i a f u é a u m e n t a d a e n u n 7 2 p o r 1 0 0 . I n n u m e r a b l e s r e c o r d s h a n p r o b a d o (5U 
s u p e r i o r r e s i s t e n c i a . P o r é s t o s e le h a a p l i c a d o a e s t e m o t o r el n o m b r e de " S U P R E M O S E I S " . 
N o se o lv ide de esto. 
L a resistencia s e r á s iempre la m á s i m p o r t a n t e de todas la -
c a l i d a d e s qne pueda tener u n a u t o m ó v i l . 
A u n q u e e l " S U P E R S I X ' " es super ior en apar iencia , en 
ve loc idad , en subidas de lomas y en a c e l e r a c i ó n , no son é s t o s 
te puntos de v i t a l i m p o r t a n c i a en u n a u t o m ó v i l . 
Revise los records. 
E l H U D S O N posee todos los que va l en l a pena. ¿ Q u é 
o t ro a u t o m ó v i l puede ofrecer m a y o r prueba? 
Los records de ve l oc i da d no son n i con mucho t a n i m -
por tan tes como aquellos que p r u e b a n la resistencia. Muchas 
demostraciones son necesarias antes de poder considerar una 
Vrueba come, decisiva 
N I N G X I N O T R O C O C H E H A P O D I D O O F R E C E R 
E S A S P R U E B A S 
Es m u y sencil la l a r a z ó n p o r l a cua l no h a n sido igua-
lados t o d a v í a po r otros carros los records que hace a ñ o s 
e s t a b l e c i ó el H U D S O N . E l m o t o r " S U P E R S I X " e s t á paten-
t k á t i o y lo controla y f ab r i ca la C o m p a ñ í a de l H U D S O N . E l 
m o t o r " S U P E R S I X " p o r e l cual el H U D S O N obtiene la su-
p r e m a c í a en resistencia y potencia sobre los d e m á s coches, 
apl icado a cualquiera de ellos, lo h a r í a i g u a l a l H U D Í 3 0 N en 
ese sent ido. 
Pero us ted t iene que e legir u n H U D S O N para obtener 
estas cualidades. N o le queda o t ro remedio . 
E l H U D S O N t a m b i é n e s t á a l a cabeza en cuanto a ele-
gancia. H a i n t r o d u c i d o modelos de c a r r o c e r í a que hoy se 
usan of ic ia lmente en todos los coches f inos . 
Las n e v e d á d e s en l í n e a s de c a r r o c e r í a y detalles de aca-
bado, p o r r eg l a general se ven p r i m e r o en los modelos H U D -
S O N . L a c a r r o c e r í a de l í n e a s ondulantes , el borde biselado de l 
tonneau y las l í n e a s rectangulares de ahora, que dan a l H U D -
S O N ese a i re de suprema d i s t i n c i ó n y sencillez, aparec ieron 
p o r p r i m e r a vez en el " S U P E R S I X " . 
N O S E O L V I D E Q U E L A R E S I S T E N C I A D E L H U D S O N 
ES U N I C A 
Todos estos detalles acrecentan e l v a l o r del H U D S O N . 
S i n embargo, l a cua l idad m á s i m p o r t a n t e de l H U D S O N es 
l a de su resistencia. N i n g u n a o t r a es t a n i m p o r t a n t e . 
M á s de 7 2 , 0 0 0 ) ' £ S U P E R S l X E S " se encuent ran ahora en 
uso. Antes que se pusiera en e l mercado el modelo ac tua l , 
60,000 modelos anteriores p r o p o r c i o n a r o n l a experiencia pa ra 
f a b r i c a r l o . Todas aquellas ventajas que el p ú b l i c o ha d icho 
que h a r í a n de l ' ' S U P E R S I X " e l m e j o r car ro que se cona-
t r u y e , h a n sido incorporadas en este nuevo modelo. 
N i n g ú n fabr ican te puede hacer u n a u t o m ó v i l como e l 
H U D S O N , porque la C o m p a ñ í a H U D S O N con t ro la las paten-
tes que lo hacen ser el coche de s tock m á s grandioso de l m u n -
do en cuanto a ve loc idad y resistencia, 
T A M B I E N E S E L C O C H E F I N O M A S D E S E A D O 
Los yecords de sus ventas h a n demostrado que es e l coche 
f i n o que m á s se vende. T a m b i é n lo han demostrado los m i l l a -
res de compradores que h a n esperado su t u r n o pa ra obtener 
su H U D S O N . L a demanda p o r e l H U D S O N duran te los p e r í o -
dos activos en ventas de a u t o m ó v i l e s ha sido siempre mucho 
7 vor que su p r o d u c c i ó n . Pa ra determinados modelos muchas 
L . j o ñ a s h a n t en ido que esperar algunos meses. 
Usted, con toda segur idad, h a b r á de compra r u n H U D -
S O N , si no es p r o n t o lo s e r á m á s ta rde . Y no crea us t ed que 
ahora es demasiado temprano pa ra r eg i s t r a r su pedido. 
ta, cuyo ojo derecho fué extraída ano^ 
chti, pasó la noche con bastante co-
modidad y con la excepción del efec 
to del anestésico administrado para 
practicarle la operación, se sent ía 
bien esta mañana . 
Los cirujanos dijeron hoy que la 
operación, que se hizo necesaria po" 
la hísión sufrida por Mr. Johnson el 
día 13 de Noviembre, en que fué seve-
ramente maltratado por una turba da 
estudiantes, se llevó a cabo con h n ^ i 
éxito. 
RETJ1VI01V DE SOCIALISTAS CO^-
TEARIOS A D'ANÍÍUIVZIO 
MILAN, Noviembre 28. 
En un mi t in en que tomaron parto 
todos los diputados socialistas do 
Italia, anoche, se adoptaron resolii ' 
cienes pidiendo al Gobierno que su-
prima enérgicamente las empresas 
del capi tán Gabriele D'Annunzio en 
la Dalmacia y establezca el bloqueo 
para impedir que llegue el alimento 
a sus tropas. 
UNA CARTA PASTORAL BEL AR-
ZOBISPO DE PARIS 
PARIS, Noviembre 28. 
E l Cardenal Amette, Arzobispo de 
Paris, publicó hoy una carta pastoral 
protestando contra los trajes inmo-
destos de las mujeres y los bailes in -
decorosos, diciendo que las mujeres y 
jóvenes cristianas dtíben abstaners) 
de usar semejantes trajes y dedicar-
se a tales recreaciones. 
El Cardenal afirma que estos bal 
les son exóticos por su origen y por 
su nombre. 
Es dtí presumir que alude a ciertos 
bailes americanos que se han puesto 
de moda en Paris recientemente. 
ü o l o r e s d e M u ^ 
M a r t i r i z a n 
IOS 
M a r t i r ¡ 2 a n l ! o ^ m u c h a c h 
No hay casa de fami]la . ^ 
haya a quien uo duelan T 
p o r e s o R E L A M P A G ¿ e s t 
que las buenas madres p r o ^ f < 
ner siempre a mano, n J ^ ^ k 
sus niños se mor t i f iqué eVltarqi» 
R E L A M P A G O . Ve / 
algodoncíto en el d 
cada y en seguida el dolor 
aparecido. No hay qile ^ ha 
vención al usarlo porque si ̂  P̂ . 
se cae, ^ el a l g ^ 
R E L A M P A G O 
IMO Q U E M A LA BOCA 
Por eso es fácil de usar y a ^ horas con entera conf ianza0^ 
ponerse en la muela o dient. ^ 
seguridad de que eil solo e J H 
tantes, desaparece el dolor. ^ 
En todas las boticas siempre so v 
" R E L A M P A G O " ^ 
PIDIENDO EL AGUINALDO 
VIENA, Noviembre 27. 
Trabajadores en número de ums 
25,000 están proyectando una huelga 
de medio día y una manifestación el 
sábado próximo, en demanda de u m 
bonificación o aguinaldo de Pascua 
de dos mi l coronas para los casados 
y 1,000 para los solteros. 
EL BEY ALEJANDRO DE GHECIA 
EXCITADO 
GINEBRA, Noviembre 28. 
Una noticia recibida aquí de Luga-
no dice que ey Rey Alejandro de Gre-
cia se halla muy excitado con motivo 
del reciente complot contra el Pr i -
mer Ministro Venizelos. 
E l despacho agrega que se espera 
que Alejandro llegue a Lugano pro-
cedente de Italia, y se una a su pa-
dre, que se encuentra en Zurich. 
La noticia no ha sido confirmada. 
TEMBLORES DE TIERRA 
EN TOLOSA 
TOLOSA, Francia, Noviembre 28. 
Temblores de t ierra rajaron esta 
mañana las paredes y ajustaron a la 
población una vasta extensión al-
rededor de Bagn^res de Luchen (co-
mo a 60 millas al sudoeste de Tolo-
sa, cerca de la frontera española.) No 
se anuncia ningún daño de considera-
ción. 
L A N G E & e o . 
P R A D O 5 5 
HUDSON 
SE AGRAVA LA CRISIS 
I T ALO-TUGO-ESLAVA 
GINEBRA, Noviembre 28. 
Las relaciones entre I tal ia y la 
Yugo-Eslavia parece que se van ha-
ciendo más tirantes. En Laibach 
celebró una gran procesión ay(i,v, en 
la cual estandartes con la inscripción 
"Hay que ahorcar a D'Annunzio" y 
"Abajo los italianos" se i'lí evaban por 
las calles. Violentos disdursos se pro-
nunciaron denunciando la apat ía de 
los aliados y del Consejo Supremo de 
Par í s . 
La confirmación de esta grave si-
tuación se encuentra en las noticias 
recibidas de Belgrado, Laibach y 
Zara. 
r án adoptarse para el funcionamien-
to y establecimiento de la Liga do 
las Naciones'. 
La conferencia, que se celebrará 
bajo los auspicios del gobierno bel-
ga, fué convocada por iniciativa de 
la Asociación francesa para la Liga 
de las Naciones de la cual León 
Bourgeois es Presidente, y de la 
Union de la Liga de las Naciones de 
Inglaterra. 
ACUERDO ENTRE LOS GOBIER-
NOS B E L G A . Y ALEMAN 
BRUSELAS, Noviembre 28. 
Se ha llegado a un acuerdo entre 
Jos gobiernos belga y a lemán en v i r -
tud del cual Alemania durante un 
período de veinte años revivirá la 
emisión de seis mi l millones de mar-
cos expedida por los alemanes en el 
terri torio ocupado. 
SEGURIDADES DE L A GRAN BRE 
TAÑA A YUGO-E SLAVIA 
LONDRES, Noviembre 28. 
La Gran Bre taña ha dado seguri-
dades a la Yugo-Eslavia de que la 
cuestión del Adrá t ico será discutda 
en breve por el Consejo Supremo y 
que se usa rán los buenos oficios y 
la influencia de la Gran Bre taña 
para obtener una solución justa y 
equitativa de acuerdo con la vida y 
los intereses de la Yugo-Eslavia, se-
gún aseguran despachos privados 
que aquí se han recibido. 
Estas seguridades se dice que 
coinciden con la presentación de la 
nota enviada por la delegación yugo-
eslava al Consejo Supremo de Pa r í s , 
recomendando que la cuestión del 
Adriá t ico se discuta inmediatamen-
te. La nota inglesa no compromete 
al gobierno a adoptar .ninguna línea 
definida de conducta. 
LA RETIRADA DE LOS DELEGA-
DOS AMERICANOS DE L A CONFE-
RENCIA DE LA PAZ 
PARIS, Noviembre 28. 
La Conferencia de la Paz termina-
rá, en lo que a t añe a la part icipación 
de loa delegados americanos, cuande 
el Subsecretario de Estado Polk y BUB 
asociados tomen el tren para Brest, 
de hoy en ocho días, Después el Em-
bajador Wallace con la ayuda de unoa 
cuantos expertos y asesores cuidará 
de los Intereses americanos, 
Según las noticias que hasta ahora 
se tienen, los americanos qt\e han si-
do designados provisionalmente o 
por vía de ensayo para formar parte 
de comisiones como la de reparacio-
nes, que en la actnalidad está procu-
rando hacer arreglos para colocar al 
Austria en posición en la cual pueda 
volver a avituallarse, cont inuarán 
conferenciando con los demás miem-
bros de estas comisiones hasta que se 
aclare la relación final de los Estado? 
Unidos con la obra de la ejecución 
del tratado por las potenciaíf asociar 
das, 
EL VIAJE DE SCIALOIA 
A LONDRES 
ROMA, Noviembre 28. 
Vit torio Scialoia, Ministro italiano 
de Relaciones Exteriores, ha salido 
de Roma para Pa r í s , desde donde pa-
sa rá a Londres para ver al Primer 
Ministro Lloyd George. En camino pa-
ra Par í s el signor Scialoia se deten-
drá en Tur ín para entrevistarse con 
el Primer Ministro griego Eliphthe-
rios Venizelos y Nicliolas Polisli, Mi -
nistro griego de Relaciones Exterio-
res, que se dirigen a Roma para con-
ferenciar con el Primer Ministro 
N i t t i . 
E l Pr íncipe no quiso indicar si ol 
decreto sería favorable o contrario al 
sufragio femenino. 
LOS SOCIALISTAS ITALIANOS 
CONCURRIRAN A L PARLAMENTO 
MILAN, Noviembre 28. 
El órgano oficial de los socialistas. 
"Avanti", anuncia que el partido so-
cialista ha decidido que el grupo pa. -
lamentario socialista tiene que par-
ticipar en la sesión inicial del Parla • 
mentó, que se espera que se celebra-
r á el lunes. 
RUMANIA TENDRA QUE CONTES 
TAR ANTES DEL TRES DE D I -
CIE?ÍBRE 
PARIS, Noviembre 28. 
El Consejo Supremo decidió hov 
fiue el Gobierno rumano, que recibió 
la últ ima nota de los aliados el día 24 
de Noviembre, debía remitir su con 
testación a los representantes c(e la 
Entente en Bucarest antes del tres d » 
Diciembre. 
i 
EXHORTACION DE LOS MONAR-
QUICOS AL PUEBLO ITALIANO 
ROMA, Noviembre 28. 
Las sociedades monárquicas de 
Florencia y otras ciudades han pubiV 
cado un manifiesto exhortando a l o i 
italianos para que se pongan al lado 
de su Rey. 
OLA CRIMINAL EN PARIS 
LYONS, Noviembre 28. 
La ola criminal que recientemente 
envolvió a Paris y sus contorno-j cul-
minó hoy en cuatro asesinatos com?-
tidos por sumas insignificantes. 
La Presse de Paris, que solo dedi-
có unas cuantas líneas a los asesina-
tos, ha estado dando cuenta de uno o 
dos asesinatos diariamente durante 
los úl t imos cuatro o cinco días. 
No se ha efectuado arresto ningu • 
no, pero son conocidos lo» asesinos 
de una de las víct imas y se espen 
que caigan en la red de la Justicia 
dentro de muy poco. 
L A CRUZ DE L A LEGION DE HO-
ÑOR PARA EL PRINCIPE AN, 
TONINO 
PARIS, Noviembre 28. 
La Cruz de la Legión de Honor fué 
conferida hoy al Pr íncipe Anton?no, 
Duque de Orleans y Braganza, por ol 
"valor con que defendió a Francia co-
mo oficial del regimiento de drago-
nes." 
EL JUICIO CONTRA LOS COMUNIS-
TAS HUNGAROS 
BUDAPEST, Noviembre 28. 
Durante el juicio celebrado hoy del 
grupo terrorista del derrocado go 
bierno comunista húngaro , un indiv1-
duo llamado Sztenykowsky, que es 
uno de los diez y siete acusados del 
asesinato del Conde Esteban Tissa, 
en Noviembre de 1918, declaró que 
José Pagany, Ministro de la Guerra 
en el gobierno comunista, le dijo ai 
Conde Tissa: ' ' i Vted es el autor de la 
guerra mundial, que tantos estragos 
ha causado a la humanidad." 
Según el testimonio de Szteny-
kowsky, Pagany disparó entonces UH 
t i ró, y el testigo dijo que él y otros 
también dispararon inmediatamente. 
Las versiones de la muerte del Con-
de Tissa decían que había ocurrido en 
casa del Conde, en presencia de t u es-
posa. 
Sztenykowsky confesó recientemen 
te haber disparado el primer t i r > 
mientras se verificaba una investiga 
ción del asesinato del ex-Primer M i -
nistro. 
che. No ha ocurrido incidente nings... 
no. 
Ciertos personajes prominentes que 
pertenecen a varios partidos políticos 
se han declarado miembros del parti-
do socialista. Se espera que otros 
imiten su ejemplo en breve. 
EL SUFRAGIO FEMENINO 
EN MONACO 
MONACO, Noviembre 28. 
El voto femenino s» discutió por 
el Consejo Nacional díM Principad-) 
hoy. 
En vista del hecho de que el Pr ín-
cipe de Mónaco informó a dichp cue'--
po que solucionaría la cuestión por 
medio de un decreto, no se llegó a da-
pisiói^ t^ín^ifia. 
LOS PARISIENSES NO PUEDEN 
B A I L A R DE NOCHE 
PARIS, Noviembre 28. 
Los parisienses no bailaron anoche 
y todos los salones de baile estaban 
envueltos en tinieblas, como resulta-
do de un decreto de las autoridades 
cerrando esos locales para ahorra" 
combustible, 
Disgustados per la orden del cie-
rre, loo directores do las salas de bai-
le visitaron el cuartel general de po-
licía y el Ministerio del Interior hoy, 
pidiendo que la orden fuese anulada 
o extendida también a los cafés can-
tantes, teatros y otros lugares fre-I 
cuentados por la gente deseosa de re-) 
crearse. ) 
Uno de l o e argumentos aducidos, 
por los peticionarios era que a los ' 
americanos se les. permit ió bailar en 
varias partes de la ciudad anoche, .en 
celebración del día de Thanksgivjns. 
LOS DESORDENES DE OPORTO 
LISBOA, Noviembre 28. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Veintisiete oficiales de la guarni-
ción do Oporto han sido reemplaza-
dos. Patrullas de' cabal ler ía prote-
gían cigr^g^ ja^rrios de la ciudad anq: 
EL MOVIMIENTO ANTI-DINASTICO 
EN I T A L I A 
GINEBRA, Noviembre 28. 
Noticias que no han pasado por la 
censura, relativas a Ital ia, fueron 
t ra ídas aquí hoy por viajeros proce • 
dentes de Domodossola y Lugano, se-
gún las cuales el movimiento anti-
dinástico alentado por los socialistas 
va propagándose en el Norte de I ta-
lia. Se dice que el movimiento es una 
combinación de los socialistas contra 
la monarquía italiana en favor d-* 
una república, y que se está usando 
a Gabriele DAnnunzio como instru-
mento en la esperanza de crear des-
órdenes en las filas del futuro go-
bierno. 
EL GABINETE ALEMAN Y E L TRA-
T A D " D E PAZ 
BERLIN, Noviembre 28. 
E l gobierno a lemán tendrá que ha^ 
cer frente a una situación alterada 
en lo que a tañe a sus obligaciones ba 
jo el tratado de paz de Versalles, en 
la eventualidad de que los Estados 
Unidos no lo ra t iñquen . Así se decla-
ró hoy en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
Agregase que a falta de la activa 
paciñeación americana, bajo el trata 
do, en el ajuste de las cuestiones pos 
teriores a la guerra su rg i r á una con-
dición que Alemania no preveía cuan-
do fijó su firma al tratado. 
Respecto a la extradición de los ofi-
ciales y funcionarios alemanes para 
Ique sean enjulciadosi decías© que el 
gabinete alemán opina unanlmente 
que si se Insiste realmente en la ex-
tradición esto producirá tma reacción 
Interna, que el gobierno tendrá el de-
ber de Impedir a toda costa, 
LADY ASTOR EN EL PARLAMENTO 
INGLES 
PLYMGÜTH, Noviembre 88, 
Lady Astor ocupará su asiento en 
el parlamento el lunes próximo, 
Muchos miembros prominentes del 
Parlamento, anticipando el resultado 
hablan suplicado a Lady Astor que 
les permitiese ser sus padrinos. Será 
apadrinada en su primera, aparición 
en el Parlamento por Lord Edmond 
Talbot único hermano del décimo quin 
to duique de Norfolk, y el teniente co> 
ronel Herbert H . Spender Clay su 
cuñado, casado con Paulina, hija del 
difunto Vizconde Astor. 
Las mujeres y los niños del distrito 
que representa presentaron hoy a La 
dy Astor una hermosa copa de plata. 
EL ESTADO DE MB, JOHNSON 
LONDRES, Noviembre 28. 
Wi l l i am Johnson, el propagandista 
americang 4g 1^ eá\*§a p e W b í í W ^ S -
TROPAS INGLESAS OCUPARAN EL 
TERRITORIO MASURIANO 
BERLIN, Noviembre 28. 
Noticias recibidas por el "Lokal 
Anzeiger" de Thorr (Polonia), citan 
a un periódico polaco que dice que ei 
Ministro inglés en Posen ha recibido 
noticias de que 16,000 soldados ingle-
ses están dispuestos a ocupar el te-
r r i tor io Masuriano en Polonia, cuan-
do se haga el plebiscito. E l transpor-
te de estas tropas, según se dice, s-i 
efectuará por la vía de Danzig. 
PROCLAMA DEL FELD MARISCAL 
ALLEMBY EN EGIPTO 
CAIRO, Egipto, Nooviembre 24. 
El Feld Mariscal Vizconde Allemby, 
alto comisionado inglés en Egipto, 
expidió hoy una proclama prohibien-
do los discursos incendiarios y la cir-
culación de documentos que se haT-
publicado recientemente amenazando 
con una huelga general en los ferro-
carriles de todo el país. La penalidad 
es el arresto y procesamiento ante un 
tribunal mili tar . 
_ Los cuatro prominentes naciona 
listas egipcios que fueron arrestados 
por negarse a salir de la ciudad, co-
mo ordenó el Feld Mariscal Allembv, 
han sido puestos en libertad y se" han 
dirigido a las aldeas cercanas. 
"VUELO DE INGLATERRA 
T A AUSTRALT1 
LONDRES, Noviembre 28. 
El capi tán Ross Smith, que está 
tratando de efectuar un vuelo desde 
Inglaterra a Australia, llegó a Deíhi, 
India, el martes, según noticias reci-
bidas aquí. 
El capi tán Smith, que salió del cam 
po de aviación de Hounslow, en las 
afueras de Londres, en la mañana de! 
12 de Noviembre, llegó al Cairo el 1S 
del mismo mes, reanudando su vuelo 
el día siguiente. 
ESTADOSUT4IDOS 
SE RECOMIENDA L A DISMINUCION 
DE L A RACION DE AZUCAR 
BOSTON, Noviembre 28. 
La reducción de la ración de azú-
car concedida a los confiteros, de ma-
nera que el público pueda satisfacer 
"sus mínimas necesidades" fué reco-
mendada a la Junta de Nivelación del 
Azúcar de los Estados Unidos hoy por 
John E, Sherburno, Presidente de la 
Comisión del Estado encargada de log 
ar t ículos de primera necesidad. 
En Nuleva Inglaterra se ha creado 
una situación sumamente grave por 
haberse desviado de Massachusets a 
Tejas un vapor que t ra ía 6,400,000 l i -
bras de aaúioar. 
El vapor Fondu Lae tirajo 7.257,920 
libras de azúcar crudo de caña proce 
dente de Cuba. 
Decíase que el vapor Lake Butler 
debía llegar dentro de uno o dos días 
con un cargamento de cuatro millo-
nes doscientas veinte y tres m i l tres-
cientas sesenta libras, 
EXPLOSION EN UN VAPOR 
BOSTON, Noviembre 28.| 
Un hombre fué muerto y otro resul 
tó gravemente lesionado hoy a una 
kcir-a ^yíRzMft Ú Mgey ^ .plos ión wna 
an torcha de acetileno en eFo"""^. 
máquinas del vapor Presiden^48 
que se dirigía de Nueva Yorv ! ^ 
con tropas de los Estados TTL resí 
bordo según un mensaje 1 ^ °?a 
Hal lábase a la sazón a trasf.w 
eiesenta y cinco millas de New v 
en dirección Este. York 
PROMO VIEND O LA AVUCIOíí n 
PARAGUAY ^ 
WASHINGTON, Noviembre 28 
Los gobiernos europeos están av. 
dando considerablemente al desa?̂  
lio de la aviación en Paraguay 
noticias recibidas hoy por el 
mentó de Comercio. 
E l gobierno italiano ha regalaí» 
un hidroplano y un aeroplano aTT 
Memo paraguayo y la misión aviX 
r^ francesa que se encuentra ahora 
en Buenos Aires ha sido invitada a ̂  
sitar a Asunción. 
La falta de facilidades maritlmas 
ha estorbado los planes del gobierne 
para la erección de edificios y haDw. 
res destinados a la futura escuela i6 
aviación mi l i ta r . 
L A INDEPENDENCIA DE LAS mi, 
PINAS 
"WASHINGTON, Noviembre 28. 
E l pueblo filipino lia establecido el 
gobierno estable pedido por el Coi. 
greso como requisito previo para 
se le conceda su independencia a jui-
cio del gobernador general Harrias 
de las Filipinas, opinión a que dá ex-
presión dicha autoridad en su Infor-
me anual. E l gobernador Harriso: 
rei teró la esperanza de que "se coa-
ceda prontamente la independencia, 
Todos los soldados americanos k-
bieran podido ser retirados de las 
lasi durante la guerra, dijo el got 
nador Harrison y los Estados Unidos 
hubieran podido depender del pueblo 
filipino para defender los intereses 
americanos y el prestigio de la 
dera americana en el archipiélago 
INFORME DEL GOBERNADOS GE. 
NERAL DE PUERTO BUCO 
WASHINGTON, Noviembre 28. 
Un crédito suficiente para extender 
el sistema de instrucción pública es 
Puerto Rico se recomienda en el ft-
fbrme anual del gobernador genera! 
Yager. 
¡Expresase también la esperanza de 
obtener la ayuda federal para la R-
construcción que se ha hecho nece-
saria a causa del último desastroso 
terremoto. 
A pesar de este golpe dice d & 
bernador Yager la isla ha disfrutado 
de bastante prosperidad material. 
EL ACCIDENTE A L VAPOE «Si* 
JUAN» 
PANAMA, Noviembre 28. : M H 
D-iños que se calculan en del 
pesos fueron causados al ca-M 
to de cueros y azúcares del vapof 
de la Pacific Mail "San Juan", ^ 
fué encallado en la bahía de Cristó-
bal recientemente av.causa de un ^ 
quete que le abrió su misma 
dando entrada a una gran cantidad 
de agua en las bodegas donde esta-
ba la mercancía . 
Los diques secos del Canal de 
namá efectuaron rápidas re; 
nes en el vapor y el "San Juan" sy 
lió he y para San Francisco-
EL GOBIERNO PODRA CONFISCAS 
L A S MINAS; DE CABBOS 
WASHINGTON, Noviembre 28. 
La confiscación de las 
carbón bituminoso cuando los P 
pietarios no se muestren dispa 
a cooperar por el aumento de la P 
ducción y a utilizar las' troPaS % 
proteger a todos los niineros v 
deseen trabajar se ha decidiao ^ 
el gobierno, como esfuerzo sup ^ 
para poner f in a la huelga, segn 
dijo hoy oficialmente. 
HOY T E R M I N A R I A r ^ j j f 
CIA I^TERyACIONAI. OBE^ 
WASHINGTON. Novi.'nrt™ ¿8-wl> 
Cin convenio.? presenta dos & ^ 
conferencia obrera inferT)ac . ^ i o í 
fueron adoptados y s e r á n ^ n{a)jos 
a los varios gobiernos rt'pr^eCtoií 
?olo queda por aprobar c l ^ ^ 
convenio que prescribe W1'' ¿ rfarie* 
ó u licencia a las ™ r t e T e ? . ; iniot$s' 
tas, convenio, sobre el cua. --f ce3 1» 
r á mañana, terminando t v w 
conferencia. . u ^ r o ^ 
Albert Tohmas el Jefe 
'•és, fué electo director P' 
la Oficinx internacional ^ 
lo par el cuerpo- g o ^ ^ / d e ] V 
éy recaerá la responsabi K-au ̂  ^ 
var a las prácticas m n c h ^ ^ & 
comendacione.s presentadas 
conferencia. eRtírt'6^ 
Su cuartel gpneral s e , ( e l 5 ^ t 
en el centro de la L ^ a ^ ' nal flj 
v allí organizará el ' 
ii ees v a í x \ t,̂ —*- « 
I p rocura rá desarrollar ei 
'obrero anuí iniciado, ^.^^mei^. 
Solo por un * y r 0 \ ? * c . t z * Z * 
no termino, la conferencia ^ p á * 
La comisión que f'V TTm para ^ 
regresar n -a ^ n f ^ e n i c i ^ J » 
fallase sebre la ^ ,„« l l c e " ^ -
convenio respecto nH^rtaS, 10 F 
)aa trabajadoras ..«r J 
dev presentar su ^0"T1,;o>S í 
La adopolón ^ ^ J ^ t * ' ^ 
?óa de aaU ecnvenlo M fle 
to de la e.>nfere.nela ^ . ^ g i ó » 
ner del informe de 
daetora, ..^rtl)" 19/w 1,4 
Por lo general T ^ ' " m^ael 
e,6n a la:. qu« v*" * * ^ ¿ ¿ r 
un permi.o do seta ^ ¿ ¿ j 





rt. A j 
A ^ L X X X V H 
•i -nara cuidar do ía iproie. 
l h o Cl^o se c o n s i d e r a c o m ? la . pr0'' 
DiARíCJ D £ L A M A R i M A Noviembre 2 9 de 1 9 1 9 , 
tema efectivo de seguj os por falta de 
cnipleo; y Que solo mediauíp mútuf: 
acuerdo se reclut^n trabajadores en 
un país i'ara prestar so vicio en 
Empleo de las mujeres ro r la no-
nlie prescribiendo que ninguna mu-
jer pueda trabajar duraute la no-
^ en ninguna empresa industrial 
p-blica o privada so:o en r.quella en 
iue únicamente e^tén empleados los 
njiembros de la familia. 
' Horas do trabajo, prescribiendo una 
jornada do oehu boras y t n a semana 
je cuarenta y ocho horas. 
Admisión de los niños v i trabajo 
{ndustrial. prescribierdo q i e ningiiu 
" 14 ales de edad 
1':° empleado t ninguna 1:tbor indus-
oué la au 
emana no 
gjgj0 de menos de 
l  t 
trial excapto en el .Ta;pó.n donde la 
edad. se redujo a doce año?, y en cier-
I0S países de menos desarrollo indus-
trial onde el asunto será objeto de 
consideración especial. 
Trabajo nocturno para los -:6venes. 
prescribiendo que nadie, \aronm n i 
hembra pueda trabajar de noche e" 
cinguna empresa industrial. 
Se recibió un mensaje de la dele-
«ación alemana manifestando su pe-
f'ar con motivo de su ausencia, ba-
tiéndosele notificado en el día que 
Oebía embarcar en Gotli^tiberg que 
il0 podría llegar aquí ames de que 
terminase la conferencia. E1 1 
expresaba la esperanza de ( 
sencia de la delegación al 
;uese mal interpretada. 
T i O O B l E l i y O APETITOA>.0 NO P E I I 
m i m A QUE FALTE Hí. CARBON 
WASHIXC'TON, Noviembre 25. 
El gobierno ha no'ificado a los 
pineros y dueños d a minas de carbón 
ésta noche que la intervención con 
| producción del carbón no se to-
' leraría. 
Con la advertencia de que se per-
ferruiría ante los tribunales a losi cuJ-
mibles a fm de frustar ¡af; coaspira 
íiones de una v otra parte y que se 
(•avinrían tropas a dondí quiera quo 
fe necesitasen para proteger a los mi 
leros dispuestos a trabajar el Deipav-
r Bmpntrt «le Justicia dio a conocer su 
acritud después que los secretarios 
jiohieron (onsiderado todos los aspec-
tos de la situación que se considera 
(vítica en vista de la abvi.pta ruptu-
ra de las negociaciones 
No es el propósito del gobierno de-
•-ar que p"rmam¿can ociosas las mi-
nas, on la mitad del pafs en las ga-
rras de un crudo invierno mientras 
oismiiiuye rápidamente la existencia 
delcarbó". 
Se decia pc-r los que se hallan en 
posición para saberlo quo la admini<-, 
tración había esperado de los míne-
los que rechazasen el aun.r-"^ del 11 
j'or ciento ofrecido por el ' ^ "Mstra 
t'or Garíield, { n anticipar de lo 
cual le habían considerado nhmss pa -
ra aumentar la aetu-v1. prc uucción d.; 
las minai; bituminosas, que se cal-
cilla oficialmente que es de un cua-
reiib por ciento di; lo ñor .nal . 
Los o¡)oradores de las minas se 
tic-dicáron esta noche a roanudar la 
prbdiicclón hasta, donde e-? posible ba-
jo es-la*-- --"'arañada;; circunstancias 
Wegraf; 1 o una notificación para 
( M en todas las minas so colocasec 
• visos ofreciendo un aunu nto de 14 
mr cíente, para t( dos ios hombre;-, 
:ilisnuesto-j a tmbajar. 
John r,, Levis. presidente inter i -
m¡¡ de los trabajadores unidos de las 
pininas de América que . ha soportado 
io Uiás recio de las negociaciones su 
fetivó a su casa esta ncebe fatigado 
Por la larga contienda. 
• Antes do salir para Tndianapolis, 
[l-ewibvió al Secretario del I rabajo "W 
Viison y a Samuel G-onpers Presi-
dente- de la Federación Americana del 
trabajo. 
En los círculos obreros y oficiales 
U er.trevieta entre Lewis v Gompers 
»consideraba significativa, pero na-
^ se dijo respecto a las cuestiones 
[2r' se discutieron. 
¡ ¡ A S O M B R O S O ! ! 
R e a l m e n t e A S O M B R O S O h a s i d o e l é x i t o o b t e n i d o c o n l a v e n t a e n o r m e 
d e n u e s t r o i n m e j o r a b l e 
A L B R E D E P 
A L A M B R E L I S O G A L V A N I Z A D O 
3 0 , 0 0 0 r o l l o s h a n s i d o d e s p a c h a d o s d e n u e s t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a 
en 2 1 d í a s . A ú n p o d e m o s s e r v i r s u s p e d i d o s s i se a p r e s u r a a c o m u n i c a r s e 
c o n n o s o t r o s , p u e s l a d e m a n d a c r e c e de u n a m a n e r a v e r t i g i n o s a . 
A L A / n 3 ^ t D E p U A S 
R o l l o s d e 5 8 y 1 1 2 l i b r a s . 
G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O , G A R A N T I Z A D O . 
A l a m b r e n ú m . 1 2 
C a r r e t e s d e m a d e r a P ú a s a 
E L l 5 
N ú m e r o s 8 , 9 , 1 2 y 1 3 
C A L I D A D S U P E R I O R , G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O 
T>PFA ECZEMA-ERISlPElAi 
y 'j^ióu más radical de la Conferen-
cia fué una enmienda el convenio so-
i ré la maternidad sometida por León 
Toubaux, 'd jefe obrero frai-cés. pre-,-
éribiendo que las mujeres reveladas 
¿¡¿i trabajo por seis semanas antes 
(¡P] parto y seis semanas después dei 
mimo reciban indemnizaciones «el Es 
La enmienda fué adoptaba por cua-
renta y seis contra veinte y cuatro. 
Los convenio'; aprobados son-
" Y 
MALES DEUAPIE1-. 
ETN TO DAS LAS BOTICAS. 
ÍHICKMAN M F G . C O . NE"W Y O R K . 
OTilO m i í GRAVE 
Tambiín estaba mny grave otro pasa-
jero que se temia íalleciera anoche. 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s d e n u e s t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a . C h u c h o p r o p i o 
p a r a e m b a r q u e p o r f r a g a t a s , c o n g r a n e c o n o m í a e n f l e t e s y t i e m p o . 
L W O R K S 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
d e a c e r o , o u e r t a s . t e c h a d o s , m a t e r i a l e s de 
C u b a 6 9 ( b a j o s ) 
C e r c a s t e j i d a s , p o s t e s 
A p a r t a d o 1 9 1 7 
a c e r o , p u e r t a s 
c o n s t r u c c i ó n . 
H A B A N A Y A N T Í L L A 
Annncios VADIA. 
BI> >IiFONSO X T T J 
Anoche, después de las siete, tomfl 
puerto el vapor español Alfonso X I I I , que 
fae carga general y más de mi l quinien-
tos pasajeros ce toda^ clases y más de 
d( ecientos de tránsito para Méjico. 
Personas interesadas obtuvieron de la 
e.iiJerioridad -lúe la comisión de enferme-
dades infecciosas se constituyera a bor-
de para ver si era posible hacer desembar-
car el pasaje Oe cámara, alegando que 
lió-t ía varios enfermos muy graves de in-
fliienza; pero la mencionada comisión se 
eAf-ontró que el único enfermo grave ha-
bí'l fallecido, y que los otros podían es-
perar la visita sanitaria en el día de 
hohy, no accediendo por tonto a los de-
BOOS de los peticionarios. 
Entre lus pasajeras que llegaron en 
CFtc vapor figuran la señora Marquesa de 
Arguelles y el Presidente del Centro Ga-
llego, señor Pego Pita, 
D o m i n g o 
! irado a los buques que han arribado 
I on enfermos de esa dolencia. 
Deseamos el más pronto restableci-
miento de dh\hos galenos. 
En oí Santa Marta embarcarán hoy el 
V pular torera "Joseilto" y su cuadrilla, 
que se dirigen a Lima. 
BLi CHALMETE 
Procedente de New Orleans llegó ayer 
tarde el vapor americano Chalmette, que 
t i ajo carga general y 43 pasajeros, entre 
el'os los señores Eduardo I». Benedit y se-
f.ora, F. Cave y famiila, H . A. Fergu-
*<.n Clarence, Mac Meud y familia y otros. 
OTRO CASO DE PESTE BUBONICA 
La patenta s&nitaria del Chalmete con-
signa que en la ciudad de New Orleans 
j s-3 ha registrado un nuevo caso de peste 
¡bubónica en una persona habiéndose re-
ogido gran número de ratas infectadas 
de dicha enfermedad. 
trdos por estar sosteniendo una riña, el 
lotero José Veme Plana, vecino de Luz 
l , y Armando Vizoso, vecino de Luz, 3, 
los quo resultaron lesionados^ 
OTRA RIÑA 
HURTO 
El agente especial Balbaceda arresto a 
Joaqum de la Torre, vecino de Zaragoza 
nrmero 20, porque al salir del Muelle de 
la Machina ie ocupo una camiseta que 
había hurtado en los muelles. 
A bordo del vapor inglés Santa Teresa 
riñeron dos tripulantes del mismo cau-
fc- mióse lesiones. s. 
RIÑA 
En la plazoleta de Luz fueron arres-
FALLECIO UN PASAJERO DEL 
NIAGARA 
Anoche fallecí a bordo del vapor fran-
cés Niágara un pasajero de tercera que 
estaba tan mal de salud, que no pudo 
desembarcar. 
En la, mañ-ma de hoy seguirá el des-
pacho del Alf'nso X J I I y el pasajero fa-
llecido será desembarcado para su inhu-
mación. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
Ayer, por fin los concejales celebraron 
sesión. AI agUar la campanilla él señor 
Miguel Albarrán, Presidente, había die-
eípeha miembros de la Cámara Municipal 
t-n A salón de sesiones. El señor Miguel 
Angel Díaz le/ó el acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada y se pasó a tra-
tar de los asv.ntos pendientes. 
Antes de iniciarse la discusión de los 
asuntos que figuraban en la orden del 
día, el señor Fernández Hormo pidió la 
pí labra para una cuestión previa. Pro-
puso, al serle concedida, que el Ayunta-
miento niara el acuerdo de establecer re-
curso contra la Ley del tourismo votada 
I cr el Congreso, toda vez que con ella 
se merman los intereses municipales. 
Este asunto, ocasionó un agitado de-
bate, en el cual tomaron parte el pro-
pínente, y los señores Viera, Ochoa, Va-
ifla. Vaquero, Soldevilla, Abarra, La Fe 
i y otros. Unos pedían que se discutiera y 
: votase la proposición inmediatamente y 
oíros que se aplazara para una sesión ex-
traordinaria en la cual se convocaría( ade-
más del informe pedido a los abogados 
c-nsultores sobre el asunto. 
La discusió;i llegó a ser tan violenta, ' 
ate la presidencia so vió obligada a im-
poner orden varias veces. 
A las seis menos diez de la tarde, o 
E a hora y m;dia después de iniciada la 
discusión del asunto, se planteó un deba-
; u. entre los señores La Fe, Viera, Casti-
Mo y Fernández Hermo,-acerca de si era 
S gal tomar íu-uerdo sin alterar la orden 
del dio, o no lo era. 
De tal modo se apasionaron los defen-
soies de una y otra opin3ón, que hubo 
n;; cambio de frases agresivas, que dieron 
motivo a rectificaciones. 
L o s V u e l o 
L o s C u e l l o s 
p u s t í n P a r l á y J a i m e G o n z á l e z 
Estos famosos aviadores cubano"? han sido contratados p o r el 
A l m a c é n HERCULES, de los s e ñ o r e s Schechter y Zoller , re-
presentantes exclusivos para la Isla de Cuba, de los famosos 
C u e l l o s y C a m i s a s 
R O W 
para efectuar u n vuelo de d u r a c i ó n en su veloz aeroplano 
" U n d e r w o o d " sobre la Habana , saludando a l pueblo p o r la 
gran a c e p t a c i ó n dispensada a sus ar t icules durante e l a ñ o . 
Y en obsequio de la gran demanda de estos a r t í c u l o s , 
R E G A L A R A N A T O D O E L QUE PRESENTE E N M U R A L L A , 5 8 
y 6 0 L A S T A R J E T A S CON L E T R A S ROJAS que desde su 
a v i ó n a r r o j a r á n el d o m i n g o , d í a 3 0 , a las cuat ro y media de 
la tarde los aludidos aviadores sobre esta Capi ta l . 
N O O L V I D A R S E : L A S T A R J E T A S CON L E T R A S ROJAS 
D A N D E R E C H O A VALIOSOS REGALOS QUE E N L A S , M I S -
M A S V A N INDICADOS. Y QUE SERAN ENTREGADOS A SU 
PRESENTACION. 
C10779 xt.-27 2d.-28 
N O T I C I A S D E L 
| P U E R T O 
P HICIERON GESTIONES PARA DES-
PACHAR ANOCHE A L ALFONSO 
P I I — EL- NIAGARA A LIBRE 
PLATICA. — DOS MEDICOS EN-
; PEUMOS.— OTRO CASO DE PESTE 
BUBONICA EN NEW ORLEANS — 
FALLECIO ANOCHE UN PASAJERO 
DGL NIAGARA 
En la edición anterior dimos cuenta 
Ia demora que venía sufriendo el va-
' ff!in,:és Niágara, por .a visita minu-
Cdo (1Ue Siendo .a Sanidad a 
fin- a Ins dos y media fué puesto 
dar a PliStica dicho buque, que fué de-
t'on stspech(Jso o contafinado de afec-
ĵ08 catarrMes por la Sanidad Maríti-
• r * Comisión de" Enfermedades Infec-
(„'4"a* de8Pués que los dieciseis enfermos 
^( ío i t i^ a bordo fueran remitidos al 
¿ h T'aS '',-nimas-
«¡He ist0rial sanitario de este vapor con-
I * en*1! 75 eaS0S de influcncia registra-
^mbr travesIa' ^ los cuales dos 
'í-yoT, * aerardo Fernandez y Jesú 
; .-n. falle<;ioron en 
*n ol mar. 
*" el Via"0 TOtal de Pa8a.1eros Regados 
1 1636 "ci 1 ascien¿e a 44 de cámara 
^ han *,ê cera• asI como catorce poli-
le«cicn 3 en el momento de la ins-
s a m o 
g p s i c 
•ecíeron en las madrugadas del 
taíos'^ .Iespectiemente, siendo se-
( A W ^ C A R C G - I S T R A P A ) 
EL PASAJE 
1?^* 108 Pa&ajeros llegados en este va-
*il)a KUran 31 0611551,1 Cuba cn Sim 
| T!""11' rr^ncisco Pérez Cisneros e bl-
¿ a's Sebastian; Madeline Falc6n e l i l -
- rt T̂110 ^Ple- Pablo Madrid, André» 
^m ' Z ' ViUainil y familia, Crescencio 
ĉh1167"' 1,,raaciseo Otairo, Cipriano Se-
^'tia^1' "tQSé Blanco, Urgino Castaño, 
P FernAndez, José María Trava-
S l l i 0 c'0nz!ile7., Vicente Céñez y 
Ijy ea' A,1drés Carbiillal. e hijo, José 
I Sann j0' Ausust0 López, Antonio R«»-
80 Earba José Paredes, Charles c i otros 
Sometida a ^otaclón la proposición del 
señor Fernández Hermo, fué derrotada 
por 15 votos contra '7. 
Se leyó una instancia del gobernador 
d? la provincia, pidiendo que cuando el 
seiior Presidonle de la República pase a 
' o.!upar el nuevo palacio, que se le ceda el 
sd.ficio donde está actualmente al Eecu-
t vo Nacional para establecer las oficinas 
doi Gobierno, hasta tanto que el edificio 
Coi Senado, por haberse terminado el ca-
. pitolio, quede cn disposición de ser ocu-
puco. 
El señor Ochoa ad.ijo varios argumen-
tos en contra. 
| El señor Mádan, en virtud de lo avan-
ZÍ do de la hô -a, pidió que se prorrogara 
•a sesión. 
' El :-eñor Fernández solicitó que la pró-
S-oga fuera exclusivamente para el asun-
te- que se estaba tratando y para resol-
ver, acerca de un mensae del alcalde pi-
dk-nd» crédito con quo satisfacer los suel-
dos de los empleados del Plano Geodé-
sico. 
El debate fué tanto o más violento que 
lo;, anteriores. El señor Martínez Peflal-
ver protestó de que algunos concejales 
pretendían obstruccionar y sostuvo que la 
solicitud de prórroga no debía someterse 
a discusión, sino a votación. 
En ese estado sonó la hora reglamen-
taria. 
Se levantó la sesión. 
Eran las siete de la noche. 
OTRO NOTARIO 
También no sido nombrado Nota-
r io Público, el señor Adolfo Núñea 
de Villa-vteen^lo', «on residencia eu 
Santo Domingo. 
E L SR. PRESIDENTE 
Ayer visitó otra vez las obras del: 
nuevo Palacio Presidencial el señor 
Presidente de In República, qae esta 
madrugada sa ldrá de cacería por la 
finca. La Noria de Guanabacoa. 
g r a m a s 
(Vienp de la PRIMERA página) i 
rrobarri l pero v?ía quo t r a imposi-
ble hacerlo iu.-nediatamen{., ¡por í a l t a 
ríe dinero. i . 
•mm&aimssam 
¿ P O R Q U E S E D E J A U S T E D A M A R G A R S U V I D A 
S U F R I E N D O D O L O R E S ? 
O c h o d e c r e t o s d e e x p u l -
s i ó n f i r m a d e s a y e r 
NOMBRAMIENTOS JUDICIALES— 
OTRAS NOTICIAS 
A propuesta de ISecretario de Go-
bernación el Jefe del Estado firmó 
ayer ocbo decretos por los cuales se 
dispone la expulsión de otros tantos 
extranjeros ácra.tas recientemente de 
tenidos. 
Entre ellos figura un individuo, nom 
brado Manuel Várela, expulsado en 
16 de Junio próximo pasado y que re-
gresó a Cuba con nombre supuesto. 
LOS QFICIALES EN COMISION 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto dejar sin efecto la prohibición 
de permanecer fuera de línea más de 
(Ciuatro años , para los oficiales del 
^Ejército. 
MAGISTRADO 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara el doctor 
Manuel Camesoltas Agüero , 
NOMBRAMIENTOS DE JUECES 
Los señores Emilio Dueñas Silveira 
y Alberto Córdova Quezada, respecti 
vamente han sido nom -adoa jueces 
de Primera Instancia e Instrucción en 
Mayarí y Nuevitas. 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarios con 
residencia en Mayarf y Santiago de 
Cuba, respectivamente los señores 
Melitón Casacuberta Matil la y Amaro 
Ignacio Ros y Ros. 
1)053 MEDICO 
S E N F E R M O S 
y ?: ^ * V ? t ,Puerl0 s« encuentran 
r« a6 , erlPi-.e. SPt,„ •>n- K«tán ata-
• ^ ^stas f , ; ! * ™ ' 6 ^ ' ^ n i i n a -<We en estos días han 
ANAUGEICO 
Analgésico, Aní i -Neurálgico. y 
tratamientos de lumbago, rigidez de 
neuralgia, dolores de cabeza y reum 
guro y convenientemente. No fonna 
dades muy valiosas contra-irritantes 
BALSAMO ANALGESICO "INCO" 
agua tibia y Jabón, haciéndose así 
TOR IGNACIO TOURIÑO en su ga 
Animas número 117, (altos). 
CERTIFICA: Que en todos los 
neurálgico rápido y seguro ha form 
"INCO" con satisfactorios resultad 
Estimulante. De gran util idad en 
los músculos y coyunturas, ciática, 
áticos. Es fácilmente aplicable, se-
ampollas en la piel y posee propie-
como anodino. Antes de usarse el 
debe lavarse la parte afectada, con 
más; rápido su resultado. E L DOC-
binete de consultas de la calle de 
casos que ha nscesitado un anti-
ulado el BALSAMO ANALGESICO 
os. 
U N k E M E O l O P A R A CADA E N F E R M E D A D N 8 U N R E M E D I O 
- P A R A T O D i S L A ^ E N F E R M E D A D E S 
Todas las preparaciones "INCO" es tán a la venta en las Droguer ías 
de los Doctores Sarrá , Barrera, Ta queche!, Ma3ó y Colomer. Regino de 
la Arena, Cienfuegos, Mestre y Ebpi nosa, Santíf.go de Cuba. 
S o l i t a r i o s y s o r t i j a s p a r a 
s e ñ o r a s , d e 
A C E R I N 
A n i l l o s 1 8 y 1 4 k . , s o r t i j o -
nes:, h e b i l l a s y l e o n t i n a s . 
A l o s v e n d e d o r e s , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
" L A E Q U I D A D " 
P r é s t a m o s y J o y e r í a 
NEPTUNO 16, TELEFONO A.9531' 
NO SE J«4 ALTERADO L A SITUA-
CION OBRERA EN BARCELONA 
T/ADRID, Noviembre 28. '.Por la Pren 
sa Asociada-. 
La situación obrera en Barcelona no 
ha cambiado. Continúa la huelga de 
los oficios constructores. Se han 
adoptado medidas de precaución para, 
la eventualidad de que el lock out 
conque amenazan los pat -o^os en Ma-
drid y Barceloria 3^ lleve a efecto., 
V > •• . 
LA AUSíON 01TE I U E A MADRID 
HA R E Í i R E S Í D O MUY DGSCONTEN 
TA 
MADRID, Noviembre 28. (Por la 
Prensa Aóocinda). 
Despachos de Barcelona dicen que 
]os miembros de la comisión que v i -
sitaron a Madrid para entrevistar-
Be con el gobiorno y ver de solucio-
i a r el problema social h:.n regresa-
do muy descontentos coa el resulta-
do de su mis ión. 
En una entrevista con m periodis-
ta, uno de los miembros declaró que 
el primer Ministro Sánchez de Toca 
í-ra un hombre vieio y cansado que 
no entendía el problema social, agre-
gando QU;J. era imposible obtener una 
.solución ]ior. conducto dt! gobierno. 
Declaró, sin embargo, que la misión 
estaba'dispuesta a renovar las nego-
ciaciones con los jefes síhdicalistas 
s i estos entraban en la conferencia 
con buena disposición. 
LIBERALES* R E P ü P L I C \ N O S Y SO-
CIALISTAS CONTRA LAS JUNTAS 
MILITARES 
MADRID, Noviembre 2S (Por la Pre^» 
£a Asociada). 
Los Jeres liberiiles se han unido 
a l o i republicanos y socialisias hoy 
m una tentativa para hacer que se 
declaren ilegales las juntas milita-
res . I 
Alejandro Alvarez, Jefe refonnis-i 
?a declare su intención de presen-
tar una resolución en las Cortes so-
bre la ilegalidad de las juntas m i l i -
tnres. La resolución será de tono más 
moderado que la de los republicanos 
y socialistas pero se espera que el 
electo sea el mismo. L-t resolución 
irerá firmada por el Primer Minis-
tro Conchí de Romanone^, Santiago 
Alba, Fraucísco Cambó y el Señor 
Fr ie lo . 
Si la tentativa para sut'.'.itr)r el asun 
to fracasa esta tarde, '.cg jefes em-
prenderán otro esfinrzo la semana 
próxima. La futura conducta de lo-J 
liberales y otros jefes de la 'mayoría 
depende de la contestación del gobier-
no. 1 
LINARES RIVAS ACADEMICO 
MADRID, Noviembre 28. — (Por la 
Prensa Asociada), 
E l señor Linares Rivas, comedió-
grafo español, ha sido electo miem-
bro de la Real Academia de la Len-
gua. 
0 U I T A _ C A L L 0 S 
"Parche Oriental", hace desaparecer 
los oallos rápidamente. Solo tres días 
hastan. IÍOS callos 10 duelen desde que 
pe les pone "Píircne Oriental" No se 
pepran a la media, no Impiden lavarse 
los pies. No Fe caen hasta aue no so Ue-
VÍWI el callo para siempre. Monde 15 
centavos en sellos al doctor Ramírez, 
Arartado. 1,244 v aultese los callos. 
C10.444 t6d-15 
Suscríbase ú DIARIO DE L A MA* 
PINAv anuaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A . A i A R I N A 
P r e c i o : 3 c n t a v 
H i p ó d r o m o d e H a r í a n a o . 
Fué la de ayer otra espléndida tarde 
para los amuntes del fascinante sport hí-
pico. Las seis interesantes carreras trans-
c irrieron duntro de la mayor anlmiición 
e interés por parte d«2 l'os concurrentes. 
Muchos de éstos se felicitaron por su gran 
acierto al seleccionar felizmente para la 
defensa de sus pesos a vanos ganadores 
como Bette.ton, q¿ie pagó más de 25 a 
1 en la Mutua; l'erfect Lady, más de 
14 a 1: Bu k Malí, cajrca de 15 a 1 y 
<}old Stone que produjo a sus simpati-
zadores algo más de ocho a uno. 
Demostrando es'iar actualmente en 
gran forma, el magnífico ejemplar Crom-
well, hijo de Plaudit-Affect, hábilmente 
dirigido por el jockey Merimee, triunfó 
de manera emocionante sobre un peque-
ño grupo que discutió . | i victoria del han-
dicap de la quinta de ayer. 
Fué ésta la carrera más importante de 
la tarde. Crom'well cubrió la milla y 
veinte yardas en el buen tiempo de 1.41. 
Aisumló la delantera en la primera curva 
v se mantuvo en 'odo el trayecto de la 
recta lejana basta la salida de ésta, don-
de lolite, que corría en segundo lugar, 
amenazó alcanzarlo pero Merimee, su 
jorkey, apeló a la astsria y ya en la 
relta final Ciomwell era el ddeño de la 
situación, sin el menor asomo de peligro 
para el primer lugar. 
El segundo lugar lorrespondió a lolite 
que superó en un tamiiüo a Hubbub pa-
la dicho puesto y este último alcanzó 
el show por buen margen de ventaja so-
bre Zululand, el otro contendiente, perte-
neciente a la cuadra de A. H. Díaz. 
El jockey cubano, Pefialver que hizo su 
debut el jueves, logró alcanzar segundo 
puesto en la primera del programa so-
bre Grey RumP. de la caudra "Armonía". 
Peñalver, a juzgar por su demostración de 
ayer tarde, está llamado a lucir mucho 
en el futuro. 
PRIMERA CARRERA—CINCO FURIJONGS 




Leonora P. . 
Fastep. . . 
Our Mald. 
Ray Atkin. , 




Son of a Gun 
PiVTnlo: 600 pesos. 























3 2 1 
1 1 2 
2 3 3 
5 4 4 
9 7 5 
6 6 6 
8 8 7 
4 5 8 
10 10 10 9 
6 7 9 10 
11 11 11 11 



















10 J. Bauer. 
6 Murray. 
10 Conway. 
30 R. Ball. 
Ü.SO. G. RumP: 7.60. 4.10. 
SEGUNDA CARRERA.—.Cinco y medio furlongs. 
Tres afíos en r delante. 
Caballos W. PP. St ^ % % St F. O. C. 


























Betterton. i .. * * 
Walter Mack. ^ » ., 
Shoddy. .. .. . 
Twenty Sven. , .», • 
Dimi t r i . . ». 
Miss Sweep. . n 
Key Mar. . • 
Magic Mirror. ... » 
Frascuelo. . »•*»... 
Anxiety. » « '« 
"Vulcainus. , , , 
SayeTi¿mPo; 107.—Mut¿aT"BETEBTON:53.30. 10.30. 7.80. WALTER MACK: 








11 11 10 
5 4 6 
8 8 9 10 
12 12 11 11 
10 10 12 12 
8 10 R. Ball. 
2% 2% Murray. 
S SJvederis. 
4 4 Pator. 
7.5 8 5C. Howard. 
8 W. Tayilr. 
6 D. Bauer. 
15 L. Gafner. 
20 Mclintre. 
30 Dawson. 
20 W. Jarrel. 












Manokin. . . . » 
First Pullet. 
Sweet Alyssum. t i 
Noynim. . • » 
High Gear. . A . 
Kd Gatrison. 4 * . 
Star Baby 
W . PP. St. % % K St F. O. C. 
















2% 214 H. Garner. 
5 6 Pickens. 
5 Morrisey. 
10 Ball. 
15 D. Bauer. 
3 Murray. 








7 8 8.5 8.5 Kederis: 
Tiempo : 1 07.̂  Mutua: A MIDLETON . 9.40. 4.70. 3,90. MENOKIN: 7.70. 5.10. 
FIRST PULLET: 4.00. . 
CUARTA CARRERA.—SEIS FURLONGS. 
Tres afios solamente. 
Caballos 
Gold Stone. * A * . • ^ 
Dainty Lady. , i£> 
Miss Ivan. . . . • - • }™ 
Lady Langden. • • • • • Jxi 
Bial Bi id . . • • » • • • * u 
GraCTiempo ; í 13-2:5." Mutua: 
3.40. M T IVAN: 2.90. 
W. PP. St. % % % St F. O. C. 
Premio: ww pesos. 
Jockeys. 
3 6 15 
GOLDSTONE: 18.30 
15 K. Garner. 
2 2W. Taylor. 
7.5 8.5 Murray. 
10 12 J. Dawson. 
15 ll> Martín. 
6,5 7.5 Kederis. 
6.70. 3.30. D. LADY: 5.80. 
QUINTA CARRERA—1 milla y 20 yardas. 
Tres afios en adelante. Premio: 800 pesos. 









3 3 1 1 1 2 
2 1 2 2 2 1 
4 4 3 3 3 3 
1 2 4 4 4 4 
TtemP¿: 141.1-ÍI¿t¿a: CROMWELL: 6.20 
1 7.5 7.5 Merimee. 
2 5 5 Chiavetta. 
3 2 2% L. Garner. 
4 8.5 2 Picgens. 3.70. IOLITE: 3.50. 
SEDTTA CARRERA.—Una mil la y 50 yardas. 
Tres afios en adelante. 
Caballos 
Buck Nail. » * ^ 
Perseus. . . » 
Solid Rock. . . . 
Gordon Russell. , 
"Wenonab. 
Kight Owl. . ^ 
Dlck Benson. . J 
(^andlegiht. . * 1 
Whi'e Crown. * 
Ned Milybright. * 
Mud Sill. * . * ; 
Lit t le M. . 
W. PP. St % % % St F. O. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
a . 106 
. 105 
. . uo 
. . 113 
; » . loo 
* .-105 





1 6 4 4 3 2 1 8 
6 4 1 1 1 1 2 8 
12 8 5 5 4 4 3 3.2 
3 1 2 2 2 3 4 R 
10 7 6 6 6 5 5 5 
4 2 S 3 5 6 6 80 
5 1 2 9 8 8 8 7 15 
13 10 8 7 7 7 8 4 
2 5 10 11 10 10 9 10 
11 3 7 9 8 9 10 30 
7 13 13 13 11 11 11 20 
9 11 12 12 13 13 12 10 
8 9 11 10 12 12 13 10 
10 W. Crooks. 
10 Moutnain. 
2 Murray. 
6 W. Ormes. 
5.2 W CrumP. 
30 C. Howard. 
20 Me Intyre. 
5 F. Lux. 




10 Wingf ield. 
BalaTSmpo •'1*44*.—B! NAÍL: Ü . 5 0 . 10.20. 6.10. PBBSÉUS (fiSd:) 5.70. 2.90. 
SOLID ROCK: 4.20. 
PROGRAMA DE HOY 
29 DE NOVIEMBRE 
PRIMERA CARRERA 







Miss Patty ~é -r.- — 
¿.nnabelle •• •• •• •• 
Claude Walk<*r * 
Spectacular Girl 
jSorfolk Belle 1 1 1 
SEGUNDA CARRERA 
Seis furlongss. Tres y más años. 




Harys Magnto.. . . . . . . 95 
Homam IW 
Zoie 103 
Chansonette II i^g 
Magnet Land . . .» IOS 
Plantarada. 108 
Half and Half U l 
TERCERA CARRERA 







Cli' /F Waiker. Annabelle. Miss Patty. 
SEGtlvDA CARRERA: 
Half and Half. Uornan. M. Magnet. 
TERCERA CARRERA: 
Circuíate. Ears and Stars. Deckhand. 
CUARTA CABRERA: 
Stellcliff. Ti kalon March. Bil l Huneley, 
QUINTA CARRERA: 
Red WilliaiTis. Crystal Day. F. of Steel, 
SEXTA CARRERA: 
Corydon, Berlín. Don Thrush. 
La mejor rpuesta: CIRCULATE. 
U s e 
l a botella sin eaelfa 
H Y G E I A . 
Frogiegs 
Bars and Stors.. 
Deckhand 
Tranby 




Frank Keohg . , 
Circuíate 
CUARTA CARRERA 








Stelcliff , . . , 
QUINTA CARRERA 















Red WiHiam , . 102 
Crystal Dav.. . . , 102 
Flash of Stoel ; 
Whipoorwill j(y> 
Avión ** '* 1(« 
Great Gull. . . 110 
SEÍTA CARRFRA 





L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
La vida de un bebé se 
arriesga más de 2000 ve-
nces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
varla botella debidamente. 
INO USO Con la botella sin cuello nar-
l a b o t e l l a ca. HYGEIA no hay peligro. 
c a t r a c h o * Se Puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguería» 
y boticas, coa la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nursing Bottle Co., Inc. 
1206 Main St., Buífalo. N . Y„ E. U. A. 
Berlín lOj 
«."orydon 104 
Don Thrush 10g 
Sasenta. 109 
Salvatelle 109 
Kl OIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las pouiacioneh de la 
República. — — — —. 
1 1 1 
i i i i p i i i i i i 
il ' i-i:;: 
m i 
B t B f c R E : 5 M A L O 
G U A N D O N O 5 E : b & B E B U E N O . 




i i l i i 
m m 
i l l l i i 
9 l m 
¿ i 
L D l \ " 
Lat mejores Pastas para Sopa 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines y Pastas r# 
cortadas. 
Espedaüdad: SEMOiA y TAPIOCA EXTRA 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicada» y niños enfermizos 
ÉTABAMA 
-L» Vlfia;" Reina, 2Í. 
Sucur»al de "La Viña;" Acosta, 49. 
"El Progreso del País;" Galiano, 78 
('Bl Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba Cataluña;" Galiano, fft. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 88. 
"Kl Bombero:" Galiano, 120. 
•'La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potin; O'Reilly, 38. 
Casa de Mendy; O'Reilly, 1 y a 
"La Cubana;" Galiano. 9. 
"La Abeja Cubana:" Reina, 15. 
"El Cetro de Oro ;'• Reina y Campa-
nario. 
"La Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno e Indus-
tria. 
"La Flor de Cuba;" O'ReUlji 88. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Reilly, 4& 
"La Ceiba;" Mont», & 
Casa Recalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo, 31. 
"Sauto Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
"La Caoba;" San Ignarcio. 48. 
" l a Flor Cubana;" Compostela. 173. 
'La Guardia;" Angelee y Estrella. 
"La Niraria;" Lealtad y Virtudes. 
'•La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 136. 
Angel Fernández Palacios; O^Rellly y 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y CoWn. 
Siánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galin y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polvorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza, de) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza- del Polvo-
rla. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libro. 
"Bl IXJn de Oro:" Teniente Rey. (B. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Braña; Sol y Compostela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
"La Purísima CoscepciOn;" Virtudes 
y Amistad. 
American Oroccry y Co.; Amistad, 16. 
Bomardo González; Aguila, 1161,4 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Qervaalo. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
Jo*5 Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jaseis Méndez; Sar Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San ivflguel y Aguila. 
Rogo y Yánez; Aguila y SRU José. 
José PeBa; AguMa y San José. 
Riera y Pérez: San Rafael y San Nl-
OOiéí. 
Slmén Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Bmi'to del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Horolta!. 
José Alvírez; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manrl-
qno. 
Rosendo Lorenzo; San Lázaro y 
Lrtiltad. 
"Los Tres Reyes;" Monte. 481 
Manuel Hevla: Habana y Empedra-
do 
Jotffi Sánchez; Zanja y Arufla. 
Julián Balbuena ; Teniente Rey y Hor-
naza. » 
Vnidís y Pei-nández- Monta y San 
Joanmn. 
O. "rata y Hno.; Neptnna y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; Sa n Lázaro y Genios. 
Prieto y Aivarez; San Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente R-«*>ert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez ;< Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Nentuno y Aramburo. 
Antonio Boüza; ¿ulueta y Monte. 
LO pez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
Garda y Hno.; Misión y Cárdenas. 
Garc ía Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga: San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa: Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 188 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
Joné Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. íl. Villa; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Bey y Com-
postela. 
Tomás Negreto; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián: Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo Garda; Príncipe y San Ba-
mén. 
García y Hno.: Cuba y Paula 
Gregorio Orejas; Paula y Damag. 
VIHuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardüa; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
mis María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gfimes y Cía,; Barcelonsi y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perolra; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; Sán Nicolás y Troca-
dero. 
Igna-do Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano: Concordia y Man-
rique. 
Jesfls» Méndez; Campanario y La-
gunas. 
Candió González; Galiano y Troca-
dero. 
Avelino Pendás: San Lázaro y San 
Nicolás. 
•T. A Salsamendl; Ravo y Dragones, 
Emilio del Busto: Infanta y Concor-
dia. 
Enrínue Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benltmo Pazos: Vlrtndes y Escobar. 
José Pernas: Animas y Perseveran-
cia. 
Tomáa Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Linea y <3 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jauraim; 17 y C. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por .a Universidad de la Mabana 
MKH1CO Dli l^ HOSPITAL 
"MERCEDES.1' 
BspeclailHta y Cirujano Graduado d 
tos Hospitn'.es do New Pork. 
ESTOMAGO E iOíTESTIIÍOS 
San Lázaro, i á i , esquina a Persovecanclat 
Teléfono A-18^8. De 1 a & 
suscr íbase al DIARIO DE LA MA-
RIN Ay anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DR. FEDERICO 
ESTOMAGO, I N T E S T ^ 
ANEXOS ^ 
Consultas, de 4 a 6 p 
pedrado. 5 entresrelo6̂  
Domicilio* Línea, 13 y ] 
Teléfono F-Us, ^ 
1 1 ; 
l 
No solamente alivia ^ 
ESTREÑ1MENTO sino que tomf¡c*c 
canal intestinal. No tienen sabor, tiendo p̂ ! 
tanto ideal para mujeres y niños. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i i 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Jun ta Genera l E x t r a o r d i n a r i a de Presupuestos 
En cumplimiento dti los que dispo-
nen el inciso l o del ar t ículo 97 y la 
regla 7a. ael ar t ículo 140 de los Esta 
tutos Geaerales, a la una y media de 
la tarde del próximo domingo 30 del 
actual se ce lebrará en el salón de fie4 
tas del Centro social. Junta Cteneral 
Extraordinaria para someter a la 
aprobación de la misma el Proyecto 
c e Presupuesto General de la Asocia 
ción para til año de 1920. 
Se advierte que. con arreglo al in -
ciso 4o. <""€! ar t ículo 10- solo pueden 
concurrir a dicho acto, tenieî Jo 
voto, los asociados cuya TOli 
"iscript;;. pase de seis meses y cuenten 
menos 18 años de edad. 
La Comisión de puerta exigirá 
cibo del mes de Noviembre en 
el Carnet de Identificación. Desd 
día 27, pueden los señores asociai! 
recoger un la Secretaría GeneraU 
ejemplar Je. proyecto de Presu* 
mencionado. 
Habana, 25 do Noviembre de Bit 
—Carlos Martí , Secretario Genera'" 
10729 alt 3 d. 25 
T o j o s Luege jr Betancoart: § • X 
Francisco Juaquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñeira; 23 y & 
José Pardo* 23 y 4, 
Camino y Hao ; 23 y 8. 
Gerardo Tunó; 23, entre B y C 
Carlos Alonso; 23 y Baños, 
José Cansecc-; 23 y Baños. 
Celestino Alrarez; 21 y C. 
Viliamil y García; 2i y U 
Fernández y Anes; 21 T EL 
Donaicgro Alonso; 23 y J. 
Baldomero Rodríguez; 19 y V L 
Cándido Fernández; 17 y 18. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Linea y ta 
Antonio Ctranda; Calzada r P—Mu 
Pérez y Sanzo; Lines y 4. 
Eduardo Díaz; 18 y 4. 
González y ÍIno.; 10 y IX. 
Aurelio Ardifa.no; 18 y 2. 
Celestino Fernández Reguers: FfcSM 
y 15. 
RamOn Díaz; 19 y K. 
Eduardo Gonzáless; Calzada y Baflos 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Linea y ML 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A . 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez: 27 y A. 
Bernardo IJiaz • 25 y D. 
Juan Cillero; Linea y 8. 
JESX̂ S DEL MONTH 
' l i a Viña;" Sucursal; De Jeetis del 
Monte. 
Jiménez y Nllfiez; Jesds dél Mwate y 
Estrada Palma. 
García y V. Alegret; Jeads del Mon-
te, 474. 
Manuel Lfipez: Estrada Palma, 56. 
Panadería de Toyo; Jesfls del Mon-
te. 474- „ _ . . Manuel Aivarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; Jestls del Monts, 418. 
Mosquera y Aivarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Mllajfros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesds del Monte, 
029. 
Benigno González ̂ JTfbora. 651. 
Toyos Luege y Betancoart; Lagne-
mela y Primera. 
José María Noceda; Gertrndi» y T«r-
cera. 
Saluatinno Martínez; O'Farrin y Ati-
t6n Saco. 
José Freiré; Coneepclftn y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesnia del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y Lrtnoz; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Oonde: Lagneruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San la-
daleclo. 
CERRO 
"El Batey;" Cerro, 636. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Pefldn. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y La 
Rosa. 
Francisco Diaz; Cerro y Tulipán. 
O. Prats y Hno.; Primelles y P«-
«ruela. 
Torroella y Sala: Primelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
cha. 
RamOn Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez: Cerro y baragos». 
Tomás Pazo: Cerro y Zaragoza. 
José Aivarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y Plfiera. 
Jos Gil: La Rosa y Vista Hermosa. 
Roflrlguez y PefiamaHa; Prensa y 
San Crlatrbal. 
Antonio Várela: Primelles y Daoíz, 
Constantino Rodríguez: Cerro y Buo-
nor Aires 
' E L I R I S 
Compañía do seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante ai 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las pcopiadades aseguradas . . . $71.t]B.lW,jl 
Siniestros pagados hasta la fecna. l.blui ji . . ; 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. 1»2 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 , 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
piopiedades—hipotecas consti tuida»—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Li^ht & Power Co., bonos del 2o. 
Y Ser. y suscripción al 4o. Emprést i to de la Libertad / efec 
tivo en Caja y los Bancos ,. . , . 
Habana, 30 de Octubre de 1919. 
El Consejero Director, 
Antonio Lía-rea y li-bera. 
C. 10.222 alt . 15d-6. 
51.65UÍ 
57„.545.5( 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a A v i l e ñ a 
S . A . 
S e c r e t a r í a : O b r a p í a 3 2 
A V I S O 
Por este medio, se cita a los señores Accionisías de esta Compafi8 
para la Junta general extraordinaria que se celebrará el día primera ^ di-
ciembre a las ocho P. M., en el local que ocupa la Secretaría, calle * 
Obrapía número 32. 
En dicha sesión, la comisión, da rá cuenta de unas bases, para su dis-
cusión; en cuyas bases se prepone por varios señores Accionistas la*01 
ana de solucionar satisfactoriamente el estado actual de la Comiiañía. 
Asimismo, para dar cumpuruieato a lo acordado en la Junta neral 
extraordflnaria celebrada el 25 de septiembre próximo pafado, se PĴ e 
r á en esta Junta a la celebración de las Elecciones generales de a a 
va Junta Directiva. 
Habana, 20 de Noviembre de 1919. 
De usted atentamente. 
Tícente Canto, José Paz, 
Presidente. Secretarlo. 
35038 alt. 21:26 > 29 -
C o m p a ñ í a N a c i o n a l | 
C a m i o n e s , S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
, fompâ  \ 
Se avisa por este medio a los oc-ñores accioaistas de esta ^ ^e» 
orden del señor presidente y de acuerdo con la Junta Dlre e¿elí)í' 
las 2 p. m. del miércoles día 3 de Di ciembre del año en curs° [ se eff 
partamento número 209 del edificio de la Lonja del Come, ¿nico 
tua rá una Junta General extraordinaria de accionistas, con el 
lo de dar cuenta del resultado de la reorganización del cap^ ¿0 coi ., 
demás actos realizados y qae tenga'i que realizarse de a.c ^ ^ e i . ^ ' 
proyecto aprobado en la úl t ima Junta General oxtraordinaría 
21 de Junio y terminada el 12 de Julio del año actual. ^ 
Se suplica a los señores accionistas su asistencia y de n ieT$if ' 
currir . den s i i representacICn a otro tenedor de acciones P 
ac uerdo con los Estatutos Sociales jog 
E l quorum para esta Junta h a b r á de constituirse £orriente-
nistas sus nuevos t í tulos fechados en primero de Noviembre 
Habana, 21 de Noviembre de 1919. ¡̂jrtí* 
Francisco G r a n San 
Secretario-
35538 alt. 26-29n.-2d. 
J 
J A R A B E C O M P U E S T O & 
H I P O F O S F I T O » 
D E L D R . J . G A R D A N O ^ 
MARATTLL080 PARA ENRIQUECER LA SANGRE. * 
£ 0 8 NERYIOS, TIG0RIZAR EL CEREBRO, regenerar ^ ^ f ' ^ 
grastadoi por Impotencia, debilidad o pérdidas seminales, t ¿¿¿ t*1* 
herí» úrica. Tlsla Incipiente Raquitismo, Bscrofulísmo 7 
I04 niños. ^ 
Do venta en toda Farmacia y Uro!su«ría del pal». 
8603A 
r y^gencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Te lé fono I - 1954. 
S u s c r í b a s e mi 
X 3 I A R I C de la M A R I N A 
Aportado 1010 A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
I n 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
V r PELIGRO SUBMARINO PARA 
^ OS BARCOS MERCANTEé; 
LLAMADA A L ALMIRAN-
^ TAZGO 
T/)3 acontecimientos Iban en ca-
• Z : de probar que el períodc de 
mando sobre la Gran Flota estaba 
ounto de terminar. Mi traslado al 
^ ¿ i r a n t a z g o ocurrió a fines de No-
•.riprabre de 1917. 
Pero antes de llegar a este externo 
. f . detfe decirse en continuación del 
relato de la labor desempeñada por 
ia Gran Flota. 
Durante el mes de Septiembre, 1916, 
Flota en conjunto no emprendió 
duchos movimientos. (El día 4 el se-
" nd0 escuadrón de cruceros y el se-
Lndo escuadrón de cruceros lige-
os con once destroyers, salieron de 
wosytb barriendo hacia el Naze, ba-
iiando luego hacia el Sur, y regresan-
do a Rosyth. E l mismo día tres di-
visiones de destroyers, procedentes de 
Soapa proiciuraron encontrar a un 
flubmarino, que, según el "Tal ismán" 
L hallaba al Este de Pentland Ske-
rries. El día 7 se emprendió otra in -
fructuosa operación en busca de un 
submarino en la misma localidad. 
El día 10, los escuadrones de' cru-
ceros ligeros primero y cuarto salie-
ron de Rosyth y Scapa respectivamen-
te para cambiar de bases, registran-
do el Mar del Norte mientras se ha-
llaban en camino, y el día 20 dos cru-
ceros ligeros y cuatro destroyers sa-
lieron de Rosyth para un barrido se-
mejante al llevado a cabo el día cua-
ü 0 • * 
El día 22 numerosas noticias de 
Bubmarinos que se decía que se ha-
bían visto hacia el Este hizo necesa-
rio mover la línea de patrulla del 
décimo escuadrón de cruceros tempo-
ralmente más hacia el Oeste. 
El día 20 de septiembre la Flota de 
Batalla, el segundo escuadrón de cru-
ceros de batalla, el cuarto escuadrón 
de cruceros ligeros, el "Campania," y 
las flotillas de destroyers salieron 
de Scapa para un recorrido entre las 
islas Orkneys y Shetland y la costa 
noruega. Tres acorazados, tres cru-
ceros, dos cruceros ligeros y diez des-
troyers se hallaba1! ausentes, reequi-
pándos*. Se llevaron a cabo ejercicios 
de batalla durante el recorrido. Se 
anunció que un submarino se hallaba 
en el derrotero que intentaba seguir 
la flota a su regreso, por lo cual se 
escogió otra ruta para aproximarse 
a la base, empleándose lo® barcos de 
patrulla locales que se podían u t i l i -
zar en mantener al submarino sumer-
gido durante la entrada de la flota en 
Scapa. 
Nueva actividad desplegaron los 
submarinos a fines del mes en las in-
mediaciones de la zona recorrida por 
el décimo escuadrón de cruceros;, cam 
biándose la posición del escuadrón 
por eso motivo. 
El día 20 dos cruceros ligeros y 
cuatro detstroyers salieron de Ro-
syth para registrar las aguas hacia 
el sur del campo de minas alemán 
del Mar del Norte, regresando el 
día 28. 
En la misma fecha el yate "Con-
queror I I , " el pesquero de patrulla 
"Sarah Alice," y dos vapores ingle-
ses fueron torpedeados en el Canal 
de Fair Island por submarinos ene-
migos. A l recibirse la noticia en Sca-
pa Flow se destacaron destroyers de 
las flotillas de la Gran Flota para 
que operasen contra los submarinos 
y fortificasen la patrulla en esas 
aguas. 1 
A principios del día 30 el "Lion," 
con los escuadrones! primero y segun-
do de cruceros de batalla y el segun-
do escuadrón de cruceros ligeros, 
acompañados de una escolta de des-
troyers, salió de Rosyth barriendo en 
la dirección del Naze, volviéndose 
luego hacia el Norte y dirigiéndose a 
Scapa. 
Durante el ¿íes de Septiembre, se 
mantuvieron oontíUiutimente las (pa-
trullas de cruceros al Norte de las 
Shetlands y en las rutas de Arcángel, 
consistiendo cada patrulla de un cru-
cero y un vapor armado de abordaje. 
Ea patrulla submarina, consistente de 
tres sutomarinos, se mantuvo también 
frente al Horn Reef. Es de presumir 
que estas patrullas eran muy incon-
venientes para el enemigo, porque 
los destroyers alemanes, en varias 
ocasiones durante el mes ,recorrieron, 
por la noche, esas zonas, con el objeto 
de interrumpir a nuestros submari-
nos cuando volvían a cargar sois ba-
ter ías . A esto opusimos un cambio 
frecuente de posiciones^ por la noche. 
E l submarino G-12, cuando, regresa-
ba de prestar servicio de patrulla el 
día 29, avistó a un submarino no su-
mergido, y no pudiendo colocarse en 
posición para atacar con torpedos, ata 
có con la art i l lería, pero sin alcanzar-
lo antes de que se sumergiese. 
Durante el mes se inició la forma-
ción de una nueva floti l la submari-
na de la Gran Flota, sirviéndole de 
base el Rio Tees y el barco madre 
"Lucía," con dos destroyers que la 
acompañaban. Se comenzó también la 
formación de la décima quinta f lot i l la 
de destroyers, con lo cual se elevó el 
número total de destroyers de la 
Gran Flota a ICO. 
E l día 21 el muevo crucero de ba-
talla "Repulse," fuertemente armado 
y de gran velocidad, pero con protec-
ción poco adecuada para un crucero 
de batalla, se incorporó a la Flota 
en Scapa para las práct icas de ar t i -
l lería y torpedos. E l blindaje que pro-
tegía a este barco era poco más o 
menos igual al del 'Austral ia ' ' y el 
"New Zeeland" siendo muy inferior 
por este concíepto al "Lion" y a los 
más modernos cruceros de batalla. 
Como ya se ha dicho, la experiencia 
durante la guerra había demostrado 
claramente, que nuestros cruceros de 
batalla se hallaban en posición des-
ventajosa al trabar combate con los 
barcos alemanes de la misma clase, a 
menos que estuviesen provistos de me-
jor protección que la tenían el "Aus-
tral ia" y otros barcos primitivos. En-
viáronse, por lo tanto, pBcposiciones 
a l Almirantazgo para que se aumen-
tase considerablemente la protección 
de las cubiertas del "Repailse'' y su 
, barco gemelo "Renow.'' Estas propo-
| siciones fueron aprobadas, llevándose 
1 a cabo los trabajos en las bases de 
la Flota. Aunque los barcos se mejo-
raron bastante con estas alteraciones, 
todavía resultaron inferiores en cuan-
to a protección a los cruceros de ba-
talla alemanes. 
E l día 23 un nuevo dique flotante, 
que se había construido en el Tyne, 
para cruceros ligeros y destroyers, 
llegó a Invergordon, y fué una úti l í-
sima adquisición para esa valiosa ba-
se. 
A principios del mes de Octubre las 
actividades de los submarinos enemi-
gos en el Mar del Norte s© acentua-
ron mucho más. Entre el primero y el 
cinco de Octubre tres vapores no-
ruegos fueron hundidos en las inme-
diaciones de Sletness, y un barco in-
glés y un vapor ruso fueron víctimas 
del U-43, en latitud 0.14 N., longitud 
35.3 B. Algunos submarinos fueron 
atacados por destroyers rusos en la-
t i tud 69.45 N., longitud 33.6 E, y decía-
se que los ataques tuvieron buen éxi-
to E l "Fearless'' y tres submarinos sa 
lieron para el Mar Blanco el 13 de 
octubre de Scapa para operar desde 
Alexandrovsk, contra los submarinos 
hostiles. Llegaron el día 20, y empe-
zaron las operaciones inmediatamen-
te. Durante su permanencia en el Mar 
Blanco no lograron hundir ningún soib 
marino enemigo, pero hubo una no-
table dismiucdón en las operaciones 
de éstos, debido, ta l vez, a la presen-
cia de nuestros barcos en esas aguas. 
E l "Fearless," con sus submarinos, 
salió de Alexandrovsk para su viaje 
de regreso el 15 de Noviembre, a fin 
de estar fuera de esas aguas antes 
de qme empezase a formarse el hielo. 
E l día 2 de Octubre el primer es-
cuadrón de batalla, algunos barcos 
del segundo escuadrón de cruceros 
y la duodécima f lot i l la de destroyers 
salieron de Scapa para, un recorrido 
hacia el Este, regresando el 4. 
El día 7 dos cruceros l'geros salie-
ron de Scapa para encontrar en el 
mar a los barcos aéreos estacionados 
en Longside, cerca de Peterhead, con 
el objeto de adquirir alguna experien-
cia en la operación conjunta de bar-
cos aéreos y cruceros ligeros. E l pro-
grama que se a r reg ló n© pudo com-
pletarse debido al mal tiempo, pero 
se llevó a la prác t ica en ocasión pos-
terior, con algunos útiles resultados. 
Esto se emprendió como paso pre-
liminar, antes de destacar a los bar-
cos aéreos para que acompañasen a 
la Flota en su salida al mar, cuando 
se dirigiese al Sur. E l número de 
estos barcos aéreos qiue se estaban 
completando justificaba esta medida. 
Aunque todavía nq teníamos barcos 
aéreos' del tipo zepelin, comprendía-
mos que los de la clase más pequeña 
podían efectuar út i les reconocimien-
tos por delante de la Flota, al mover-
se hacia el Sur del lado Oeste del 
Mar del Norte. 
Ya la experiencia nos había ense-
ñado algo, al palpar los grandes ser-
vicios prestados a la flota alemana 
por sus zeppelines. Esa experiencia 
hab ía confirmado plenamente las opi-
niones expresadas por mí en 1913, 
guando, durante la época en que ejer-
ciendo yo el cargo de Segundo Lord 
del Mar, estuvo el servicio aéreo bajo 
m i inspección. Entonces se hizo cons-
tar la indudable utilidad y el gran 
E l V i a j e d e l R e y d e E s p a ñ a 
L A ESTANCIA Eí í PARIS 
Comida en honor de M . P o l n c a r é ^ -
Los comensales, 
Par í s , 23 
A la comida que se celebró anoche 
en la Embajada, en honor del Presi-
dente de la República y de Mme. 
Poincaré, concurrieron los señores 
Clemenceau, Pichón y señora, Des-
chanel y señora. Tardieu, general 
Lyautey, Alapetite y señora, general 
Penelon, M. Wil l iam Martin, coronel 
Blavier y embajadores de las poten-
cias aliadas en Paris. 
La comida fué presidida por Su 
Majestad, que tenía enfrente a M-
Poincaré. A la derecha del Rey to-
mó asiento Mme. Poincaré y a la iz 
quierda madame Deschanel y M. Cle-
menceau. 
E l presidente Poincaré tenía a su 
derecha a madame Pichón y a M . 
Deschc'nel y a su izquierda a M. Pi-
valor de esos barcos aéreos para los 
reconocimientos en combinación con 
los ínovimientos de la Flota. Hago es-
tas observaciones para que se vea lo 
infundado dé ciertos asertos, según 
los cuales no nos dábamos cuenta los 
altos oficiales de la armada inglesa 
de lo que valían esos barcos aéreos. 
E l día 8 de Octubre, el segundo es-
Icfuadrón de batalla, alguinos cruceros 
del segundo escuadrón de cruceros, 
y destroyers de las flotillas décima 
quinta y undécima salieron de Escapa 
para un recorrido, regresando el día 
10. 
( E l día 15 dos cruceros ligerosi y 
[cuatro destroyers salieron para efec¡-
Huar un barrido, pero fueron llama-
1 dos el día 16 debido a l mal tiem-
po. 
E l día 17 dos cruceros ligeros y 
cuatro destroyers salieron de Rosyth 
.para una posición al Oeste de (Eker-
sund, bajando desde allí hasta Li t t le 
tFisher Bank, y volviendo a Rosyth, 
sin haber divisado nada de interés . 
E l día 19 dos cruceros, dos cruce-
ros ligeros y ocho destroyers salieron 
de las bases septentrionales para 
desplegarse en una línea entre la t i -
tud 59.30 N., longitud 1 E, y latitud 
60 N., y longitud 4.20 B., oon órdenes 
de navegar en zigzags, por un curso 
aproximadamente paralelo a la costa 
"noruega, en busca de corsarios ene-
migos La operación se repitió duran-
te las horas del día en dos días¡ suce-
sivos, sin que se avistase ningún 
enemigo. 
E l día 22 los escuadrones de batalla 
cuarto y quinto y las flotillas 14 y 15 
salieron de Scapa para operaciones 
de vigilancia y ejercicios hacia el 
Este, regresando el 24. 
E l día 26 se envió un submarino 
hasta dentro del Skagerrak para ope-
rar contra un barco-señuelo que se 
decía que s© hallaba en esas agasu. E l 
mismo día el "Kildonian Castle,'' del 
décimo escuadrán de cruiceros, fué 
atacado por up. submarino, que le 
disparó dos torpedos, sin alcanzar-
lo. 
E l día primero de Noviembre salí 
del " I ron Duke" en Cromarty, y me 
^ i r i g í a l Almirantazgo, a ruegos del 
.Primer Lord, Mr. Balfoür. 
(ConcMrá . ) 
chon y a Mme. Matsni, esposa del 
embajador del Japón. 
Terminado el banquete, el Presi-
dente y madame Poincaré salieron 
de la Embajada a las diez y cuaren-
ta de la noche, acompañados por el 
Rey y el embjador. 
A las once menos diez, el Rey, 
acompríñ^do del marqués de la To-
rrecilla salió de la Embalada, re-
gresando al hotel Meurice. 
L a m a ñ a n a de ayer,— Manlmestaeio-
nes del marqués de la Torrecilla. 
Pa r í s , 23 
E l Rey Don Alfonso se levantó es-
ta mañana muy temprano, y despuéa 
de desayunar estuvo despachando la 
correspondencia con su secretario. 
Preguntado el marqués de la To-
rrecil la del Rey permanecer ía mu-
cho tiempo en Londres y si efectua-
r ía su regreso por Par ís ; contes tó: 
— E l Rey sa ldrá de Inglaterra a 
fines de mes, y el itinerario de su 
regreso dfependerá del viaje de la 
Reina, cuyo estado de salud ha me-
jorado. Es posible que el Rey regre-
se sólo desde Londres, yendo direo-
tamente a España . 
Salida del Rey para Londres. —En-
tusiasta despedida. 
Pa r í s , 23 
E l Rey de España salió del Hotel 
Meurice hoy a las once y media de 
la mañana , dirigiéndose a la esta-
ción , para tomar el tren con direc-
ción a Londres. 
El numeroso público congregado 
desde el Hotel hasta la estación t r i -
butó al Soberano español una entu-
siasta despedida, sucediéndose sin 
in terrupción las aclamaciones. 
Detalles de la salida de Su Majestad 
d^ IParís^—En Boulog-ne.—Embar-
que para Inglaterra, 
Pa r í s 23 
E l Rey Don Alfonso ha dejado gra-
t ís ima impresión de su estancia en 
Par í s . Las s impat ías y el afecto 
de que goza se pusieron nuevamente 
de relieve al despedirse el Sobe-
rano. 
Su Majestad llegó a la estación en 
automóvil , penetrando en el gran 
salón, que se había transformado en 
salón de espera 
Fué recibido por los señores Qui-
ñones de León, Alapetite, Peneton, 
Lyautey, Derby, alcalde de Bruselas; 
señor Max; Martin. Crozier, Autvand 
y Raux, 
Una compañía de la Guardia re-
publicana rindió honores. 
El Monarca pasó al andén, donde 
se había colocado un tapiz rojo. 
Conversó con el embajador de I n -
glaterra y subió al coche salón, per-
maneciendo en la portezuela hasta el 
momento de partir el tren. 
La muchedumbre p ro r rumpió en 
vivas al Rey. 
El señov Quiñones de León acom-
pañó al Monarca hasta Boulogne, 
donde llegó el tren regio sin nove-
dad. 
Don Alfonso embarcó seguidamen-
te en el vapor "Folkestone" que zar-
pó para Inglaterra. 
E l Soberano fué saludado por el 
subprefecto y demás autoridades y 
por muchos generales franceses e 
ingleses, con los que conversó afa-
blemente hasta el momento de la sa-
lida del barco. 
Esperando a Don Alfonso en Ingla-
terra 
Carnarvon, 23. 
(De la Compañía Nacional de Te-
legrafía sin hilos) 
E l Rey de España debe llegar esta 
noche a la estación Victoria, pero 
como su visita es de incógnito no se 
ha anunciado ninguna ceremonia. 
Los Reyes ocuparán habitaciones 
en el hotel Ritz. E l Rey Don Alfon-
so piensa permanecer en Londres 
diez días". 
EX ÜÍGLATEKRA. 
Llegada a Londres.—Cariñoso recibí-
miento. 
Londres. 23. 
A las ocho y treinta y cinco de la 
noche llegó en tren especial a la 
estación Victoria el Rey de Es-
paña . 
Le espe/aban en la estación, que 
se hallaba adornada con banderas 
flores y tapices la Princesa Bea-
triz, un representante del Rey Jor-
ge, otro del Foreing Office, los mar-
queses de Carlsbrooke, señores Me-
r ry del Val , marqués de la Mina, du-
ques del Arco y Montellano, conde 
de Elda, duquesa de Aliaga marque-
sa de San Vicente del Barco, Viana, 
Villaviciosa y Torrehermosa; la se-
ño ra de Gurtubay, y los duques de 
Mandas, marqueses' do Larios. conde 
de Torre Arias, 31 consejero de Em-
bajada, la señora de Aguilar, el 
marqués de los Arcos y Otros miem-
bros del personal de la Embajada y 
del Consulado de E s p a ñ a ; el señor 
Roure presidente de la Cámara de 
Comercio española ; el duque de la 
Roca y otras personalidades de la 
colonia española . 
A l descender del tren, el Monarca 
abrazó y besó la mano a la Princesa 
Beatriz. 
Después de saludar a cuantos le 
aguardaban, par t ió Su Majestad en 
automóvil cerrado . con dirección al 
Hotel Ritz, donde res idi rá durante 
su estancia en Londres. 
La mult i tud que se hallaba en los 
alrededores de la estación, como en 
el trayecto recorrido hasta el hotel, 
aclamó con eíi tusiasmo a Don A l -
fonso. 
SIGNIFICACION DE SU VIAJE 
Par í s , 24 de Octubre. 
Cumplidc en todas sus partes el 
programa de su estancia en Pa r í s , el 
Rey de F.spaña ha salido en tren es-
pecial para Londres, como estaba, 
previsto. ' 
En « Jt'empo que ha estado aqut. 
ha renovado las s impat ías y el afec-
to con quo siempre contó en la capí 
tal de Francia. 
Esto era, en el orden político, torio 
lo que debía desearse y todo lo quft 
podía esoerarstí . 
Los que han hablado de ctros pro^ 
pósitos más concretos y más inme-
diatos, han hecho, en realidad otro-
cosa, en este punto que fantasear 
El Rey ha venido de incógnito—ha 
sido el Ducue dé Toledo el que ha es-
tado en Par í s—. aunque en algunos 
momentos, por las invitaciones of i -
ciales del Presidente de la Repúb.i-
ca, ese incógnito haya desaparecido, 
y tanto esto como la ausencia de m i -
nistros responsables, tenían que ñu • 
pedir que se plantearan conversado^ 
nes trascendentales, que, por io do--
más, no eran del caso n i eran opor-
tunas. 
Podría aeegurarse, sin temor a In-
curr i r en ¿>rror, que para nada se ha 
pronunciado, en momento alguno, el 
nombre de Marruecos. 
Ese asunto tendrá su lugar ade-
cuado y hora propicia. 
No había por qué ni para qué tra-
tarlo ahora de soslayo y fuera de 
tiempo. 
Había que cerrar el paréntes i s 
abierto po • la guerra, que vino a in -
terrumpir los frecuentes viajes do 
don Alfonso X I I I a Francia, y eso. 
siendo esto bastante, es lo que se ha 
hecho. 
El actual Presidente de la Repúbli-
ca, monsidur Poincaré , siente una 
gran simpatía por el Rey de Espa-
ña, y en Jas conversaciones de esto? 
días, en la comida del Elíseo, en la 
comida de nuestra Embajada y en ia 
cacería do Rambouillet. se ha reno-
vado ese rí-mtimiento y se ha avivado, 
por as í decirlo. 
Ha tenido también ocasión nuestro 
Soberano de hablar con los tres ma-
riscales de Francia, o sea con Focb, 
con Joffre y Pétain, despertando en 
ellos grandes movimientos de afecto y 
consideración. 
A l mismo tiempo se ha puesto en 
personal y directa relación con hom-
bres ilustres de la política francesa, 
figurando entre ellos, en primer té r -
mino, M. Clemenctíau, quien en ho-
nor suyo ha interrumpido la costum-
bre de no asistir a las comidas oíí-
dales, concurriendo a la celebrada 
en el EHseo y a la ofrecida por el 
Rey en la elegante residencia oficial 
de su embajador en Par í s . 
¿Es qiiv» todo esto parece poco? 
Por esos caminos se han facilita-
do, en la historia de la política inter-
nacional, sin plantear cuestiones con-
cretas, ni siquiera mencionarlas fue-
ra de tiempo y lugar, muchos éxitos 
diplomattcoá. 
tTon un gran sentido de la realidad, 
con perfecto conocimiento de las exi-
gencias de la hora presente, el Rey 
de España ha hecho, durante el 
tiempo que ha permanecido en Par í s , 
cosas distintas a las que solía ha-
cei, al Igual de otros Monarcas, en 
los viajes de incógnito que realizaban 
antes de la guerra. 
No se je ha visto, como se le veía 
otras veces, en los teatros, y ha em-
pleado su tiempo; fuera de las co-
midas oficiales y de la cacería en 
Rambouilelt, en visitar los campes 
donde se l ibraron las batallas de Ver-
dón, y en depositar una corona en 
las tumbas de los héroes de esas ba-
tallas y en recibir la visita de dis»-
tintas dd. '-vdones que han acudi-
do a manifestarle gratitud por lo que 
hizo en favor de las víct imas de. la 
guerra. 
Todo eso ha rodeado su persona de 
un gran sentimiento de simpatía, au-
mentando la popularidad de qu© 
siempre gozó en Par í s . 
Juan De Becon, 




C R E M A 
C O L G A T E & C O , 
(Establecida en 1806) 
MURALLA, 121 
A P A S T A D O 2101.-—K A B A Ü» 
R E C U E R D E S E 
Q U E L O S D E N T I S T A S 
A C O N S E J A N E L U S O D E L A 
D E N T I F R I C A C O L G A T E 
P O R L A S S E I S R A Z O N E S S I G U I E N T E S : 
( 1 ) Limpia la dentadura eficazmemte y no contiene in~ 
gredientes nocivos. 
(2) Los pule dando una blancura natural sin contener ma-
terias arenosas que puedan perjudicar la dentadura. 
(3) Delicioso p o r su sabor agradable, producido sin la 
combinación de azúcar, sacarina, glucosa o miel. 
(4) Evita el desarrollo de gérmenes nocivos. 
( 5 ) Corrige: la acidez de la boca. 
(6) Refresca y limpia la boca entera. 
E S T A D E V E N T A E N M S L O S B Ü E N O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
L l e v e a s u c a s a h o y u n t u b o d e 
C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E 
M G í N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 29 de 1 9 1 9 . LXXXVl i 
{ a i - A l a i 
I Í B A D O 21) 1>E NOTIEMBllE 
Primor Partido, a 25 tantos 
Baraca ldés y Elola, (Blancos.) 
Ortiz y Abando, (Azules.) 
A saca- todos del cuadro 9 con » 
pelotas ú i a s . 
Primera Quinóla , a 6 tantos 
Larrin-^ga. Ortiz. .jfbaudo. Higmlo. 
Gómez y Baracaldés . 
Segundo partido a 80 tantos 
Amoroto y Teodoro, (Blascos.) 
Gabriel y Martín, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con s 
pelotas finas. 
Segnuida Quiniela, a « tantos 
Machín. Amoroto, Teodoro, Martín 
Gabrifl v Bizárraga. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Marcelino Gálvez 
y de Cárdenas. 
En Sancti Spíri tus, don Carlos Ma-
drigal y Pérez. 
En Manzanillo la señora Candad 
Preval Zayas, . 
En Guantánamo, las señoras Can-
dad Carvajal, viuda de Díaz. 
Y Ana Lucrecia García Viuda de 
Gallinat. 
En Santiago de Cuba, la señora Ca-
ridad Acosta viuda do Rola y don 
José Moya Portuo- do. 
En Gibara, la señori ta Manuel H i -
dalgo e Hidalgo. C á m a r a d e C o m e r c i o 
I n d u s t r i a y A g r i c u l -
t u r a d e P . d e l R i o 
En la Junta General extraordinaria 
celebrada el día 18 del actual fué elec 
ta la siguiente Junta Directiva que 
bab rá de regir los destinos de dicha 
inst i tución: 
Presidente: doctor Lorenzo Arias. 
Vicepresidente lo . : señor Fernan-
do Pérez Piris. 
Vicepresidente 2o.: señor Rogelio 
García. 
Vicepresidente 3o.: señor Fernando 
ab'G za s 
Secretario General: señor Isidro 
Prunedua. 
Tesorero: señor Francisco Pereira. 
Voicales de la Sección de Comercio, 
señores Jos.é Pérez Presmanes; Sil-
vestre Jacinto. Anselmo Chang; Juan 
Antonio del Haya; Norberto Nieto. 
Vocales de la Sección de Industria, 
señores- Juan Montes Jacobo S. V i -
llalba; Raimundo Femái-dez; Rufino 
Candá's; Carlos de la Rionda. 
Vocales de la Sección de Agricul-
tura- señores Remigio Rodríguez; 
Desiderio Saludes; Francisico Gutié-
rrez- Bernardo Ortiz; José León. 
Deseamos a los expresados señores 
el mayor éxito en sus gestiones. 
J u n t a m a r í t i m a e n l a C o r p o r a c i ó n 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a l a f l o t a 
d e e m e r g e n c i a s * 
O F R E C E E N V E N T A 
1 8 2 v a p o r e s d e m a d e r a , l a n c h o n e s , b u q u e s 
d e v e l a , 1 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e a c e r o 
l a b r a d o e n l á m i n a s y b a r r a s , y e q u i -
p o s c o m p l e t o s p a r a b u q u e s . 
Esos buques y artefactos son parte del material y tíquipo sobrantes del gran programa de construc-
ciones navales por el Gobierno de los Espides Unidos durante la guerra europea, y dosechada cuan-
do cesaron las hostilidades. 
Los vapores, lanchas y buques de vela tienen de 1,600 a 5,000 toneladas de peso y es tán en varios es-
tados do construcción, desde la completa conclusión de los cascos hasta en disposición de echarlos al 
agua, caso t-n el que pueden concluirse a gusto del comprador, pue? están construidos conforme a los 
requisitos exigkios por el Bureau mar í t imo americano o el Registro bri tánico del Lloys. Los pre-
cios a que se ofrecen resultan sumamente módicos. 
PRECIOS DE CASCOS DESNCDOS 
TIPO DE FERRIS, $75.000; OTROS TIPOS, A $21,40 POR TONELADA DE PESO. 
Todos los equipos que se hallan ya instalados en Los cascos han da pagarse a tasación hech^ bajo 
el pllngo de material. 
Un completo equipo como está especificado en la hoja de material número 500. para cascos de Pe-
rris, se en t regará sobre la base de $100,000 por cada buque. 
10,000 TONELADAS DE LAMIA AS ( CUERPOS, PLANCHAS T BARRAS. 
En esa oferta se hallan barras de variados diámetros y extensión, hojas galvanizadas y templadas, lá-
minas, codos, mangas y canalaí-
COMPLETOS EQUIPOS DE BUQUES 
Desde la quilla a la plataforma todo el eiuipo necesario para un ouque puede obtenerse, incluso ma-
quinaria propulsora, calderas y sus accesorios, equipos eléctrico??, válvulas de tuber ía y sus acceso-
rios, material de plomeros, maquinaria refrigeradora; guías, etc., etc. 
Datos completos pueaon obtenerse por correspondencia en la División de Suministro y Venta, en la 
United States Shipping Bpard Emergency Fleet Corporation, 140 N Broad Street, Phiiadelphia, U. 
S. A., o nos entenderemos coa mucho gusto con la persona que a usted lo represento aquí. 
ü . S . S h i p p i n g B o a r d E m e r g e n c y F l e e t C o r p o r a t i o n 
1 4 0 N o r t h B r o a d S t r e e t , P h i i a d e l p h i a P a . , U . S . A . 
S e c u r a r á . 
Todo reumático que actúe con senti-
do común en la época actual en que el 
reuma '•omienta a manifestarse, segura-
mente pasarü t n buen invierno, pues si 
inicia la ludia con el mal, tomando An-
urreumátlco 'leí doctor Russell Hurst do 
Piladell'ii, sesr.iramente eliminara el aci-
do úrico, que el causa promordial ae 
ese 'terrible. Todas las botijas lo ven-
den y to.los los reumáticas se curan 
positivamente. 
C u r a c i ó n d e 
l a D i a b e t e s 
CTRACION TÍE LA DIABETES 
Es un hecho la curación de ia Diabe-
tes. 
Se cura la penosa enfermedad con el 
"Copalche" (marca registrada), cuya 
eficacia no se ha desmentido en ningún 
caso. 
Desde que empieza el tratamiento, el 
diabético se siente mejor muy pro»ito 
disminuye el azúcar de la orina, cesa 
aeigazamicnto; desaparece la sed iu 
saciable... 
Todos los malos síntomas van cediendo 
igualmente y la curaci6n radical se ab-
tiene en tiempo relativamente breve. 
Pídase en todas ias droguería y far-
macias Dien surtidas. 
A s o c i o c i o n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a B e b o n a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A . 
RINAy anuaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l domingo 30 del actual a las nue-
ve de la noche tendrá, efecto en los 
salones del Palacio Sociial, un baile 
de pensión, cuyo producto se dedicará 
a atenciones de la Sección de Sport. 
El precio del billete personal síerá 
UN PESO y el familiar de UN PESO 
CINCUENTA CENTAVOS, siendo re-
quisito indispensable ser asociado y 
presentar el recibo del mes corriente 
y el carnet de identificación. 
Regirán la® mismas prescripciones 
que en los anteriores. 
Habana 26 de Noviembre de 1919. 
—René Carlés^ Secretario. 
C. 10802 2d.-29 
P O S L A M I M P O N E E L M E J O R A -
M I E N T O DE SU CUTIS 
1,0 proporcionará el verdadero alivio fí-
sico v mental haciendo nesaparecer su 
asipceto lesfavjrable. Si su sufrimiento 
por eczema ê  intenso tiene usted dere-
cho a disfrutar del gran confort que le 
proporciona Poslam con su trabajo de ca-
ri r v cicatrizar rápido y al mismo tiem-
po agradable. Un poco va lejos y hace 
ipucho pues 'a enfermedad fácilmente res 
por de a este remedio Cesará la irritación 
oue le nroduce la picazón desaparecerán 
f.u:>* grranos, barros y caspa yy lo que es 
m« jor de que no le causará dafio alguno 
So vende en todas partes. Para una mues-
tra gratis escriba al Emergen ey Lab ora-
torios 243 West 47 th St. New York Ci-
ty el jabón Toslam en el tónico que de-
be aplicar a su cutis para refrescarlo y 
hermosearlo. 
C 10,000 ld-29 
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e se l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y se l e a ñ a d e l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e se c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e es LECHE M A T E R N I Z A D A 
e n ^ u r r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
U n a l a x a d e " < 3 L A X O " e s u n S e q u r o d e V i d a p a r a S U n i ñ o . 
PARA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AU SECRETARIO DF 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t o 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
i y c o s 
L a S u b i d a d e l a T e m p e r a t ' a r a 
es S e ñ a l d e P e l i g r o 
PR5VENCIÓN es hoy el lema de todo 
x. médico. Lleve siempre esta protección 
y conserve la salud y felicidad en su hogar. 
U n Termómetro Jíoet p a r a Fiebre es la mejor protección. No trate de adivi-nar si tiene o no fiebre; use el termómetro—éste le dará una respuesta positiva-
Jí/ mrtiáo d* nutstrm 
tnduclní aiarcai Textnómatros para el Hoew 1 Teimómetros Industrial̂  Pir6metro« Rffjpi'a''oresde Temwaua» de Presión y d« Tiaiapa - , , Higrómctros HIdrémetroi BarhrrKrtm Uríijulas de Bolsillo Brújulas do Agrimensor™ Contador de Aire 
Nivelen de Man* Esfigmomanómetros Termómetros paraFiebrceta. 
Para eatilojros » Aenis pormenores dinuirso a 
JSyfor/nsfrwfKnf Compañas 
Rochoater,N.Y..E.U.A. 
Hay un Termémetro ZWM 
para Todo Fin. 
T h e R . & . G . C l o t h i n g S t o r e 
U L T I M O S E S T I L O S 
De New Y o r k y otros centros de m o d a americanos aca-
ba de recibi r esta casa u n selecto surt ido de trajes pa ra j ó v e n e s 
f caballeros. 
Cuanto p u d i é r a m o s decir en este aviso respecto a dichos t r a -
jes resulta p á l i d o e insuficiente ante la rea l idad pues tanto p o r 
la excelente ca l idad de las telas, como por la c o n f e c c i ó n y , sobre 
todo, p o r las marcadas innovaciones de los estilos que se d i s t in -
guen p o r su a t rev ida g a l l a r d í a , resulta este n o v í s i m o sur t ido de 
trajes una rara novedad sin h i p é i b o l e alguna. 
A c u d a usted, d i s t inguido sem r, á r b i t r o de l b ien vest ir , a nues-
t ra a t rac t iva e x p o s i c i ó n de nuevos estilos y p a l p a r á p o r sí mismo 
lo que a nosotros no nos es dado p in tar le a q u í . 
L O U L T I M O , L O M A S A L E G A N T E Y L O M E JO R. 
Se exhibte ahora en OBISPO. 2 2 . 
Frente a l Banco N a c i o n a l 
R O N Q U I L L O Y G A L O F R E 
I m p o r t a d o r e s d e R o p a . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-
TECTORA DE L A REAL ACA-
DEMIA GALLEGA. 
La Junta Directiva colebrada el día 
25 del actual se acordó que definiti-
vamente sea el dia 17 de Diciembre 
próximo la función que la Sociedad 
iniciadora y Protectora de la Acade-
mia Gallega, celebra el honor del 
gran bardo gallego Eduardo Pendal; 
la Compañía de Porredón sevá la 
encargada de interpretar la preciosa 
obra de Linares Rivas titulada "La 
Flor de los Pazos". 
Por otra parte la gran Banda Mu-
nicipal que dirije el Académico y 
amigo querido señor Guillermo To-
más , amenizará la velada. 
Los distinguidos profesores seño-
res Zon y Pertes están ensayando va-
rios coros y Alalás para tomar parte 
en la fiesta de la Academia. 
Los .aeíidémicos señores Zas y 
Bel t rán también tienen algo en car-
tera para dicha fiesta y el académi-
co señor Armada Teijeiro leerá en 
esa noche una hermosa paesía del 
malogrado Pendal. 
Los prog/amas que se confeccio-
narán en la acreditada hechas y se-
rán como un precioso recuerdo de 
la Velada. 
Parte del producto de esta función 
será para amueblar y establecer el 
salón que el Apuntamiefato de la Co-
ruña, cedió a la Real Academia Ga-
llega en el Palacio de la Plaza de 
María Pita, 
S i e m p r e q u e r r á n 
Cuando los niños nocesitai. una pur-
pnita nada es rnejor que darlos un bom-
b6n purij-iinta del doctor Martí. L»o to-
man con deleite, matcho les aprrada y se-
guramente piden otro enaesnida. Así la 
rr.adro obtiene la ventaa de que purgan-
gnndo al .iiü> lo conten tu, le quita el 
v f.lhumor que pueda tener y este se con-
\ierte en alegría. Bombón Purgante del 
doctor Martí, í,e vende en todas las bo-
ticas y en r?u depósito el Crisol, Xep-
tuno esquina •! Manrique. 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
M e d i c i n a 
LIBROS EN FRANCES-
PRECIS DE CHIMIE PHYIOLO-
GIQUE par T/aurlce Arthus. Hul-
tieme editou, revue et corrigee. 
Avec 115 figures dans le texte et 
5 planchas hora teste en cou-
leurs. 
1 tomo en So., mayor, tela. . . $2.25 
PHBCIS DE DERMATOLtOGIE, par 
J. Darier. Deuxieme edition re-
vue et lugmentee. Avec 193 f i -
gures dans ie texte. 
1 tomo en So. mayojr, tela. . . .$3.00 
PHECIS DE T H E R A P E U T I Q U E 
ET DE PH V R M A C O L O Ü I E , par 
A. Richaud. Quatrieme edition 
levue et mise au courant. 
1 tomo en So. mayor, tela. . . $4.50 
FRECEIS DE PHYSIÜLOGIB, par 
Maurice Artíius. Cinquieme edi-
tion revue <.-t corrigee. Avec 326 
fgures en aoir et en couleurs. 
1 tomo en ^o. mayor, tela. . . V4.50 
TRAITE D' OBST10TRIQUE, par 
A. Ribemont-Dessaignes et G. 
Lepa ge. 
Huitieme -idltion p.vec 587 figu-
res dans le texte, dont 452 des-
elnnees par Ribemont-Dessaig-
nes. 
2 tomoa en 4o. mayor, tela. . . $10.00 
L I B R O S E N ESPA5íOIi 
I N T E R P R E T A C I O N R A D I O L O G I -
C A DE LAS A F E C C I O N E S 
P L E U R O - P U L M O N A R E S , por los 
doctores A. Gutiérrez Gamero y 
J. I I . Oerdsiras. 
Edicón Ilustrada con 98 radio-
grafías v 2o esquemas. 
F I S I O P A T O L O G I A Y TERAPEU-
TICA I N T E S T I N A L E S L — N u e v o s 
puntos de vista basados en es-
tudios coprológicos, por el doc-
tor José María Rossell. 
1 tomo en' 4o., rústica $1.00 
I N F E C C I O N E S DE T I P O GRI-
- TAL, por ios doctores Antonio 
Piga y Luis Lamas, con notas 
de Terapéutica Clínica y Epide-
mología. 
Tomo I I de la obra. 
1 tomo en 4o., tela $4.50 
DEL S I N T O M A A LA ENFERME-
DAD^—Guía elemental de Diag-
nóstico clínco, por el doctor F. 
Coste. Precedida de una intro-
ducción, por el doctor Grasset. 
Segunda edición española corre-
gida v muy aumentada, tradu-
cida d ela tercera edición fran-
cesa. 
1 tomo en 8o., tela S2.00 
LA EDAD CRITICA.—Estudio bio-
lógico y clínico, por el doctor G. 
Marañón. 
1 tomo en 4o., pasta $3.73 
TRATADO DE A U P T O S I A S Y EM-
B A L S A M A M I E N T O S — . E l diag-
nóstico m'4dico-lega I en el ca-
dáver. 
Edición Ilustrada con 38 lámi-
nas y 213 ¿rrabados intercalados 
en el texto. 
1 tomo en 4o., maor. tela. . . $8.50 
L¡> T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
Y SUS T R A T A M I T N T O S . — L o 
que se debe hacer y lo que no 
se debe hacer con un tuberculo-
•o, por el doctor José Verdea 
Montenegro. 
1 tomo en 4o., pasta $5.00 
TPATADO ELEMENTAL DE LAS 
E N F E R M E D A D E S VENEREAS, 
por el doctor Ch. Audry. 
Segunda edición enteramente re-
fundida, con figuras. Versión 
espafíola. 
1 tomo en So., tela $3.00 
COMPENDIO DE PSIQUIATRIA 
INFANTIL, por A. Augusto Vi-
dal Perera. 
Cuarta edición muy aumentada. 
1 tomo en So., pasta 
p a t ^ ^ s . d é b i l c ^ ^ n é m i c o s y n e i n ^ ^ 
50 r«6írto* 
L a s t a b l e t a s H o r m ó t o n a 
r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s 1 
u n p a r d e e l l a s , t o m a d ^ 
; d e s p u é s d e u n d í a d e duro' 
' t r a b a j o , d a n u n v i d ü r y W 
¿ f u e r z a v e r d a d e i i a m e n t ' 
' n o t a b l e s , ^ 
r H O R M O T O N E 
s e e n c u e n t r a 
e n . l a s , p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s / 
^ D f o g u e t í a r ' 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
$2.25 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62, (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
D e l a a n e m i a a l a t i s i s , 
s o l o h a y m p a s o . 
V i g o r i c e s u o r g a n i s m o 
t o m a n d o 
M E D U - L A I T 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva se saca a Pública 
Subasta, por el té rmino y bajo 
condiciones que en los respectivos pile 
gos se determinan, los siguientes su-
ministros y ejecl'jn de obras oara ia 





Frutas y Verduras. 
Pan. 
Carbón Mineral. 
Carruajesc de Lujo. 
Construcción de un puen4e entre los 
pabellones 10. y 4. 
Estos remates t end rán lugan en el 
local de la Sociedad Paseo de ¡ 
tí y San José, altos, el día 29 
corriente mes, dando comienzo a lat 
8 d e la noche por &1 mismo ordena 
Que consta del presente anuncio 
Se hace saber para conoclmleBij 
de los señores que deseen tomar 
te en estas subastas, que los pfc 
gos de condiciones se encuentran eí 
esta Oficina a disposición de los qiii 
deseen -examinarlos, en las horas 
S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. dfl 
días laborables. 
Habana. 22 de Noviembre de 191S, 
Visto bueno. 
José García Presidente. 
José Carballal. Secretarlo. 
4d-23 C10.69G alt. 
9
i i , - a ^ i t t É i i r ^ • . 
D U D A S 
I N D E C I S I O N E S 
n o curan a nadie. V . se pre-
gunta: " ¿ Q u é t o m a r é para c o m -
bat i r m i e n f e r m e d a d r 
O i g a , ¿ p o r q u é tanta ínce r t i -
clumbre? ¿ n o se trata de una d o -
l enc ia originada por impureza de 
l a sangre o por agotamiento de 
nervios? Pues salga de sus d u -
das adoptando u n m e d i o seguro 
y reconocido como las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
Dr. W i l l i a m s 
que purifican l a sangre y t o n i -
fican et sistema nervioso. 
t i 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V o i t » 
Para s e ñ o r a s e x c í n s í v a m a i t c E n í c m e d a d c s neryiosas y ffleIita^ 
Gtianafcacoa, calle Sarreto No. ¿ 2 . I n f o m c s y consultas: B e f l ^ 
C10797 ld-29 
P a r a s e r ¡ o v e n 
Las personas entrabas en años, las que 
lucen la cabeza y el bigote marcado por 
hilos de plata, canas^ que aseguran la 
r-í»xim.a vejez, se hacen jfivenes, vuel-
«i a la edad del cabello negro, sedoso 
y brillante, suave y jlexlblt?, cuando usan 
Aceite Kabul, grasa do tocador que no 
es plntuia, «vio se vende en las boticas 
i y en las sederías y quo sa unta con laa 
1J manos sin enancharlas, Aceite Kabul, vuelve la Juventud que em va, C 10,133 clt. , Sa'23 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
GAXHDRUTICO DE LA UJÍITEK8IDAD, OIBÜJATíO ESfE1 
DEL HOSPITAL ^ CALIXTO GARCIA" 
Munrfiilliiii 7 tratamiento de las Enfemwdade» del Ap 
Bario. Examen directo do los rifione», Tejlga. e**5-
a. ds t » 11 ds la maflat*. y de í y medi», a » 7 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o 
. :••:<•,„. ': • — 06776 ^ 
AÑO L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1 9 1 9 . PAGINA TRECF 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Para cambios GnUlenno Boinmv 
f Para Intervenir en la cotización oficial 
1 oe la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
l Manuel J. Acevedo. 
Habana, noviembre 23 de 1919. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA. Síndico 
Presidente MARIANO CASQUERO. Se 
cretario. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
fcdar, 
GERARDO R. DE ARMAS 
^ A B O G A D O 
Prnoedrado. 18; de 12 a 5. 
^ ¡ z á l ó g T p ü m a R I E G A 
jose l r i v e r o 
ABOGADOS 
H f c Teléfono A-9280. 
Habana. 
" I T f r a u m a r s a l 
ABOGADO . . . ^ 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sngar lands 
j« nficina para el público: De 11 
í ^ c ^ z a n ^ dt Gómez. (Dto. 306.) Te-
V o n o ^ 4 8 í £ hartado de Correos 2426. 
Habana- . ., 
^ T Y o m á s Servando G u t i é r r e z 
; V ABOGADO 
Alfredo Sierra F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarias ^Divorcios. 
T^fouos A-S741 y A-0132. Apartado 61. 
T i T Á Y Ó G A R C l A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
' ^ E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO , ^ 
mnsaltas: de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 P-
C BcSleio "Manzana do Gómez." De-
A g e n t o . 626. 4 d 
"COSME DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
^,<ntáoa Amargura, 11. Habana. Cable 
^ f fé^ fo -^Gode in te . " Teléfono A-2656. 
" GFORGE B . HAYES 
ABOGADO 
ini^nna- New York: 42 Broadway. Ha-
bant B d l S Bobins. Teléfono M-2269. 
Departament.i número 500 El honorable 
wmiam H. JacUson, ex-Juez del U. S. 
niBtrict Court de la Zona del Canal de 
Vanamá se halla al frente del bufete en 
U Habana. 
' BUFETES 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth BuildLng. 
Habana. New York. 
89823 ^ ^ mi lili lili m 111111' ir,,..!.1, ,,1 ^ 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F i í i B E R T O R I V E R O 
Dr. F E L I X PAGES 
Clrajano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvarsán. Consultas: Lunes. Miércolea y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé» 
fono iI-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
j 23. Vedado. Teléfono K-148a. 
H D r . JULIO CESAR P I N E D A 
í)e la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Coa-
eulias de S a 4 p. m. Zanja, uümtro X¿íi, 
altos. Teléfono -A-̂ 0* .̂ 
m i ó a« n 
Ciüüca Uro lóg ica d e i D r . V E N E R Ó 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colis. Teléfonos A-a3Sü y F_1354. Tra-
tamiento tíe xas enfermedades genitales y i sultas por correo y de 2 
'¡rinarlas del hombre y la mujer. Eia- I I I , número 209. 
men dirasto de la vejiga, ríñones, etc. 1 
Hayos ¡L Se practican análisis de ori- f 
ñas, sangre, t-e hacen víicuaas y se auli | 
<an nuevos específicos y A'eosalvasánT1 
Consuitas de 7 y media a 8 y media y 
<le 4 y rtedla & &. 
C 30d-9 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z [ Sanatorio del D r . M A L B E R T I 
^ í̂11311» a U . Vedado. Se admitan j Establecimiento dedicado al tratamiento partos. 
E-1184. 
34611 
Cirugía en general. Teléfono 
17 en 
Dr . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
D r . J U A N M DE L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. M^ílcín* 
fr?_̂ 8r̂ neraL Consultas diarias (2 a i ) . 
Virtudes, 39. altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
V y Q, Vedado. Teléfono P-4233. 
y curación de las enfermedades menta- j ja trasladado su gabinete dental a lo» 
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris- ^tog ¿el edificio de Frank Robins De-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular, i partamento, m . Teléfono A-8373 Er^Das-
tíanta Catalina y Magoon. Teléfono 1-1147. ! tes invisibles nuevos procedimientos en 
33640 30 n i puentes y dentaduras postizas. Curación 
_ — de la pioirea. Turnos a hora fiia Ton-
D r . M A N U E L V . BANGO Y LEON i ̂ i t a s : de i y media a 4 ; ¿£kiaCon 
BOLSA P R I V A B A 
Noviembre 28. 




Rep. Cuba Snoy»? Nominal. 
iF.tp. Cuba 4 1|2 por 100. . . . Nominal. 
Kep. Cuba (D E.) Nominal. 
j A. Habana, Ja. Hlp. . . . 100 110 
E&peclallsta^ de la Universidad de Pen-' ^ Habana, -ia Hlp 100 
Dr . E . R 0 M A G 0 S A 
mismo a los clientes que quieran con 
ü.ultarle, desde las 8 de la ma-ñana a las 
10 y media, todos los días. 
C 8409 60d-17 s 
D r A N T O N I O R I V A " i I)r* J- G A R C I A RIOS 
w r . ¿ U l i u m u IVIYA Cirugía general. Kadiografías; tratamlen-
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 1 to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a | vsrsán. Carlos I I I , 45, moderno, altos. 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde, ^ 
.odos los días, menos los Domingos. En ; Sylvanla. Especialidad en incrustaciones1 ̂ ^ocarriles Unidos. . . 
Arroyo Nararjo. Calzada, 30, recibirá asi- áe porcelana, oro, coronas y puentes re-1 <;:ie y Electricidad. . . . 
34l441'aZa* bajos 30 n 
D r . E M I U 0 J A N E 
Consultas de 8 a. m. 
no A-4305. a 5 p. m. Teléfo-
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
Especialista en las enfermedades de la ¡ ^Peclalidad Nariz Garganta y Oídos. 
Piel, avarlosis y venéreas dSl Hospital San ^ ^ ^ ¿ f c f n o ^All' m" ie;iadl110' 53-
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 1 •lltos- -teieruno A-jam. 
Loras pop convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
33636 30 n 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clsto^copia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, número 69. 
33877 30 n 
D r . PEDRO A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas ds 2 a 4. Jesús Maria, 
n4, altos. Teléfono A-6488. 
33635 30 n 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "Da Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
Jcsé, 47. Telefono A-2072. 
33639 SO n 
D r a . M A R I A G 0 V Í N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 0 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m- Zanja, 32 y medio. 
33644 30 n 
In 20 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de Jas señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . RAMOS M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Haba-
na. Ex-médicj penrionado por oposición 
de los Hospitales de París. Medicina y 
Cirugía en general. Especialista en vías 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación de inyecciones intra-
venosas. Consvltas de 12 a 2. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066, 
C 5124 In 11 jn 
y pu.6ntes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 y 
media para pobres. Consulado, 19. bajos 
Teléfono A-6792. ' " 
34196 so n 
112 
D r . CHINER 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional 
San Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-






"C 8636 80d. 24 s 
L A B O R A i ORÍ O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análitús de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro, ?94. TeL M-1R5& 
33300 31 d 
Havana Electric 83 
H K !; (o Hip. Gen. (en 
circulación). S6 90 
Cuban Telephone Sin 80 
Cervecera Int. ía. Hip. . , . 101^ 305 
bonos ue; i< C. üel noroeste a 
Buane (en circulación). . . Numlnal. 
Oblir-acion^s de la Manufactu-
rera Nacional Nominal. 
ACCIONES 
Banco Español 306% 108 
Nominal. 
X ferrocarriles Unidos 93% 94 
Havana Electric, prf. . . .107 109 
"Tlavana Electric, com. . . . , 100 101 
>ueva Fábrica de Hielo. . . . 221 240 
j Cervecera In t , pref. . . . . . 120% — 
Cervecera Int., com 57 —• 
D r . JOSE A L E M A N 
Enfermedades de Garganta, Nariz y Oí-
dos. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22. bajos. Teléfo-
no M-1692. 
D r . S , P I C A Z A 
Enfermedades del EstómaO-0, Hígado é 
Intestinos, exclusivamentei. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
altos. 
33tiv8 30 » 
D r . N GOMEZ D E ROSAS 
Cirujla y partos. Tumores abdominales 
'.estómago, hígado, riuón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
íil4 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
29631 31 o 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POK EL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Beilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
Catedrático por oposición de la Pacul- San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono, 
rad de Medicina. Cirujano del Hospital ! Médico cirujano. Garganta, minz y oídos, 
número Uno. Consultas; de 1 a 3. Consu 
D r . JOSE Á . FRESNO 
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . ROQUE SANCHEZ QUIROS 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
33637 30 a 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del' doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
c a l l i s t a s 










Naviera, comunes 74% I^Vs 
Cuba Cañe, preferidas. . .• . Nominal. 
Caba Cañe, comunes. . . . . —• 50 
Compaiiiii 'ic i'esca y Navega, 
cin, preferidas. . . . . . 7 72 
Coiuuauia de t'esca y Navega, 
clón, comunes. 38 
ü. ti Amemcnna de Segu-
ros 178% 200 
Idem, Beneficiarías 90% 100 
LUÍ " tire and liubber Co. 
preferidas . — 48 
Cui)an Tire and Rubber Co. 
comunes l 16 
Unión Oil Company Nominal. 
Ouiñoues Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Qulfionee Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturara Na-
cional, preferidas 69% 75 
Coi-,. ;• a >; UÍ tacturera Na-
cional, comunes . 4 1 40 
Compañía Nacional de Camio-
nes, prefíi-idis Nominal. 
Cornuaiii) sincional de Camio-
nes, común.js Nominal. 
Licorera Cubana, pref 38% 60 
Licorera Cubma, com. . . . 18% 18% 
i na v.icijcnai oe Perfu-
mería, pref. Nominal. 
i.oiiipauía iNuc-ional de Perfu-
mería Nacional, com. • • • 
Cotmiuñín Naríon* gfl día-
nos y fonógrafos, pref. . . . 
Cortil aiiia .\«tp 'nal ae I la-
ñes v fonógrafos, com. . . 
CúnpaAIa Intérnaoloaal de .-se-
guros, preferidas. . . . ¿ • 
Compaúlfi J nrornacional de Se-
guros, comunes. . . . . • • 
Ca -Na ionuj ae Calzado, Pre_ 
feridas * ' 
Cft ^.'ajtonal do Calzado, co-
Qomnafiía de Jarcia de Matan-
munes 
zas, preferidas 
ComuaíiiM de .IÜ cía de Matan-
zas, pref. slnd. . . • • • • 
Con ..ai.'n de .Inicia de Matan-
«as, comunes • • 
Cotripaiiia ae .larcia da Matan-













De Calabasis llegaron otros tres enrroa 
también Oe ganado vacuno consignados a 
Tomás Valencia. 
No hubo más entradas. 
M E R C A D O PECUARIO 
NOVIEMBRE 28 
Wk. VENTA EN i'íH 
Los precios que rigieron boy en lo» 
terrales so'-i los sifruientes • 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavoi. 
El ganado umericano se paga de 11 
a 11; centavos. 
El ganado de cerda se cotiza de 16 a 
18 centavos 
Lanar, 14 a 16 centavos. 
MATADERO 11K CUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
diTo se cotizan a loa iguientes precio»: 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 58 a 65 centavos. 
••jicadus livy : 
Vacuno, 92. 
Cerda, 15. 
A TA DEBO iNlítíSTBIAL 
Se detalló la carao a los slg-ulente* 
riT<>.Mos en moneda oficial: 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 73 a HO centavos. 
Lanar, de 5S a 65 centavos. 




E N T R A D A S ' D E GANADO 
De las Villas llegó un tren de ganado 
vacuno con ocho carros para la casa L i -
E N T R A D A S DE C A B O T A J E 
ENTRADAS 28 DE NOV. 
Cárdenas. María Carmen. Valent, con, 
T̂'O pipas aguardiente. 
Cárdenas. Rasita. Alemany, con 300 sa-
cos azúcar, ZO pipas aguardiente. 
Santa . Cru:5. Benita. Enreñat, con 200 
sacos caroón. 
Arroyos. Esperanza, López, con SOO sa-
cos de carbó.i. 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Leonor. Oleaga. 
Matanzas. María. Echavarria. 
Sagua. Ráfada. Mariño. 
Cabanas., María Carmen. Bosch. 
Cabaña?. María Blanca. Rodríguez. 
Idem. Barcelona. Lópezl 
Cabo San Antnio. Maria. P. Vázquez 
P a r a l o s C a t a r r o s 
Las grandes molestias de lo Fcátarros 
crónicos, las no menores de cualquier 
catarro sencillo, se evitan, desaparecen 
prento cuando se trata el enfermo con 
FIMONAL, preparado excelente de los 
Laboratorios del doctor Benct Soler de 
Leus España. 
FIMONAL contiene elementos desin-
fectantes, tóénicos, balsámicos, que ac-
túan en la mucosa pulmonar, oxigenan 
Oebidamente la sangre, la purificas y 
facilita la ospectoración. FIMONAL es 
recetado por los principales médicos de 
España. 
Gomc^ol, Benzoato Sódico, Arrheral, 
Coca y Genciana, entran en la composi-
ción de FIMONAL. A ellos y a su acer-» 
¡tada dosificaciós debe este preparado su1» 
excelentes cualidades curativas, cada día 
más reconocidas en todas partes. 
i FIMONAL, se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. Los que no lo en-
cuentren en bu localidad, envíen $1-20 a 
la farmacia "Gastón," Compostela, 142, 
llabasa Lo recibirán frañeo de porte. 
C 10,462 alt. 3d-25 
d e l C á n c e r , L u p o s , H e r p e s , 
y t o d a c l a s e de U l c e r a s y 
m a s 
m, 4 y , esq. a 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y 
DE 1 2 A 4 . 
a 4 * 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
oaicogrifous y todas las afecciones co-
uiunets de los -pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2300. 
LUIS E . REY 
D r . G A L V E Z GÜÍLLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Especialista en enfermedades del pecbo. ! D r . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Instituto de Radiología y Electricidad Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Médica. Ex-u.terno del Sanatorio de New i ^ , ^ ¿ 3 0 3 pio, v pnferrr,Pflnrt^í «Íí.r«t?« 
York y ex-dírector del Sanatorio "La Es-¡ De ^ 
l é f o n o s 1 - 2 ^ y 1^553* 1 * 4 p. m. Te- Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, §L A domicilio, precio 
isegtin distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicurc. Masajes. 
F . S Ü A R E Z 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ U E L ^ C m 0 LEND*AN 
Rayoü X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5040. San Migvel, 
número 107. Habana. 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m- Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
33642 30 n 
Dr. A D O L F O REYES 
J intestinos exclusivamente. 
l̂ mpanUa, 74 Diagnóstico y tratamien 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
4, en Carlos 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ S 0 T 0 1 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Cargan-1 ^onsultae: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y *f?, 10u, entre Teniente Bey y Drago-
OCULISTAS 
D r . J SANTOS F E R N Í 
OCULISTA 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-44o3 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales ; sin emplear inyecciones her-
C 10786 m 2t: 
nlías. Diagnóstico completo: $25; d i 8 
• 10 a. m. Consulta simple: $10: d i 1 
l 'kJ t i m. Teléfono A-35&. •«• ' •»• 
33815 6^d 
Dr . J . B . R U I Z 
T V i ^sP'tales de Filadelfia, New York 
wer^t ê  Especialista en enfermedades 
taS ^^naenes uretroscupicos y cís-
Y CTOS- Kx-lmen del riflón por los Ka-
. h e r \ ny,fcnoneí i del 606 y 914- SÜ» "a-
Z-mh t0S- :De 1 »• Í"- * 3. Teléfono 
C 8828 
C 0676 in 28 d 
Dr REGUEYRA 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de París y del Polyclinic de 
Phlladelphia, Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m., §5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., §1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
3230̂  30 n 
D r . M . H . DE L A S CASAS 
Tratamiento curativo del artritismo, piel,) 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, día- j 
befes, dispepsias, hiperciorhidría, ente- l 
i ( colitis, jaquecas, hedralgias, neuraste- OCULISTA 
nia, histerismo, parálisis y demás en-| Kspecialista de New York, 
termedades nerviosas. Consultas: de 3 a! n^riz y garganta. Consultas y operacio-
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para 
visitas a domicilio. ios pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
33643 30 n I en iel dispensario "Tamayo." San Ml-
OJos, oídos. 
I D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
gtedrático 
^ D r . ERNESTO R. DE A R A G O N 
B a sa^  
guel, 49. Teléfono A-ti55L 
33046 30 n 
^uiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en HUnois Coílege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. . Manzana de Gó-
•nez. Depart-amento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
33879 30 n 
GIROS D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
rañía de Seguros contra incendios "Ro-
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobra Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Es-
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
Teléfono" A-9203r"San de la mujer. Clínica para operaciones. 
i Jesús del Monte, 388. Teléfono 1-2628. 
. _— i Gabinete de consultas: Reina, 68. Telé-
lono A-0121. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
i>an« , la Universidad de la Ha 
medari»* sultas do 3 a 5. Piel y enfer-ffi„,f<Jes secretab í^uel. 356, altos. 
Í ¿ Dr . R 0 B E L I N 
»c i6n^£ iy «nferrn edades .secretas. Cu-
i&nsulta* • TVl F.?r sistema modernísimo. , 
116 de To«4 x, a Pobres: gratis. Ca- Médico de niños. Consultas: de 12 a 3 
-——Jir8"8 ^q.ria, 9L Teléfono A-1332. Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
D r . M A N U E L D E L F Í N 
fr. ANGEL IZQUIERDO 
lefono A-2554. 
Te4?j:U10-A Domicilio: 
,erttiedádLail?rio' U2' a,t-s; d 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
ana. Cónsul- l Consultas y tratamientos de Vías Urina-
de 2 a 4. En- i rías y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
D r JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano 'Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de i; a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 • a 11 y 
dt 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
D r . A D O L F O E. D E A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas; 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las" alquilamos jmra guardar valores de 
! todas clases bajo la propia custodia de 
" los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 In 9 o 
r a w l señoras y niños. Aparatos í? frecuencia y corrientes, en Manrique, ] de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
Bdftv-5" ga&tro-mtestinal. Inyec- 56:.de 12 a 4. Teléfono A-4474. bajos, esquina a Escobar. Teléffono A-0o41. 
^osalvarsrt 
i r c a n t i 
WVeue de la página DOS) 
> expideCnERTf1FICACION'ES 
u '-** eahw'1 favor de los señores Mar-
L ^ i f i c a - i ^ 5 Jl18t0 C'abtellá y Acos-
«d «ie 08 titvíLos de Propie-
^ d a s -naiía8 ^ ganado a ellos 
f T 8e hn J extravio de los mismos. 
GK1^ Que d? ganado al uso de la 
D Í ^ ütorg6 al señor Antonio 
vecino de Ciego de Avila. 
V 
ldem r°ffc. cable, 100.H4 
^em '• cable, 4 04 i"> 
^r!8 ^hdIas, 4.01 
Idem ^ole, 52 lis 
S u S ^ . 13¡48: 
C 6191 
Zurich, cable, 91 3;4. 
dem. vista !)J 114. 
Milán >, cable, 42. 
Idem, vista. 41.3|4. 
Uong Kong cabla. 
Uong Kong, vista . 
in 31 ag j C 9055 30d-2 
P R E Q O D E L A J A R Q a 
Sisal de 3H a 3 pulgadas, a 22.50 qnin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3)4 a 6 pulgada*, a 
$25.50 quintal. 
Mani'a torriente, de 314 a 6 pnleadcs 
$."3 .00 quintal. 
Manila •Key". extra superior, de Sií 
a pulgadas, a $33.00 qulnraL 
Medidas de 3 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
I N F O R M A C I O N SOBRE L A B O L -
SA DE NEW Y O R K 
(POR CABLE) 
El mercado abre m«.7 flojo debido a 
la situación mejicana y a la de los obre-
ros, pero si hoy se solucvma la huelga 
del carbón 'roemos que el mercado ha 
de mejorar. HIRSCH. 
Las noticias son poco halagadoras. — 
Aconsejaríamos aprovechar cualquier me>-
jera para vender.—POST and SLAGG. 
MENDOZA Y CA. 
9.15.—No esperamos cambios de im-
portancia. Aunque aconsejamos precau-
ción, recomendaríamos comprar en reac-
«'•nes. 
9.50.—Esperamos precios más bajos. 
11.20.—Raldwin declara un dividendo 
de 3 1|2 por 100 pora los accionistas 
de! primero ie enero. 
32.30.—Creemos que el mercado se es-
tá liquidando otra vez. Aconsejaríamos 
comprar on cualquier baja fuerte. 
3.30.—El mercado cierra de baja con 
el dinero al 10 por 100. 
Acciones: 1.383.000. 
MARTINEZ Y CA. 
Nota.—.No hemos recibido el cable de 
lo« señores Carrillo y Forcade. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 308, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
lan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, así como sobre todos los pueblos 
de España, lian cartas de crédito sobre 
tse-w Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
Lectura del acta. 
Reforma del reglamento. 
Asuntos generales. 
ASOCIACION DE VENDEDORES 
A l POR M A Y O R 
El señor "edro Mesquida, secretario de 
l i Asociación de Vendedores al por ma-
yor, nos participa que dicha asociación 
celebrará junta general extraordinaria el 
día 30 a las dos de la tarde en Santo 
Tomás, 3, Cerro, con la siguiente orden 
Oel día: 





Londres, 3 d|v. . , , 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. . . , . , 
E Unidos 
España, 3 d|v. . . 
t ^ . ^ m u p a p e i 
Florín . 













A z ú c a r e s 
Precloa cotizados con arreglo al Decr». 
lo romero 70, de 13 de Enero 
Azúcar ceatrííaga de guarapo, polarl-
•ación 96, en almacén público, a 6.06.5826 
cntavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Adúcar de miel, polarización 8B, 
ía exportación a centavo» ore 
lonal o americano la libra. 
Señores noti-rtoa de tumo: 
para 
na-
A l a f f i i 
S U D I N E R O 
D E A H O R R O S " d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e ; : n : : : : 
ACrn*. CATORCE 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
DIARIO Dfc. LA MARINA Noviembre 29 de 1919. A$0 LXXXVíl 
LAS INDEMNIZACIONES POR AC-
CIDENTES DEL TRABAJO 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
COMPRA Y VENTA D E F I N C A S Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
™ KL BABBIO DE COLON CBUOA DE ÍL, San Lázaro, se aKiuUu una f^a «1̂  cuartos, sala, saleta, wm«dor. cuar,o ao triados! Informan en Manzana de uo mez, 512. o d. 
35039 . :— 
Ñ LA CALLE DE ANIMAS, SE AL-quila una casa amueblada de tíos cuartos.-sala, saleta, cocina de «as. in forman en Manzana do OOmcz. o íg -A 
JESUS DEL MONTE, 
m O R A j J £ Y A N j 
V clialet en la falda de la Loma del Mazo compuesto en los bajos de dos Mortales jardines, sala, comedor, dos cuat-Vos dorViíorlos, 'despensa, cocina v gara-en tos altos dos terrezas, sala, cln-leó cSar&s dormitorios, baflo Y cuarto criados con su servicio. Precio: $200. In-forman: 27 y D. Villa Esperanza 85927 ¿ 
U A B 1 T A(.1 Í o Í e ^ 
HABANA 
SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQCI-no a Zuiueta. un hermoso departa-mento de esquina, con sala y dos ha-bitaciones, todos dan a la calle, con su balcón corrido, es un verdadero ideal pa-ra un matrirronio que se quieran mucho. Ks casa de tuda moralidad. 
35937 8 q- ^ 
PRADO, 123, SE ALQUILA UNA HABI-tación con dos camas, con comida o í,in comida, solo para hombres. 
S5934 ¿ ^ , 
CASA MODERNA, HUESPEDES. SE alquilan habitaciones con toda asis-tencia. La casa donde más barato y me-1or se come. San Nicolás, 71, entre Ban ¿osé y San Rafael Tel. M:.J.»76. 
35916 2 d-
S E N E C E S I T A N 
C R I A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
íJE SOLICITA UNA CRLVDA PARA EL O servicio ot habi'jaciones, que entien-aa de costura Ha de tener recomendacio-nes. Sueldo, ?25 y ropa limpia. Calle 8 número 18, entre Línea y Calzada, ie-Jrfono F-130Ü 2 d 
C O C I N E R A S 
•JE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-O sular, join, no mayor de treinta y cinco años, oue sepa cocinar bien, para un matrimonio, y que quiera atender_ a la limpieza de dos habitaciones y un bauo. Ee le da uniforme y si duerme en el aco-modo ropa limpia. Solo cocinará cinco o teis a la serrana. Sueldo: $25. Dirigirse a la conserjería en Concordia, 10O. altos. De 8 a 12 de la mañana. 
35940 „ . 
35940 2 d-
NA COCINERA QUE HAGA LA LIM-pieza se solicita para matrimonio so-ÍO. Sueldo: 25 pesos, 27, número 317, entre 2 y 4, Vedado. n , 35902 2 d. 
iOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas rústicas Doy dinero en primera y segunda hipoteca sobre las mis-mas y también sobre BUS rentas. ESCRITORIO: Empedrado número 30 bajos. Frentp a' Parque de' San Juan de Dios. De 8 a 11 a. m de 2 a 6 p. m. TELEFONO: A-22S6. 
E N E L T v E D A D O 
Oran casa en línea con Jardines, portal, cala, saleta, cua ro cuartos espléndidos, .salón de comer; lijoso baño completo, patio, traspafio, frutiles; cuartos y ser-vicios para criados; garaje para dos má-quinas. Su terreno 950 metros. Otra bo-nita casa, en la calle J, prOxima a lí-nea, jardines terraza, sala, hall, recibi-dor, cuatro cuartos, saleta al fondo, cuar-tos y servicios para criados, garaje; cie-lo raso, hermoso traspa'io. 700 metros. Figarola, Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
TERRENOS 
Ampliación de la Habana, antiguo Club Alimendares, parcela de esquina, con fren- , te a la calzada (Carlos 111), 22 por 36 i metros. Otro terreo entre Infanta y Mon- j lo, frente a dos calles, 700 metros, a ::'14 mt/ro. Otro terreno en el Cerro, frente' a una calzaOa, 5.200 metros, con agua i abundante, le cruza la Zanja por él me- j dio. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de I b a 11 y de 2 a 5. 
E N S A N R A F A E L 
•Casa antigua, dos plantas; en Salud, an-tigua, cpn 14 por 22 metros; en Merced, otra casa antigua, zaguán, dos venta-nas; en Neptuno, otra casa antigua a la brisa; otra -asa antigu, inmediata al Malecón, 12 por 30 metros, a la brisa. Jtra casa antigua en Aguila, próxima al Malecón; otra casa próxima a Reina, en So.0€0. Eigarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
en el Vedado tenemos solares de cer-
tro, de esquina, manzanas y medí?. 
manzanas a precios módicos; no cô  
! pre el terreno que usted desea sin 
| ver los que nosotros vendemos. M. de 
J. Acevedo y M. Fernández Hermo. 
Obispo, 59, altos del café Europa. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N T A ' D E 
De todos precios, al contado y a plazos, y sin sobreprecio como hacen otros y garantizo por práctica loa negocios, por garantía que tengo en el comercio; los negocios son reservados. Informa: Zanja y Belascoían, café. Adolfo Carneado. Do 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11-000 pesos; por asuntos que se explicaran al comprador. Es la mejor de la Habana. Venta mensr.pl, 6.000 pesos, que puede dejar 8.000 resos al auo. Informa: Be-lascoafu y Zanja, café. Adolfo Carneado; de 7 a 4. 
Venta de un café 
Baratísimo, ptrfl un amigo negocio so-berbio, el que lo vea por práctica se de-sengaña que es cierto lo que se dice. Deja 10.000 posos al año y se da on 14.000 pesos. Las condiciones, superloics. Informa: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado; de 7 a 4. 35924 í d.__ 
¡fTAÑGA¡ GANGA, GANGA OPORTUNA: \ X Vendemos un café y fonda supe-rior, que so'o paga toda la casa ¡fliO al mes; vende de 80 a 100 pesos diarios; se da barato, se vende por causas que •̂e explicarán al comprador; tiene años cié contrato; para más informes visite la Oficina de Leiva y Co. Cárdenas, 3. Se-gundo pso. 35926 2 d. 
SE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO 
PARA RESOLVER LAS CUESTIO-
NES QUE SE SUSCITEN. GARANTI- | 
1 ZANDO EL DERECHOS DE LAS 
PARTES. 
E N J E S U S D E L MN0NTE 
Chalet inmediato a Correa, con jardín, portal, sala, hall, cuatro cuartos, salón de comer, lujoso baño, garaje, un cuar-to chico, cielo raso, $8.900. Otro chalet en el Cerro con jardín, portal, sala, dos saletas, cinco cuartos, cielo raso, lujoso baño, un cuarto y servicios de criados, y traspatio, $17.000. Otra grati casa en la calzada del Cerro, antes do Tulipán, zaguán, dos ventanas, más de 11 cuartos, jardines, varios baños, su terreno 700 me-t-os aproximadamente. Precio: $21.000. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. Empedrado, número 30 bajos. íTrente al Paraut de San Juan de Dio» De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. TELEFONO: A-2288. 35942 2 d. 
C¡E VENDE UNA FERRETERIA ACRE-iO ditada, y con buemi mui'cliantería, en un barrio de la Habana. Para informes: Señor Andezco, Apartado 1728. 35928 13 d. 
M U E B L E S 
P R E N D A S 
COCINEROS 
COCINERO PARA COLONIA, CERCA de la Habana, se solicita uno sin pre-tensiones. Informan: Habana, 126, sastre-
35941 ' 3 d. 
ÍEiOÜNAS DE 
IGNORADO PARADERO 
"1 A SEÑORA MATILDE FERNANDEZ Ĵ i Sordo, desea saber el paradero de sus hermanos Donato y Pedro. La persona uue sepa su dirección puede avisar a la calle de Inquisidor, 3, habitación 47, que ee le agradecerá. " 35936 2 ^ 
V A R I O S " " 
A ECRETAEIO PARTICULAR, .PARA K J redactar cartas y escritos, se solici-ta en la oficinal de Obispo. 83, altos de Le Printemps Ha de ser persona culta prefiriéndose que tenga experiencia o que sepa escribir en máquina. Informan de 12 a 1. 35946 2 d. 
CJE SOLICITA COMO DEPENDIENTE ÍO de uij almacén de tejidos un mucha-cho práctico en el despacho de los mis-mos y con buenas referencias comercia-les, con preferencia peninsular. Informan en Muralla 38 35933 2 d.__ 
VENDEDOR DE TEJIDOS: SE SOLI-cita vendedor bien relacionado con el comercio mportador para vende teji-dos y con especialidad juntos. Artículos conocidos ya en el mercado. Buena opor-tunidad para vendedor activo y conocedor de la plaza. Escriban dando detalles a "Comerciantes Tejidos." Apartado 1755. Habana. 35923 ; 2 d. 
C?E SOLICITAN APRENDICES EN EL VJ taller de instalaciones. El Valle de Oro. San Rafael, 44. .35922 2 d. 
/ BAJISTA IMPRESOR, SE SOLICITA \ J uno en Mercaderes, 2, entrada por ca-lle San Ignacio. 35920 2 d. 
NECESITO DOS DlPeÍDIEÑfES 
Restaurants, sueldo, $30 y muchas pro-pinas; dos sirvientes para clínica, $35; un hortelano y un sereno, $35; un por* e-*o; dos chauffeures, $00; tres camareros, 5.0; dos ayudantes de jardín y varios muchachos para camerclo. Habana, 120. 35945 2 d 
S E O F R E C E N 
CRIADAS ÚL MANO 
y MANEJADORAS 
< Wl nillllll I11HIMIWI Bill IM Mil fll II111 ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una peninsular, de madiuna edad, con personas quien la garantiza. Informan en Salud, 80, esquina a Chúvoz preguntarle a la encargada. 35935 2 d 
CRIADA, DE MEDIANA EDAD^SOLL-cita colDcsción, desea pocos de fami-
lia si el sueldo lo merece sale fuera de 
dar?s 30a' D3reccl6n: fuente de Almen-
->^0 ' . 2 d. 
—*"""-'•'" lIMTmiMIlllMM 
NEGOCIOS ATRACTIVOS: 
En el Paseo del Prado* 
Casa moderna, de dos plantas, de can-tería, superficie 300 metros, propia para familia, precio $100.000. Solo el terreno a .S3W. Vale $90.000 y la fabricación sale por $10.000. Es una buena compra. 
En la calle de Virtudes. 
Casa de dos plantas, con una superficie de 380 metros, a $165 metro todo situa-ción de Consulado a Prado, y otra cerca üe Galiano, en $24.000. 
En la calle de Aguacate. 
Esquina de frailp, con una superficie de 200 metros y una renta de $280 en 36 mil 
TJOSOS; no s1) admiten ofertas menores. Otra en $15 000. 
En la calle Campanario. 
Gran casa, fabricada a todo lujo, de tres p'sos en $60.000 y otra de dos plantas en 1̂6.000. 
En el Ensanche de la Habana 
I n solat que da a dos calles, a 15 pesos la vara. 
En la Calzada de San Lázaro. 
Casa moderna, de dos plantas, a una cua-dra del Pradc en $25.000. 
En ios Cuatro Caminos. 
Mil me'ros de terreno fabricados en 90 mil pesos. 
Fo el Vedado. 
Casa planta baja, moderna, de 15 a 19 y de Paseo a L, con sala, portal, reci-bidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto baño y serv'.c'os para criados, en $17.000. Otras desde Í20.000 hasta $200.000. 
En el Vedado. 
ün solar a la entrada, en la calle 11, a $25 metro y muchos más en todas las ca-lles. 
En Jesús del Monte. 
Casas y chah-ts de todos precios en Cal-zada y Kepai tos. 
Dinero en hipoteca. 
En todas cantidades al mejor tipo de plaza y facilidades para la devolución. Informa el señor David Polhamus. Ha-bana, 95, altes; de 12 a 3 p. m. 35943 3 d. 
m SOLAKES YERMOjl 
í'res solares en el reparto Segunda 
! Ampliación de Ahnendares. En la xnan-
I zana 550. de este reparto, venderros 
JOS solares i 6 y 17 de centro. El 13 
de esquina a la ralle 14, y Segunda 
¡ Avenida, m«diendo los de centro 12 
por 46 y el de esquina 23 por 46 va-
I ras. Precio más barato que la com-
| pañía. Informan: M. de J. Aceveda y 
I .'Vi. Fernández Hermo. Obispo, 59, al-
i tos del café Europa. 
35031 2d . 
iimmiiaiiiiiiiiiiHiBiiiiiiiiiiwMiiiiwinii 
SE VENDPN 6 PARES DE MAMPA-ras, cedro, cristal nevado, juntas o separadas, nuevas; una nevera White Frost, sin estrenar, por no poderla lleva., se vende, y un par sillones y un sofá de oficina, de lujo, caoba, costó 85 pesos; un aparador vitrina, cedro, por catálo-go francés, cristal, tallado muy elegan-te y juego cuarto moderno; un piano y otros más. San Nicolás, 64, altos. 35009 2 d 
SE VENDE UNA VIDRIERA GRANDE, moderna y lujosa, que por su tama-fio y buena distribución puede usarse pa-ra dulcería, pastelería y lunch; también una cantina do primera clase apropósito para hotel o café de regular categoría; ambas de muy poco uso. Se venden por reformas en el local para dedicarlo a otro tiro. Informa: C. Blanco, Prado, 07, de 2a 4. 
35915 2 d. 
A V I S O S •tfnaMNMBBMBmBHMB 
SE DESEA COMPRAR UNA CHALA-na de 45 u 00 pies de largo por 20 más o menos de ancho y cinco de alto, pro-pia para dedicarla a cargar arena; si usted la tiene y desea venderla visite la Oficina de Lciva y Compañía. Cárdenas, 3, segundo piso. 35025 2 d. 
D J L N E K O E 
H I P O T E C A 
Dinero para hipoteca. Tenemos 100 
mil pesos para colocar en hipoteca; 
si usted desea dinero se lo facilita-
mos en 24 horas Tenemos $750 para 
colocarlos en terreno yermo o casa, en 
cualquier barrio. M. de J. Acevedo y 
M. Fernández Hermo. Obispo, 59, al-
tos del café Europa, de 2 a 4. 
35931 2d . 
M A Q U I N A R I A 
lül eefior Presidente de la República 
T mó ayer el Importante decreto que 
fclgue: 
"POR CUANTO la ley de 12 de Junio 
do 1916 sobre indemnlaaclones por accl-
cVntes durante el trabajo estatuye que 
o. patrono es responsable de los acclden-
í to.< ocurridos a sus obreros con motivo 
' n el ejercicio de la profesión o tra-
bi jo que realicen, sin más excepciones 
iCue las establecidas claramente por la 
: propia ley. 
I POR CUANTO además «e establecerse 
tn la ley la responsabilidad del patrono 
d fipone su artículo 35 la obligación que 
!>? corresponde de asegurar a los obreros 
c-; Compañías legalmente constituidas, 
los ,que deberán garantizar n los asegn-
r- dos la satisfacción de 'todos los dere-
chos que dicha ley le otorga, o que se 
c nstituyan los patronos en propios ase-
g\ rndoree do bUH obreros de acuerdo con 
el derecho quo para ello los concede la 
L y. 
POR CUANTO si bien es cierto que 
fc a 1ey establece las responsabilidades 
pavónales sin más limitaciones que las 
: i i'Kignadas expresamente en la misma y 
rué estas responsabilidades traen consl-
feo, entre otras, el pago de la asistencia 
r édlca y farmacéutica; no es menos que 
I un principio de Justiciâ  de equidad y 
' de seno omoral demanda que esa rospon. 
snbilidad, en lo posible, sea lo menos 
gravosa para el patrono; y ésto sentado, 
quedan Infringidos dichos principios des-
de el momento en que la no uniformidad 
en la asistencia médica y en la regula-
, c'Cn de los Honorarios médicos hace que 
! ron frecuencia se susciten cuestiones que 
i dificultan v entorpecen el cumplimiento 
de la Ley y bu reglamento. 
POR CUANTO el propio principio de 
e-juldad y justicia aconseja que cuando 
les honorarios médicos o las cuentas 1« 
|fü macla, sean impugnados por concepto 
I de Indebidos, o por el excesivo, se esta-
| bl.ícen un procedimiento para resolver la 
'cuostlón garantizando el derecho de las 
i partes. 
POR CUANTO, en uso de las faculta-
j Cx * de que estoy Investido y a propuesta 
| rtcl Secretario de Agricultura, Comercio 
j y Trabajo, 
RESUELVO: 
i -A-rt. 1.—Dentro de treinta días conta-
jdff desde el siguiente a la publicación 
I de este decreto en la Gaceta Oficial do 
! It República, todos los jefes de empresíí̂ t 
: •) industriales que conforme a la ley de 
| .'2 de junio de 1916 sean responsables 
;rara con sus obreros de los accidente» 
ct e sufran durante el trabajo, darán cuen-
, tq a la Secretaría de Agricultura, Comer-
• c;o y Trabajo de la clase de Empresa o 
de Industria a que est:n dedicados; n5-
rrcro de obreros que emplea en ellos; 
Ccmpañía donde lo stenga asegurados, o 
conforme a la Ley se han constituido 
eV'os en aseguradores de sus propios 
ol íeros. 
Las empresas o Industrias quo se es-
1 t' blezcan, amldlen o reformen a partir 
ê la publicación de este decreto, cumpli-
..in lo dispuesto anteriormente en un tér-
jiino no mavor de veinte días, contados 
i* de el comienzo de las obras o trabajos 
• c u s vayan a realizarse. 
Este término podrá ser ampliado a otro 
(no mayor también de veinte días, a vo-
t ntad del Se. retarlo de Agricultura, Co 
ti ercio y Trabajo mediante solicitud jus-
i iicada del Jefe de la Empresa o Indus-
tria. 
| Art. 2.—.Para el mejor cumplimiento 
de lo que se i.Ispone en los dos últimos 
pírrafos del artículo anterior, los señores 
jA caldes Municipales larán cuenta siem-
•pr.» a la Secretaría de Agricultura, Co-
'nnrcio y Trabajo, dentro de los cinco 
primeros días de la licencia que expidan 
t> a el ejercicio de cualquier empresa 
( industria omprendida dentro del ar-
f'tlo segundo de la Ley litada. 
E L D O C T O R 
L u í s Croza y Rojo 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y depuesto su entierro para hoy, sábado, a las 4 p. m., su viuda y madre que sus-
criben, por sí, y en nombre de los demás familiares y amigos, ruegan a las personas 
de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver, desde 
la casa mortuoria: calle Novena, entre San Francisco y Acosta (Reparto Lawton), a la 
Necrópolis de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 29 de 1919. 
ROSA R0SELL VDA. DE CROZA; LUISA ROJO VDA. DE CROZA 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Art. 3.—La falta de cumplimiento por! In misma al patrono o a la Compañía 
1 Piite de los jefes de empresas o indus- aseguradora en su caso a fin de que ma-
'tlil.S, de lo dispuesto en el artículo pri-̂ .ifleste si está conforme con la misma 
f io, dará lugar a quo pueda procederse ên el término de diez días. Si manifiesta 
ntrft ellos Timlnalmente, a cuyo efecto i &u conformidad el patrono o la Compañía 
átttft cuenta del caso al señor fiscal ¡aseguradora en su caso, o decursaren los 
de la Audiencia respectiva, para que éste, 
5:i representación del Estado, ejercite la 
colón correspondiente. 
Art. 4.—La Secretaría de Agricultura, 
c':ez días sin hacer manlfestacin alguna, 
A Juzgado aprobará la minuta presen-
tada sin ulterior recurso. 
Si la Compañía o el patrono impug-
! Comercio y Trabajo abrirá un libro que r, ,ren dentro del término la minuta pre-
so denominar! Registros de vencimientos S'ntada, el Juez convocará a las partes 
c'i pólizas de obreros y en el que se ano-¡ a una comparecencia y por los trámites 
*;iTáfl cronolóiílcamente, con todo los de-j del juicio verbal resolverá la Impugna-
s detalles necesarios, los vencimientos ici'n, quedando obligadô  el actor a jus-
.( las pólizas que cubran las responsa- j t;fiear que la minuta 'está ajustada a 
llldades de los patronos. Este registro â tarifa y que el trabajo profesional lia 
Jl ndrá por objeto impedir que las pó- s do necesario y se ha prestado. Contra 
^is a su vencimiento, si aun subsiste j11 sentencia que se dicte se darán los 
I; obligación, queden sin ser oportuna- i recursos autorizados por la Ley de En-
j ent-í renovabas. enriamiento Civil para los juicos ver-
Art. 5.—En ti caso del artículo XXIX 
tratarán asuntos de sumo interés 
Fray Juan Pujana, Comisario de" la 
V. O. Tercera. 
. L A C A U S A DEL B A N C O ^ D E L T 
PliOPIEDAD U E B A M 
I En l a mañana de ayer, citados por 
; el juez de la sección primera y aat* 
el fiscal doctor Quesada, estuvieron 
prestando importantes declaraciones 
en la causa seguida contra el Banca 
de la Propiedad Urbana, el Ingpec. 
tor de Bancos doctor Alemán y Por-
tún, el señor Dumás, director Inte-
rino de Comercio e industria, el te-
nedor de libros y otros empleados de 
.la citada institución. 
la Ley, cuando la victima acepte ser Dado en la finca El Chico, Marlanao, * nuda en clínicas, casas de salud u hos- I*2? t 6 ™ ^ ™ ^ do «^-(Fdo.) EUGE-
r ales, a vlrcud de contratos que con :-MO «ANCHEN AGRAMONTE, Secretarlo 
.Whos establecimientos hayan podido ̂ 'í^tf^t^n ^Slt/r T librar los patronos o compañías asegu-ao-> MARIO G. MENOCAL, Presidente. 
v.nioras al amparo del artículo X X X . se i COMITE EJECUTITO B E LAS 
e.ncnderá, que por el sólo hecho de esa QjjRAS DE BErAEACION DEL 
íueptacxón, renuncia expresamente el de-, ir̂ Tu-pT n líP «SAic VR A TVrusrn 
• oho que le conede el artículo primera-! ¿ n m i L O VÍU SAN ÜBANCISCO 
EN LA MANZANA DE GOMEZ 
número 512, se vende de toda clase 
¿e maquinaria, de uso que se desee; 
también nos hacemos cargo de cual-
quier instabeión; representamos el 
mejor moto- de petróleo crudo que se 
La fabricado hasta la fecha. Vista 
hace fe. 
35938 8 d. 
ate citado en cuanto poder elegir el „ ^ 
, édico y el -armacéutico que tenga por \ _, Se ^ ^ T este medio a los miem 
c nveniente. en razón a que esos esta- ^ del Vomite Ejecutivo de las 
l ecimientos debe existir personal médico obras d0 reparación del templo de 
\ farmacéitico de reconocida competen- San Francisco, Cuba y Amargura. 
ciA «t, para la junta que habrá de celebrar-
Art, o.—En el caso del articulo xxix se en el salón de actos del Convento 
jr'* la ley, -ma voz presentada al Juzgado de Franciscanos. Aguiar y Amargu-
j Mu nicipal respectivo la minuta de ho- ra, mañana a las dos p. m. 
| Dorarlos del módico, se dará traslado de Se encarece la asistencia, pues 86 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DESIGNACIONES 
Los señores Lamadrid y Rodelgo, 
empleados del Municipio, han sido 
designados por el Alcalde para que 
continúen la instrucción del expe-
diente contra el segundo jefe de los 
servicios sanitarios. 
El primero actuará como íuez y el 
segundo como secretario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RÍNAy anuaciése en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
E N S E Ñ A N Z A 
A U T O M O V I L E S 
Automóvil Ford, dsl 17, vendo en 
proporción; esiá casi nuevo, puede 
verse a totas horas. Plaza Polvorín, 
ferretería, por Zulueta. Tel. A-9735. 
Wanuel Picó. 
J}S¡947 2 a. 
aE~VENI)E AUTOMOVII, HUl7sON_líF-O per Six particular, ha trabajado muy poco, completamente equipado puede ver-.«e o informan: Galiano, 45, Alvarez. 35921 o d 
Gran lote terreno en J. del Monte. 
En la calle de Correa, frente al cha-
| .el del gereral José Miguel Gómez, 
i vendemos un lote de terreno que mid? 
116 por 46 varas, este lote tiene otro 
j lote al fondo, que mide 9-39 por 37 
I varas, que da a la calle de Santa Ire-
| ne, comunicándose con el fondo iel 
, jrímero, si el comprador no tiene to-
do el dinero se puede dejar una parte 
en hipoteca, precio, $11 vara. Infor-
man: Acevedo y Fernández Hermo. 
Obispo, 59, altos del café Europa. 
351)31 2d . 
VENnE ÜN JORDAN, SIETE ASIEN-O tos, en mng-nlflcas condiciones; se puede ver en Genios 1. 
35818 2 d. 




Estando próximos los Carnavales, no de-je para maúana aprender a bailar, se saiaatl/.a ensenar one oLep, Fox j-rut Xoddie, Vals y UunzOn eu sólo cuatro lecciunes. La enseúanaa está a cargo de dos profesoras del I-'alaclo Central da New xjrk. Uportunidad para los jóvenes c;uo ¿tosen lucirse en los salones. Kstric-la moralidad Días de clase: .Lunes, Miér-coles y Sábados: b.liO a U.3l> p. m. Los ilomingos por la larde, do 2 a 4. San Lá/.uro, 47», entro M y N, altos. Suba a ios aitOM sin preguntar en los bulos SotíDO 4 é 
C R I A N D E R A S 
V N A S E S U K A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse con abundante leche reco-conocida por abundantes médicos, con l-uenas recomendaciones, con cuatro me-
po? olue^" ^ Rafae1' ^ e n t ^ 35<m 2 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A X O E I 
S "parld^3 eae' buena ? "'unda^ i„ v , i e cinco meses. Dlrlsirse a 
35917 6 JeSÚS dtíl Monte, a 
A 7-50 la vara. Se venden en 
el Reparto Ahnendares, dos 
solares con 20 de frente por 
45.75 de fondo. Frente al 
Parque Japonés y una cuadra 
del tranvía* Para informes di-
rigirse por correo a J . García, 
Arroyo Arenas. 
TABLETAS 
El D1APJO DE LA SIAJU-
NA es el periódico de ma* 
yor circulación. , — —, 
35919 8 d. 
Lotes de terrenos yermos. Vendemos 
lote» do terreno en la Habana, en 
Jesús del Monte, Cerro y Luyanó, con 
cauchos de ferrocarril, para industria, I 
estos lotes tienen distintas medidas,! 
K ' M Ó I D S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
La naeva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En írasquiíos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
13 
llágase tiKiu'.graio-mecauógraio en espa-uoi, pero a<.uaa a la umea. Academia Que Vjor su seriedad j competencia le gurao-uza su aprendUaje. liaste saber que tt uemos ü5u alumnos de ambos sexos diri-gidos por lü proiesores y IC auaúiiares. jjesde las oclio de la mauana iiueta xas üieü de la noobe, clases couunuus cíe te-neduría, gramaú'a, aritmética para de-pendiente», oitograüia, redacción, ingles, íruuces, tatiaigraua i'itmau y Oretiana, dictalouo, teiegiülia, baciuileruto, perita* ja mercan til. mecunograíia, aiaquinas de calcular. Usted puede elegir la üora. Jfls-piéndido local, iresco y ventilado. Pre-cios bajisimos. i'ida nuacstro prospecto j visítenos a cuaiQUier Uora. Academia '•Mauri(iue de Liíira." Consulado, íüO. i'e-Jéíoiio i.u-2(üli. ¿reptamos iiuemos y me-dio internos para niños del campo. Au-1 erizamos a los padres de familia que concurran a las ciases .Nuestros méto-dos son amoricanoa. üarantî aiaoa la en-seüau/.a Consulado, 130. 
ri^ENEDÜRI-V ' D E " ' E I B R O S . T E O R I A , JL práctica y cálculo mercantil abrevia-do, en 4 a 6 meses. Inglés por excelente método. ti& Comercial. Ileina, 3, altos. 3-1596 17 d 
¿iui'ÍEOS DiTSDE $141 C O L E G I O S "GEli-JL trudis Gómez de Avellaneda." Calles Qulroga, 1, para varones; teléfono 1-lblü, j ¡Santos tíu.irez, 53, para niñas, telé-fono 1-1847. J'ÍBÚS del Monte. Director pro-pietario : h1 J Rodríguez. Director téc-nico : señor José García y García. Knse-L.mza elemeatal y superior. Preparación para el ingreso en el Instituto, .Nor-males y para los próximos exámenos de maestros, mecanografía, taquigrafía, te-neduría de libros (partida doble.j- Piano e idiomas. Clases diurnas y nocturnas, liste plantel de educación, situado en inmejorables condiciones para la calud del niño y contando con un excelente cuadro de profesores, garantiza a los señores padres de familia el éxito mas completo en la educación e instrucción do sus hijos, dentro de la más sana i morai crlstinna. Se admiten pupilos, me-
; dio pupilos y externos. Nota Ponemos .' en conocimiento de los sebores padrea ; (̂ ue muy pronto nuestros discípulos co-i ir.enzarán ei aprendizaje de algunos ofi-cios o artes manuales, a la vez que , irán recibiendo ia enseñanza técnica, y a : cuyo efecto se van a instalar talleres, , maquinarias y aparatos, contando con verdaderos eipertos para la dirección de estas enseñanzas. Preparamos a nuestros discípulos on condiciones, segün las exi-gencias de la vida moderna. Cobramos menos juotii de pupilaje que en cual-(juier otro Colegio. 85118 21 d. 
4ÍSAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Liemental, bupenor y 
Comercio, 
i7. número Z¿íj, eki|uina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Ciases a domicilio de 4 
a tu p. ra. L»uccioi; L . blanco, 
c-aia in. 7« . 
¿rToEEUIÓ NUESTRA SESORA DEL. Car-•<J rúen. Adm-to m̂ dio-pupuas y exter-nas. Cuenta con gran cuerpo do pio-usoras en codas las ramas do la ense-ñanza. Neptuno, 45, altos. Teléfono A-ÍÜ17. tolos 1 d 
ACADEMIA "FERSifíflG" " 
Corte ê srtjiun •"Acmé." inrectoiu: Ana M. de ina/i. Belascoaín, OiW-C, altos. Ga-lanlizo la ouseiianza de coi'te en dos me-ees, con deiecuo al titulo; procedunien-to el más practico y rápido conocido, iül • Acmé ' es la invención mas sorprenden-te del siglo comparado eu rapidez con ios bistuixras antiguos, ocupa un puesto ai lado de ios luientes mas mo-! ciemos. Bordados a máquina y somore- i ros. Ciases de corte por correo; eu la. academia, diurnas y nocturnaŝ  se ad- | mitón pupilas, r recio» convoaciouaiea. be vende ioi útiles. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros v Corsés. 
Acaüema de inglés t'ii0B£KT£, 
Aguila, í ¿, altos. 
Clases nocturnas, o ĵ sos Cy. al mes. Cla-ÜOS particulares por ei día en ia Aca-iJeinia y a domicilio. Hay proiesoraa pa-ia 'as sonoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y b«en el idioma inglés? compre usted ei illiluDu i \ u \ Í Ü I Á L U 
ti.vxij&lVICh, reconocido universaimeme co-mo -;1 mejor de ios métodos basta ia ío-• 'i. yuoucados. iOs el único racional, a par sencillo v agradable; con el po-.rú cualquier persona dominar en poco tiempo ta lengua inglesa, tan necesaria noy día en esta Repúulica. 3a. edición, un tomo en bo.. uaaia, $1. 
•¿ú-2Xl 22 e 
buacríbase al DIARIO DE LA m\-
ftlNAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EPOFESOR MERCANTIL 
I Por un experto Contador, se dan clases nocturnas de Teneduría do Dibroa y Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes « Tenedor do Dibros. Enseñanza l.or eorraupondcncla. informes: Cuba, S>u 
í UitOB, « ' 
4 S2774 l d. 
GRAN COLEGIO SANTO T0MA¿ 
0̂ años de fundado. Con edificio expre-samente paru internado. Bacñillerato. Donde más pronto so bacen Bacñiiieres. Comercio. Dos Bancos nos piden titulares, i'ida Ueglamento ai Director-Adminis-trador. Telegauo: Piamos. Dabana. Rei-na, 78. Teléfono A-C5üy. 
24830-31 3 d. 
"¡PUPILOS DESDE $14! 
Colegio? "Gertrudis G. de Avellaneda," de la. y â. enseñanza. Calles -Qulroga, nú-mero 1. Teléfono 1-1618. Para carones, en la gran quinta Bacallao, con cinco mi1 metros do terreno y magníficos dor-mitorios. Santos Huárez, 03. Teléfono i-1847. Jesús del Monte. Para ninas y Heflorltas. láólldu y rápida enscílunza, ta- j na y abundurit* aumentación, buena dis-ciplina, vida en familia y moral crlg. ¡ tiana. Director propietario; ir. J . Rodrl-
Por el moderno sistema Marti, que en reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti tulo y Dloloma de Honor. La enseñanza de sombreros es completa: formas de alambre, de paja, de espartrí sin horma, copiando de figurín, y flores de modista-
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. 
"PERDIHNG" 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, b37-Ci altos. Directora: Ana M. de Diaz. uarautizo ia enseñanza en dos meses, con derocbo a titulo. Procedimiento el mas práctico y rápido conocido; apren-da el ACMtí, es la invención más sor-prendente del siglo XX, comparado con ios demás sistemas; ocupa un puesto al lado de los inventos más modernos. Corte y Costura en general. Bordados a máquina y sombreros. Clases diurnas, nocturnas y por correo. Se venden loa útiles. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
Da más antigua academia modelo, úni-ca en su clase en la Habana. Directora: señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-tura, sombreros, corsés, pintura orien-tal, peinados, encajes, flores y frutas artificiales. Se admiten internas y ad-mito ajustes para terminar pronto. Ven-do el método de corte y el de corsés, los más modernos, 2 horas de ciase dia-na, $ó; y 3 alternas. Se da título Ce la Central "Marti." Habana, 65, entre O'Bel-liy y San Ji?an de Dios. Da Directora de esta academia tiene 25 años de prác-tica en vestidos, sombreros y corsés. 33056 4 d 
^'ACADEMIA VESPÜCIO" 
Enseñanza d<j Inglés, taquigrafía y di-bujo mecánico a 3̂ cada una y de me-en nograf la, a $2. Cuotas mensuales. Con-cordia, 91. b̂ joa ;;;¡.rjS2 8 d 
L A U R A 1. D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés. Tenedur!» « Libros. Mecanografía y fian* 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-983¿ 
A C A D E M I A "VERDAD" 
Para ambos sexos. Rector . ̂  -iD|, Meilado. Campanario, W1- en"ege»6, listrella. Estudios l̂ l̂ 101'0̂ ^ raU Dnscñaií/a especial de ^ p0. Castellana, Lectura ^ l̂ectual cu^ síción Diteraria, ludacclón de ÜOCUD̂  j tos. Clases diarias: 8 a " "/es. a 10 p. m- Cuotas convencionaiy4 
31498 
Q K DAN ODASES ^ C ' S V ^ S ^ f • ; guita.ra, mandolina, m * n ™ l h {renW rila y iauá, eu tían Indalecio lo, ^ al Parque Santos tíuárez, de a « nes, mie'-colcs y viern«a. j ¿, 327(JÜ —' 
ACADEMIA "MARTI" ^ 
Corte y Costura, doctoras i Glrfl' ̂  „ via. Fundadoras de este sistem*» jnief •rabana, con medalla ae oro y premio de ia Central âr"rJn¿rar ^ ciai que me autoriza para l̂ epal"l6n 
ñas para ei V ™ * * * 0 ^ 0 ^ ? ™ * * ¿ ^ t titulo de Barcelona. Da sM del primer mes, P̂ ed6 ̂ acef O ^ tidos en ia misma. Dos boras al ^ dianas, 5 pesos, "iternas, ¿ pef" (Oi Se vende ei método VJlh. «̂o virtud a domicilio. Teléfono M-D-i* . _ 
12 i 
ruez, 34470 IB d 
\ LGEBKA, GEOMETRIA, TRIOONO-1'*. metría. Fínica, Química, Historia Na-tural Ciases a domicilio de ciencias na-turales y exactas en general. Profesor: \lvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 35210 1 e 
\ CADEMIA COMEKCIALi INGLES, Me-1'*. canografla. Matemáticas, Gramática. Para individuos de ambos sexos, por competentes profesores. Lunes, miércoles y viernes, de 8 a » de la noche. Pre-cios m<5dlcoB Neptuno. 45, «»—-«s; Telé-fono A-1017. 3510» t d 
., altos. 
34114 . , 
PASCUAL R0CH 
Guitarrlata, discípulo de '̂ "¿ftana.̂ } .os a domicilio Angelos, ^ ^ n i " encargo» ea la guitairerla " .gu-sias compostela. <*o- . .— 
"TÉSORÍTA CELIA VALES r , 
Profesora d« P̂0.Âa ̂ ¿Áfntot Pü¡'í para dar claseí. Rápidos adeian foma verdadero interés por pulos. Habana. 183, oajo». «u-̂  33154 ¿írtí* 
IT., -r COS*1.:! 
i CADEMIA »Bf<COK̂ ^ ^ direĉ  
S X . '•Parisien-Marti''. baJ" p t o í e s o ^ ^ -
de la señora J"11̂ "̂11 céntral á* * 
c e | | . V o a d a r Í e ^ k j ^ 
I r o f e s o r d e m a t e i ^ J ^ 
Se ofrece para trabajar po rticû  
colegios; clases a ̂ ^partaine^ p. i»' 
- e V ? CaTt»^. Ecur^Pe 3 ^ 
34497 "̂ íít 
O libros en ûatro mê %pflrtado 
grama y pnn'lo. L. Brow. 
Ha' . bana. 35870 
ACADElVliA CASTRO 
Clanfa. de Cálculos y Teneduría da Libren, por procedimiento modernislmoa, hmf clases especiales para dependiente» del comercio, por la aocbo, cobrando euptaa muy económicas. Director i Abelardo X. y Castre. Mercaderes, 4Ü. altes, 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ ' 
La más moderna, Directora; Seflora Dono, Corto, costura, corsots, sombraros y de-más labores Be da título y se vendan a iia Profesoras Huy existencia do toda oíase de Útiles del ramo, Befuglo, 80, a Apa cuadras da Prado, Teléfono A-Ütü'i, Habana. 
auo*» IT 4 
V sistema Marti Z*£lXo. lni0™ desea dar clases a dom»c" ^ ^ ufldoa 18̂  altos 
84611 
r _ — • - — Gt*6** * 
¿B*ORITA KD^OAOA, fAa ni^, ^ h JnBtruccifin y J^^c'orreo « domlolllo! avisen P"r -uofl. » 
T>niv,«rn Concordia. S O " ^ 
H M.MI. !• I '•"•Ti 
Uome o, o cor i , 
33044 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e I i» 1 3 . P A G I N A Q Ü T N C L 
V I D A O B R E 
r o v D B D E P E N D I H Í N T E S D E L 
-RAMO D E L T A B A C O 
, a r u e r d o d e l a J n í H a D i r e c t i v a , 
P ^ u n a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
ce lebrara D o m i n g o z 0 d e l c o r r i e n t e , 
d i I l a m n a de l a t a r d e , e n A g u i l a 225. 
» la ^atA c o l e c t i v i d a d , c o n l a s i -
a l t f t í t e o í d e n de l d í a . 
P r e p a r a c i ó n de E l e c c i ó n ^ . 
P r r e K i z a o i 6 n de D e l e g a d o s . 
J u n t o s G e n e r a l e s . 
XJNA C O M U N I C A C I O N 
- e ñ o r E s t e b a n S o t y P a r b s , n o s 
ruega l a inserci611 de l a s s i S T i i e n t e s 
^ f l o s O b r e r o s d e l E s t a d o . 
C o m p a ñ e r o s : D e b i e n d o t r a t a r s e e n 
l a s e s i ó n de h o y e n l a C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s , s o b r e e l a u m e n t o de 
v u e s t r o J o r n a l m í n i m o a dos p e s o s d i a -
rtos, a c o n s e j o a todos losi q u e p u e -
d a n h a c e r l o q u e a s i s t a n a d i c h a s e -
s i ó n , q u e d e b e r á c o m e n z a r a l a s dos 
y m e d i a de l a t a r d e . 
E s t e b a n S o t o y P a z o s . 
C e l e s t i n o A X V A R E Z . 
Di «),' 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DI-V 29 D E N O V I E M B R E 
E s t o mos o s f á consagrado a las A n i m a » 
del Purgator io . j 
Jubi leo C i r c u l a r . Su div ina M a j e s t a d 
«Wtá die mamíf les i to tfh la Igttesta de i 
N u e s t r a S e ñ o r a del P P a r . 
Santos Saturnino, obispo, f l lomeno Y1 
Demetr io , nvu-t ires: santa I l u m i n a d a , 
v irgen . 
S a n Saturnino , obispo y m á r t i r . S iem-; 
pro f u é venerado S a n Satrnino , como 
wno de ios m á s i lus tres m á r t i r e s de 
l a Ig les ia , l u é asociado a . ?*» M $ * a l 
A r e o p a g i t a para la conquista W ? } ™ * ™ 
d - aquel vasto p a í s , que algtfn d ía toa 
b í a de -er e l escudo de l a fe, ,vl asl 
lo de la v irtud, y e l protector de i a 
autor idad do la Ig le s ia . 
A c o m p a u ó l o hasta A r l é s desde a l l í p a -
s6 a Tolosa , donde habiendo hallado loa 
Anlmoa m á s iispuetttos p a r a recibU- w 
torEvange l io , t u r d ó poco en J u n t a r un 
p e q u e ñ o rebaaO que r e c o n o c i ó por su pas-
to a Jesucr i s to . P o r esta r a z ó n e r i g i ó 
una ig les ia a l lado deu Capitolio, en ia 
c v a l predicaba la d i v i n a palabra , a d m i -
n i s t r a b a oa t-acramentos y o f r e c í a a l be-
ñ o r el encuentro sacrificio del altar. • 
No ee p o d í a i r a i a Iglesia de los c ir*-
t lanos s in pasar por delante del C a p i t o -
l io donde estaba e l templo de los Ido-
JOR; y como ora preciso que Saturn ino 
frecuentase aquel camino , só lo su presen-
efia b a s t ó para que pnmudieciese los 
í d o l o s que r e s i d í a n en el templo, p a r a 
que cal lasen ios o r á c u l o s , y para que 
desapareciesen de l todo los prestigios y 
las I lusiones que se v e í a n en él . Pagaba 
e l Santo •in •lia s e g ú n su cos tumbre por 
el Capitol io, p a r a Ir a lá iglesia de 
los cr is t ianos , y aprovechando la oca-
s'Wm los infieles, se echaron sobre Cl, 
y en un instante lo cubrieron de he-
r idas . D e s p u ó s de otros tormentos es-
p i r ó , pasando de esta m a n e r a a l reino do 
Dios . . 
f I B S T A S E l ^ D O M I N G O 
Mtsaa Solemnes, t k todoa loa tem,-1 
ploa. 
a c i d o U r i c o 
Y a s u l o o c o m b i n a d o c o n o t r a s ea-1 
l e s l u a o l u b l e s , d e p o s i t á n d o s e e n e l 1 
r l ñ ó n , v e j i g a > a r t i c u l a c i o n e s , n o s ó - ¡ 
lo p r o d u c e l a a r e n i l l a , p i e d r a y loa ' 
i n s o p o r t a b l e s d o l o r e s d e l r e u m a , i 
h mbago . c i á t ' c a , etc . . etc . . s i n o a l g o j 
m á s t o d a v í a , p u e s l a c i r c u l a c i ó n de | 
t e e s p r o d u c t o s do d e s a s i m i l a c i ó n i n - j 
c o m p l e t a p r o v o c a n a l a l a r g a i r r i t a - i 
c i ó n e n l a s a r t e r i a s y de a h í q u e é s -
a s p u e d a n e n f e r m a r s e por a r t e r i a 
e s c l e r o s i s . " l i a v e j e z v i e n e p r e m a t u -
r a m e n t e p o r e s t e c o r t o c a m i n o " . E l 
B e n z o a t o do L i t i n a B o s q u e es u n 
b u e n d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
A í l t l p l e s e n s a y o s y e x p e r i e n c i a s de 
• L a b o r a t o r i o d í m u e s t r a a q u e l a L . i t l -
b a s e c o m b i n a c o n e l A c i d o U r i c o 
f o r m a n d o e: U r a t o de L i t i n a m u y s o -
l u l l e 
M u c h a s a g u a s m i n e r a l e s d e b e n e u 
. ^ y u t a c i ó n a i a L i t i n a q u e c o n t i e n e n 
B l B e n z o a t o de L i t i n a B o s q u e s u s t l -
l u y e c o n v e n t a j a a todas e s a s a g u a s , 
p u e s e e g ú n s e h a podido o b s e r v a r l a 
c a n t i d a d do L i t i n a que c o n t i e n e c a -
d a f r a s c o e q u i v a l e a u n g r a n n ú m e r o 
de b o t e l l a s de l a m e j o r a g u a m i n e -
r a l 
S e r m o n e s 
Q U E S K K A N O B P B E D I C A B , D . JK_ 
E N L A S A N T A KÍLKSIA C A T E -
i i -RAT. I)B IMA. H A B A N A . I>Ü-
E A ft.T*5 E l i S E G U N D O SB>-
M E 3 T R E DTBIM P K E S E N -
• r a A l t o 
Noviembre 30, I Domin ica do Adviento; 
R . P . ü a m ó n K o m á n . 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M . i . s e ñ o r D . de Arcediano. 
Dic iembre 8, L a I . C o n c e p c i ó n de M a -
I r l a ; M . 1. s e ñ o r C . ^ t o r a L 
Dic iembre 14. I I I Dominica de Advien-
to; M . i . s e ñ o r C . rcn l tonr lar lo . 
1 Diciembre 18. Jubi leo Circular- . M . I . 
i se f lo í C . Magis tra l . . 
I Dic iembre 21, I V o m í n i c a de Adviento ; 
M . I . s e ñ o r D . d© ArcedlPno. 
I D l c i e m b a 25. Da Nat iv idad del Se-
Ifi&r: M I . seüor C . Lecturmi. 
Ñ O T Á . — A d e m á s de los sermones d« 
T a b l a distr ibuidos en la l i s t ó que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas, eu todas las Misas de los d í a s de 
precepto se expl ica el Evangel io a lo» 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 7%, 8 ^ , 10 
a i . L a Misa de las 8*, es 1» " p l t u l a r . 
con as is tencia del I l tmo. Cabi ldo y con 
carücter de solemne. .,»,•<<» 
Mabana . 30 de J u n i o de 1919. 
V i s t a ia d i s t r i b u c i ó n de loo sermonea 
de T a b l a que antecede, venimos en apro-
bar la y de hecho la aprobiimus. conce-
diendo cincmertta d í a s de Indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la ig les ia , a 
c m i i e r \ 
H A F A L I v E C I O o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 p . m . d e h o y ; s u v i u d a , h i j o s e h i j o p o l í t i c o y h e r 
m a n a s , q u e s u s c r i b e n , p o r s í y e n n o m b r e d e s u s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o 
ñ a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a I n d i c a d a h o r a a l a c a s a R e i n a 9 1 . p a r a a c o m p a 
B a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 * 
A d r i a n a G i q u e l V d a . d e B a t h i l I e r T 0 : i l i a , V i r g i l i o , E s t h e r , A . i r i a n a y S i l v i a B a c h i l l e r 
y G i q u e l , F e d e r i c o G . M o r a l e s , R o s a r i o B o c h i ü e r V d a . d e O ' N a g h t e n , A d e l i n a B a c h i l l e r 
y G o v í n . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
6 < S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a ! . — 
T o d a s e s t a s o p e r a o l e n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
P o r eso Purificado?- S a n L á z a r o , por 
que sus componentes , son exclus ivamen. 
te elementos vegetales, e x t r a í d o s de d i -
versas p lantas medic ina les , de m a ^ n u i -
caa cualidades para l a d e p u r a c i ó n de i a 
sangre. _ . ,„ 
P o r eso P; ir i f icador San L á z a r o ea la 
m e d i c a c i ó n mejor p a r a el tratamiento 
e todas la-> afecciones que tienen su 
origen en la d e s c o m p o s i c i ó n de l a s a n -
gre, porque l l eva a l o r g a n i s m o .elementos 
vegetales de grrande eficacia. 
E n todas 'as boticas te vende P u r l f l -
cador S a n L á z a r o , su L a b o r a t o r i o esta en 
ia l l á b a n a , c a u e CoiOn osquma a- C o n s u -
lado y es u n a p r e p a - a c i ó n de efectos r á -
pidos, p a r a combat ir eczemas, er is ipelas 
y otras m ú l t i p l a s inanifetiLacioneB de ü e -
earresrlo en l a sangre . 
Pur l f i cador S a n L á z a r o es de buen sa-
t e r , en r e a l i l a d es un agradable jarabe 
que gusta , enriquece l a sangre, fortalece 
el cerebro, tonif ica e l c o r a z ó n y da vigor 
a l jugo g á s t r i c o . L o s n i ñ o s de cortos 
a ñ o s pueden tomarlo, porque es inofen-
sivo. T o m a r P u r i í i c í . d o r S a n L á z a r o , 
pf.ro l a a n e m i a , es provechoso. 
C 10.123 a l ^ 8d:23__ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
K l W A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
todos los fieles que dovotamente oye en 
la divina p a l a b r a . 
L o decreto y f i r m ó R E . I I . . - i - M 
Obispo. 
P o r mandato de S . B . R . , D r . K&aúer^ 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L I G Í O S O S 
IAS M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
E l p r ó x i m o domingo 30 de Noviembre, 
a las 4 p. m. i c e l e b r a r á n una j u n t a 
en ei s a l ó n de recibo do los P . P . F r a n -
ciscanos. Agujar , 87, p a r a t r a t a r de a s u n -
tos relacionados con el m a y o r auge de 
l a piadosa A s o c i a c i ó n . Se ruega la a s i » -
tencia. 
E l Director . 
35S58 30 n 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
N O V E N A A L A I N M A C U L A D A 
E l « á b a d o p r ó x i m o , d í a 20, d a r á p r i n -
cipio la Novena eu honor de la I n m a -
cu lada C o n c e p c i ó n , P a t r o n a de la O r d e n 
F r a n c i s c a n a . 
Todos los d í a s , a las 8 a. m . h a b r á m i -
sa cantada y a c o n t i n u a c i ó n e l ejercicio 
do la novena A las s e i s y m e d i a de l a 
tarde so re-sará l a corona f r a n c i s c a n a y 
se repat. lrá el ejercicio de la novena con 
c á n t i c o s . 
Se sup l i ca a los fieles, e spec ia lmente 
a los T e r c i a r i o s , l a a s i s t e n c i a a estos 
piadosos cultos. 
35715 I d . 
I G L E S Í A D E S A N F E L I P í T 
E l p r ó x i m o domingo celebra su f ies ta 
m e n s u a l l a Corte de Mar ía o N u e s t r a 
o e ñ o r a del A m o r H e r m o s o . 
A l a s 7 y media , m i s a de c o m u n i ó n 
general' que d i r á el l l t m o . y K d m o . se-
fior Obispo de C a m a g ü e y y s e r á ofre-
cida a Intenc'Sn del i l t m o . s e ñ o r O b i s -
j. o de V e r a c r u z . ( E l P . Mis ionero) . 
A las S y m e d i a l a C o n s a g r a c i ó n E p i s -
copal del P. Misionero. Por l a noche, 
;Í las 7, e x p o s i c i ó n , rosar io , s e r m ó n por 
ol P . Misionero, r e serva y p r o c e s i ó n que 
u r e s i d i r á el nuevo s e ñ o r Obispo. 
35530 30 n 
j I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A , 
i V I R G E N 
¡ D í a 29, a ¡ a s 8 y m e d i a , m i s a s o l e m -
ne, p l á t i c a por e l R . P . D irec tor , F r . 
Ignacio de S a n J u a n de l a Cruz , p r o -
c e s i ó n , i n s c r i p c i ó n de las nuevas a s o -
c iadas y j u n t a en el locutorio. 
r E l P . Director . 
25680 29 n 
L a S r a . J o s e f a F e r n á n d e z 
H A F A L E C Í D O 
Y d i s p u e s t o e u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o . 29 d e l c o r r i e n t e , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n : e s p o s o , m a d r e , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 23 n ú m e r o 395, V e d a d o , p a r a , de a l l í , a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a . 29 de N o v i e m b - ' e de 1 9 1 9 . 
S e v e r i a n o P a r d o ; J o s e f a B a r c i a ; R a m ó n F e r n á n d e z B a r c i a ; J ó s é A n t o n i o y R o s a F e r n á n d e z 
B a r c i a ( a u s e n t e s ) ; R a m ó n G a r c í a D í a z ; E s t e b a n , M a n u e l , J o s é , J u a n y J o s e f a B a r c i a 
B a r r e r a ; J u a n B a r c i a de l a B a r r e r a ; V a l e a y C o m p a ñ í a ; D o c t o / L e d ó n . 
"35874 ^ 29~'N 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
E l p r ó x i m o D o m i n g o , 30, con o c a s i ó n 
de encontrarse el C i r c u l a r en l a refer i -
da Ig l e s ia , se c e l e b r a r á Misa s o l e m n e 
a las 8 y m e d i a a. m-
A l a s 4 y m e d í a p. m . se r e z a r á e l 
Santo R o s a r i o , s e r m ó n por el P . V i c e n -
te, Superior de los P . P . C a r m e l i t a s de l 
Vedado, p r o c e s i ó n y R e s e r v a . D u r a n t e 
la f u n c i ó n do la tarde, h a r á n guard ia 
de honor a l Jes f i s Sacramentado , l a nue-
va A s o c i a c i ó n de los P a g e s del S a n t í s i m o 
Sacramento . 
C 10785 3d-28 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemne F i e s t a a la S a n t í s i m a V i r g e n 
de los D e s a m p a r a d o s . 
E l p r ó x i m o domingo, a l a s 7, m i s a de 
c o m u n i ó n y a las ocho y m e d i a la so-
l e m n e de Min i s t ro en la que o c u p a r á 
la Sagrada C á t e d r a el s e ñ o r C u r a , Rdo . 
P Lobato . 
E l P á r r o c o . 
35664 30 n 
P a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
L a Novena y F i e s t a de l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n c o m e n z a r á en e s t a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l el d ía 29 del corriente. 
Todos los d í a s , a las s iete y me-
dia p. m- rt-zo de l Santo Rosar lo , No-
vena, P l á t i c a y c á n t i c o s por l a s n i ñ a s 
del Colegio " L a D o m i c i l i a r i a . " 
E l d ía ocho de D i c i e m b r e , f i es ta de 
l a I n m a c u l a d a , a las s iete a. m . M i s a 
de C o m u n i ó n G e n e r a l ; a las nueve Misa 
de Minis tros y P a n e g í r i c o por e l I l t m o . 
Padre Santiago G . A m i g o . 
35681 30 n 
A L Q U I L E 
S 
H A B A N A 
•ntUgBwmMMtW'm'WAWWVJIWU'AJU' '• 11  
E A L Q U I L A Ü N E S P l i E N D I D O S A -
K) lOn que forma una g r a n esquina , pro-
pio para cualquier I n d u s t r i a , en C a s -
tillo y Omoa. I n f o r m a n en l a bodega 
Omoa, 5, a todas hofts . 
SOTGO 5 n. 
G R A T I F I C A C I O N 
O f r e z c o g r a t i f i c a r g e n e r o s a -
m e n t e a q u i e n m e c o n s i g a o 
c e d a e n s e g u i d a c a s a g r a n d e 
p e q u e ñ a e n c u a l q u i e r p u n t o 
de l a H a b a n a . P r e f i e r o b a -
rrio C o l ó n , V e d a d o , A n g e l , 
etc. T e l . A - 9 8 1 7 . 
A 1,08 PKOP1ETAK1 S: Miü AKKZJEN-dan casas que r e ú n a n l a s c i rcuns -
tancias que FC desean. Se ofrecer! las 
g a r a n t í a s necesarias y r e g a l í a s razona-
bles. D i r i g i r ofertas a P o r t i n a . S a n t a 
riosa, 20( bajos, barrio del' P i l a r . 
35341 30 n ! 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y D i -nero E l B u r e a n e C a s a s Vac ias . L o n -
j a 434, se las fac i l i ta como desee. L o po-
n e m o s a1 habla con el d u e ñ o . Informes 
grat i s , de 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o -
no A-6560. 
34151 12 d. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
con uno o m á s cuartos . V i v e s , 94, 75 
pesos a lqui ler . 
35176 1 d. 
A I>OS S E f í O R E S G O M I S I O N I S T / S V otros negocios, a lqu i lamos un local 
para oficina Composte la . 115, casi es -
quina a Mural la , a todas horas. T e l é -
fono M-l<j81.> 
34912 1 d 
P-501 1 d. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
?6 alquilan, acabadas de constru ir , en 
d.Dwnzana comprendida entre las cal les 
tft m r(íués Gonzá lez , B e n j u m e d a , S a n -
•lomas > Oquendo, propias para a l -
{JScen, Industr ia , <*í;c. I n f o r m e s : M n -
gjia, numero 57, Banco G ó m e z Mena e 
35T83 12 d 
R E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
áes h^mei i to compuesto de t r e s g r a n -
•> nabltaciones con lavabos de agua co-
iSoS Ay bafio Privado- A g u i l a , 90. T e -
1 d. 
S ^ ? 1 * 0 1 1 ' C O N C I N C O A S O S D E C O N -
btlcar ' Un buen loca1' acabado de f&-
tfia „fpropl0 Para « n a p e q ü e i í a indus -
lao,- ".forman en L a Manzana de G6-
Al 
SE A L Q U I L A D E S D E P R I C I P I O S d e l m e s entrante un ampl io bajo, en lo 
m á s c é n t r i c o de la C a l z a d a de S a n L á -
zaro, t iene sa la , comedor, cuatro cuar -
tos grandas cocina de gas y d e m á s ser-
vic ios . I n f o r m a n : de 12 a 2, en Male -
cón , 338, altos. 
35543 29 n 
y \ O S P I S O S , C E R C A D E L A E S T A C I O N 
U T e r m i n a l , con m u c h a s habitaciones, 
a p r o p ó s i t o p a r a una g r a n c a s a de 
b u é s p e d e s . I n l o r m a n : Glor ia , 9; de 1 a 4. 
35585 29 n. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f i a n z a » para al-
quileres de casas por un p t o c e d i m l e n í o 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocaueru , 
de 8 a 11 a. tn. y de 1 a 6 p. m. T e l é f o -
no A-C417. 
30 n. 
«e Cjm?rc">* p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
r a<lniiten p r o p o s i c i o n e s p o r l a c a s a 
^ p ó s t e l a , 1 4 0 . I n f o r m e s : T e n i e n t e 
S D i a ^ Y S u á r e z . 
30 n 
5 o f i d t a i B o $ ^ ^ c a l P a r a a l -
^ c é n d e n t r o d e l r a d í o Z u -
lueta , O b i s p o , T e n i e n t e R e y , 
V a c a t e . O f r e c e m o s c o m o 
r e g a l í a $ 5 0 p o r i n f o r m a c i ó n 
^ d é r e s u l t a d o . I n f ó r m e s e 
a H . A p a r t a d o 2 4 6 5 . 
S o r p r e n d e n t e n o t i c i a . ¿ Q u e r é i s c o m -
j í r a r u n a c a s a a l c o n t a d o o a p l a s o ? 
: Q u e r é i s a r r e n d a r í a o s u b a r r e n d a r l a ? 
¿ Q u e r é i s a l q u i l a r u n a c a s a a m u e b l a 
f?a? E a l a M a n z a n a d e G ó m e z , 5 1 2 . 
T e l é f o n o M - 2 7 8 5 . E n c o n t r a r é i s to<?o 
e s to . 
34839 80 n. 
X Í A V E S : S E A L Q U I L A N T E E S , P R O -
X \ x i m a s a t e r m i n a r s e , en un terreno 
do 1.500 metros . G r a n fac i l idad p a r a l a 
o-irga y descarga por l a poca c i rcu la -
c i ó n de v e h í c u l o s . C a r l o s I I I , a l fondo 
de la Cl ín ica de F o r t ú n , med ia cuadra 
rie A y e s t e r á n u n a y m e d i a de C a r l o s 
I I I . L l a m e ki 1-1156 y d í g a m e d ó n d e nos 
sernos; o M i u a l l a , 44; de l) y m e d i a a 
10 y m e d i a S e ñ o r Diaz . 
35114 29 n 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s los a l to s y 
e n t r e s u e l o s de l a c a s a A m a r g u r a , n ú -
m e r o 2 3 . H a y e l e v a d o r . E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 
35026 30 H 
V E D A D O 
29 n. 
lan t r e s n a v e s d e 7 0 0 m e t r o s 
^ l a s 0a' s m c o l u m n a s , se a l q u i l a n 
W ? g r a d a s . L a b r a d o r y H e r -
U . 5 4 Í 2 . n e1, 1 4 3 - T e L A " 8 2 S 6 
F a m i l i a c o r t a , s i n n i ñ o s , d e s e a a l q u i 
l a r u n a b u e n a c a s a c o n t o d a c l a s e d e 
c o m o d i d a d e s y c o a i n s t a l a c i o n e s m o -
d e r n a s , b u e n j a r d í n y g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s , s i t u a d a e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o , desde l a c a l l e 2 7 h a s t a l a 
2 3 . I n f o r m a r á n e n e l t e l é f o n o F - 5 2 7 8 ; 
d e 1 2 a 3 . 
35S04 1 á-
1>ESEA TOMAK S¿S AL.ÍÍÜILEK C N A 
(O casa , en ei Vedado, de 0 ú 8 habi-
faclones, amuebl'ada, con dos baflos y 
comodidades p a r a servicio. D i r i g i r s e a l 
Consulado G e n e r a l de la R e p ú b l i c a A r -
g e n U n a , cal le Vi l l egas , n ú m e r o 60, altos. 
35779 1 d 
. .'iSrá'isaL 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N Q 
Q E A L Q U I X A , S I X E L G A R A J E , L A 
m o d e r n a c a s a ca l le de Zapotes, en -
tre l a s de San Ju l io y Paz , Reparto 
"Santos S u á r e z , " a m e d i a cuadra de l 
t r a n v í a ; compues ta de p o r t a l y j a r d í n , 
sa la , recibidor, cuatro grandes cuartos, 
lujoso cuart"» do b a ñ o , comedor, cociua 
v servic io de criados. I n f o r m a n en San 
L á z a r o , n ú m e r o 11, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2728. „ a ' 
35881 2 d 
L A V I B O R A , O ' F A R R I L L Y L U Z 
U Cabal lero , se a l q u i l a un bonito cha -
let con tod-is las comodidades. P a r a v e r -
lo e i n f o r m e n : Calcada de i a V í b o r a , 506, 
v i l l a "Isabe l ." _ , 
35857 ' ÍLJ-L-
Í ^ N L A V I B O R A . A U N A C U A D R A D E L 
r ' i g r a n parque Mendoza y p r ó x i m a a 
desocuparse , se a lqui la e s p l é n d i d a r e s i -
denc ia , s i t a en l a cal le ele C a r m e n entre 
J u a n B r u n o Z a y a s y J o s é M. C o r t i n a , 
compuesta de s a l a , cuatro cuartos , e spa-
cioso h a l l a l a br i sa , cuarto de bafio con 
todos los servicios s a n i t a r i o s modernos , 
dos cuartos p a r a cr iados , garaje para dos 
m á q u i n a s , oortal . J a r d í n a l frente y te-
rreno a l fondo. Se puede ver la casa de 
u n a a cinco p. m . I n f o r m e s : S a n Mi-
guel, 59, s e g m d o , derecha. M. C a b r e r a . 
T e l é f o n o A-0342 y por e l T e l . 1-2627. 
35717 30 n. _ 
S e a l q u i l a e n l a V í b o r a , e l l i n d o c h a -
l e t d e e s q u i n a V i l l a N i e v e s , S a n F r a n -
c i s c o y A v e n i d a d e A c o s t a , L a w t o n , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s , g a r a j e , g r a n j a r d í n c o n d i -
v e r s i d a d d e p l a n t a s y f l o r e s . I n f o r -
m a n e n l a o b r a d e l l a d o . 
35590 29 n . 
E n l o m á s a l t o d e l a L o m a 
d e l M a z o : J o s é d e l a L u z C a -
b a l l e r o , e s q u i n a C a r m e n , s e 
a l q u i l a l a p r e c i o s a v i l l a T i -
b i - D a b o . r o d e a d a d e j a r d i -
n e s , c o n s e i s h e r m o s o s c u a r -
t o s , m a ^ í f i c o b a ñ o c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
T i e n e s a l a , h a l l , p ó r t i c o y 
u n m a g a í f i c o c o m e d o r . M u y 
b u e n a c o c i n a c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e . C u a r t o s d e 
c r i a d o s y u n g a r a j e c o n s u 
b a ñ o y c u a r t o p a r a e l c h a u -
f f e u r . I n f o r m a n e n l a c a s a d e 
a l l a d o . T e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i ó l a c o n t e n c i ó n d e )a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e i a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , s o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s m 
q u e s e n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es 'o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s - c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el 
r ' ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s >• t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
^Tnales, s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n -
c a o c u r r e r o n l a a n t i g u a f a j a r e n ? j . 
P ;es y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 
a 4 p . m-
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O . P A T E N T A D A S . 
E M i L l O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
\ G U I A R , T¿, A L T O S . H A Y D O S I I A -
J^L. bitaciones Inter iores , a $20; y o tra 
con v i s t a a l Parque , pero s i n balcones. 
35914 2 d 
t"<ASA N U E V A : S E A L Q U I L A U N A H E K -
O m o s a sa ín , f r e s q u í s i m a , con cuatro 
halcones a la calle, para oficina, profe-
bional, etc ; t a m b i é n hay uu hermoso 
cuarto para caballero. D e s a g ü e , 72, a l tos ; 
cerca parque B e l a s c o a í n . 
85849 1 d. 
T > A B A E L P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
JL se a l q u i l a una buena y a m p l i a ha -
b i t a c i ó n en C á r d e n a s 3, segundo piso, 
con toda as is tencia , buena comida , ba -
iios f r í o s y cal ientes , hay t e l é f o n o , pre-
cio equitativo. P a r a m á s i n f o r m e s venga 
a ver la . 35Sm 1 d. 
M O T E ! P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F í l l o y , propietario . T e -
lefono A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones bien a m u e b l a d a s , frescas y m u y 
l impias . Todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a ca l iente 
y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : $2.50; p i a n eu-
lopeo: .$1.50. Prado , 51. Habana , C u b a . 
E s la m e j o r loca l idad de l a ciudad. V e n -
ga y v é a l o . 
FA E A C E P I S A R , GALIANO-Y"VÍTRTU-des. D e p a r t a m e n t o s y habitaciones , 
con v i s t a a l a calle, f rescas y vent i la-
das. B a ñ o s , agua fr ía y ca l iente; buena 
comida , buen servicio y e s t r i c t a m o r a -
l idad. T e l é f c n o A-63-55. 
35377 4 d. 
h U i L L t A L i ^ U K J M Í A 
Cuarteles 4. e squina a A c u l a r . T e l . A-aoS?. 
E s t e gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Muy c ó m o d o 
para famil ias , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a ia calle y habitaciones des-
•1o $0.(jQ $0.75, $1.50 y $2.00. B a ñ o s , lúa 
e.'.<!Ctrica y t e l é f o n o . Prec io s especialea 
para los huespedes establea. 
34105 30 n 
Q E A L Q U I L A N D O S HABITACIONES 
lO en casa de m o r a l i d a d , a hombres so-
los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en S a n 
N i c o l á s , 7, entre A n i m a s y L a g u n a s . 
35611 29 a . 
G R A T I F I C A C I O N 
D a r é buena g r a t i f i c a c i ó n a quien rafi 
cons iga i n m e d i a t a m e n t e casa p e q u e ñ a 
MI ¡a V í b o r a o cualquier punto de l a 
H a b a n a G o m á l e z . T e l . A-9817. 
35737 30 n. 
S Í A K S A O ' 1 1 ' C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
/ ^ B D O , P A G A N D O L A I N S T A L A C I O N 
\ J e l éc t r i ca , gran qu in ta con á r b o l e s 
f ruta les , j a r d i n e s , porta l , sa la , sa le ta , 4 
cuartos, g r a n cocina, b a ñ o y doble ser-
vicio, gana $80, l a dejo enseguida. Q u i n -
ta Margari í -a , cal le P l u m a esquina L u i s a 
Quijano, Marianao , el t r a n v í a de Z a n j a 
le deja en la m i s m a puerta. 
35S73 2 d 
V A R I O S " " 
YV'N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
JCJ la una espaciosa y vent i lada habi-
t a c i ó n con muebles, capaz para dos ca -
bal leros . Cava p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de 
m o r a l i d a d . Se sol ic i ta un socio p a r a una 
h a b i t a c i ó n c;<n referencias. 
35731 30 n . 
BI A K R 1 T Z . C A S A D E H U E S P E D E S . I N d u s t r i a , 124. esquina a San K a f a e L 
í í e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, m a g - ' 
n i f ica t a r r a z a con j a r d í n . Se admiten abo-
nados a i a m e s a a £20 mensuales . 
33015 2 d. 
H 0 T F X " H A B A N A " 
De Claudio Ar las . B e l a s c o a í n y Vives , 
T e l é f o n o A-S825. E s t e hotel e s t á rodea-
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
de la ciudad. H a b i t a c i o n e s m u y baratas. 
L a s hay desde 18 pesos a l m e s con to-
do servicio. 
32010 27 
T T ' A M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A u n a 
J J boni ta y vent i lada h a b i t a c i ó n , con 
Iialcón a l a calle, a hombre solo, se 
desea person»; de orden. Se d a l l a v í n . 
M i s i ó n , 15,- a l tos , e squ ina a C i e n l u e -
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e i m i s m o e d i f i c i o . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l e f o n o A - 6 8 1 8 . 
h Ü i i i L HUiYiA 
Esto hermoso jr antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o » 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos ,le agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece » las fa-
mi l ias estables, el hospedaje m á s serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Hab an a . T e l é -
fono: A-e2(J8. Hote l K o m a : A-ltt30. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-lfi3«. Prado. 10L 
35760 1 d 
4 d. i ^ARE 
' ¡ g a ^ u i l e r ^ e ^ ^ » E L V A L O R D E L 
« ^ . . ^ o a altoti "l68 a « " ' e n me con-
S i i 1 , ? ^ a c ones' 'U" ,!lií0B- Necesito ^ Na^raiía la Prefiero el Malee. 
de l a casa. B a n -
1 d. 
S e d é s e ? a l q u i l a r p i s o e n e i 
V e d a d o p a r a m a t r i m o n i o ; 
c o n o s i n m u e b l e s . D i r í j a n s e 
a A m a r p u r a , 1 1 . S r . P r a d a s . 
T e l . A - 6 4 9 7 . 
85848 1 d. 
SE A U Q Ü I L A , P O R $50, U N A N A V E D E 12X15 metros piso de cemento, 0 me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para d e p ó s i t o o industr ia , habien-
do corriente e l é c t r i c a y sanidad. Cruce-
ro de ia U a v í i n a C e n t r a l , ca lzada de L n -
y a n ó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de L o r e n / o A l -
varez. P a r a mejores I n f o r m e s : I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . N. Vams . T e l é f o n o A-3Ó17, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C 5472 S0d-18 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 2a., E N -tro G e r t r u d i s y Pedro Consuegra, V í -
bora. E s grande y nueva, con todas co-
modidades . I n f o r m a n : Pedro Consuegra , 
n ú m e r , > 
35228 2 d 
r f V E R K E N O S D E CASA: T O D O D E P R I -
JL m e r a , negros, de mucho fondo, l l a -
nos, s in piedras n i troncos, y m u y pro-
pios p a r a t r a b a j a r con trac tor de pe-
tró l eo o ga^oPt iá . Se a r r i e n d a n 25 cbaa-
l i e r í a s que e s t á n de potrero hace m á s 
de 20 anos. T í a s b o r d a d o r de un ingenio 
a 10 metros de la finca y a menos de 
2 k i l ó m e t r o s el trasbordador de otro in -
genio, a m b o s dan 7 arrobas a l colon I n -
f o r m a el d u e ñ o de l terreno en Col ina, es-
quina a S a n L u i s , V í b o r a . T e l . 1-2029 
L a f inca es á en la j u r i s d i c c i ó n de S a -
gua, renta por c a b a l l e r í a , $200 
35818 5 
SE A L Q U I L A N D O S G R A N D E S D E P A R -tamen*os para of ic ina y dos cuar-
tos para h o m b r e s solos . I n f o r m a n : O b r a -
p ía , 32, e s a u i n a a Cuba, e l portero. 
^ 35753 1 d 
DE P A R T A M E N T O E N C A S A D E E A -- n i l i a d i m o r a l i d a d , se cede a uno 
o dos cabal leros solos. No h a y n i ñ o s . 
L e f e r e n c i a s . Aguiar , 14. 
35747 4 d. 
l ^ N C A L L E C O M E R C I A L S E A L Q U I L A 
JLJ una hermosa sala de unos doce me-
tros por se i s de ancho, se adapta para 
dos oficinas o una grande. I n f o r m a n en 
M u r a l l a , 18 altos. 
85742 3o fa. 
Q E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
O y vent i lados altos, con s a l a , saleta 
y cuatro habitaciones grandes . I n f o r m e s 
en la m i s m a : Apodaca, 46; de 3 a 5. 
35656 30 n 
I~NDUSTRIA, 118, S E A L Q U I L A N H A B I -
JL taciones con toda as i s t enc ia , en 30 pe-
so 8 a l mes. 
35187 21 d. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS TJ[ABí-taciones, con o s i n muebles, una apro-
p iada p a r a h o m b r e solo y la otra con 
una h e r m o s a ventana a l a b r i s a y b a l -
c ó n a la calle. E n A n i m a s , 103, altos. 
34068 27 n. 
Q E ALQÜIIAN UNA SALA, P R O P I A 
O p a r a oficina. U n a p a r t a m e n t o s i n 
muebles , de dos habitaciones, a hombres 
solos. Aguacate, 15, a l tos , a u n a cuadra 
del Nuevo Pa lac io P r e s i d e n c i a l . 
85246 27 n 
^ A N J A , 1 2 8 - » , S E A L Q U I L A UN D E -
JLJ partamento ae dos habi tac iones con 
coc ina; precio- $15, m e s y medio en i o n -
do. 35289 28 n. 
' E L C R I S O L " 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e tierra d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A í q u í z a r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
L > E D K 8 E A T O M A R E N A R K E V D A -
y j m i e n t o una f lnqul ta de un cuarto a 
media c a b a l l e r í a de t i e rra , corea de la 
l l á b a n a , po-* tres o cuatro aflos, se pre-
U "ni?©6 t e n e a ca8a' I n f o r m a n en C u b a , 
2ja m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar, todas las 
babitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o agua cal iente y fr ía , to-
do el serv:cio esmerado, buena comi-
da, nadie se m u d e s i n verla, pasan los 
carros por la esquina . L e a l t a d , 102, es-
quina a S a n Rafae l . T e l é f o n o A-0158. Se 
exigen referencias. 
3o643 23 d 
C E A L Q U I 1 A N D O S A P A R T A M E N T O S 
kJ) con v i s ta a la calle, para f a m i l i a s , 
en O'Heil ly , 77, y uno en E s c o b a r , 150. 
35056 29 n 
}7iN C O N C O R D I A , 153-A', altOB7~2o.~plSo, J se a l q u i l a un cuarto amueblado, con 
dos c a m a s , junto al f r o n t ó n J a i A l a i , 
para 2 hombres, los cuales deben pre-
sentar buenas referencias . 
35676 2 d 
H Ü 1 E L M Á K h Á i iAtt 
C o n s t r u c c i ó n a prueba da uicvnmo. T o -
flaa las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
. do y agua cal iente a todas horas. E l e -
vador d ía y noche. Bu propie tar io : A n 
1 touio Vl l lanueva , acaba de adqu ir i r el 
| gran Café y R e s t a u r a n t que ocupa la 
i p lanta baja , y ha puesto a l frente de la 
I cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la H a b a n a , donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
I tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n LAzaro y B e l a s c o a í n . i r á n * * ^ 
i parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-0303 y A-4ÍK¡7. 
EN C I E N F U E G O S , I S T ^ A L T O S C A S A de m o r a l i d a d , se a lqui la a m a t r i -
monio s i n n i ñ o o a dos personas, todas 
con referencias , una e s p l é n d i d a hab i ta -
c i ó n con serv ic io sani tar io . E s ind i spen-
sable l a referencia y comer en l a casa 
35365 2 d 
L A M A D R I L E Ñ A 
( í r a n caf.% p a r a f a m i l i a s e s p l é n d i d a s y 
t 'cgantes habitac iones con v i s t a s a l P r a -
do, en l a azotea vent i lados y e c o n ó m i c o s 
cuartos; se a d m i t e n abonados a la m e s a 
y la cocina estad a cargo de t a pro-
'liot.iria, excolonte comida . T e l . A-4873 
Prado , 10, a l tos , 
ssm ga d 
f A P A R I S I E N . CASA PARA JTAMI-
XJ l ias . San Rafae l , n ú m e r o 14, entre 
Consulado e I n d u s t r i a . A m p l i a s y ven-
t i l a d a s habitaciones, luz e l é c t r i c a toda 
l't noche. B a ñ o s f r í o s y cal ientes . Coci -
na de p r i m e r orden. E s m e r a d o servicio . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
34995 30 n 
EL P R A D O . " GRAN CASA D E H U E S -pedos. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. H a y Varias habi tac iones a 
precios reduc.dos. C o m i d a s cara iadas y 
evcelentes, m o r a l i d a d y e s m e r a d a l i m -
pieza. 
. 35034 29 n. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
E L O R I E N T E 
Casa para familms. E s p l e n d i d a * habita-
ciouen coa toda as i s tenc ia Zulueta 3«. 
«•squlna s Teniente Uey T e l A 1628. 
CA S A B U E F A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E Pasa je y Parque Centra l , con todo 
servicio para fami l i a s . a m b l é n los a l tos 
tr icoayrefresco h&bitaciones- L o m á s c é n -
I**» ' 15 d 
J J E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I . 
O taciones amuebladas , con b a l c ó n a l a 
.-nllo frescas , con v i s t a s a l m a r , pura 
hombres solos y ú n i c o s h u é s p e á e g ' con o 
n0US^lenTCl /a 0< l»en( l0 / 2' altos , e s q u í ? 
S57U 1'L''aro' Sr . García . 
so n . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l i a . Teniente R e y nrt-
í l t i 0 aa ' bral0 ^ naiama d i r e c c i ó n desde 
hace 3¿ a ñ o s . C o m i d a s s in horas flin». 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas u i é f o n o 
l5489'COm * Varl08 Consulados. 
• i ^ 2 d 
EN R E I N A . 07, ESQUINA A SAN " v í C colas, f o t o g r a f í a , se a lqu i lan dos híl' 
m o s a s y vent i ladas habitaciones con b l í -
o ^ g v r ¿ s s 
i U e t a b T e 0 ' No tay m A - tóbulíln^H^ 
^ ¡S 29 n 
H O T E L R E S T A U R A N T B l S C U Í f 
Propie tar ios : Carbal losa y Herm- inn x>Z> 
^ 80 a 
P A G I N A D K C I S E I S 
D Í A R í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 1 9 , A m x x x v j , 
V A L O R E S A 
D E T R A V E S I A 
S A T L A N f l Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno hranc i s . 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
26 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
4 D E D I C I E M B R E 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre e i 
2 7 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
15 D E D I C I E M B R E . 
EA vapor 
•a ldrá para Puerto P l a t a (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapore» co« 
n e o » " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O Ü R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
Para todos iníormesv dirigirse a : 
E R M L S T GAYfe 
O F I C I O S , vo. 
Apartado 5090, 
T e l é f o n o A-147S 
Habana. 
V A P O R E S " T R A S A T L A K T ! C O S _ 
p w í Ü o s , Izquierdo y C o . 
O S C A D Í Z 
Vaix>r 
v : 
C a p i t á n A G A C E N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A 
el d í a 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s mfonnes. su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el díu 3 de DiciemL 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para m á s informes, «u c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto». T e L A-7906 
Vapor 
V I A J E S R A P i D O S A E S P A K A 
r J vapor e spaño l 
de 16.500 toneladas-
Capi tán A. G A R D O Q U I 
Sa ldrá do este puerto durante la 
segunda decena de Diciembre, admi-
riendo pasajeros con destino a : 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z , y 
B A K C t u i N A 
Para m á s informes dingirst a : 
S A N T A M A R Í A & Co , 
Agentes Generales. 
Sao Ignacio^ número 18. T e L A-39S2 . 
V A P O R E S C O i í í l E O S 
ComosM'* Frasatláfouea Z s p a ü d b 
( P r o v i s t o » de la Te iegraf ía sin hilo?) 
P a j a todos ios informes relaciona-
co» cor. «sta C o m p a ñ í a . c ü n g i w e a su 
conugoatano 
MANUEL O T A D Ü I 
S a n l a n a d o , 72, olto*.- T e L A-79«®. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento Ce ío» so-
ñares pasajeros, tanto españole» como 
ez t iau jero» . qsae e*ta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaporte» es-
pedidos o visados po» ci señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abr i l de 1917. 
E i Consignatario. Manuel O í a d o j , 
AstdBM Lopes f C ía . 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
SABÁNIÍJLA. 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E K > 
T O R I C O , 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
soure el d ía 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatano V 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
E l vapor correo 
que pueda tomar en *u« bodegas, a M 
vez que 1A a g l o m e r a c i ó n de carreto-ixc». mbñoodo é s tos largas demortu» so 
ha dispuesto lo aiguicuce: 
l o . Que cá embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conocH 
miento» por triplicado para cada puer-
to y destm a t a ñ o , e n v i á n d o l o s a l De 
P A R Í A M E N T O D E F L E T E S de ert 
Empresa para que en ellos se les, pon-
ga e> sello de "ADMITIDO.** 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimieato que d Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la r c a b a el Sobrccarso del bu-
que que eaté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento »e!ia 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él maoiteatada, sea 
o ao embarcada. 
4o. Que só lo «e recibirá carga has» 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo* 
almacén-ÍJ de loe espigones de Pau-
l a ; f " « 
5o. Que toda m e r c a n c í a qus lle-
gue ai muelle sin el conocimeinto se* 
liado, será rechazada. 
Empresa Nariere de Coba. 
Habana . 26 de Abril do 1916. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
muí ttrrmtnuetuwtm 
B U E N A 0 P 0 R T U N Í D A D P A R A 
E M P L E A R D I N E R O 
E l dia 10 de Diciembre, se subasta 
voluntariamortc ante el Is'otario D. Juan 
13. liandim, la casa oricios, 18, esquina 
a Lamparilla, que mide 600 metros. E s -
te lote de terreno se presta por su 
situación—en la Plaza de ¡áan Francia-
oo—y por s x tamaño, para levantar un 
edificio moderno para oficinas. E l pre-
cio on que so saca a subasta es de 
í 00.000. Llamamos la atención de los 
que tengan dinero que emplear en bie-
nes inmuebles y de los especuladores 
fu propiedad urbana. 
35073 SO n 
AVISO: COXCU/IIJAS J A S OBRAS E N San Ignacio, 39, esquina a Sol, «e 
roamun vanrs puerta», una escalera gran-
de y otras cosas, todo de cedro y sobro 
doscientas losas de San Migue!, llamadas 
j'e granito, todo barato. Informan en 
la misma cas.a, do dos a cuatro. Tclé-
ío,?.^^"ü,J54' a todas horas. 
34073 2 d 
MANDE f l T O J t CORREO, T 8B L E enviará una caja con una agradable 
sorpresa y su felicidad. Dr. J . W. F . Cu-
ba. 60. Iloom 2. 
S49O0 29 n. 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLiAS, 8& TeL A-3976 y A-4204. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 110. Teléfono A-3U0(V. 
Histas tres ngcnclati, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al pebllco en ge-
noral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ollm 
do completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
P E A N I M A L E S 
wmmmummaBmacmammmaammmmmmmmmmm 
Carros y mutas. S e venden 5 c a n o s 
de medio uso, con sos mulos, e n per-
festo estado. I n f o r m a n : fábr ica " E l 
Aguila". Ce iba , Puentes Grandes . 
3&444 4 d. 
I.OS C R I A D O R E S : E N JoA COM- C<E V E N D E XTN V E R R O AMERICANO 
"Bl Quayabal," kiló- O pura r!i7.;i Polnter, muy maestro en 
codorniz, m"y fuerte y aclimatado en 
Cuba. Calle 23 entre líaseo y 2, nrtme-
ic- 122. Vedado. 
85447 M n 
JA pnfda agrícola 
metro 26 do la carretera dé Güines, so 
venden cerdon nacidos en el país, do 
la mejor clase de la raza Duroc-Jerscys, 
propios para crías. Precio a $1.00 lu libra. 
35605 2 d 
L A C R I O L L A 
foRAN E S T A B L O DU B L H R A S DB L B C K B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BetMcoitUt y l'Odto. XaU A-4HI0. 
Burras criollas, todas del pal», coa ser-
rlclo a domicilio o en el «atablo, a tocias 
horas del día y de la uocbe, pues teugo 
un servicio especial de muesajeros en bi-
cicleta para despacbar la* órdenes en 
guida que se recibas. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
an el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teiéloDo jr-13Ü2; y eu Uuanabacda, calla 
Máximo UÓmex, uúmt-ro 1(W, y eu todos 
loa barrios de la Habana, avlaan^o al te-
léfono A-íádü, uue serán s«rvldu8 lnui«-
diatamonte. 
Loa que tengan gne comprar burra» p*' 
ridas o alquilar buiraa de leche, diríjan-
se a au dueño, que está a todas horas en 
Bclascoaíu y Poclto, teléfono A-4810( qus 
«e laa da más baratan que nadie. 
Notat Suplico a loa numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, deu sus que-
la? «1 dueflo. avisando al teléfono A-48ia 
33658 30 n 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 l o r o s y 
v a c a s " C e b ú / ' r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
M. R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a ¡ rl > 
de 15 a 2 5 l i tros de l e c h e é 
tres r a z a s d i f erentes ; toros L ' 
y o t ras c la se s r cerdos de ^ 
p e r r o s d e v e n a d o ; caball ^ 
K e n t u c k y d e p a s o ; p0̂  
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e coche* 
l í o s f l or idanos p a r a ceba 
c a n t i d a d , d e tres a cinco ^ f , ; 
e d a d ; b u e y e s maestros de ar J 
y c a r r e t a . 
V i v e s . 151. T e l é f o n o A.fin9, 
Suscribas* a i D I A R I O DETXIT 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DlARin t 
L A M A R I N A 1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . i 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corrS»» 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San l a n a d o , 72, alto». T e L A-7900. 
W A E I 
L a Kut% r r e í e n ü f c 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A los abog.icioB, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera do esta ca-
pital les participo aue gestiono en la 
Secretaría dj Justicia la experiencia de 
certiticados de antecedentes penales y 
¿e actos do últinia voluntad; documen-
tos para opciOn de t í tulos de Notario, 
Procurador, ¿Mundatario, Adnaiínistrudor 
o Albacea y legalización de (Kcumentos 
tiue deban ir ai extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Aiunlcipales de 
esta ciudad y BUS alrededores, certificados 
de inscripción de nacimiento, matrimo-
nio, ciudadanía o defunción; fes de vida 
y soltería, expedientes de notoriedad u 
otros asuntos que en ellos se tramitan. 
Pueden enviarme documentos que deban 
presentarse on el Tribunal Supremo, en 
Jas Secretarías de Hacienda, Obras Pú-
ulicas y Agricultura, Juzgados y He-
icistros, y en las Oficinas liclesiásticas, 
c.ue si fuera necesario Abogado lo pon-
ciré. Los documentos deben venir certi-
ficados y asi serán devueltos. Vea o es-
criba al doctor Tiburnio Aguirre, Man-
datario Judv al.—Oficina: Tacón, 6, Ha-
bana. Tengo prestada fianza de $5.000. 
Los que escoban sollcitancio datos, ha-
ciendo preguntas sobre asuntos relacio-
nados con esta oficina-, deben acompañar 
a la carta veinticinco centavos en sellos 
del Timbre N acional. 
¿5529 30 n. 
Vidrieras. Se venden, usadas, de te-
das clases, las hay de lunch, niquela -
das, de mostrador, de frente de ca -
lle, en f ia para todos los giros. C a m -
panario, 124. 
35896 8 d 
C a j a de caudales: se vende una gran 
c a j a de caudales, de cuatro puertas 
interiores y dos exteriores, de tamfao 
u n metro c incuenta c e n t í m e t r o s de 
alto. Campanario , 124. 
3589(3 3 d 
Vidriera de l u c c h , se vende una lu-
josa vidriera de lunch, la mejor de 
la H a b a n a , mide cuatro metros de 
largo y no t iene n i un mes de use., 
es engrampada y de mucha vista. 
Campanario , 124. 
35896 8 d -
ÍA S T A X T E S : D E CEDRO, P A K A L i -li bros. Se venden 4 muy baratos, es-
tán completamente nuevos. San Lázaro, 
340, bajos; d* 7 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m-
Telófono A-l(>49. 
35897 2 d ̂  
M á q u i n a s de escribir y f o n ó g r a f o s . Se 
compran y se p a g a n los mejores p r e - ¡ 
cios. Avise al T e l é f o n o A-0960 . 
35SS9 I d I 
QTE V E N D E tTN S I L L O K JíUEVO, D E j 
KJ ruedas, con todas las posiciones, pro- i 
pío para enfermo o Inválido. Puede ver 
se e informes: Animas, 19, farmacia. 
35579 29 n 
AVISO: E N GANGA: S E V E N D E N 6 sillas, dos sillones americanos, $22; 
nn juego moderno con mármoles $86; una 
uovera, 25; un par sillones cuero 28; un 
vajillero, 22; un juego cuarto marque-
teado, costó $600; se da 325 y varios muc 
bles más . También me ha^j cargo de 
su mudada cuando quiera usted, pues ten-
go buen Jersonal' para todo y de con-
fianza. Alonso en Reina, 88. Teléfono 
M-10ei. Alonso. A-1056. 
35355 1 <L 
B I L L A R E S 
POP menoa de la mitad de su ralor, so 
venden 3 m^saa, con todos sus acceso-
rios nuevos. Una de palos, otra de ca-
rambola y otra de pifia. Cristina, núme-
ro 13. Teléfono 1-2116, frente a la Quin-
ta Balear. 
34343 y 44 29 n 
M A Q U I N A S ' S I N G E R " 
Para talleres y casa» de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coiier al contado o a plazos) Lía-
me al teléfono A-838L Agente de ¡singer. 
Pío Fernández. 
33088 6d 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana ua bnsn cLaa-
fteur., Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida'uu folleto de instrucción gratis. Mau-
de tres sellos de a 2 centavo^, para fran-
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26 l i 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Vevacruz y Tampico. 
W . H - S M I T H , Agente General pa 
la Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A - 6 Í 5 4 . Prado. 118. 
V XA. A KSJX.tl.3li3 
C O S T E R O S 
& A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Ka d órate de buscar una soluctór. 
que r^ueda favorreer ai convsrcio cns 
b«rca«cior, a kv CArretoaerot y a est* 
al amelle m á s carga que la que ei 
empresa, crvii%ndo que sea conducida 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
« ^ • • • • • • • • • • • H f l H B B a B H B a H a H H a a H B i 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
Señores Accionistas de la Sociedad 
Anónima Acueducto y Alumbrado Eléc-
trico de Alqviízar. 
Muy señores nuastros: 
Realizadas todas las operaciones que 
esta comisión ha estimado convenien-
te con arreglo a las recomendaciones 
fjue se le hicieron en la Junta General 
cíe Accionistas de 23 de Abril de este 
año, al objeto de dar cuenta del desem-
peño de nuestro encargo, rogamos a us-
tedes se sirvan concurrir el día 15 de 
Uiclembre próximo entrante a las tres 
de la tarde a la Oficina del señor An-
tonio Sarria, miembro de esta Comi-
sión, Edificio Barraqué, calle de Cuba 
esquina a Amargura, en esta Ciudad, a 
celebrar junta. 
Por orden del señor Presidente de 
esta Comisión, señor Aquilcs Martínez. 
Cristóbal de la Gua. dia, 
Secretario. 
Habana, Noviembre 25 de 191». 
\ LOS S A S T R E S : S E V E N D E UN mo»-
XA. trador do sastrería, de cedro y se 
da barato, en Bernaza, 55. 
35C61 SO n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t ^ ta l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
ES T A N T E R I A T UN MOLINO, CON motor, 220, propios para bodega. Ven-
do en Bernaza, ü3. 
S5577 29 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador cr-
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: JStptuno, 10U, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-ítt20. 
Vendemos con un 5u por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
meacr. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, ¿tllione» de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas ae bronce 
camas ue hierro, camas uo niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de aaia y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de Bubremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquinen dora-
dos, porta-macetus esmaltados, vitrinas, 
coquetas, enciemeres eñeriones, adornos 
y liguras ue todas clases, mesas correde-
ras redonday y cuadradas, relojes de pa-
red, siliones de portal, escaparates ame-
cicanos. litueros. sillas giratorias, neve-
ías, aparadores, paravanes y sillería del 
país en todos ios et&ilos. 
Antes ue comprar hagan una visita a 
" L a Especial." JSepttuio, 159. y serán 
bien t>ervidoa No confundir. Neptuno. 
151». 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda caae de muebles a gusto dei 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se pocen en la estación. 
ÍJE V E N D E UN HERMOSO EEPR,. 
O rador en pe.-fecto estado co™?1^ 
vo, propio püra una frutería n f n'16-
st da eu la mitad de su valor 
necesitarlo. Oqucndo, esquina a u 
i>, moderno, altos. Sr. García 11!is> 
o5712 
V I D R I E P A Y ARMATOSTeT 
para venta de tabacos, se vende T 
carisas. Inquisidor. 35. altos " l' 
32855 a d 
P A R A U N H O T E L 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a ; l o m i s m o d a q u e 
ó e a n f inos c o m o c o r r i e n t e s . A v i -
se a l A - 7 3 8 0 . 
35671 30 n 
35913 19 n 
i m i A w i / A 
SE V E N D E N : DOS HUECOS COMPIJE-tos de ventanas, rejas, postigos, per-
sianas y pue-tas de cedro y forma mo-
derna, una bafiadera, hierro esmaltado, 
dos inodoros con tanques, un bidé y un 
lavabo pared, todo do poco uso, se da 
menos de mitad do su valor. Prado, 77-A, 
bajos. 
35790 1 d 
OPORTUNIDAD PARA UNA E A V A N -dera, vendo una máquina do lavar a 
mano, con un mes de uso. Se da barata. 
San Ignacio, 49, altos. Preguntar por Car-
men. 
35512 28 n. 
i CURVAS PARA BARCOS, D E L A S ME-
\J jorea maderas. Varias dimensiones, se 
venden por partidas. Manuel Rubio. Apar-
tado 143. Cdibaricn. 
33822 30 n. 
HeriVlas da oro garantizado, con su cue-
ro fino y letras iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabajo precioso, .$14.95. Puesta en 
su casa. Ubre de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60, ENTRÉ INDIO Y A N G E L E S . 
H A B A N A 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t a 
G a l i a n o - S a n R a f a ^ * 
S a n M i g u e L 
c 0060 iad 2 s 
* ' £ L N U E V O R A S Í R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 ^ 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase «le muebla» qaa M 1* 
prepongan. Esta caaa paga un cincuenta 
por ciento máa aue las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer uua visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la seguridad gue encon-
trarán todo lo QU« deseen y serán serví-
aos blem y « saUsfacción. Teléfono A-lwa. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
ovo, 1 8 L y r e l o j e« m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i í ^ a u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 ^ 5 
C 8869 « id 1 
, M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 d . 
AI comprar sus muable», vea, el grande 
y vsriaoo surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; n-na-
radores. de estante, a •14; lavabos, * ¿13; 
mesas de noche, a S2; también hay ¡nm-
gos completos y toda í lase de plenas susi-
cas relacionada» al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y ae convencer*. 
SKI COMPRA Y CAMBIAN MlíEBXJÜh. J)U-
JJtíSE BIl£i<i: E L . H I -
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles u&ados, de re-
tías ciases, p a g á n d o l o s m á s que o ía -
g ú n otro. ¥ lo mismo «¿ue ios ven-
Uemos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
i e l eroco A-r&74. Maloja , 112. 
íiSüóO so n 
VÍCV B A R A T O : S E VENDE PAfiT^ 
ne un aparato Pathé. 300 ¡^f,,-
jera. Autopiano. Junto o separado U1-
iro Niza, Morón. 
35551} i)j ^ 
^ T V E N D E UNA MAQUHÍA CONÍIM 
k5 ra -National", ^ue marca hasta $59 ra 
esta casi nueva y se da barata. Colónii 
por Industria. ^ 
35639 29 s. 
A V I S O : S E VENDEN KES- MAQürvTJ 
J ^ . de coser, una de oviUo central niÍ7 
va, con sus piezas, o7 pesos, otra con T i 
piezas liS gabinete, $̂ 0 y otra NeSn̂  
Mu. Muy buenas y baratas. Aprovecha 
s;anga. Villegas. ÍK). ^oTMle» 
. ü ^ l l „ 13 „ 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi eqaulna a Ha-
liano. Nadie gue vele por ¡Tus Inteieset 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
preciqa de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde camaa desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas ciases 
a precios de UquldaciCn. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi n.^a.!»'*"»-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos dt 
valor cobrando un lyfiruo interés. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c&ctpre o 
c a m b i e sos m u e b l e s y p r e n d a s eo 
" L a Í i i s p a n o - C t í b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , Monsenra te y Y i t í e n a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 í ) 5 4 . 
C-S3ñ8 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C ÍWS1' 29d-2 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Neptuno, 153. casa do préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates. cOmodan, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones chifeuieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitriñas. aparadores, escri-
torios d-) señors. peinadores.' lavabes. co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cctai?, columnas relojes, mesas tíe corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e i r -
Uculos aue es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendernos a plazos, las ven-
tas para el campo son Ubre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a ÍQipecial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Encobar 
j Gervasio. 
C E V E N D E UN MAGNIFICO BIUTR 
k J con bolas nuevas y todos loa demS 
utensilios, como también todos los en» 
res y utensilios de un café. Informan ci 
Amargura y Habana; de 8 a 10 v d* 
2 a 4. Cafó. ' 
^OSS JO „_ 
GANGA: S E V E N D E N SI1AAS Y ai. sas de café y fonda, una caja de m-
dales, un espejo grande, vidriera de dul. 
ce y una imíquina coser solón, de Sh. 
Ktr y ovillo centrul. Se puede ver a to. 
das horas. Apodaca. 58. 
_ 34387 09 n. 
Y A L L E G O E L N U E V O SURTIDO 
do batería de sJuminlo de la marca Wear-
Kvcr. Cubiertos de plata esterlina, alpa. 
ca, plateada -nglesa y otras clases. Xam-
h 'éa teuemos miiauhias para hacer man. 
tequilla, sajsa mayonesa, hacer kekes, 
rnoier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos para baño y habitaciones, loa 
fina y corriente, cristalería de todas cls-
ses y un aervlclo para hoteles, fonda 
y restaurant. Ferrécería y Locería. 
E L L E 0 P Í D E O R O , Monte, 2. 
Habana. _ 
S U C U R S A L D E L A CUBANA 
C a s a d e P r é s t a m o s y Almacén 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n muebles de to* 
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s más 
q u e o t r a s c a s a s . Teléfono 
M - 1 9 6 6 . 
33470 
7 i SE COMPRAN MAQUINAS DE KatBI-bir. usaüas. So pagan Dlen. Ar-Sar p' 
escrito a Mangana do Gómez. Oeí®*' 
mentó 362. 
C-103Ü9 10 o. w 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos eag acMJ| 
rios do primera clase y biuadaE ae « 
mas automáticas. Constante surtiao 
accesorio» franceses para lus û1"11108' J 
da e Hijos áe J . Forteaa. Amargura. » 
Teléfono A-503a n 
'33874 
Neces i to c o m p r a r muebles «» 
a b u n d a n d a L l a m e a Losada. 1* 
l é f o n o A-8054. 
C-3357 indlTj». 
C o m p r a m o s a los m á s altos 
c ios , m u e b l e s d e uso y los vende' 
m o s a l c o n t a d o y a plazos, ten̂  
m o s u n g r a n surt ido en alhajas 
p r e c i o s de o c a s i ó n , por ser procf* 
d e n t e s d e p r é s t a m o . " L a C o ^ 
z a , " S u á r e z , n ú m e r o 6 5 . T e l e ^ 
A - 6 S 5 1 . 
34634 
2 i 
C O M P R O M U E B L E S ^ 
que por necesitarlos para a m n ^ 
casas, h s piparé bien. •l}aani 
re/., númer¿ 53. Teléfono 6 i 
35009 
ESTABLECIMIENTO m i m AS FIN 
C O M P R A S 
O I . O M \ S B E CA^VT^GÓ^RÓ TOIÍAS 
las que convengan, como también ca-
sas y solaros, i'uigarón. Aguiar. TZ. Te-
léfono A-5S(>1 
88014 2 d 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
C 9S5J md 1 a 
Q E » E S E \ (,'OMPKAK ÜN r K t i V E S O 
kj taller de confecciones, con local pa-
ra aumentai- el negocio. Proposiciones 
por escrito ni señor R. Dia/,. Concha, le-
tra F , entre Marina y Fomento. Te-
lefono 1-̂ 053. 
35756 2 d 
COMPRA D E DOS CASAS D E 10 A ¿0.000 pe^os, en cualijuier estado, bue-
nos puntos. Llamón al teléfono 1-2287. 
la inhiéa una finca rústica. 
J ^ 5 ' ; 30 n 
COMPRO CASA SITUADA D E B E L A S -coain a Prado y de Monte a Male-
cón, do TX2Í) metros, a la brisa, con o 
sin gravam^r-es, una sola planta, fa-
bricación buena o regular y cuyo valor 
sea de unos $10.000. T* Bravo. Manza-
r a de Gómez, 423. A-5611. 6 Lealtad. 6, 
moderno. M-SÍ90. 
35685 15 d 
P;OMPRO: V S A CASA DB B E t A S C O A I N 
w a Infanta do .$10.000; otra de Rei-
nn a Monté, de $4.000; otra de $20.000 de 
Bolaeooaln a Prado; un terreno o casa 
vieja; para fabricar que tenga 11 por 
^o; un poco mas o menos. M^rcaderea 
' oír.i08 5 de 1 a 4- Apartad*» 6̂61. 
35017 29 n. 
Q E COMPRA UNA CASA E N L A V I -
lO hora, cuyo precio no exceda de 8.000 
pesos. Informan en Lamparilla, 80. 
35709 5 d 
(MOMPRO UNA CASA DENTRO DB L A 
V/1 ciudad, de 3.000 a 4.500 pesos, sin 
gravamen, manden detalles completos al 
señor S. Péro,* Apartado 816. 
35269 4 d. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facil ita dinero 
dinero e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse coa títulos: 
O f i c i a * R e a l Estate . Aguacate , 38. 
»eléfoiao A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
r nifyiiiw w i mm i • •ni mu iiiiiBm?MfíMii 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
O E V E N D E L A CASA AKSENAI. 38, 8A-
la, comedor y seis cuartos. Informan 
en Compostela. 15L 
S5314 27 n. 
S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S 
En la Calzada del Cerro, entre Palatino 
y Tulipán, con 0.000 metros cuadrados 
de terreno, tiene una hermosa casa Bobre 
1.500 metros cuadrados; le cruza por «1 
fondo la zania Reijl, 18 metros de fren-
te a la Calzada. Informa: .T. Martínez. 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly; de 0 a 11 
y de 2 a 4. 
35901 4 d 
• p R E S CANOAS, CNA GRAN CASA, cer-
X ca del Prado, con 262 metros, pre-
parada para -iltos, propia para familia, 
industria o comercio, precio $30.OJO, pu-
dlendo dejar «12.000, a pagarlos cómo-
damente. Vedado, calle 11, cerca tran-
vías solar, esanina con 1.133 metros, a 
S24, puede tlelar mitad en hipoteca, otro 
loma del Mazo, callo Patrocinio, solar 
llano, a fr.RO el metro; urge ventas. Pe-
ralta Virtudes, 32; de 9 a 2. 
35797 1 n 
Q E V E N D E XTSA CASA, SALA, C03IB-
¡75 dor, seis habitaciones, cocina, eervi-
cio sanitario, en el Vedado, parte alta, 
de letras, prós ima la Avenida de los 
Presidentes, con 450 metros y otra a 
la Víbora. Informan: Estrella, 42, al-
tos. 
8S641 ~ n 
I M P O R T A N T E 
Véanme cnseiíulda los que deseen com-
prar dos buenas casas en la calle de han 
Mariano, cerca de la Calzada de la Ví-
bora. Son espaciosas, muy bonitas, de 
sfilida fabricación y producen ma^n/íí-
ca renta. Precio de cada una, $14.UOO. 
Comprando las dos se rebaja algo, bo-
lamente las enseño a compradores di-
lectos. Francisco Blanco, calle de Con-
cepción, número 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora. Ue 1 
•i .'i. Teléfono 1-1608. 
30650 30 n 
~\ TENDO BUENAS CASAS, CERCA D E 
V la Calcada de la Víbora; calle 
de Concepción, $12.000; San Francisco, 
íii.OOO; Milagros, 813.000; San Mariano, 
S13.500 y $14 000; Estrada Palma, $10.000 
y $10.500. Y muchas m á s . Francisco 
blanco, calle de Concepción. 15. altos. 
Oe 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
35649 30 n 
ÍflN PUNTO C E N T R I C O D E MURALLA li a Lamparilla, so vende una casa an-
ilgaa. casi 'iOO metros, en $30.000. E n el 
Cerro una de $14.000. J . Echeverría. Obis-
po, nOmero 14; de 2 a 3 y media, dlrec-
tament*' 
3.-OI 29 a 
BARATO.- SE V E N D E UN L O T E D E casas, haciendo esquina, buena cons-
trucción, SSO metros, parte de alto. 
Precio $63.000 Producen $5.,J3 mensuales. 
Informa: J . Echeverría. Obispo, 14; de 2 
a 4. directamente. 
35651 SO n 
O E V E N D E UNA ESPACIOSA NAVE, 
¡T' con 700 varas de superficie, propia 
para aual/quier industria y en mag-
Tiiflcas condiciones. E n Ayesterán, fren-
te a la fábrica de pianos. Parte de con-
tado y el resto en plazos cómodos. I n -
formes en Aguacate, 4'f. Habana Co-
mercial. 
ssoe-j, 30 n 
r ^ E V E N D E N L A S CASAS AGUILA, 144 
O y Suspiro, número 7, propias para 
hacerlas de altos, por ser dos esquinas 
y a una cuadra de la Calzada del Mon-
te, en $8.500. Su dueño en frente, en el 
número 239, se admite la mitad y se deja 
el r ŝto en hipoteca. _ . 
36r<80 1 d 
MUY BARATA, VENDO UNA CASA E N la calle del Sol, con doscientos no-
'•enta metros de terreno, mny bien fa-
bricada, con tros pisos; tiene agua re-
dimida. No tiene contrato. $35.000. Os-
valdo Martínez.. Tejadillo, 14. 
35774 7 d 
IB V E N D E . ^ « « ^ f t a d o D i ^ c E N MABOü*;? "iones, 
^ rre casa con cuatro ^ o y t r f 
Comedor, cocina, baño p a t £ .̂goO. * 
a una cuadra de tranvía, en 
do, a i ; de 9 a 12. 
84901 —cófK 
jF^B,CA D E LOS ^ i ^ ñ t i ^ » 
K J cho frente, vendo casa forn^ e3 
mldo 400 metros Planos- r ^ , ^ v 
^ puede aprovechar as^ PMat0. 
estado. Informa: l l ^ 0 4 p. ra- i 
des, número 1. De 3 a « f 
35767 S ü í T ^ t r í ' 
SE V E N D E UNA CASA « un coi j. duce el 9 por fM 
to elevado a escritura P"" ^, } 
ce en el afio 1924. Tiene detTiáV; 
de mármol, siete cuartos y ^ ^ 
vicios. Construcción a n t i ^ rfice U 
, ada y en Luen estado. ejor y 
740 metros S'tuada en ¿ og-OOO^ C 
Calzada del Cerro. p"c Tomás' 
ma su dueño en Santo ^ „, 
rro, o Teléfono l-o-^»- J 
35399 
S i g u e a i 




COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Viene d e l f r e n t e 
— 
" « L A H O N R A D E Z 
ta»- T reserva 
t H c o r r e d o T ^ r . Ticeucia 
Tjen111, — — 
0 J-Á n(imero 8, toda de citarón y sólida »o el Reparto aantos Suárez. una CUJ-
constnicción. acabada de fabrilar; tie- ora del tranvía. Portal, sala, cuatro 
ro portal sala y saleta, 4 cuartos, un '.uartos de bstfio, con todos sus ser«l-
Jujoso bafio, comedor al fondo,' patio y ciod, saleta corrida al fondo, cielo ra&o, 
I traspatio, cuarto de criado, más detalles entrada independiente, patio y traapa-
» vpnta de ca- ?P 8a- y Magros . Su dueño: látante y 
a%s7ábleciníiento9 Legalt ^ ^ ^ 0 - T'-^fono I-2G30. No corredo-
"T1 solares y Jj^.-rug 7K cerca de JMon- ah'saa 
fad/'-eserV8A « é í de Ú a 3. Manuel 
'io, de tierra y dem^s tscrvlolos, no co-
1 redores. Precio $í>.500. Informan en 
Flores SO, esquina iinamoradois. 
85642 30 n 
f#iSA U E 
vende, en el lugar m á s alio y sa-
ludable de Columbia, cerca de los dos 
paraderos, frente las dos l í n e a s , 4,200 
morios planos urbanizados, propios 
para residencia o industrias. A l con-
tado o a plazos. Integramente o en 
lotes. Informa: A . Reyes. S a n R a f a e l 
y Escobar, farmacia, 
35029 19 d. M A N U E L L L E N I N 
!ll'»-í,w _ L.̂ íxe a 0 ' 1 J a . saieia y tres cuartos, Co-| —2--— «n-- 1 — — ~ — — — 
'««0 000 C A S A 0~b ^ f í ^ S ^ n t f l ' y servicios. Para más informes: Ta- M'tra casa en la calle de Campanario, nuc- -T^EPARTO Í-ANTOS S U A R B Z : S E ven" 
ifrS •2?;^V:-iún, y por 22' ca:U«0 C n í " , ^ ¡ n?.arindo. 30 l^odeea va construc-.ón en ochenta mil peses. \ \ d un p^ngnlfico solar en i» 7^7y 
b coná»Vrsoinbra. Figuras, 7S ^eléfo- 3 ^ ' oaega a en la csjle de gan Nicolás, de Nep- tv.nMn "«"rrano. entri ^ A * & 
, üC<í. 11 a 3. Manuel Llenm. — . - — — - 1 tuno a Virtudes en treinta y cinco mil 
V6021. t)« 11 ^ I ^ A S A E N _ V E N T A . S E V E N D E U N A 
tela-, 
c7 500. CASA 187 
*' seis cuartos. 
K i K O S , SALA, ¡ \ ~ J casa en Unión y Aborro, número 53, I 351320 














































i í^let?4 biW. Calle Tenerife Figuras, Patria compuesta de sala, ante-sala, co-| Se y ^ f o la hermosa Casa Calle 4, en 
ta de, i HÜ21; de 11 a 3. Weuin. medor, tres cuartos, cocina, baño, ino-1 ^ , A J » 1 OAA I 
B Tel. -rw Uoro' todo ^ mamposteria y cielo raso., iré 17 y 19, Vedado, con 1,300 metro! 
« S4 40O SOLAR, UJi f » ^ ^ í r „ S v te! --'«ra tratar con su dueño, en la misma 
T T ^ ^ t ; con seis partos ladrillo y te_ c0 te a r ueve ^ ^ E1 c rado 
^ f í mcesa, tienen ducha, modoro verte }jUede cotópra/ terreno al lado otr. 
•1a,fn patio Pavimentado y terreno para con üos cuarto8 fabrica 
E i ^ & f > r i S f e - ^ ( 1 > ^ t r a t c > corredores d. 
j.m ue un m"»""-'»-" ouiar en la Gran 
Avenida de Serrano, entre Santos Suá-
rez y Enamorados, a $7.T>0, mide 10X;?S 
vara. Solo me corresponde mitad de 
su valor, e. rosto a $10 mensual M^n-
aoza^ y Compañía Informan: Santa ¿ m l -
'ift. 72. 
- c e tr s 1 
í y - ^ e s a . i  , ^n ü .^ w j ^ue  m tv  l l  para a \ t íUÍda para Vivirla SU dueUO, Con todo | 
el confort y lujo que pueda exigir el! 
gusto m á s refinado. P a r a informes: 
su d u e ñ o : Consulado, 57 . 
25016 80 n. 
'ia, . 
35784 1 d 
VE N D O , V E D A D O , C A S A P O R T A L , sa-'SÍ. saleta, 4 cuartos, cemento y hie-
rro, $(.500; Trocadero, sala, saleta, 2 
cuartos, $4.800; Indio, $6.300; Concordia, T I E N D O D O S C E A L E T S D E M O D E R N A 
sala, saleta, 2 cuartos, $8.500; Lagunas,! V construi-ción, con techos de acero, en 
ajtos, $1¿.<:00; Escobar, $7.000. Informan: i lo mfjbr d?l Vedado. Su precio $14.000. 
Informa su dueño: Aguila. IOS. bajos. Ncptuno, 48. altos. 35562 
8. de 11 a 3. Uenin. 
' 'x S4 500, CASA M O ^ E K ^ ^ / ^ f ^ 
l?5* ^Tói sala, comedor y dos cuartos, \ _ 
^ •F0Í servicios, a la brisa, calle Santos ¡ ^ ANGA V E R D A D : SE VENNDE UNA CJE. V E N D E , VIBORA, C H A L E T , ESQUI-
p a ^ / {Varvía.^ l^S^a-S, 78. Teletono j eSqUÍna con dos casaB de mamposLe-¡ ^ _ n a . ^ , _ m á t J indo y ^mejor smiado, | K ' n e Ü a ^ . L ría y servicio sanitario. Con una super-
SALA D E 6 POR 4, í icie de .lui.n'entos sesenta y seis me-
ia .•alzada Concha 
ííanuel Llenin 
- - - ^ T n E K E Í N A Y I J U C E N A , 250 M E - los tr 
r K K ^ buenas paredes, $8.509, a una entre 
\ j tros, ^ l ^ e e r í o , 14X30, vieja, $4.500. cañas m& ^ - . 7 2 
SK)14 
Gana $97. 
cuartos, con seis de frente por 36 de fon-
co, metros; a una y media cuadra de 
anvías Para informes: Infanta, 18, 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las 
¡ v. uua. Sin corredor. 
35395 4 <L 
' * 7 A K A D E R O 5 E N I^A P L A Y A N O R T E 
H lugar de Francisco Blanco, íntorma : Víbora Concepción, 15, altos, Víbora. Pe "Tíi rfp concepciuii, J.̂  
3 Teléfono 1-1008. 
20876 nTsAX MARIANO, UNA D E L A S M L -
f! lores calles de la Víbora, se vende 
^¿.-na v lujosa casa, con porral, sa-
P1 vÍTibidor, cuatro hermosos cuartos, 
'".medor, buen cuarto de. baño, cuarto y 
1 í i.ios de criados, cocina grande, etc. 
fricación de primera clase techos de 
^ L Aso y muy bien situada. Su pre-
te'.0 «llsoa Informa: Francisco Blan-
rall'e de Concepción, numero lo, al 
- Sari Buenaventura. 
2 d 
Piltre Delicias y n  
^'ora ¿e l a 3. Teléfono 1-1608., 
85876 PROXIMO A 
casas, juntas, 
arse tabiques y 
í.^er^ima"''sola, grari capacidad, propia 
mf¿ industrias. Precio: $35.000. Acéptase 
C e contado, no menos $10.000. resto 
m liipoteci por 5 años. Dueño: de 12 
X Empedrado, 40, bajos. 
35860 6 d 
P C H A L E T D E E S Q U I N A 
En Milagros y Bruno Zayas , a dos cua-
dras del tranvía y del parque Mendo-
za! se vende u n lujo chalet con seis 
«orniKorioS; m a g n í f i c o b a ñ o , tres ser-
vicios sanitarias, cuarto de criados, ga-
raje y úemás comodidades. Se da e n 
buen precio y se puede dejar parte 
hipoteca. Se remiten especifica-
ríitócs y fotograf ías si se solicitan. R . 
A. Santana, Correa, 4 2 , J . del Monte. 
jfts» , X d. 
Ite VKÍiDE, ESTRADA PALMA, 106, E N 
0^10.000; gana $100; es una ganga; ur-
fte la renta por motivos que se expli-
nrán. 
JM28___ 27_ n. 
pAi.UE NEPTUNO, PROXIMO A X,A 
\ j Inlvcrsidad, vendo una casa de dos 
])iaatas, sala, saleta, tres habitaciones y 
ei alto las mismas comodidades; mid 
O.ffi por 20.25, ren'a $100 y su precio: 
ÍH.MK). H. Montells, Habana, 80; de 3 
« 5. Frente al Parque de San Juan de 
ríos. 
58831 5 d. 
e amplio garaje, puede hacerse una sola 
aermosa casa de 20 habitaciones si se de-
•sea, es indispensable su venta; llame a 
Lanoel. A-6156 o A-6952. 
35595 , 29 n. 
¿JAN ERAN CISCO iso, M I D E 13 POR 
KJ 40, casa de portal, sala, paleta, tres 
cuartos, servicias completos, cocina y pa-
tio. Precio: $? 700; para m á s detalles M. 
García. Cuba, 66, departamento 4. Telé-
fono A1938. 
35S43 5 d. 
IT'N L A A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N -
f Á tes, calle G, Vedado, vendo una casa 
compuesta "io jardín, al frente, y late-
ralmente, portial, sala, gabinete, hall, 
nueve habitaciones, salón para comedor, 
cio^ baños, departamento para cocina, 
gran garaje, un sótano con seis babi-
caciones, baño y servicios, buena cons-
trucción, teches de cemento y hierro, pu-
liendo entregarla desocupada el día de 
su compra. Su precio: $60.000. R. Mon-
tells. Habana, 80; de 3 a 5 p. m. (Frente 
a! parque de San Juan de Dios.) 
35832 5 d. 
portal, sala, gabinete, hall, tres grandós 
cuartos, espléndido bafio, gran comedar, 
amp ia cocina, garaje, cuartos criados y 
cbauffeur, una terraza, techos concreto y 
lecorado, f inís imos pisos, 460 metros su-
perficie, harinoso jardín con muchas flo-
res. Informan: San José, 65, bajos; de 
11 a 2 y de 5 a 7. 
35591 3 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S 
E n la Calzada del Cerro, entre Palatino 
y Tulipán, con 6.000 metros cuadrados 
Tiene una hermosísima casa con 1.500 
metros cuadrados fabricados, le cruza 
ía zanja Real por el fondo; tiene como 
18 metros d*' frente a la Calzada. In-
forma: J . Martínez Cuba, 60, esquina a 
O'Keilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
35901 4 d 
WÍE V E N D E i E N E L R E P A R T O B A -
rreto, en la línea de Playa, dos cua-
iras del gran hotel que edilican los se-
ñores Mendoza y Co., un solai a la bri-
ta, poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no conedores; de 11 a 1 y de ü 
a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
35898 13 d 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Tengo en «^rt^ra para la venta fincas ur-
banas en sitios céntricos y cSmerciaies, 
unas para renta y otras como propie-
dad. Solares, casas y chalets en el Ve-
dado de todos los precios; lo mismo que 
en Jesús del Monte. Doy como referen-
cias a los que han comprado por mi con-
ducto, que todos están altamente compla-
cidos. David Polbamus. llábana, 95, al-
tos. A-369r>. Doy también dinero en hi-
ooteca en todas cantidades. 
D E G R A N I N T E R E S 
Vendo en la cille de Neptuno, del Parque 
H Galiano, una casa de dos plantas, en 
$30.000. Dirigirse al señor Polhamus. Ha-
oana, 95, altos. A-3695. Una casa de plan-
ta baja, con 150 metros de superficie, 
en Jesús del Monte, moderna, en $5.500. 
informa el señor Polhamus. Habana, 85, 
«Utos. A-30Ü5. Una gran casa en el Paseo 
del Prado propia para familia, en 100 
mil pesos. Informa el señor Polhamus. 
Habana, 95, altos. A-3695. 












J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calzada u n a gran casa 
de una sola planta en $20,000, e n !a 
Ü N Í 0 N C O M E R C I A L íaI l e d f " r " ¿ f l a 
ílntuana de Gómez 421-A. A nuestras ofi- urLa so ía planta, $11,000 e n la Caiie 
M a r q u é s de la T o r r e , una sola planta 
^6,000, e n la calle de Quiroga u n a so-
la p lanta ' 83 ,700; para m á s infor-
mes: Empedrado, 43 , altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3 . Alberto. 
35440 4 d. 
O E V E N D E N : E N E L , R E P A R T O CA-
O labazar, de Berenguer, RUO metros, 
450 en la manzana número 1, con fren-
te a la Cah'ada, y 150 a una cuadra; se 
carán muy baratos al contado. Infor-
mes: de i l a 2 y de 5 a 7 p. m. Telé-
fono A-2Ü69. Trato directo con propie-
' ario. 
35898 13 d 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se vendan en los repartos Almendares, : 
L a Sierra, Mendoza, AmpUación d ¿ ' 
Mendoza y Buena Vista, al contado v a • 
niazos cómodos. Para informes: w San I 
(a Cruz. Bernaza, 3. Habana, y los do- 1 
mingos en 5. 4.ve. y 9, Buoua Vista I 
C 10758 • 4d.27 \ 
Ü E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 ! 
X X varas de terrenc alto, calle Núñez ' 
entre Mirama'" y Primelles. Precio $2 80 
vara, a um. cuadra de la Calzada y a i 
_ del carrito. 
OT R O : C A L L E M111 AMAR, F R E N T E ! frente al Parque, a una cuadra del 
••arrito. Mide 500 varas. Precio $2.60 va- i 
I a. Informan: Vedado, calle 10 y 23 Te-
léfono F - I O : ^ Jardín L a Mariposa. 1 
35690 10 d I 
V~ E N DO T R E S MAGNIFICOS SOI. A- I res, con frente a la Gran Avenida 1 
de Carlos I I I y conectada con la Gran 
Avenida de los Presidentes o car?e G, 
epquina de fraile, única que queda, pro-
pio para un gran chalet, miden 1.800 va-
ras, se da baratísimo, de 10 y media a 
I I y media, en Los Aliados, sombrere-
ría. Habana y Obrapía. 
35786 5 d 
GANGA: E N 400 PESOS, CON R E G A -lía y todo, se cede la acción de un 
solar en Los Pinos. Está a media cua-
dra de la Ettación y tiene frente a 
la línea. Viuda González. Cuarteles, 40, 
altos. 
25706 30 n 
A los C o n t r a t i s t a s e I n d u s t r i a l e s 
Propio para construir un grupo de bue-
nos chalets o para una gran industria, 
se vende en ganga, un magnifico lote 
de terreno, en lo mejor de la barriada 
de Tulipán, con cerca de 50 varas de 
frente por 40 de fondo, calles asfalta-
das, vis'a hermosa, entre Lombillo y 
ia Kosa; precio emeo pesos vara, pudien-
do dejarse dos terceras partes a pagar 
a plazos en la forma y por el tiempo 
que se quiera. Informa su dueño: Ha-
bana, número 202. Teléfono A-1308. 
5-64 5 d 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n terrenos p o r so la-
res c u a r t o s de m a n z a n a , m e -
d ias m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s en e i V e d a d o y t a m -
b i é n e n ia m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o bin 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
U n a f inca rúst ica , de cinco y mema 
".aballerías, de primera, sin censos n i 
g r a v á m e n e s con árbo les frutales y 
casas. E s t á situada cerca de la H a -
bana y p r ó x i m a a carretera, se ven-
de barata por marcharse su d u e ñ o a 
E s p a ñ a . Informan en Trocadero, 59. 
25798 12 d 
XÍEGCCIO A D M I R A B L E : S E V E N D E I 
JL.̂  una fin"a de dos caballerías y diez ' 
cordeles, distancia 16 kilómetros de la 
Habana, con ferrocarril cada hora, precio 
del pasaje 48 centavos ida y vuelta, con 
b'.ena aguada natural y un pozo con su 
molino, de viento y tanque de hierro, dos 
caaics para vifiondu, ona grande y otra 
chica con agua corriente en dichas casas, 
cuatro cuartones para ganado con sus tan-
quos y su cañería cuela uno. Tierra co-
lorada y sin piedras, buen terreno con 
nniclios árboTcs frutales y frutos meno-
res, muchas guayabas, detallamos algu-
nos árboles 30 motas de mangos, 200 
í'e naranjas, 1 níspero del Jupón, una 
nriünaza, un melocotón, tres moras, dos 
co--oa 300 p Imas reales; 500 cepas de 
plátanos, 4 aguacates y otras muchas 
más, se pue.'e ir en automóvil desde la 
Habana hastn la puerta de la esa , con 
PUS títulos limpios, todi) por solo 17 mi l 
pesos. Se admite una tercera parte al con-
tado y la ot -a en hipoteca. Para más de-
•ailes visito la Oficina de Leiva y Com-
pañía. Cárdenas, 3, segundo piso. 
35814 1 d. 
t r E N D E M O S UNA FINCA QUE MIDE 40 
t cabalienas de tierra, situadas en J a -
tibomco, término municip' í de Ciego de 
Avila, provincia de Camagüey, con sus 
títulos inmejorables, sin gravamen de 
i.inguna clast- y sus contribuciones al 
clia, de las 40 diez son de Monte con ma-
deras de cedros, júcaros, agua de pozo in-
agotable y cristalina, de inmejorables con 
a.cienes potable, en primavera hay agua 
cinco o seis meses muy fácil de rete-
ner todo el i ñ o ; tiene casa de vivienda 
tie 14 varas por 7, muy cerca de los cen-
trales Algodones y Jatlbonlco, terrenos 
llanos. E n la actualidad tenemos el pla-
no en nuestro poder. Para más detalles 
visite la Oficma de Leiva y Compañía, 
Cárdenas. 3. segundo piso. 
35813 1 d. 
B O D E G A S B A R A T A S 
Se vendne dos buenas bodegas, una en 
m Habana y otra en el Cerro, a de la 
Habana es de esquina, "«n» " n t W l ! 
carros. Buen contrato y no PaSa íV'l^-
ler, la del Cerro casi no paga alquiler y 
tiene un contrato de ocho anos, las dos 
bacen buena venta y al contado no f ían, 
todas las cuentas al día. Se d;™ b3-™-
tas. Informan: Empedrado, 43. altos, de 
i 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
C A S A S D É T Í Í J E S P E D E S 
So venden dos casas de huéspedes, bien 
amuebladas, una grande y una chica, as 
dos están en buen punto. Kenta regular 
v buen contrato. Más informes: Empe-
drado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a -
t\ Iberto. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
E l e c c i ó n 
S e d a J i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
w , ÚN T E R R E N O E N L U C E -
^ na, 19, mide 374 metros cuadrados. 
Informan: Cirios I I I , número 4, eiitre-
suelos, de 9 a 12 a. m. Tel. A-1863. 
35593 30 n. 
A P E A D E R O O R F | L A , R E P A R T O Bue-
-T-V na Vista, a cuadra y media, vendo 
ún solarcito de 7X25 varas, en $550. E . 
(jarcia. Santa Emil ia , número 6. Jesús 
del Monte. 
35800 B d 
*na» pueden dirigirse los señores comer-
tlnnios nue deseen comprar o vender es-
Itbleeimientos de todas clases. Compra-
tato y vendemos fincas rústicas y urba-
liís, propiedades marít imas, maquinarias 
í objetos en general. Facilitamos di-
J.wo en hipoteca y sobre toda clase de 
«lores. Observamos en todas nuestras 
operaciones la más estricta seriedad y re-
tenru. 
35S40-41 12 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
íül!l«n vende '-asas? P E R E Z 
VulOn comptr. casas?. . . . 
ü!u vende fincas de campo? 
uL ín r ' n P ^ ""eas de campo ? 
» w n t.uma dinero en hipoteca? 
"« Msocios de esta casa son nerios y 
reservados. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
C ! E V E N D E CASA DOS PLANTAS, XN-
dependientes, próxima a terminarse. 
Inmejorable situación. Vedado. Trato di-
recto. Informan: Tel. A-8522. Cuba, 33. 
- 35498 2 d. 
P R A D E L L Y P 0 L A N C 0 
Agentes de negocios, compra-venta de 
(•.sas y solares, dinero en todas canti-
dades sobre fincas rústicas y urbanas; 
infinidad de casas en todas las Aveni-
das de la Víbora. No ponemos sobrepre-
tios ni entramos en combinaciones; se-
riedad y garantía para nuestras opera-
ciones. 
Q O L A R E N B U E N A V E N T U R A , E N T R E 
. ? Milagros y Santa Catalina, 6 por 50, 
t'os mi l pesos. 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T Ü Ñ 0 N 
C L B A . 8 1 , A L T O S . 
T E L E F O N O S | ¿ ^ g f 
C 9916 Ind 11 oc 
C A R L O S ÍIÍ 
a media cuadra, cerca del paradero, doe 
solares, 707 v-'ras, a 15 pesos. Monte, nú-
mero 224. Tel. A-9846. 
35178 » - I d . 
( J O L A R D E SAN LAZARO A NOVENA, 
tO pegado a San Francisco, 20 por 50, a 
nueve pesos 
T R U E N A V E N T U R A , 13 P O R 50, A ^8. 
QONCEPCXON, 1» POR 40, A 
G R A N N E G O C I O , E N $ 1 6 . 
'^í-'rr i Apresúrese en verme, 
' F R E y ! lente propiedad de e 
P E R E Z 
P E R E Z I 
I 
P E R E Z 
^ LA C A L L Ü C U B A , V S N D 0 
tíll eí?H antigua, con (iüO y picó de me-
,os' tieae de ' 
oficinas. 
pues vendo exce-
squina, en lo me-
i jor de la Vinora, compuesta de 4 sóli-
' das casas. E s ganga Precio: $16.000. No 
crato con coi-redores. Dueño: R. Sardi-
nas. Octava, número 2, entre Dolores y 
Tejar, Víbora Puede verme a todas bo-
las. 
34327 29 n 
—p ""iiB ,  (ÍUU  i o u  -
liarH e frente 30 metros propia 
tujda 10inaíi. tienda o almacenes, si-
íniv?„en lo mejor de la calle, no tiene 
Sei^^.' laás informes: Empedrado, 47. 
1 a », Juan Pérez. 
^ EN O F I C I O S , V E N D O 
»í ¡fsa Un jilos, con 350 metros, tie-
Ulein, enlí de 14 me'ros. Estableci-
«i»-. J fn 'OS bajos, un si*Vo recibo, —~ -~ 
ta « A 1 Ml-*:lle i""-. Pi-opia para a l - ! V 1 5 ^ 0 ' ^ ^ E,N?iK1AI^A V E -
Wnwi 1 ^"o $^'K)0. urge la venta. E m - i * dado, próximo ai Malecón, en .f35.000, 
Q0i *7; de 1 Ü 4 Juan Pérez. I tloa casaa mi-iiiposterla, modernas, pre-' 
FN M A Ktnirt i ir- x eT-ü \v \ r \ i paradas para altos, su terreno 6S3 me-
., ^ W A N R l Q U E . V E N D O iros, dojando en hipoteca si asi lo de-
u* Casi» I íitiun, le tercera Informan: calle 9, nü-
aerc 9. 
33558 1 d 
C A N T A A M A L I A , 17 P O R 40, A D O S 
VJ cuadras Je la Calzada y solar de es-
quina a 5 pesos. 
Vendo ua terreno con 1.311 metros, 
propio para fabricar en l a Ca lzada de 
la V í b o r a , entre L u z y Pocito. Trato 
directo. No damos c o m i s i ó n . Infor-
m a n : R a m ó n Acosta , en J e s ú s del 
Monte, 493 , de 9 a 12, y por Correo: 
C . Kramer , Managua . 
35124 1 d 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a piados cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares, juntos o 
s-eparados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na : calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
Jares. Marianao. 
34907-81 20 d 
f l A S A E N SAN FRANCISCO, E N $6,000; 
K J Lawton. 
X ^ I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , A T R E S 
V cuadras de la Calzada y una del 
transporte, st vende una casa, casi ^ue-
va, tiene sala, shaleta y tres cuartos es-
paciosas, buen cuarto de baño, cocina, 
patio y gran traspatio. Informan en 
Bernaza, 72, café Da puerta del Sol, de 
0 s media a 8 coche, no corredores. 
34739 30 n 
asa de aitos, moderna, con sala. 
Infiel « 6 "lJ<irt-0a on cuarto de baño, 
•Vaíuef ^ !üá ba-i')9 í' i"3 altos, sa-
Í5, oun "í- •- raario.s, u^ cuarto, de ba-f 
N'men " '""^'-«s en ia a.'.ot.-a. sin gra-
11; j . ' . -drca >i'J -V 'Kio:.:;. fíjnpcdrudo, 
v f i M E T R 0 S E S Q U I N A , V e d a d o 
l'n«t eri i'- CMlle Vo v Ifelrii. acera d* fití 
nsi, ^ ™- e»iUe Vo y letra, acera d* 
fttá 11 . <l5?' parque, .sin gravaoieu, 
^ A H T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M 0 N T L , V E N D O 
del u!, Ue «•«U'lia. -..tuudo en 
e linea, de carros > ^ri'H*I,arlV c«^a d i?1»» l o » ^ ? ' *vu¿e IU&B ü«ra!o que 
Juan 





Í«IÜ cart^ 'Si L,TI>^- i„ íert;a do apea 
tn P £ I L M n u i ^ - * " 47. de l a 4. 
C A L L E M I L A G R O S 
J e s ú s del Monte, casa nueva, c o n 
«.uatro cuartos, saleta de comer, j a r -
dín, esmerado gasto. Mide 8-50 por 
r¿. Precio: 12,500. Obispo, 37 . M a -
2Ón. T e l . A-0275 . 
35038 29 n. 
tPN R O D R I C U E Z V CALZADA, BUENA i 
JL^I oportunidad. 
I 
l \/riLAJBROS, UNA CASA D E $9,000, A i 
ifX media cuadra de la Calzada. 
CJAN FRANCISCO, C E R C A D E UA C A L - ; 
K.> zada, de $30.500. 
Vendo 5.900 metros cuadrados, de 
buen terreno , en San Franc isco de 
Paula , frente a ia Calzada , 50 cen-
tavos ei metro. Informan: Calzada , 
casa n ú m e r o 2 . 
34040 10 d 
/ F R A N J A A V I C O L A : P O R T E N E R Q U E 
^.IK embarcarle, se vende la acción de la 
Granja Avícola "Los Cocos," ubicada en 
'.errenos de la finca "Villa María," si-
tuada ésta .en el kilómetro 2 y medio 
de la carretera que conduce de Guana-
bacoa a San'.a María del Rosario. L a 
Granja cuenta con gallinas de distintas 
razas, guanajos, crías y un cochino, tie-
ne sembrados millo y gandúa en pro-
ducción para alimentar de 1.0JO a 1.500 
aves; está cuidadosamente cerrada en 
toda su extensión, con cerca "Page" y 
en cuartones para crianza, con magní-
fica sombra de árboles frutales y de 
adorno. Tiene además un bonito y có-
modo chalet para vivienda con instala-
ciones sanitarias, agua y carburo. Hay 
coir.rato por cuatro años y se cede con 
todos los muebles y utensilios que en 
"Ha existen por la cantidad de 1.500 pe-
sos al contado. E s muy apropiada pa-
la familia que quiera poner casa y em-
prender un buen tnegocio. Puede verse 
a todas horas. 
35750 , ' 12 d 
V I E N D O D O S F I N C A S R U S T I C A S : U N A 
\ de diez caballerías, carretera dé Al -
quízar. y otra de tres cuartos de caba-
llería, carretera de Güines. Las dos con 
magníficas casas de vivienda; la segun-
da a 20 minutos de la capital. Llamar 
al F-3192. 
35620 29 n. 
V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
"squina; calF de mucho tránsito y linea 
ele carros; contrato cinco años; paga po-
co alquiler; "lene una venta de -o a 30 
liesos. So da barata. Más informes: E m -
pedrado. 43, altos. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. . . 
35439 * d-
A T E N C I O N 
Bodega, barrio Jesús del Monte, este es 
ti mejor negocio en bodegas, sola en 
esquina, mucho barrio, poco alquiler, ca-
pa para fa>nilla y buen contrato. L a 
vendo barata por necesidad de embarcar-
me. Informes: Luyanó, 115-B. 
35692 3 d 
CJE V E N D E U N A S U R T I D A Y A C R E -
O ditada farmacia. Informes: señor Az-
cue. Drogueiía Sarrá. 
35645 30 n 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , ai-
tos. T e l é f o n o A r 9 1 6 5 . Alberto . D e 
9 a 11 y d? 1 a 3 . . 
35439 T _ 4 D- _ 
SE T R A S P A S A UN E S T A B L E C I M I E Ñ " -_ to de ropa, por no poderlo atender 
su dueño, con mercancía. Informes: ca-
lle Cárdenas, 4, moderno. José González, 
informarán. 
35559 ' 20 n _ 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
O con buena clientela, en uno de los 
mejores puntos del Vedado. Calle 5a., 
numero 60, trente al parque de Villa-
•6n. Buen porvenir para un matrimo-
nio; su dueño lo vende" por ejercer otra 
industria. 
35582 29 n 
' T U N T O R E E I A E N 1,200 P E S O S . S E V E N 
X de una gran tintorería, con máqui-
nas para planchar marca Offman, tambo-
ras para Dry Cleaning, materiales para 
i n año, bueni'. marchanteria, lugar cén-
trico, paga poco alquiler; tiene planchas 
eléctricas, buró, caja caudales, muy^ anun-
ciada y deja libre 200 pesos mensuales; se 
\'ende ñor tener otro negocio que aten-
der, nfoi'man r Urquiza, San Rafael, 33, 
por Rayo. Tel. A-0771. 
35S09 2 d. 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
íiA nuena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén corree-
'amenté elegidos por un óptico compe-
tente y que oean de la mejor calidad. 
^ Los cristales detectuosos y mal elegí-
aos por ópticos Inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla, 
íes en todo el territorio de la líepú-
blica, están satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
Í L L h F O N O A . 2 2 3 0 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant.guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimiento^ bajo las 
oases de honradez verdad. Legalidad y 
reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. Te-
lefono A-00-1; de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
C A F E Y F O N D A 
E n $5.500, gran caté y fonda, vende $70 
uiarios, rodeado de muchas industrias, 
punto de nn-icba prosperidad, cerquita 
urañvlas. E n la Habana. Figuras, 78; de 
11 a 3. Llemn. 
F O N D A 
E n $2.250, en lo mejor de Monte, hace 
buena venta contado, tiene abonados del 
comercio, garantizados, $000 mensuales, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78; 
de 11 a 3. Llemn. 
T ^ O S F I N C A S : TRASPASO CONTRATO 
5 / cuatro años, ui|a caballería tierra en 
Calzada, con casa, arboleda, guayabal, 
pozo y varios cultivos, paga $30, renta 
mensual, precio de la acción $1.200. Por 
Íj50 cedo la posesión de 50 solares en 
un solo cuerpo con hermosa casa, fren-
te a Calzada, paga $30 mensuales, 4 
años contrato. Buen terreno para cul-
tivos o cría de aves. Díaz Minchero. Col-
menar, Guanabacoa, en Villa María. 
35310 3 d 
H O T E L , S E V E N D E 
Cerca del Parque Central, todo amue-
blado, agua corriente en todas las habi-
taciones, contrato por largo tiempo, deja 
una utilidad libre anual de doce mil 
pesos ($12.000.) Se vende por $30.000. 
Informan: Mguel Bclaunde (Jr.) Cuba, 
CO, esquina a ü'Rei l ly; de 9 a 11 y de 
2 a. 4. . 
"87N $1.600, BODEGA S O L A E N E S Q U I -
JilJ na, con Sl.OOu de contado, alquiler 
barato, contrato 5 años, casa moderna, 
una cuadra del tranvía Jesús del Mon-
le. Figuras. 78. Llcnín. 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
troa, cada uno con frente a carretera y 
•i 30 miiatos de la Habana. Son las úl-
timas per vender y se dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. < 
32598-00 30 n 
C A S A S D E H U E S P E D E S , V E N D O 
E n punto de lo m á s céntrico, bien amue-
baldas, largos contratos, precios de ven-
ta no de especuladores; pase a verme 
y quedará complacido. Informa: Migi.el 
Belaúnde (J1-.) Cuba, 00, esquina^ a O' 
Reil ly; de U a 11 y de 2 a 4. 
C A F E S , V E N D O 
ÜTUNCA: SE V E N D E L A ACCION D E 
JC tres caballerías, en San Miguel del 
Padrón. Informa: San Rafael, 143. Ga-
raje Calleja. 
35140 29 n 
" E S T A B L E C I M J E Ñ T ^ V ^ Í os"" 
" l 7 > S T A B L E C I M I E N T O D E Q U I N C A L L A , 
Xl^ juguetes, e'.c. con contrato, casa pa-
ra familia, poco alquiler, buen diario; se 
vende por embarcarse su dueño. Urge la 
venta para el día primero. Informan en 
tlospital, 52, moderno, casi esquina a 
San UafaeL 
35842 1 d. 
Se vende un c a f é y fonda inmediato 
& la H a b a n a , propio para cabaret y 
para trabajar de d í a , pues tiene varius 
ndustrias, cerca no hay n i n g ú n otro 
c a f é . P a r a m á s informes: Condesa 41. 
A los alrededores del Parque Central, no 
paga renta, buen contrato, precio en pro-
porción. También tengo otro en el Ve-
dado, que es de oportunidad por no po-
derlo attnder su dueño, ¡informa: Miguel 
Belaunde (Jr ) Cuba, 00, esquina a O'llei-
lly, do 9 a 11 y de 2 a 4. 
35285 . 28 n. 
Q E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E ; 
tabacos y cigarros, quincalla, punto 1 
céntrico y comercial, buen contrato y | 
poco alqailer, y se compran casas -hicas 
y grandes, que estén en buenas condi-
ciones. Inforvnes: Factoría, número 1-D; 
ue 12 a 2 7 de 5 a 8. 
34720 3 d 
Q E V E N D E E N l,80O UNA BODEGA SO-
O la en esquina y barrio, por estar en-
fermo y no poder atenderla su dueño; 
tiene habitaciones para familia, buen 
contrato; solo paga $20 de alquiler y 
vende más de $50 diarios que so pueden 
garantizar, informan en Amargura, y 
Habana, de 3 a 10 y de 2 a 4. Cítf.. 
35058 30 n. 
35820 1 d. 
O A N FRANCISCO, C E R C A D E L A C A L - i 
0 zada, r«irla, $10.000. 
T^N OCTAVA. MODERNAS, D E $11,500 Y \ 
i l í $15.500. 
EN MILAGROS, C E R C A D E L A C A L -zada y tranvía, $13.500 y $10.500. 
1 TN C H A L E T EN E L R E P A R T O MEN-
U doza, de dos plan'ns, $20.000. 
•jnN CONCEPCION. DOS CASAS, D E ¡ 
B'i 3.500 cada una. 
E^N L A CAi ZADA D E L C E R R O , CA-4 sa con ana extensión de terreno de 
JVÍ2 metros, a $20 m e t i ó , esto ea de 
aprovechar. 
!r»N ESPERANZA, E N T R E F L O R I D A T 
í ' j Alambique, 13 varas de frente por 
37 do fondo, propia para un garaje u 
otra indust-ia, cerca del nuevo Mercado, 
en $10.000; renta boy $144. 
XT'N V I R T U D E S , CASA PARA F A B R I -
j l j car con M12 varas de frente por 27 
cV fondo, pegado a Galiano, el terreno 
vale el d'nero $12.000. 
\ ¡TIBOR.*. SE DESEA COMPRAR E N 
V ia Víbora, que esté situado en la 
Loma del Ma¿o, calle Carmen, calle Vis-
ta Alcgce. San Mariano y Reparto Men-
doza, partes altas. Un chalet o casa en 
biion estado y amplia construcción; ga-
raje o lugar para ei mií>mo. No se Ue-
r.ea perder tiempo. Caso d-. ^listar casa DUSTRIA, UNA D E DOS P L A N -
y lugar, se hace negocio enaepida H i - ' j ^ .erf.a do Refugio, con una me-
rlja sus otertas a* señor M. Humas. Jr^1 d ' G 1̂¡:, I)c>r 22; renta 120, en $15.000. 
Apartado numero io7, Habana. oma .̂c « 1 j ^ 
35026 10 d 
Í / N ANIMAS E N T R E GERVASIO V B B -
JLu laecoaín dos plantas, muy buenas, en 
,vl7.C>00; esto es negocio. 
Q E V E N D E MEDIO SOLAR, YERMO, 
J de 13 y inedias varas de frente por 
40 de fondo o sean ó-iO varas de super-
ficie; tiene eu frente a la calle de E n -
na, número 114, entre Acierto y Villa- i 
nueva; propio para fabricar una casa o' 
almacén de depósito, en cinco mil pesos 
hbres para ei vendedor Informa; Artu-
10 Rosa, ca'io de Neptuno número 338, 
atos, esquina a Basarrate. 
35359 2 d. 
Q E V E N D E UN SOLAR, L I B R E D E 
kj gravámenes, en lo más pintoresco del 
reparto de Luena vista y Playa de Ma-
rianao, con úrUanización completa, agua 
y arboledas Mide 14 por 27 do fondo. 
Propio para un chalet; a una cuadra 
del tranvía. Infornjan en Figuras, 64. 
-\rturo. 
35401 2 d. 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A ™ 
Se 1 vende a $10 metros, que vale mucho 
más, 2.040 metros de terreno yermo. Tie-
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 80 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir situado en calzada cerca 
de puente de Agua Dulce. Dos líneas de 
carros y cerca de línea de ferrocarril, 
m á s informes: Empedrado, 43, altos; de 
8 a 10 y rde 12 a 2. 
25430 4 d 
SE VENDEN T R E S CASAS D E INQUI-linato, de Calían?» y Monte, buen con-
trato, y deja buen margen, una de ellas 
et- una preciosa casa para casa de hués-
pedes. Informíin: Factoría. 1-D, de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
31Í>33 12 d ._ 
ES P L E N D I D O NEGOCIO: VENDO UNA gran bodnga cantinera, muy bien sur-
tida que no paga alquiler, con contrato 
por diez años. Se vende por no ser eel 
giro y no poderla a^endr. Informa: José 
María Casas, cafó O.Wón, cali Amistad, 
esquina a Simón Bolívar, antes Reina. 
35825 1 n. 
jT'OMENTO D E J A R D I N E S Y J A R D I N . para un principiante. Lo vendo en 
$L0O, doy contrato por cuatro años y ven-
ce 20.000 mosquetas a $1 el ciento. Co-
lina esquina a San Luis. Tel. 1-2629. Je-
sús del Monte. 
35817 5 d. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con giüántia, absoluta re-
serva y lega.idad eu los negocios. Ven-
c'o rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
ion capital para negocios, que se vea 
üonradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. EscnPame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
tutisf echo. Para informes; Oficina en 
Monte. 155, café. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo un gran café y fonda, situado en 
tsquina céntrica, casa nueva, de tres 
pisos; tiene sobre treinta habitaciones 
que se pueden dedicar a casa de huéd-
pedes o de hospedaje; está bien surtida, 
con buena marcüanterla y vida propia; 
buen contrato; paia mejor garantía se 
deja a prueba; para informes; dirigirse 
u Monte e indio, café. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $8.00), cerca Campo Marte; otra cer-
ca Galiano,.en $6.500;.otra cerca de Pra-
do, en $6.000; todas solas en esquina, 
cantineras verdad. Figuras, 78. Llenin. 
M A N U E Í T L L E N I N 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
'.8; Teléfono A-0Ü21; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios los 
dueños que deseen vender pueden avi-
larme; reserva y legalidad. Figuras, 
'8, •-cerca de Monte. Manuel Llenín. • 
35000 29 n 
Q E V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N 
KJ esquina, venta diaria 60 pesos, se da 
en buen precio. Informes en la Calza-
da del Cerro. 537. Pregunten por Fernán-
dez ; de 11 a 12 y de 5 a 6 p. ni. 
34707 6 d 
Q E V E N D E CNNA BODEGA CENTRICA*, 
sola en cs-quina, buen contrato, no 
paga alqailer. Precio: $3.50i;; dos al 
contado. E n Monte y Cárdenas, Informa 
Domingue zen el café. 
35503 2 d. 
Q E V E N D E UN R E S T A U R A N T , C E R C A 
IO de los Cuatro Caminos. Hay departa-
mento para familia, informarán : Rastro, 
nQmero 8. 
35470 24 d. 
U 1 A E K O E 
H I P O T E C A S 
T"\OY $20,000 E N H I V O T E C A A L 7 POR 
JLjr 100 anual, verdad, o compro una ca-
sa o dos por dicha cantidad, si lo vale; 
buena situación. Dirección: Virtudes, 32, 
Peralta; de 9 
35(95 1 d. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Si quiere duplicar y hasta triplicar su 
dinero pase per esta oficina para darle 
informes de dos grandes hoteles que se 
-\enden en la Habana. Están bien situa-
dos; es un buen negocio; no se dan ex-
plicaciones a curiosos. Trato directo con 
(1 comprador. Más informes: Empedra-
do, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
berto. 
35761 7 d 
EN INDUSTRIA, T R E S PLANTAS. CON 1 una medUa de 6-1:2 por 24. Buena SE V E N D E UN S U N T U O S O P A L A C I O , I - ---R t S170 costó 1OU00O pesos y se da baratí-| •nveiSlü11- Uer-tJ' ^ ' ^ 
imo, en toda la Isla no h*y ana ipor- l C O R K A I . E S , CASA C O N 7-i¡á P u R 
firmen y Rastro, sala, sa- \ tunidad así, veria es convencer verdad, cpn un gran portal de 
columnas do hierro, pisos muy fínoa, 1 « i>enf 
.'lelo raso, jardines, construcción de pri- 1 Pesos- ^enia. 
vi^i- 1 - - ^ CORRAL» 
ae de ^ l i l i 20, entrp C: 
i B H & Z l ' le^a y tres cua 
Q E V E N D E N DO» S O L A R E S C O N T I -
KJ guos, de 10 metros de frente por 40 
do fondo, que forman una superficie de ¡ 
v-OO metros, en la esquina de la Calzada' 
de Luynnó y Manuel Pruna. E l lugar ; 
es propio para una Industria, aimacón ¡ 
o casa amplia. E l precio de los dos so- i 
lares es de diez mil p';s"s. Informe: 
Arturo KOSL.. Neptuno número 338, es-
quina a Basarrate, aitos. 
35360 2 d. 
CASA OE MADERA, l'ISOS 
^ pisoLüGAR~COMERCIAL 
l« Do/^Uartos e n **** P^08» m|-
5? 4' renta $400 mensuales. 
% > í a *0D\r*to , entre Obispo y 
p0' 37 ' r T V 0 J Í 60 mil Pe*os. Ohi 
rtoa. dos plantas, en 8.500 
ESQUINA D E F R A I -
36.34 de fon-
NCISCO, E N T R E 
una medida de 
risa y alean-
A-0275. M a z ó n . 
'ero L-ji 
jo/ j > ' 
29 n. 
EN O C T A W , TRANVIA CASI E N LA puerta, con portal, «ala, saleta y tres 
cuartos, cocina y sus servicios, a $5.500, . 
cada una. Esto vuela, i 
mero 62, Guanabicoa. Tobando á la co-
chera, por '-aiie Ptn-cimaU. Nota: Nada 
do débil construcción coaio se fabrican 
ahora. 
34757 , 3 d 
r i A Ñ G A : SE V E N D E UN C H A E E T EN TpN L A U T O N , CERCA D E TRANSPOR-I 
CX :a Víbora, cal.é de Santa Emil ia, el JLL< te, casa con una buena medida, sa- i 
carrito pusa por delante cada 10 minu- ¡ la, saleta, tres cuartos, sus servicios y , 
ios, 10 por 40 m- dos plantas en el fren- ! cocina, gran traspatio, en $b.o00. 
5«; bay Jardín y un gran traspatioj por- ^ — — „ v . „ ^ T „ „ 
Itaí, sala comedor, dos cuartos, un ^tce- T ? N RODRÍGUEZ, 6 . D E F R E N T E POR: 
-ervicios «anltariog en loa S U 35 de fondo én $6.150. 
Solai e n ganga en el reparto Alturas 
del Almendares, a media cuadra del 
e ieéctr ico , acera de sombra. I n f o r m a : 
Sr. Caevas. T e l F -1171 . 
35589 29 n. 
V~~ENDO DOS MIL SEISCIENTOS ochen-ta varas en lugar urbanizado, en L u -
yanó, esquina, por una calle tiene 67 v. 
y por la otra 40. En Santos Suáre« bo-
nito chalet, lugar alto y cerca de las 
líneas, tiene garaje, patio y traspatio. 
No trato con tercera persona. Llamar al 
5-3192. 
35626 29 n. 
R U S T I C A S 
1 lente Daño y ía,. -'^SUs D E L M O N T F U ^ d r a H»l » J 'ttítófl dos Cuartos'y sala, hay nn esplén-
j ^ luin Paradero, casa nue-i' i ido gaiaje; su precio es de $1* 000; ur- T7 
» C r ¿ U ^ ^ n cuatro „ J I J ^ l a V i k - « « d a en £17.000; está des- ü EN L A CALZADA UE JESUS D E L MON- ! te, dos casas con un terreno, la prl-v-uatre CUaiTOS y ÜOS i alquilado. También vendo u« solar en el mera de 336 mearos y la segunda con 
reparto Santos Suárez, muy cerca del Par- Í.88 metros; una en $12.900 y la otra 
Uno ^7 T 1 . ' ! que dond«> la compañía lo vende a '$8; in $14.500. Pegado a Toyo. 
ífw, 0*> l e í , A-0275 . IWa-i>o lo cyy e-i f7; hay que palar muy po-
««38 ce. Para más informes: Mercaderes, 5. TJ^SCRITORIO; NOTARIA, SAN JU'iN DE 
altos; de 1 a i . Apartado 1661. 1 XLi Dios, número 10; de 9 a H y de ^ a 4. ' 
29 n. 1 85618 29 n. 1 35675 30 n. I 
O R O P I O PARA CULTIVO E N P E Q U E -
A ña escala, vendo en Marianao, con 
l ímite al rio Almendares, • una caballe-
ría y 128 cordeles de tierra. Tiene ár-
boles frutales y palmas en abundancia. 
Pory su situación ha do tener m á s valor 
ea poco tiempo, por estar u 500 me-
tros del Hipódromo. Para más infor-
mes • diríjase a Alfredo Viera. Norte, 44, 
Li sa 
35SS3 10 tf 
AV I S O : S E V E N D E E I ^ H E R M O S O Y acreditado departamento de comidas, 
de Reina 14, bajos; tiene comiendo más 
de 40 personos. Se vende barato. Infor-
marán en la misma. Al fondo. 
35808 1 d 
BU E N N E G O C I O S V E N D E M O S , E N punto do tráfico y con porvenir, una 
tienda de ropa y sastrería. Buen con-
trato. Poco alquiler, informes: José y 
Co. Apartado 141L 
35756 2 d 
G a n g a c o m o es ta no ex is te o t r a 
Se vende una fonda que hace una venta 
de 70 pesos para arriba con un solar al 
fondo, que no paga alquiler, con galli-
nas, pollos, guanajos, conejos y vacas pa-
ta leche, más tres cuartos para alqui-
ler, todo esto se da en $2.500, que lo 
deja de utilidad en un año; para informes 
en la Calzada de la Reina, esquina a 
Componario café; de 9 a 11 y do 1 a 4. 
35.31 2 d. 
l ^ E O P O R T U N I D A D : V E N D O ~ Ü N C A -
J L / fé que deja $100 mensuales y libre 
el local, $0.500; una bodega, $4.500; una 
vidriera de tabacos y cigarros, 8 años 
contrato, $1600; tengo más baratas, to-
do en el centro de la Habana. Informa: 
M. Junquera, café Puerta de Tierra, Mu-
lallu. 
35542 I d 
G RAN NEGOCIO: SE V E N D E U N A tienda m'xta, en un punto de cam-
po, cerca de la Habana, de $11.000 a 
Í12.QO0. Necesita 2 socios para oficina 
uno con $500 y otro con $300, negocio 
i.iaro y garantizado. Abelardo Sosa. Egl-
do, 21. Teléfono A-1673. L a Habanera 
35303 ^ 29 n " 
% 
B O D E G A D E O C A S I O N 
\ endo un.*, buena bodega, bien surtida, 
eoií $l.i00 de contado, que las eqisten-
•jias que tiene valen más , y ei resto a 
pagar en plazos cómodos, casa nueva, 
unen contrato y poco- alquiler; tambiéu 
vendo otra, en yunto céntrico, cantine-
la, grande y bien surtida, sola en es-
quina y no paga alquiler, con $ .̂50j de 
contado. Vista naco fe. Para informes cu 
Monte e Indio, café. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
vendo vanas fruterías, bien surtidas de 
frutos del país y ai tiernos del extran-
jero, situadas en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
la hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en ivionte e Indio, cale. Fer -
nandez. 
Q E I S M I L PESOS A E 7 P O R 100 A N U A L , 
¡O se desean colocar en hipoteca en ca-
;sas en esta ciudad. Informan en San 
Nicolás, 115; de 11 a 4 p. m- Trato di-
recto. 
35854 7 d. 
ÍÜ3.500 S E D A N E N H I P O T E C A , S I N co-
V rretaje. Habana, 133. A. Pernas. 
35213 ao n 
i . a mejffe a n v e r s i o n : u n 
s o l a r e n ! a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
> C o r t i n a y C é s p e d e s . De^ 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
nos A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven-
do una en el barrio de los ¿>itios, sola 
en esquina, cantinera y bien surtida. ii,n 
i»4.5L»ü; se dan faeUidUrf'es en el pago; 
otra muy cantinera, cerca de la Termi-
nal, en $8.5U0; no paga alquiler, contrato 
largo y otra;' vanas en distintos pun-
tos de la ciudad. Vista hace fe. Para in-
formes : en Monte o ludio, café. Fernández. 
V E N D O B O D E G A E N $ 1 6 . 0 0 0 
Muy cantinera, sola en esquina, poco al-
quiler y buen contrato; otra en $12.000, 
i.o paga alquiler, deja a favor $40 men-
sual; otra bien surtida y cantinera, en 
$8.500; bueno? puntos céntricos, con vida 
propia. Para informes: dirigirse a Mou-
te e Indio, cafó. Fernández. 
P U E 6 T 0 D E F R U T A S 
Vendo dos, uno en $400 y otro en $450 
bien situados, con buena marchanteria 
y bien surtidos, propios para una o 
dos personas, vendo otro de esquina 
«m $1.400; buenos puntos céntricos; ha-
ga una visita antes de comprar. Para 
informes: Monte u Indio, café. 
30584 30 n 
Q E V E N D E E N 4,700 UN GRAN C A F E . 
O y lunch, en punto céntrico y de mu-
cho tráfico, tiene contrato, poco alquiler 
y deja de utLUdad líquida do $'100 men-
suales garantizados. E l dueño lo vende 
per no podH.-lo atender. Informan en 
^mai.-gura y Uabanu, café; de 8 a 10 y de 
2 a 4. \ 
35058 80 n. 
C 10S17 in Sil, d 
4 P O R 1 0 6 
De laterés anual sobre lodos ios deoO-
; sitos que se hagan eu el Departamtiuo 
| de Ahorros do la Asociación de Depen-
dientes. So garantizan con todos ios bia-
1 ues que poseo la Asociación. No. di Pra-
do y Trocadero. D e S a U a i a l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
^, 6"26 la 10 • 
7 9 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desea colocar al 7 por 100 en primera 
hipoteca en partidas desde $5.000 en ade-
lante. Se puede cancelar en todo tiempo 
con tres mensualidades y hago la oecri. 
tura en la Notaría que sea del agrado del 
-nteresado. Ccbro el uno por ciento Us 
comisión. Obifjpo, 37. Teléfono A-027S. M&-
35334 7 N 
F A C 1 U 1 A D I N E R O 
En primera y begunda hipoteca, en t*. 
uot puntos en la Habana, y sus Henar 
tos, en todas cantidades. Préstamos » 
propietarios y comerciantes, en uaeáriT 
Pignoraciones do valores cotizables. (Ll 
riedad y reserva en las operaciones k 
Ifmpediado 47. de 1 a 4. Juan Pére» ' 
DINERO DCSDE E L 6 POR 100 ANIJAi ds $100 hasta $100.000 para hip0At^ 
cas, alquileres, usufructos, pagarés nrnn 
tltttd y reserva. Invertimos $8(1)0.000 fii 
I casas, solares y fiIlcaa. vamos a do™" 
^ : i o b . £ . v T 9 i S , s i n e 8 s - A v t , n , d a B o i i - ' . 
34525 ^ -
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 1 9 . 
4 ^ 0 
L X X X V l i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S * E T C . 
t K l A i ) A ¿ > Út M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a u n m a -
t r i m o n i o so lo . V i l l e g a s , 1 1 3 , p r i -
m e r p i s o . 
2 d 
Se solicita una criada b lanca , para 
comedor, que tenga referencias. Suel-
do $25, ropa limpia y uniformes. P a -
seo, 18, esquina 11, Vedado. 
;ÍS75 2> d_ 
K N E C E S I T A UNK BUENA CRIADA 
de mano, para la calle C, número 
220 Vedado, frente al Parque Mediuu, 
fauén sueldo y ropa limpia. 
35906 2_ d 
yjlji S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
¡O no, en Campanario, 70, altos, que se-
ta servir mesa. 
:?5S87 2 d 
S e solicita u n a señora o s e ñ o r i t a , pa-
l a ayudar t. l a señora y cuidado de 
a n a n i ñ a de seis a ñ o s . Puede ser es-
p a ñ o l a o francesa . Debe ser persona 
de completa conf ianza. Se exigen re-
ferencias. Buen sueldo. Informes por 
ia m a ñ a n a : de 8 y 30 a 11. Cal le J , 
n ú m e r o 171, Vedado. C a s a M e n d e í -
sohn. T e l é f o n o F -4296 . 
35024 3 n 
17N L I N E A Y M, AETOS, VEDADO, S E 
XLi solicita una criada fina, para servi-
cio del comedor; otra criada para los 
cuartos y una buena cocinera, tíe pa-
tean buenos sueldos. 
35557 29 n 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no y una manejadora, ambas con re-
terencias. Pueden dirigirse a Dos, nú-
mero 9, Vedado. 
3554-1 29 n 
\NO, SO- Q10 S O L I C I T A UNA JOVK 
sillar pa- ^ danta en un gabinete 
nueúace- , manden Consulado. 122. 
D  •>()> N. I" A KA ayu-
dental. Inlor-
C^K SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
IT' mj, peninsular. Buen sueldo. San 
K-irrUco, 28. entre Delicius y Buena- I 
ventura, Víbow 
35885 2 d 
UJS S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A 
<J limpieza y cocinar en casa de un ma-
trimonio solo Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia. Concejal Vega y Luis Kstévez. 
35610 29 n. 
/DRÍADA D E MANO, $23 Y ROPA L I M -
pia, se solicita con referencias, en 
^arto Tomás, número siete, Cerro, es-
quina a 'Tulipán. 
3:.bS2 2 J 
Q E SOMCITA PARA UN H O T E L UNA 
K_7 criada cl-í mano, blanca, para l im-
piar habitaciones y repasar ropa. Se 
exigen referencias. Calle J , entre 17 y 
39, bajos. 
35SS0 2 d 
/ C R I A D A D E MANO, CON R E F E R E N -
\ J cías. Callo 17, número 336, esquina 
A, Vedado. 
35S79 2 d 
Ql iT D E S E A UNA CRIADA D E CÜAR-
kJ tos, para Patrocinio, número ü. Ví-
bora, paradero de los tranvías, se le da 
1 ucn sueldo si cumple bien. Informan: 
Alón te, 159, peletería. 
:Í5S7.X 4 <i 
S O L I C I T O CRIADA D E MANO, PARA 
\ j curta familia. Sueldo $25. Villegas, 10, altos. 
35808 2 d 
C ' E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
> ) tos que svipa coser. Sueldo: $30, ropa 
limpia y unilorme. Informan en Calzada 
ue xa Víbora, 7Uü. Después del paradero 
de iiavana Central. Presentarse después 
de las dos. 
35812 1 d. 
Q E SOLICITA UNA J O V E N , PARA MA-
kJ nejadora, que sea formal y cumpla su 
;.Uligación. Gloria, 88, bajos. 
_35SS37 1 d-
I J , E N T R E , ?3 V 25. S E S O L I C I T A UNA 
JLJL, sirvienta para todo el quehacer de 
un matrimonio sin niños. 
35i338 1 
CJE S O L I C I T A UNA MUCHACHA B L A N -
DI ca o de color que quiera ir a New 
j ork para servir un matrimonio sin bi-
v.s. Aguacate, 13, altos. 
' 35823 1 d- _ 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
t.J para la limpieza de la casa, sueldo: 
ueiiita pesos y ropa limpia; tiene que 
ten o;- recomendaciones. Manrique, 107, 
osuuina a Dragones, 
1 d. 
t ? E S O L I C I T A UNA SESORA, H I J A 
O del país, para acompañar a una se-
ñora y hacer algunos quehaceres de la 
vasa. Informan en el Colegio María Te-
resa Soler, t.'alzada de Jesús del Monte, 
3i>8-.A. De 10 a 11 a. m. 6 de 3 a 4 p. m. 
35552 5 d 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE CO-
kj cine para un matrimonio y ayude en 
la limpieza. Muralla, 119-B, 2o. piso. 
35502 20 _ n _ 
C E N E C E S I T A PARA UN MATRIMO-
O nio, una criada de comedor. Sueldo 
L5 pesos. A, entre 25 y 27, 248. 
35569 29 n 
C<E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que sea formal y tenga refe-
rencias. Sueldo $25. Línea, 65, esquina 
A, Vedado. 
35521 29 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para ayudar a la cocina y se 
prefiere recién llegada, se paga buen 
t ueldo, para una corta familia. Armas, 
21, entre San Francisco y Concepción, 
Víbora. 
35580 29 n 
/ C R I A D A . S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
\ J peninsular, para loa quehaceres en 
una casa de familia, que sea formal. 
Compostela, 114-A, altos, que se presen-
te de doce en adelante. 
35416 80 n. 
Se solicitan dos buenas criadas, pata 
comedor y habitaciones, que sean se-
rias y sepan su o b l i g a c i ó n . E s para 
ir a un Ingenio. Buen sueldo. S e pi-
den referencias. Informan e n 17, en-
tre 2 y 4. V i l l a Car idad. Vedado. 
35235 30 n 
C K i A Ü U s Ü £ i V i A N ü 
S e roiieita u n a criada de mano, buen 
sue íüo . E n Mural la , 119. 1er. piso, 
ip-tra B . 
35754 1 d 
Q K SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
t j 13 a 15 años, para ayudar a la lim-
pioza de i;i i:»sa. Calzada, 43, entre tí 
y I I . 
35705 
C E SOLICITA CRIADA D E MANO, PA-
ra corta lamilla, sin niños. Calle . , 
núniero 41, entre 3 y 5, Vedado. 
;'.5i08 1 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E HA-
k> no, que dvi-.'rma en la colocación, que 
eepa cuiiiplir con su obligación. Se ya-
jca buen sueiao. Calle 19. entre tí y 3, 
letra li., Ve-ii.O.o. 
35779 - 3 
C E S O L I C I T A E N BASOS, 122, UNA 
manejadora i^ara atender una niña y 
¿vuciar hacer la limpieza. Sueldo $30. 
"35781 1 d 
C E N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-
O no, para Patrocinio, número 6, Ví-
bora, paradero de los tranvías, se le da-
rá buen sue.'do si cumple su cometido, 
se quieren referencias de la casa que 
ha estado. Informan: Monte, 159. Pele-
tería. 
35871 4 d 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
IO mano o una buena criada de come-
dor, con recomendación. Sueldo $30. Mi-
lagros y Cortina, Víbora. Keparto Men-
doza. 
35770 1 d 
Q E S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO, 
O acostumorado al servicio fino, buen 
sueldo. Llamar al A-5085. 
35725 30 n. 
¡ N O T A B L E C O L O C A C I O N ¡ 
iseee.'íito primer criado de mano, sueldo, 
;>W>; oos chanffeurs, .$00; un portero, $30; 
tres camareros; dos mozos para alma-
cén, $5u; dos dependientes café, $30; 
un hortelano, $33; cuatro peones para 
jardín y diez trabajadores para empresa 
americana, $2.25. Habana, 126. 
35021 9 n 
O E S O L I C I T A E N SAN E AZARO, 262 
kJ (bajos), una criada de mano, que sea 
formal y sepa su obligación. Sueldo: $25, 
jopa limpia y uniformes. 
35721 SO n. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA O 
k.J muchacheo de 10 a 14 años, para 
rvutlar a la limpieza de una casa chica, 
s-e le enseña y se le da sueldo y ropa 
limpia; ŝ familia de moralidad y c ris-
fiina. Calle J , entre Linea y 11. altos; 
n&merb 317 Tel. F-53S6. 
35.20 30 n. 
O B S O L I C I T A UÑA CRIADA D E MANO, 
\ . J calzada úel Cerro, 552. Esquina a Pe-
íiOn.^ 
35718 30 n. 
C E SOIJC1TA UNA MUCHACHA, JO-
>0 ven, bien parecida y con buenos in-
lormes, para limpiar algunas habitacio-
nes v ¿ervir a la mesa, lüs para una 
ramiíía corta y paga buen sueldo. Infor-
mes en La .Moda Americana. San l la-
taeí esquina a Amistad. 
3ít74& ™ n. 
í i e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , q u e 
s ea p r á c t i c a en c u i d a r n i ñ o s . S e 
d a b u e n s u e l d o , i n f o r m a r á n : L u z , 
n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
C 10799 3d-28 
U N A C R I A D A 
C L N E C E S I T A N : UN B U E N D E P E N -
»J diente de mesa, que sepa el inglés, 
•mra hotel americano. Buen sueldo. K . 
Pastien, dentro de la Quinta Hastien, 
Paseo esquina a la cai|e 29 y Zapata, 
Vedado. Teléfono F-1551. 
35583 29 n 
T ? N EUZ, 16, ESQUINA A D E L I C I A S , E N 
í l i Je sús del Monte, se solicita un cria-
do de mano, de color, que sepa su obli-
gación y traiga referencias. Buen sueldo 
y ropa limP-'a. 
35415 30 n. 
/ C R I A D O D E MANO, SE S O L I C I T A E N 
K J Cerro, 009 Sueldo, .$30 y $3 m á s 
para el lavado. 
35426 SO n. 
C O C I N E R A S 
I J A B A N A , C8, ALTOS, S E S O L I C I T A 
•i JL una cocinera, que sea limpia y for-
mal. Sueldo $30. 
35907 2 d 
"Í7<N E A CALZADA JESUS D E L MON-
JLÜ te, número 543, bajos, esquina a Es -
tiada Palma, se solicita uua cocinera 
y una joven de 14 años, para que ayude 
a los quehaceres de una corta familia. 
35SS0 2 d 
1 ^NA vPAMILLA. OCHA'NA, ACABADA 
~ü TN MATRIMONIO AME RIO 
* J licita una muchacha, penin 
ra cocinera y ayudar en los 
res de la casa. Buen sueldo. San ^Lü/.a 
ro, número 490. Apartamento número i , xUIIfiKK U S T E D GANAR UN M I L L O N 
8. cuarto piso. Teléfono F-»441. | \ ^ do peso en un año? Véame si es 
35539 ^ " . 1 persona seria y solvente. Asunto hon-
rado y claro Patente de invención con 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O L I C I T O UNA , B ^ A , , ^ 0 " ^ ^ ' cedida"' esTe^mSs? Aparato sencillo y ne-
O para todo servicio dr%"?llv 70 ai° , cosario. Milagros, 72. Teléfono 1-1957. 




Villegas y Aguacate. Señor 
29 n 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
corta famil'a. (O sepa (»jcinar, para c rt , x iii"'^-
Buen sueldo Calle H, número 124, entro 
v 15, Ve-iado. 
35581 29 
COCINERA. D E S E O UNA PARA LOS Pinos, que duerma en la casa. Infor-
man: Luyanó. 128 o Bayo 60. 
35494 29 . 
C B T S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, blanca que sepa hacer de todo y 
que tenga buenos informes. E s para una 
familia amer -ana muy corta y paga muy 
buen sueldo. Razón en L a Moda Ameri-
cana. San Rafael 22. esquina a Amistad. 
35576 -b n-._ 
C E S O L I C H A UNA J O V E N PARA CO-
O cinar y ayudar a la limpieza para 
'•orta familia. Que duerma en la coloca-
ción. Se da buen sueldo y ropa limpia, 
íso hay que hace* plaza. Calle 23 núme-
ro 381, entre 2 y 4, Vedado. 
35370 29 n-
35S64 
Socio con $500 se solicita para UD 
importante negocio el cual adminis-
trará si lo desea. No necesita prác -
tica. Se dan amplias g a r a n t í a s . M o n -
serrate, 1 3 ? . E c h e m e n d í a . 
35851 _1 d. 
SE S O L I C I T A PARA UN INGENIO UNA institutrl/; cubana o española, con 
buenas referencias, para hacerse cargo de 
la educación de tres niñas, debe saber 
babores y piano, buen sueldo y gastos 
do viaje. Para mils informes: L . M. Gon-
zález. Escobar 105. 
3d 28. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA Bo-tica. Calzada del Monte, 412 
35856 1 d. 
C O C I N E R O S 
TOARA E L CAMPO N E C E S I T O DOS CO-
X ciñeres, $50 a $60; dos dependientes 
tonda, $40; cuatro fregadores, .$25 a $30: 
un operario relojero, sueldo, casa y el 
50 por 100; un jardinero; un caballerl-
coro; dos manejadoras; dos criadas y 
otros; todos con viaje pago, desdo la 
Habana. Monserrate, 137, vidriera Eche-
mendía. 
35851 1 d. 
17N BEEASCOAIN, 126, A L T O S D E L A 
JJj fotografía, se solicita un ayudante 
de cocina. Sueldo: $20. 
35736 80 n. 
C H Á U F F E Ü R S 
/ ^ I H A U P P E U R ' T I E N E QUE T R A E R I N -
K J formes de donde haya trabajado Pac-
kard. Sueldo $75. Casa, comida y uni-
forme. Calle 17, esquina A , 336. 
35S7S 2 d 
N E C E S I T O D O S C H A U F F E Ü R S 
con referencias para casa particular, suel-
do $60, casa, comida y uniformes. Tam-
uién necesito otro para camión de re-
liarte. Sueldo: $75 y casa. También ne-
cesito un ayudante y dos mozos para el 
almacén, nformarán: Habana, 126. 
35846 1 d. 
TTiN MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA 
JLJ a Manrique, se solicita un chauffeur 
blanco. 
35810 1 d. 
C E S O L I C I T A N VARIOS C H A U F E E U R S 
para el reparto de pan. Dirigirse a 
la oficina de L a Panadera, Pogolotti. Se 
exigen referencias. 1-7184. 
36744 30 n. 
C E S O i a C I T A UN C H A U E P E U R QUE 
O tenga otra ocupación y le quede libre 
desde las cuatro y media en adelante. 
Ha de saber cumplir con su deber y no 
se reparará en pesos m á s o menos. Para 
m á s informes • Banco Prestatario de Cu-
ba. Consulado y San Miguel, preguntar 
por Kico. 
C-10744 4d 26. 
^VTECESITO DOS V E N D E D O R E S V I V E -
i^l res; dos de ferretería, cuatro cocí-1 
ñeros ; dos segundos id.; tres dependien- 1 
tes fonda y café; tres muchachos repar-1 
í idores; dos fregadores, cinco criados; 
dos camareros; y varios m á s para dis-. 
tintos trábalos. Monserrate, 137, vidriera I 
Echemendía. 
35951 1 d. I 
T J A R A UN NEGOCIO D E GRAN ÚTJLI- , 
JL dad. necesito un socio que aporté 500 1 
tiesos garantizando que a los dos meses 
••etirará el capital aportado. Exigo re- < 
íerencias, porque él mismo administrará I 
el negocio. Informa el señor Ovies. Com- I 
postela, 110, oficinas. 
31794 | 2 _ d _ 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 
a 15 años, o una señora para hacer la 
limpieza de unas habitaciones; se paga 
buen sueldo. Galiano, 84, altos. P.regun- i 
ten por Pamhita. 
35793 1 d. 
Se gana mejor saeido, con menos traba-
.1 que en niugúu otro oficio. 
Mli. KEE1A' le euseña a manejar y todo 
el mecauisino do los automóviles modet-
noa. Bn corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y uua buena colocación. Ea 
Lscuela de Mr. KJQLLY es la ünica en 
su clase en la UeD^bllea de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K £ U Y 
Uircctor de etita gran escuela, ea el ex-
perto más conociuo eu la República de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos & la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar su» méritos. 
farmacia del doctor Bosque. Tejadillo 
y Compostela. 
35743 80 n. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares doude le digan que se enseña pe-
ro no se dej« euxiuiar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un ll-
oro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todo» los tranvías del Vedado pasan por 
P U E N T E AL PAROUíí UK -MACEO 
/ ^ H A U P E E U ' A , P R A C T I C O T C O M P E -
X J tente, a quien se pagará bien, se so-
lícita por importante casa importadora 
para hacerse cargo de un carro de re-
parto. Hará tras salidas diarias, acom-
pañado de auxiliar. Diríjase ptfr escrito 
únicamente, indicando referencias y es-
tiecificando sueldo deseado. Agencia Ve-
ritas Manzana d*1 Gómez, 223. 
C-10629 8d 22 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
jj.Oü al mes y más gana un buen chau-
tour Empiece a aprender hoy misme. 
'ida un folleto de instrucción, gratis. 
,.lande tres sellos de a 2 ceniavos, para 
iianqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Haoaria. 
^ E I C J N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E D E S E A S A B E R PARA ASUNTOS da 
kJ familia de Manuel Paz y Suárez, que 
llegó a Cuoa hace 14 a?ios, su herma-
no Enrique que está empleado en la 
Casa de Salud del Centro de Depen-
dientes. 
35780 5 d 
Necesitamos braceros para el culti-
vo de vegetales en f inca r ú s t i c a , cer - | 
ca de la H a b a n a , Ofrecemos casa c o n 
agua potable y $2.25 de jorna l . ! n - | 
formes: P . Boquet. C á r d e n a s , 16, 2o.{ 
piso, pr imera puerta, de 12 y media 
?. 2 y de 6 y media a 8 p. m. 
35660 6 d 
^ J Á S ^ Ñ T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $99-99, 6 iniciales, recibi-
do, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket. Hay oír?, que marca hasta $9.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado, 
con cinta. Véalas en calle Barcelona, 3, 
imprenta. 
35063 10 n 
Muchacho, $35.00. A d e m á s , casa y 
comida. Se solicita uno para l impieza 
de casa particular. Cal le Dos, esquina 
a Trece . Vedado. 
35369 28 n. 
C E S O L I C I T A E N " L A COMERCIAL", 
kJ Obrapía, 116 y 118, un muchacho pa-
ja repartir paquetes con una carreti-
lla de mano. 
3o;-!97̂  30 n. 
C O L I C I T O UN MUCHACHITO PARA 
kJ el servicio de un caballero solamen-
te, buen sueldo. O'lieljly, 72, altos, en-
tre Villegas y Aguacate. Señor Porfirio. 
35558 " 29 n 
S o l i c i t a m o s p a r a e l t a l l e r de 
m u e b l e s b u e n o s o p e r a r i o s o 
b a r n i z a d o r e s , 5 0 c e n t a v o s 
p o r h o r ? - J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 
35505 29 n 
EN OBRAPJA, 109, ALTOS, J O Y E R I A , se solicitan muchachos para un tra-
bajo fácil; se les da sueldo y dos mu-
chachos, qua írepan o deseen aprender a 
pulir. 
35550 29 n 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colo2ación a sus asociados, a los in^ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Co?ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o _ 
SE S O L I C I T A UN MECANICO D E N T I S -ta, jiara un gabinete en Candelaria, 
a 2 horas de la Capital. Informará: Oc-
tavio Kivero, hijo, en Amistad, 124. L a 
Ueguladora; de 11 a L 
34978-79 28 n 
C L . .SOLICITAN A P R E N D I C E S P A R A 
kJ loá talleres de encuademación y ra-
yados de " L a Comercial", Obrapía, 116 
y 118. 
35398 30n. 
SI R V I E N T E . S E S O L I C I T A E N L A P A B -macia del doctor Morales. Reina, 71. 
35588 29 n. 
V I A J A N T E P E L E T E R I A , 
p a r a C a m a g ü e y y O r i e n t e . 
S e so l i c i ta u n o q u e h a y a o b -
t en ido g r a n d e s é x i t o s , s i n o 
q u e n o se p r e s e n t e . D i r i g i r -
s e : A p a r t a d o 2 4 6 9 . H a b a n a . 
C O LICITAMOS AYUDANTES D E MA-
quina y mecánicos para ingenios. 
Buenos sueldos y trabajo estable. De 
10 a. m. a 11 a. m- Edificio Zayas y 
Abreu, Departamento 401, O'Reilly y 
Mercaderes. 
35400 4 d. 
l i s tuch i s ta . S e so l i c i ta u n o , p r á c -
l i c o , e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
e n s u of ic io todos los d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r s u e l d o m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , a l tos . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
' h r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 29 ma 
SE S O L I C I T A UN SEífOR F O R M A L PA-ra atender un enfermo nervioso, se 
prefiere que tenga alguna práctica y so-
bre todo de buen carácter; se necesitan 
referencias y se prefiere español. I n -
forman de sueldo y demás en O.Reilly, 
Sü-A y Neptuno, 10, preguntar por Cha-
Ple. 
35728 1 d. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C 10211 in 5 n 
35674 30 n 
|"NES NAVARRO: S E D E S E A S A B E R E L 
JL actual paradero de Iníis Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ua-
oana. E s pava un asunto que le inte-
resa sobre una Lerenda. Envíese su di-
rección o informes al señor M. Diuus. 
Apartado número 757. Habana. 
35527 25 d 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
kJ soüor Josó Puente y Pena, para un 
asunto que le interesa y se suplica la 
reproducción m los demás periódicos de 
la Isla. Con cualquier antecedente dirí-
janse al señor Celestino Rodríguez. Ofi-
cios, número 58. Habana. ' , 
35532 5 d 
TPiESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
J L J José Díaz, que trabajó hace un año 
eu la dulcería E l Diorama, Monte, 69, 
sastrería; su hermano Laureano. 
35567 29 n 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
tO Vicente Alonso Pascual, de España, 
SE S O L I C I T A N DOS SEÑORITAS QUE hablen inglés, para telefonistas, pa-
ra un nuevo hotel. No se requiere expe-
riencia. Diríjanse por escrito a señor L . 
V. Tennant. Apartado 945. 
C 10749 7d-26 
S o l i c i t a m o s t a q u í g r a f a s o 
b u e n a s m e c a n ó g r a f a s q u e 
h a b l e n i n g l é s y e s p a ñ o l c o -
r r e c t a m e n t e y s e a n b u e n a s 
c a l c u l i s t a s . J , P a s c u a l - B a l d -
w i n . O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
E n la Secretaría de Estado; instancias 
pobre cualquier asunto; certificados de 
antecedentes penales o de última volun-
tad; legalización de documentos comer-
ciales o legales y autenticidad de fir-
mas ; diligencias para matrimonios; l i -
cencias para uso de armas; licencias pa-
ra instalar toda clase de gestiones sobre 
asuntos que corresponden a ios Juzgados, 
Registros y Ayuntamientos. Calle de Ta-
cón, 6t-A, oficina del doctor Htbu,rcio 
Aguirre. Mandatario Judicial. 
35529 30 n. 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -dedores, que sean activos y con muy 
buenas referencias. San Nicolás, 82, ba-
' 0 C 10635 9d-22 
AU X I L I A R PARA OPICINA. S O L I C I -tamos un muchacho práctico en re-
íerenciar correspondencia, copiar cartas 
y en otros trabajos auxiliares de ofici-
na. Escribir al Apartado 236, dando re-
ferencias e indicando en qué casas se 
La trabajado. 
3532 1 d. 
35523 29 n 
0 de llegar del extranjero, necesita en Kibadavia (Orense.) Lo busca su esposa. 
1 rado, 60 bajos, una cocinera de color, l O'Reilly, 98, Habana. 
de mediana edüd y una joven para cria- j 3532S i (j 
da de mano. Sueldo 
que hac¿r plaza. 
S5S84 
20 pesos; no hay 
2 d 
. 1 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
k5 o cocinerOi aunque sea de mediana 
edad, tenga buenas refereniílao. Sueldo ¿o 
r.ucn sueldo. San José, 93-A. altos. 
!ascoaú>, 42, altos. 
35655 «50 U 
lie-
Modistas: se solicitan buenas opera 
r ías , en O b L p o , n ú m e r o 70, altos. Se 
T A AGENCIA L A UNION D E MARCE 
JLi lino Menéndez, facilita todo el per 
sonaí, con buenas referencias, para den 
tro y fuera de la -Habana. Llamen al 
teléfono A-3ol8. Habana, 114. 
35333 6 d 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
tafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta 31 mo-
derno. Teléfono A-4969. 
32787 1 d. ^ 
4 GENCIA D E COLOCACIONES "LA A B -
.hTX. dita." Ac uí se encuentran con facili-
dad todas las criadas, cocineras, maneja-
doras, lavanderas y costureras que ne-
cesiten, de color y blancas, jóvenes y de 
mediana edaa. Desde las 7 de la mañana 
hasta las tre-a de la tarde. San Nicolás, 
7 E n la misma se solicita una lavan-
dera y una manejadora inglesas con re-
ferencias. " L a Ardita". Good opportunity 
fer Jamaica and American girls. 
35471 30 n. 
LA CASA E C H E M E N D I A " . GRAN AGEN cia de Colocaciones, situada en el 
punto m á s céntrico de la ciudad. Entre 
."d infinito número de personas que des-
filan por esta casa, escogeremos su em-
pleado. Monserrate, 137. Tel. M-1872. 






ENDO UNA CAI.DERA 
con todos sua accK6«A !)£ 
- ^ 0 T I 5 ^ A ^ ^ 
en roll 
P A R A E N T R E G A 
INMED1ATA 
A l a m b r e l iso, gaIvani2ado 
m e r o s 1 2 , 1 4 y 16 
5 0 l i b r a s netas . 
C e r c a " A T L A N T A , " ^ ^ 
3 2 " y 2 6 " , a l to e n r o l l a ^ j ! 
y a r d a s . 
P a p e ] p a r a techos 
R O J O . • 
T e j i d o p a r a gallineros, 60" 
7 2 " X 1 J / 2 y 2 " n ú m e r o 20. 
T e j a G a l v a n i z a d a número % 
9 X 2 . 
M a c h e t e a p a r a c a ñ a "TORQ^ 
n ú m e r o 1 5 . 
B o m b i l l o s T u b u l a r e s número () 
C a b o s p a r a picos . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C 10231 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta les desde 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas vei. 
t i ca ies d e s d e 1 0 H . P . a 60 H... 
Y i g r e s d e v a p o r , cepillos, tornos 
r e c o r t a d o r e s , motores de vapoi 
t a l a d r o s , l ocomotoras , carros pan 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a clase de e 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra da-
se d e m a q u i n a r i a que vem 
m u y b a r a t o . Nat iona l Sted U 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, «m 
reparaciones y conservar limpias k 
calderas; debe usarse "Anti Incruste 
í o r G l y n n . " Se garantiza el reaA 
tado. 
^ ^ m ^ ' ^ L e ^ n a X ' e ^ ^ ^ o e í í í a l'****- ^esag. e 72 (altos.) Primara ca«a, 
tien  uuc hacer nada en ^ cocina. Ja ¿ « . ^ p iando el I>ar<iuo do Be-' rjagall buenos sueldos. Trabajo todo 
35W9 I d . ! " ano--
35SS8 , Q E S O L I C I T A X'NA COCINEIIA, QUE 
C E KOEICITA, E N BASOS. 01, (AI/TOS), i O sea limpia, en ItaviUagigedo, núme-
Oentre 21 y 23, una criada df conr-'dor (ro 41, altos 
€ u 




1 d P A L E A D O R E S 
X>ARA DN P U E B L O SIUV C E R C A D E 
X la Habana, una hora de viaje en 
inmvía, o» solicitan dos peninsulares, 
criada de m-.mo una y la otra buena co 
r~J lor, de mediana edaa, para corta fa-
!j;ilia; 15 peso» de sueldo y si está con-
íoriñe con barrer la casa una Tez al día 
y pasar la frazada al xjiso una o dos ve-
cinera. 60 ptsos de bueldo y viajes pa- ees a la semana, 30 pesos. Informes en 
gos. informan eu Ataleedn, 354, bajos. 
35704 30 n 
C E S O E I C I ^ ; U N A _ C O C I N E B A D E CO* j un c o r a d o S ^ s f s a c ^ ' 0 ^ 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la f inca " S a n J o s i 
del Sumidero," L o s Palacios. E l mon-
te es tá en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel de l mar, no hay mosqui-
tos en ninguna é p o c a del a ñ o . Infor-
mes e n L o ? Palacios , tienda de ropa 
" E l Encanto" y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
Hermanos, y e n el k i l ómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a P i n a r de l R i o , el s eñor F r a n c i s c a ; 
I n d á n , t i enda mixta; y e n la H a b a -
n a , s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . Inquisidor, 46 , 
341«7 10 í 
C E S O L I C I T A UNA MODISTA P A R A 
cer todrt clase do arreglos en ropa 
muy" buen becha, para señoras y niñas. Informes en 
ornal. Informarán durante el día en ija Moda Americana. San Kaiael 22, 
el paradero de h \ ¿J. Norte Occidental, i esquina a Amistad 
A T E N D E D O R : S E P R E C I S A UNO P R A C -
iO tico en el ramo, de víveres y conoce-
dor de la plaza de la Habana, para en-
cargarlo de la venta de un solo artículo, 
garantizándole 200 pesos de sueldo o co-
misión. No se presente sino reúne con-
diciones. Informan: Sardiña y Fernán-
dez. San Joaquín 7; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
35304 28 n. _ 
C E SOLICITAN BUENAS COSTURERAS 
O para camisas y calzoncillos, se pa-
ga muy bien la costura y se recibe y 
entrega únicamente los viernes. Berna-
í'a, número 64. 
35578 10 d 
T^N MORON, D E CAMAGÜEY. NOS I I A -
JQj cemos cargo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en las P í o - | 
vincias dé Camagüey y Oriente. Se 
atienden " proposiciones. Dirigirse a , 
Mencia y Pacheco. Apartado número 38. j 
Moi-ón. Oficina. Camagüey. 
35406 24 d. | 
JT^ARMACIA UMBERTO ALFONSO. GAL- ! 
ÍJ zada de Jesús del Monte y Estrada I 
Palma. Solicita un dependiente. 
35458 28 n. j 
S e so l i c i ta u n b u e n m e c á n i c o tor -
n e r o . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 * l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA í>ff COLOCACIONSS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada easa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
33141 30 n 
s o l 
M A Q U I N A K 1 A 
C E V E N D E UN T R A P I C H E , 50 POR 20, 
(O con su máquina, 4 centrífugas, con 
su máquina 1 bomba de vacío, un tren 
jamaiquino, de hacer melado, 6 tanques 
de 4 000 galones cada uno y otros de va-
rios tamaños, un tirabuzón con capaci-
dad para hacer 12.000 ladrillos, dos cal-
deras de 80 caballos cada una. Informes 
en el Caserío de Luyanó, 3. Fundición. 
35S70 , 8 d 
C E V E N D E LÁ MAQUEífAklA D E UN 
kJ ingenio, para hacer melados y 10.000 
sacos de azocar. Informes en Cuba, 95. 
35870 . 8 d ^ 
C E V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, 
kJ de 15 caballos de fuerza, en la Cal-
zada de Vives, número 122, informan. 
35865 6 d 
C 10787 ind 28 n 
C E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
KD dizas de vestidos. E n Villegas, 77, bajos. 
35787 1 d 
1F A M I L I A AMERICANA N E C E S I T A MA-nejiidoru, -jue ttnga experiencia con 
:;iñü de piases, preferible entienda un 
poco Ing'.és Preséntese por la mañana. 
Calle 13, esquina 8. Mrs. Uruton. 
115707 ' 2 d 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
en Marina, 12-K, altos, para ser-
vir un matiimonio. 
35WS 6 d 
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Sueldo $-5. Carlos I U ; niíniero 
30 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA E N 
KJ Lealtad, '12, altos. Buen sueldo. 
35594 29 n. 
Í3 A R A MATRIMONIO CON DOS HIJOS crecidos > bien educados, so solici-
Ta una criada de mano, que entienda 
«le cocina y sea de buen carácter. Se le 
dará buca trato, treinta pesos de suél-
alo, ropa limpia, cuarto para dormir en 
la colocación y un sueldo de aguinaldo 
cada año; no tiene que desvelarse. Pa-
teo de Martí, Prado, 96, segundo piso. 
35540 29 n 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA" D E 14 
O a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de iV. tasa, buen sueldo en la Cal-
zada de Jesús de' Monte, 272. 
35624 29 n. 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N ¡ 
Necesito una criada para comedor, suel-
do $35; do?» para cuartos, $30; otra para 
Ir a Nueva i'ork, $40; otra para un ca-
ballero SCMO. $30; tres camareras, í-'u; 
UUA ama lla/es, una encargada para hues-
pedes, dos sirvienta-0 clínica, $35; y dos 
mujeres jóvenes para camareras de café 
t-:- Mirón, $:»5 libres, viaje pago. Haba-
áñsKl 29 n. 
C E S O L I C I T A UNA 
O ayude algo a la limpieza de una ca^a 
chica y de poca familia, que duerma o no 
en ia colocación; se le da buen sueldo. 
Calle J , entre Linea y 11, altos, núme-
ro 117. Tel. F-53S6. 
35720 30 n. 
Playa de Marianao, frente al parade-
l io de los Unidos. 
36903 s d 
j T ^ N L A C A L L E 17, ESQUINA A O» U+ñ-
i X J te a la tienda L a Prosperidad, se 
solicita un limpiador de automóvil , pre-
firiéndolo do mediana edad. E n la mis-
•na una criada para limpieza por ho-
ras. 
35912 2 d 
33519 28 n. 
Se sui ie i ta im p a ü e r o de p r i m e r a . 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
r -si3M Ind. B ab. 
C O S T U R E R A S 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
C3 en Reina, 91. 
35724 30 n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa, 
informan en San Mariano, 25, esquina a 
Luz Caballero Se le pagará el viaje. O 
en la Camisería Cabanas. Obispo. 125 
35726 . 30 n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la española, que sea 
limpia y sepa cumplir con su obliga-
ción, tiene que dormir en la misma, 
í-'ueldo convencional. Santos Suárez y 
Gómez, Jesús del Monte. 
35657 3o n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sea esyauela, que sepa cocinar bien 
y que duerma en la colocación, buen 
sueldo. Calle 19, 337, entre A y Büuen 
30 a 35801 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
para una pequeña casa de hiiésnpdp<? 
sueldo $50 y tiene fregador, á ^ a i l r e 
puede dormí- en la colocación. También 
l&>f£P\£tS£??% y un «imTrero 
ÍWSOV! 9 0 ln íormaran: Habana, 126 
, o0t>~1 29 n. C E S O L I C I T A UNA COCINERA, EO 
kJ mismo para la limpieza en casa dt 
corta familia y muy amables, es para 
la ciudad de Camagüey; 30 pesos de 
sueldo y buena habitacióil Informan en 
Industria, 80, bajos. -""-orman en 
35602 29 n_ 
C O C I O : S O L I C I T O , P R A C T I C O E N E L 
o ramo de ^ / ^ B ^ J ^ P A R A C C b E R E N E L T A L L E R Y casa buena y de 
informan en la vidriera de dulces 
caló de Oficies y Teniente lley. 
35904 2 d 
del 
Q E D E S E A , E N R E I N A , 74, POTOGRA-
k3 fía, un retocador, un impresor, una 
cocinera, un criado y aprendices. 
35900 2 d 
C E N E C E S I T A , P A R A CASA COMER-
kJ cial importadora y comisionista, un 
competente jefe de oficina, que domine 
ia teneduría de libros, sepa reorganizar 
a la americana el sistema actual en 
oficina, se requiere una persona sobre 
los 35-40 años, serio y honorable. Sueldo 
para princij iar, $150 por mes. Escríba-
se a: "Empleado." Apartado 2327, dando 
detalles a donde ha trabajado y con sus 
referencias comerciales. Se preferirá sa-
biendo inglés 
35809 3 d 
^OPORTUNIDAD P A R A PERSONAS flol 
x J interior que quieran ganar 500 pe-
sos al mes con la Representación exclu-
siva de nuestra casa, muchos artículos, 
puede trabajar sin capital, a cuyo efec-
to le mandamos instrucciones especial 
muestras fa.ias, modelo parisién, hebilla 
de oro garantizado, correa de cuero fi-
no, labrado en la Habana, se venden a 
Si>, usted recibirá la faja, varios artícu-
los más de muestras, muestras, instruc-
ciones, listas de precios, un nombramien-
to de agente exclusivo, al recibo de $5 
giro postal, a Octavio C. Alonso. Admi-
nistrador de Supplies, Store y Co. Cruz 
Verde, 108, Guanabacoa. 
35863 a (j 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a v a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
('e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
C E S O L I C I T A UN MECANOGRAFO PA-
IO ra un bufete. Diríjase, a Manzana de 
Gómez, 528. . 
35755 l a 
"l/TODISTAS. E N E L E S T A B L E C I M I E N -
i L L to de la señora Amalia Oña, Agua-
cate, número 7, por Tejadillo, se ne-
cesPan con urgencia varias aprendizas 
y oficialas adelantadas. 
35803 1 d 
r / A P A T E R O S , MECANICOS. V E N D O 
muy barato un auxiliar completo, pa-
ra componer zapatos, con o sin motor, 
de 1 HP., una máquina de brazo y otros 
útiles. También cedo un local en la calle 
de Reina, paga 20 pesos de alquiler. R. 
T. Monte, 54. 
35855 1 d. 
GANE M I L PESOS- A L MES. L E E s -tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana 
35433 - n 
SOCIO, CON $500, PARA NEGOCIO R E -lacionado con automóviles , si sabe al-
go de mecánico o electricidad mejor, o 
se le enseña Díaz. Zulueta, 30-l|2, entre 
Oraprones y Monte. 
35601 29 n. 
S~ E SOLICITA UN P R O F E S O R D E I N -glés que disponga de varias horas en 
el día, en Real, 84, Quemados de Ma-
rianao. 
35613 29 n. 
C E D E S E A COMPRAR CUATRO A SEIS 
kJ camones acero fundido, de uso pero 
en buen estado. Para medidas y demás 
informes. Teléfonos A-9934 y A-7642. 
35319 í d 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
Agentes de encargos y comisionistas. T a -
i-ón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
Ordenes para compra en esta capital y 
^nvlo a cualquier punto de la República 
por correo, ferrocarril, buque o expré-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al m á s voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume hasta 
un arado moderno o una. máquina azu-
carera. Encársuese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y dspacho: Tacón, 0, bajos. 
35529 30 n. 
C E V E N D E UNA BUENA MAQUINARIA 
y j de uso para una refinería, como si-
gue : dos calderas multitubulares, 7-l|2 
por 20" completas; un tacho al vacío, de 
125 sacos por templa con plataforma, con-
densador barométrico; una bomba de va-
cío seco horizontal, alemana, 350x500x450; 
una bomba Dúplex 'de inyección, 16"xl0" 
poo 12";, dos bombas Dúplex pala ali-
mentación y jugos; cinco cristalizadores 
V . O'^W con su eje general; seis centrí-
fugas 30" poi 18", superiores completas; 
dos motores vapor para centrífugas y 
cristalizadores; diez filtro-prensas Kroog 
30 C. 24"x24' ; diez tanques acero para 
•íquidos varíes. Todo en $35.000. 
35426 . 30 n. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricadói 
de Hornos para B A G A Z O . Especiai 
dad para P F T R 0 L E 0 . Antes de ih 
la orden p í d a m e referencias de (' 
de se ha empleado, al comprarlo 
v a r a la g a r a n t í a . C . J . Glynn- Api' 
tado, 152 . Habana . 
34943 _ _ _ _ _ í 9 - 4 
SE V E N D E UNA CALDERA DB 10 HJ una id. de 15 HP. ; un automSvil.Mê  
de cinco pasajeros, en buen estado. » 
entrega funcionando. Informa: 
Andevtr. Maceo 4. San Antonio de i» 
Baños. 
C-10664 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cypress), de 5« 
6.000 galones. Precios muy bajos, m ' 
ga inmediata de la Habana. Erigimos ^ 
ques ooncretos de todos tamaños. Ag^ 
en la Habana de las celebradas mezw 
c-.oras de concreto "Boss." Escriban W 
precios. Steel Products Company. 
ciñas, Obispo. 7. Apartado 2401-











































Caldera y M á q u i n a de Vapor de J 
« aballos, u n calentador, un DoiM 
de a l i m e n t a c i ó n , tubería, de va!»' 
c í ú m e n e a , ladrillos y otros útiles qj 
completan este equipo, en per^ 
estado. I n f o r m a r á n : Zabala y Ag"*' 
L o n j a del Comercio, 402 y 403. 
35442-43 44 
VENTA, 100 R A I L E S D E TBAITflA , 9 a 10 metros. MU de vi» ^ c ^ n-buecos puerta tablero, un ^^.'jniliilS 
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes tras^ 
de 2 pulgadas. 20 Polea« ^ S á n , ^ 
maños, 6 soportes de t r a ^ f W ^ 
sierra de carro, una maquina de $ 
universal, un péndulo, un tauei ^ 
pintería con máquinas, 2 P^no d ^ 
canos, casi nuevos. Cien ^ . ¿ U e , Z 
farda y tabla usada, un tnC^ 
donkesf un inyec tor, ^ raj* 
trlpiex de 1 tonelada, 50 llaves a 
de mel.nl, una fragua P ^ " * ' gatos * 
ires bombas de Profundidad * * 
palanca, de lo. ton, 20 váwma ¡rf 
de ingenio, dos pallas nuevas lfj* 
de dos caballos, 10 000 g1*1^* 
zadas de tocbo de 7 y » P'f' i n í i f l 
de liacer tercios de tabacos, i ^ 
San Martín. Teléfono A-áO^- % ^ 
C 9471 
V E N D E M O S b 
Calderas , m o t o r » , winches» b*» _ 
donkeyS>pafa ^ e n t e 8 
manas para carretas, terru*. 
t n a c e n e í y de todas clase*'aestro ^ 
existencias constantes en n ^ 
m a c é n . Basterrechea Hermano • 
tadores de Fe íre ter ía y ^afl 




i S T A B L Q P £ B Ü R ^ 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
Se vende uno Chicago Pneumetia de 70 
pies cúbicos con motor y sobre ruedas. 
Otro m á s chico, con motor, sobre rue-
das, son plantas completas. J . Bacarisas. 
Inquisidor, 35 altos. 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS D E 14 a 16 aüos, para mensajeros en una 
Compañía de Seguros. Sueldos: de 30 a 
50 pesos, según aptitudes. Dirigir las so-
licitudes pv/T escrito al Apartado 2526. 
35853 1 d. 
C^E SOOLICITA UN MECANOGRAFO, 
\ 3 para correspondencia en inglés y en 
español. Ha de dar buenas referencias. 
Dirigirse por correo al Apartado 703, 
de la Habana. 
35829 I d . 
IVrUCHACHO: S E S O L I C I T A UNO E N 
XTX Lamparilla, 74. Botica. 
85672 an n 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
Se vende de quijadas 8 por 16" sobre 
ruedas y unu bomba centrifuga 10" con 
motor de vapor acoplado. J . Bacarisas. 
Inquisidor, 35, altos. 
35484 2 d. 
C E V E N D E UNA C A L D E R A LOCOMO-
vil, de sesenta caballos; otra verti-
cal, 40 caballos; otra de 30, máquina 45; 
otra de 40; otra, 25, tanques para casa. 
Informa de once a una. Consulado, 81. 
35018 30 n 
Eelevador. Se vende u n motor de cin-
co caballos c o n su winche en per-
fecto estado, listo para trabajar y 
completo. Tal ler de Cueto, Carlos IIí. 
Monte, 2 4 ü . d % 
Servicio a ^ f s , , f f d o D i i > > 
D¡O y trel veces al día * fue ^ 
ra criar a los niños s a n ^ ^ 
así como para combatir 
afecciones intestinales y |0 a"^ 
peligro la lactancia S« i 
indicado es la leche ele 
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TRIADAS DE MANO 
CKL-Ü v MANEJADORAS 
t N i ' E N I N S Ü L A R , D E S E A 
A, .,,rse de cr iada de m a n o en ca -oolocarse r e £ c r e n c l a s de h 
form^. Ua servido. I n t o i m a n e 
ax. ca' 
en Sol , 
1 d. 
^ ^ i É r c Ó L O C A B . U N A J O V E N , P E -
¿1» P f ^ r de m a n e j a d o r a o de cuar-
^ D abe coser. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 14, 
1 Q 1 ' P l ^ S E A C O E O C A R U N A J O V E N , F E - Q E D E S E A C O L O C A R TJN C O C I N E R O , 
^ Ulns l i P i r a habitaciones o m a n e - . 10 de color no quiere hacer palaza y 
j a ü o r a . Inforv,-.nn ^ i — c ; « I quiere g a n a r buen sueldo y sabe t r a -
bajar m u y aseado. I n f o r m a n en E n r i -
que V i l l u e n d a s , 75. 
35805 1 d. 
f S o C I N E R O , E S P A S O E , D E S E A C A S A 
i \ J par t i cu lar o del c o m e r c i o ; es buen 
| repostero, cocina a ta e s p a ñ o l a y a la 
• f rancesa y cr io l la . I n f o r m a n en Drago-
! nes, 42, a l t O i . 
S l&i i 1 d. 
^ n iuau iar para habitaciones 
Ja(?,í!ÍSi l n f o r m a n en A g u i a r . 56. 
" I ^ V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
J L , " insu lar , para l impieza de habi tac io -
nes y zurc ir o para m a n e j a r un nif ío 
'•".«-iV/o 2íj4, osqulna a B a ñ o s . 
' P E N E D O R D E L I B R O S : C O N P R A C T I -
j L ca de var ios a ñ o s , conocedor de v a -
l ios giros. P e r s o n a competente . Mag-
ni f i cas referencias . Desea colocarse en 
casa de comercio respetable. D i r e c c i ó n : 
K C . M. D a m a s . 18. 
35268 30 
CO B R A D O R C O N R E F E R E N C I A S . Sueldo o c o m i s i ó n . P r i m e l l e s n ú m e -
ro 2:!, bajos J u a n Garc ía . 
35384 29 n. 




: : " ^ S E V ^ O U O C A R U N A M U C H A -
1I5, npiiinsular, p a r a cr iada de m a -
' clia'.h.> cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
: Bab?30. I n f o r m a n : San Pedro 8. 
U E O E R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A 
Hnipieza de habitaciones o comedor, 
con buenas recomendaciones. Composte -
ja'.1^"niero 113< Departamento , 11. 
oOí40 I d 
- — TT1"" * P E X Í N S U E A R D E S E A C O E O C A R -
H A - se p a r a l i m p i e z a de habitaciones y 
uoldo. 
— - r ^ ^ K UNA S E Ñ O R I T A : P A R A 
v nrinclpio de e d u c a c i ó n , de 
? eulddos nirto" T r a t o de f a m i l i a . No 
^ ó ^ n c ^ i u m t e - m j i o - I n -
^ A V u i n i s t r a c i ó n . 4 d 
" 35760 , 
- - - ^ r s r i C O L O C A R U N A S E S O R A , 
C35. - ñ de manejadora o c r i a d a ue 
v-- - I i.ára corta f a m i l i a . A v i s a r a : T e -rúmoro 64, bajos. 
30 n 
1 d 
^ « M A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
• V i i i s u l a r de cr iada de m a n o o m a -
^ • ' Á r - A - tiene buenas recomendaciones 
i'^dondc ha trabajado. I n f o r m a n en L u z 
& A a ^ ' 8 " SO n. 
;y>(i" _ . . r̂ T̂ToLOCAliBK U N A P E N I N S U -
O 'fir en casa de m o r a l i d a d . -Zr en casa de m o r a l i d a d , de n i a n e -M fn ' T icn , . quien l a recomiende, l u -
>d01*- t n I n d u s t r i a . 118. 
'¿¿ivi — -
''ero 10, L u v a n o 
"35713 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -_ cha, peninsular , de c r i a d a de cuarto, 
o para cocinar y l i m p i a r en casa de 
corta f a m i l i a . I n f o r m a n en Malo ja , n ú -
mero 112. \ 
35683 \ 30 n 
UN A S E Í Í Ó R A , D E M E D I A N A E D A D , desea cvloearse p a r a l i m p i a r una 
casa en e l Vedado, de s ie te a once de 
la m a ü u n a . I n f o r m e s : I I , n ú m e r o 87, en-
tre S y lü . \ e d a d o . 
3568S 30 n 
SE D E S E A N ' C O L O C A R D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , p a r a cuartos , zurc ir y co-
medor o m a n e j a r , pref ieren i r j u n t a s a 
o.-isa decente, son i n s t r u i d a s y m'JJ" for-
m a l e s , no t i enen p r i m o s , con referen-
cias . I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 
d. altos, derecha. H a b a n a , 
35086 30 n 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
<J locarse en casa de m o r a l i d a d , de 
m u c h a c h a de cuartos , sabe t r a b a j a r m u y 
bien y c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Su 
d o m i c i l i o : R a s t r o , 10. altos, entre Monte 
y Teneri fe . 
35531 29 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O , 
X S en casa ija comercio v part icu lar , ce-
t i n a cr io l la , e s p a ñ o l a y algo a la f r a n -
cesa. D a r á n r a z ó n : P l a z a P o l v o r í n , c a f é 
L i s 7 h e r m a n o s . 
35687 30 n 
Capataz facultativo de minas, con tí-
tulo en España, se ofrece a las per-
sonas que necesiten de sus servicios. 
Escribir a G. Pallás. DIARIO DE LA 
MARINA Habana. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l impio y p r á c t i c o , en francesa , 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y cr io l la . P a r a p a r -
t icu lar o c o m e r ó i o . B u e n o s i n f o r m e s : 
A g u i l a , 124. T e l é f o n o A-8904. 
35693 I d 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JLS a s tur iano , en casa de comercio , par -
t i c u l a r ; sabe de r e p o s t e r í a y sabe com-
p r a r ; h a t r a t a j o en Madr id . B e r n a z a , 
5i , cuarto 7. 
35604 29 n-
SE O F R E C E U N B U E N J E F E D E C O -CÍ na, de color, p a r a casa de v iv i enda 
dt ingenio, hotel o r e s t a u r a n t , o casa 
part icu lar . P a r a informes en p i c o t a 1. 
a todas horas 
35615 29 n. 
CB O C I N E R O , Q U E D E S E A C O L O C A R S E ' en casa part icu lar . I n f o r m a n en L u z , 
y San Ignacio , bodega. 
35528 29 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , con bastante conocimiento de cocina, 
en casa par t i cu lar o de comercio . I n -
f o r m a n : Oficios, 76, c a f é , en l a v i d r i e r a 
üe tabacofj. •¿ó:m 29 n 
U T O R T E L A N O , S E O F R E C E P A R A L A 
JLJL c iudad o afuera. D i r i g i r s e : Santa 
C l a r a , n ú m e r o 3. L a P a r r a . 
35SÜ6 2 d 
C E O F R E C E H O M B R E E N T E N D I D O 
en trabados de l inea y en canteras, 
sabe d i r i g i r esos ti-abajos. 14 a ñ o s de 
p r á c t i c a . S a n t a C l a r a , n ú m e r o S. L a P a -
r r a . 
35866 o d 
I J I L E C T R I C I S T A I N D C S T R I A L M A E S -
JLJ tro e lec tr ic i s ta de la escuela d€ A r -
tes y Oficios de la H a b a n a , con m u l t i t u d 
de referencias de las p lan tas y centrales 
azucareros en que ha estado de jefe elec-
tr ic i s ta , se ofrece p a r a l a p r ó x i m a zafra , 
conoce algo de i n g l é s (no acepta propo-
s ic iones para e l campo por menos de 200 
peso.) A . Bosh . Dragones . 74. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3^22. 
^ 31811 1 d. 
¿ J E O F R E C E L A V A N D E R A P A R A C A S A 
>J par t i cu lar en l a calle 10. n ú m e r o 134 
entre 15 y 13 y t a m b i é n en 8 y 13. leche-
DOS J O V E N E S , D E 18 A S O S , P E M N -su lares . lesean colocarse en comer-
cio o en I n d u s t r i a . I n f o r m a : calle H a -
bana, 136; e n í r t o . n ú m e r o 28; de 1 a 3 
tarde. 
35545 29 n 
P E K Í M D A S 
1 3 E R D I D A : E L 8 D E L C O R R I E N T E . A L 
JLJ b a j a r en Santo- Domingo del tren que 
s a l i ó de e s ta c iudad, el s e ñ o r Antonio 
F e r n á n d e z , que vive en Cifuentes , se c a m -
b i ó su m a l e t a por la del s e ñ o r B l a s 
Ben i to G a r c í a E l s e ñ o r F e r n á n d e z desea 
conocer la res idencia del s e ñ o r Garc ía pa-
r a devolverle su male ta y a l propio t i em-
po ruega a l que h a y a encontrado l a 
buya se s i r v a d e v o l v é r s e l a . 
4d 26. 
$100 de gratificación al que entregue 
en Villegas, 9, un perro Pomerania 
color champán, entiende por Boví, no 
fiene dientes por ser viejo. 
;i5546 29 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RíNAy anuncióse en el DIARIO CE 
L A MARINA 
1 1 > O i X V Ü M K N T O S 
D E M U S I C A 
Fonógrafos y discos en ganga. Ya Je 
garon los danzones modernos, discos 
de Caruso, Rufo, Amato, Melba y 
otros artistas importantes, a mitad (.e 
precio; tamWién liquido una cantidad 
grande de discos a 20 centavos, a 40 
50 y 80 centavos. Un fonógrafo de 
los mejores, Victor, con 30 discos 2u 
50 pesos; un grafófono mediano, con 
15 discos, 20 pesos; una grafonola 
con l£j discos, 15 pesos. También cam-
bio, compro y vendo discos y Victro-
¡as. Plaza de! Polvorín, ^rente al Ho-
tel SevUla. Tel. A-9735. Manuel Picó. 
35830 5 d-
AGUACATE, 53. Tel. A-922& 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au4 
topianos de los mejores fabricantes^ 
Pianos de alquiler de buenas marcas* 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
Aviso: dos pianolas, una nueva, ocr* 
con poco uso, adquiridas en negocian 
ción de préstamo y por esto se veii-« 
den con 40 por ciento de rebaja ea 
su precio de origen. Peña Pobre, 34* 
Precios últimos: 550 y 425 pesos. 
35033 5 d « 
na 















T T T u K S E A C O I v O C A K U N A S E S O K A , D E 
i iTiada de con una n i ñ a de once a ñ o s 
*¿ pdad para entretener un n i ñ o o a y u -
¿or a l0:j quehaceres de l a casa. D i r i -
girse a J y L a P a l m e r a n ú m e r o 8, 
V e | t _ J ^ ^ 
ÍÍETUESEA O O E O C A K U N A J O V E N , pe-
S ninsular, de cr iada de mano o de 
^..•los sabo coser a m á q u i n a y a m a -
L i n f i r m a : Crespo, l'J, entre ColOn y 
¡Irocadero; cuarto, 5. 
3Ü7(W 30_ 11 
C I T D K S K A rOUOCAR U N A M U C H A C H A , 
u peninsular D i r i g i r s e : cuile K s p e r a n -
r.i, m'nnero 113. 
Süliií) ^0 n 
^ f T K i T T o V r V , P E N I N S U U A R , 1 1 E C I E N 
JU*llegada, (lesea colocarse de c r i a d a de 
niano, en casa de m o r a l i d a d ; t iene quien 
¡i garantee. I n í o r m a n : V i l l c í f a s , n ú m e -
to 34. 
30 n ^ 
l ^ S S E A C O I ()C'AK!SIi U N A M U C H A C H A , 
XJ do 14 a ñ o s de c r i a d a de mano , sabe 
fcabajar y c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n -
íorman : Sox, 04. 
ma s0 n 
fvESA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J J ninsular, do c r i a d a de m a n o en l a 
ial)o de F lor ida , n ú m e r o 86. 
¡001- 1 d 
1 J N A P E N I N S U l ^ A R , J O V E N , D E S E A 
O colocarse p a r a la l impieza de habi -
taciones. No le I m p o r t a sa l i r afuera de 
'a c iudad. I n f o r m a n : Mercado de T a -
cOn, a l to s ; h a b i t a c i ó n . 38. 
3553(> 29 n ' 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
O p a ñ o l a . p a r a cr iada de habitaciones , 
p a r a corta l a m i l l a o m a t r i m o n i o solo; 
no admite t a r j e t a s . T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 73. 
35551 29 n 
CRIANDERAS 
1 d. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
J L / p a r a l i m p i a r habitaciones, en casa 
de m o r a l i d a d ; no se reciben tar je tas , 
fcu d o m i c i l i o : Monte, n ú m e r o 3í)G, bar-
ber ía . 
35565 29 n 
*'ittaaMi'¿taaaMWIM"9?'''Twwirawfwwiitffif?̂  
i T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
J L ^ de 6 m e s e s de par ida , t iene cer t i -
f icado de « a n i d a d , se puede v e r s u n i -
ño. A g u i l a . 329. 
j ^ 35862 2 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
I O ra . con buena y abundante leche. No 
j t iene inconveniente en i r a l carneo. T i e -
1 ne cert i f icado de S a n i d a d y tres m e s e s 
' de par ida . I n f o r m a n en l a C a l z a d a del 
! C e r r o , 474 y medio . 
35454 ?592 2 d 
CRIADOS DE MANO 
C J E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
KJ do, con buenaj referencias . Tref iere 
Vedado, con buen sueldo. I n f o r m a n : i l e i -
na. 98. t iut JI er ía . Telefono A-1727. 
35771 2 d. 
CHAUFfEliRS 
QE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O isleña, para un m a t r i m o n i o solo o 
corta familia, entiende algo de cocina, 
üan Iguacio, 128, a l t o s ; a todas horas . 
aó'J'J - 29 n. 
TSESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
XJ lar de ruediana edad, para cr iada de 
iy,a;io en caí.-a de m o r a l i d a d . V ive en 
inquisidor, i'5. 
35(114 29 n. 
COCINERAS 
stado. S( — 
rarios* 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O pañola, de cr iada de m a n o o m a n e -
jadora, San J o s é , 100. i n f o r m a n . 
S36o3 29 n. 
QE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
0 para manejadora o cr iada de c u a r -
KS, Iniorman en S a n t a C l a r a , 3. T e l é f o -
«o A-7tí85. 
_ , 35«25 29 n. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N T E -
ninsula., de cr iada o m a n e j a d o r a , 
feiicldo: $25. Corrales , 36. 
35635 29 n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
U de criadr. de mano, sabe c u m p l i r con 
su obligación y tiene buenas referen-
cias, so coloca con l a c o n d i c i ó n que la 
(•ojén salir por l a noche; no sale de l a 
Habana. Informes en A n i m a s , 186. esgui -
jp. _Oquendo. 
35064 29 n 
T \ O S C O C I N E R A S , E S P A Ñ O L A S , A C O S -
JUV l u m b r a d a s en el p a í s , desean colo-
carse ; cocinan a la cr io l la y e s p a ñ o l a . 
Agu i ia , 114; h a b i t a c i ó n , 51. 
35869 2 d 
"PkOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
JU/ carse . uoa de cocinera y otra de 
cr iada de m'Jno; saben c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; ganan buen sueldo. I n f o r m a n 
en C a r m e n 64. 
35826 ^ 1 d. 
" i V r A T R I M O N I O , E S P A S O L , S I N H I J O I 3 , 
ÍTJL desea colocarse en una m i s m a c a s a ; 
e l la cocinera, repostera o p a r a otro que-
nacer; é l chauffeur de F o r d , p r á c t i c o en 
. a c iudad y en F o r d de l í n e a , criado o 
otro quehacer. B u e n a s referencias . V a n 
al campo. I n f o r m a n : San Miguel . 183-A. 
bodega, e squina a Soledad. 
35776 1 d 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O . C O N doce a ñ o s de oficio, desea encontrar 
j trab.-ijo. tiene cartas de r e c o m e n d a c i ó n 
!
0e l a s casas que t r a b a j ó , t i enen que p a -
gar buen sueldo. L l a m e n a l s e ñ o r G ó -
mez. T e l é f o n o A-c6S2. 
35886 2 d 
U N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O ^ carse de chauffeur, en c a s a p a r t i -
c u l a r ; no tiene pretensiones. I n f o r m a n 
en el garaje Modelo. F . entre C a l z a d a y 
í a . T e l é f o n o F-2133. 
35009 30 n 
DESEA COLOCARSE 
un duen chauffeur, en casa p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o ; es maestro en toda c lase de 
m á q u i n a y t iene inmejorables referen-
cias de casas conocidas donde t r a b a j ó . 
H a b a n a . 126 T e l . A-4792. 
35621 29 n. 
I > E R S O N A , B I E N E D U C A D A , C O N A M -
Ji p l ios cene. imientos de i n g l é s , f ran-
c é s e i ta l iano, desea colocarse como i n -
t é r p r e t e en un hotel de l a C a p i t a l u o tra 
p o b l a c i ó n de i m p o r t a n c i a . Conoce ade-
m á s , t rabajos de escritorio. B u e n a s re-
lerenc ias . D i r ' g i r s e por m á s deta l les a : 
| J . K . T . . l i s t . i de Correos . C a b a i g u á n 
35763 1 d 
AU X I L I A R D E C A R P E T A , H A Y "uNO bueno, joven, e s p a ñ o l , r e c i é n l l e -
gado y con g a r a n t í a s personales exce-
I . entes, en O ' K e i l l y . e squ ina S a n I g -
• n a c i ó . I n f o r m a r á : A . Idelberto Pedro, 
i T e l é f o n o A-3296. H a b a n a . 
I 35785 1 d 
T O V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O " , 
' princlpiant*- se ofrece para oficina o 
tasa de comercio. I n f o r m e s en C o r r a -
les, 75. 
35788 1 d 
I T O M B R E D E E D A D , R E C I E N L L E G A -
X X do de l- .spaña, desea colocarse de 
confitero, l i e , ando en dicho oficio 30 
a ñ o s de p r á c t i c a . P a r a in formes : d i r ig i r -
se a l Hote l L a P e r l a del Muelle. S a n P e -
aro, 6. 
35719 30 n. 
I l > O P A C O N F E C C I O N A D A , E X C L U S I V A -
1 JLk) mente a l por m a y o r ( ó r d e n e s por 
correo.) Prec ios por docena. T r a j e c i t o s , 
3 y 8 a ñ o s , tela y colores de moda , $26. 
I Vest idi tos . 3, 14 a ñ o s , t e la y colores de 
! moda . $25. Sayas , f o r m a elegante, t e la 
í v colores moda , $25 y $27. Sayas p l i s a -
¡ d a s ; novenadad, $34. Ves t id i tos , color 
p r u s i a , 3, 14 a ñ o s , adornos blancos, $18. 
¿ a y a s , p r u s i a , negra y e s c o c é s , $20. H a g a 
su orden, giro o certificado. M u e s t r a r i o ; 
una de cada $15. M. C a b r e r a . Acos ta , 7. 
H a b a n a . 
35738 30 n. 
O E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O repostera, t n casa par t i cu lar pudien-
te, no le i m p o r t a s a l i r a las afueras, 
no quiere phiza y duerme en la coloca-
c i ó n ; no va rier t a r j e t a ; g a n a buen s u e l -
do. E n Monie , 49 y medio, de nueve a 
cuatro, segundo piso, d a r á n r a z ó n . 
35782^ 1 d 
TENEDORES DE U B R 0 S 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C A L O C A R -
tJ se en oficina, como ayudante de te-
j e d o r de l ibros o t rabajo a n á l o g o . D i -
r i g i r s e : S i t i e s , n ú m e r o 42. T e l é f o n o 
A-7159. 
35905 2 d 
AY U D A N T E D E T E N E D O R D E L i -bros, joven e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s de 
edad, d e s e a r í a t r a b a j a r en casa de co-
merc io . Sab^ el g i s t e m a a m e r i c a n o ; y 
por p a r t i d a doble. Soy serio y constante 
>• c u m p l i d o r ; tengo buenas referencias 
y quien m e garantice. E s c r i b a n a l s e ñ o r 
rtemiglo A b a d , cal le Cuba , 28, altos, 
35.';21 1 d. 
| N G E N L E R O I N D U S T R I A L N A V A L Y 
Ü T e r r e s t r e , ofrece sus servic ios p a r a fo-
m e n t a c i o n e s de Minas , ingenios, ferro-
carr i l e s , a d a p t a c i ó n de motores a bu-
ques de velas , reconocimientos de bu-
ques de vapor, para el seguro m a r í t i -
mo , presupuc-stos y proyectos p a r a p l a n -
tas e ins ta lac iones indus tr ia l e s . Se pro-
porc ionan locomotoras y m a t e r i a l ro-
dante p a r a Ingenios . P a r a i n f o r m e s : en 
T h e C u b a n B i i t i s h C¡a. Agu iar . 110, dep. 
67. T e l é f o n o A-5323. H abana . E n l a m i s -
m a se a d m ' t e n suscr iptores , a los cur -
sos de e n s e ñ a n z a , t é c n i c a por corres -
pondencias , p a r a artes y profes iones; 
se so l ic i tan Agentes para e l in ter ior . 
S57C5 30 n 
E l cabello es de s u m a i m p o r t a n c i a para 
le.s personas . F í j e s e en l a H i s t o r i a S a -
grada, en la H i s t o r i a U n i v e r s a l , en l a 
m i s m a H i s t o r i a de C u b a y v e r á el pa-
pel i m p o r t a n t í s i m o jue j u g ó e l cabello 
en todas las é p o c a s . P o r eso. las perso-
. ias d i s t i n g u i d a s cu idan tanto e l cabe-
1 l io y cuando é s t e pierde el color n a t u r a l , 
) w lo devuelven con T I N T U R A M A K G O T . 
que es l a m ^ j o r que hay. L a T I N T U R A 
M A R G O T no delata, no mancha , fortalece 
el pelo y combate la calvic ie . Se ap l i ca 
y vende en l a acred i tada P e l u q u e r í a P a -
r i s i é n . Sa lud , 47, frente a la I g l e s i a de 
l a C a r i d a d . 
C 10771 4d-27 
/ B O C I N E R A R E P O S T E R A , C O M P E T E N -
•W te. f ormal y l impia , desea colocarse 
en c a s a de m o r a l i d a d . H a b a n a , 93, altos. 
85587 29 n. 
T ; NA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
V oearse en casa de m o r a l i d a d , de 
«riada de mano o cuar tos ; tiene refe-
vencías. Calle- F , n ú m e r o 36-A, entre 17 
I W, Vedado. 
gjaBS 29 n 
£ E D E S E A C O L O C A R U N A S E S ' O R A T D E 
i» inediima edad, de c r i a d a de m a n o o 
mí (:ot'1",er:i. «"asa de m o r a l i d a d ; no sale 
habana; no d u e r m e en la colo-
i l . • Sueldo: de 25 pesos p a r a a r r i -
m, casa de corta fami l i a . Curazao, lo, 
1>01' Acosta. ^yWá 29 n. 
i B O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O D E -
W sean colocarse en l a H a b a n a ; y a lle-
I van t i e m p o en la H a b a n a , saben su obl i -
g a c i ó n . S u e l ü c : $25 en adelante y que 
sea corta f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : C o m -
Dostela, 43. 
35509 28 n. 
JO V E N , A R G E N T I N O , S E O F R E C E p a -r a a u x i l i a r de tenedor de l ibros , m e -
c a n ó g r a f o , corresponsa l en e s p a ñ o l , v ia -
j a n t e en v í v e r e s y l i cores con p r á c t i c a 
en las prov'nc ias de C a m a g i i e y y S a n t a 
C l a r a u otro empleo a n á l o g o . E s te-
nedor de l ibros , aunque s in p r á c t i c a , 
i n m e j o r a b l e s referencias y s i n pretensio-
t.fs. D i r e c c i ó n : D a n i e l Cuevas. Parque , 
n ú m e r o 16, Cerro . C i u d a d . 
35766 1 d 
CIADAS PARA LIMPIAR 
^ J M T A C I O N E S 0 COSER 
D E 3 A , C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
.••(in,i^"ülai ; ,ara el serv ic io de cuarto o 
Naba™ l n f o r m a n ; M a r i n a , n ú m e r o 26. 
m- 2 a 
T ^ E S E A C O I O C A K S E U N A S E 5 f O R A , 
J L ' pen insular , de cocinera, no sa le fue-
in de la H a b a n a . I n f o r m e s : B e r n a z a , 
05; cuarto, n ú m e r o 0. 
35677 30 n 
Q E O F R E C E N D O S S E S O E A S , E S P A -
>.J ñ o l a s , de m e d i a n a edad, para coci-
•>eras o c r i a d a s de mano , p a r a un I n -
genio. B u e n sueldo. I n f o r m a n en l a fon-
da L a D o m i n i c a . San Pedro . 12. 
35696 30 n 
COCINEROS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O ^ .Toven apto en contabi l idad y of ic inas 
KJ nlo, é l para cocinero o criado de m a - comerc ia l e s , desea p laza de tenedor de 
no y jard inero , e l la i g u a l ; lo m i s m o p a - ' l ibros o jefe da oficina en Centra l a z u -
l a Ja H a b a n a que p a r a el campo, l a - | carero. T i e n e a lguna p r á c t i c a y referen-
f o r m a n en e l H o t e l " L a s V i l l a s . " E g i - Mas sat i s factor ias . J . M. F e r n á n d e z . M a -
do, 20. Tel 'éfono A-(5001. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya gca para trabajos perma-
nentes o para i a contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Mrgueí o en Salud, 67, bajos. 
a l t i n 10 o 
C J E D E S E A E M P L E A R U N J O V E N , E N 
f á b r i c a d i licores o d e p ó s i t o de dro-
gas o cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e a la cal le 
de Mar ianao . 1 y medio , Cerro. J u s t o 
H e r n á n d e z . 
35678 1 d 
C ! E 5 f O R J T A R E S P E T A B L E D L S K A C O -
t-J locarse de t a q u í g r a f a , m e c a n ó g r a f a , 
p i i n c i p i a n t a en casa de comercio u ofi-
c ina , p a r a conocer los trabajos de l a 
m i s m a . No ttone pretens iones . D i r i g i r s e 
a l Apartado 2471. 
35607 29 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -ra, va f u e r a de la H a b a n a p a g á á n -
dole los v i a j e ; E s t r e l l a , 100. 
35608 29 n 
CA P A T A Z M E C A N I C O Y E L E C T R I C I S -ta, con cert i f icados de Jefe de t a -
j leres , m u y p r á c t i c o en r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s y montador de l a c a s a A E G , 
se ofrece p a r a f á b r i c a o ta l l er . D i r í j a n -
se por escrito a : E . B . D I A R I O . D E L A 
M A R I N A . 
35576 so n 
f ^ O B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -
» y vos v a r a . P l i s a m o s te las y vuelos en 
a c o r d e ó n . H a c e m o s f e s t ó n que queda 
m e j o r que a m a n o . Se forran botones en 
•,odas f o r m a s y de bellota. Todo en e l 
m o m e n t o y se r e m i t e n los t r a b a j o s a l 
inter ior a l s iguiente d ía . J o s é M. Corba-
to. E l Chale t , Neptuno, 44. 
35362 24 d. 
T ^ O B L A D I L L O D E O J O , P E R F E C T O , 
J^t se hace a 10 centavos v a r a , lo m i s m o 
en hilo que s e d á . M m e . Cop in . C o m -
j o s t e l a . 50. 
35662 10 d 
PILAR PARRE 
'1 MAMCURE Y PEINADORA 
E s m e r a d o servicio a domicilio. B e r n a z a , 
30, altos. T e l é f o n o M-286tt. 
C 10524 15d-16 
C 370 
SOLICITUD 
VI A J A N T E V E N D E D O R E X P E R T O E N los giros de confecciones de s e ñ o r a s , 
caballeros y n i ñ o s , ropa d qu inca l la , se 
ofrece a l comerc io i m p o r t a d o r y a fa-
bricantes para l a s provinc ias de P . del 
R í o , H a b a n a y Matanzas, a sueldo o co-
m i s i ó n . Referenc ias de p r i m e r a clase . A. 
S. For teza . Acos ta , 7. A-9966. 
35623 3 d. 
35S92 
2 á 
: cagua. Mata . 
34761 58 d 
Q E O F R E C E U N C A L C U L I S T A D E F A C -
>.J turas ex trar j eras con experiencia . D i -
r i g i r s e por escri to a A. L ó p e z . H o s o i t a l . 
2o letra A. H a b a n a . 
35156 ( 29 n. 
—TIMBRE NACIONAL 
Manue l Mascorieto y A r i j ó n . encaigado 
del Depar tamento de T i m b r e e I m p u e s -
tos E s p e c i a l e s do la C o n a u l t o r í a L . -ga l 
de C o m e r c i a n t e s . T iene -»! gusto de b r i n -
darles s u s servicios, revisando su do-
c u m e n t a c i ó n y d e j á n d o l a en un todo de 
acuerdo con la L e y y R e g l a m e n t o del 
T imbre . R a y o , S7. T e l é f o n o s A-0302 y 
A-4897. J 
35224 22 a 
X T ' S T A N Y A A L A V E N T A , E N L A H A -
J_U b a ñ a , los famosos secretos de B e -
l leza de Miss Arden , fabr icados en P a -
r í s y New York. Polvos. C r e m a s . Colo-
retes. Depi latorios . Loc iones contra las 
pecas, barros , e sp in i l la s , descoloraciones 
del cut is , m a n c h a s , eczemas . H e r m o s e a -
t'or "de los ojos, y cuanto pueda nece-
s i tarse p a r a la 'toilette" de una d a m a 
elegante. P í d a l o s al T e l é f o n o A-8733 ó 
a l Apartado 1915. 
C 10671 30d-22 
BO R D A M O S A M A N O Y S I A Q U I N A Sou-tache r e i o « d o . cadeneta, a r á b i c o s , enlaces, m o n o g r a m a s . F e s t ó n , 15V; C a l a -
di l lo 5V. F o r r a m o s botones, 20 c. docena. 
A c a d e m i a " A C M E . " Neptuno. 63. A g u i l a -
C al lano. 
35001 30 n . 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura éc 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
34012 17 d 
PELüUUhtOA 
JUAN MAKÍINEZ 
MANIO)RE i 40 CENTAVOS 
£1 airegio y servicio es mejor y máj 
w mpieto que ninguna otra casa. Ln-
IQÍIO a ÍViamcure. 
AKliElsLU U L CEJAS: 50 €TS. 
Lsta casa es ia primera en Cuba que 
unplantó ia moda del arreglo de ce-
las; por algo las cejas arregladas aqiu 
per malas y pobres de pelos que es-
tén, se ditereucian por su mimitaDie 
pcrtecciób a las otras que estén arre-
gradas en otro sitiu* se arreglan ca 
tres turmas: pinza, navaja y oepiíá-
aón; se arreglan sm doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el 4o 
ior y cuesta tíü centavos, bolo se arre-¿lám señoras. 
f E L A K , RIZANDO, NIÑOS: 
¿ 0 'CENTAVOS 
con verdadera perteccwn y por pe-
mqueros expertos; es el mejor salón 
ote niños en Luna. 
LAVAR Í Á CABEZA: 50 CTS, 
c o n aparatos modernos y sillones gi« 
: a l ó n o s y recünatorios. 
MASAJE: 50 Y 80 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de ia cara. Lsta casa Uene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
sne.áajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
5on el ciento por ciecto más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la« 
mejores imitadas ai natural; se reíor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," l1) 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplén-
Uioos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para ¡untar los labios, cara y uñam 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetál. El color quap 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química modernâ  
Vale 60 c. Se vende en Agencias, FaH 
maclas. Sederías y en su depósito. Pe-* 
luqueria de Señoras, de Juan Martín 
oez. Neptuno. 81, Tel. A-5039. 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura inconn 
parable a la tez, dejándola tersa y 
lina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos xj 
Monte, 12, y Monte, 16. 
Suproma elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n ^ 
Corsets recientes modelos franceses, da 
perfectas l í n e a s , ca l idad superior y ten 
las a elegir. Corset fa ja , l i i g i é n i c o , CÍM 
modo e Insust i tuible en muebos casos^ 
F a j a s , diversas formas. F a j a Corselete, r e -
comendada por sí misma. T i r a n t e s y cor-< 
sets especiales para evi tar l a i n c l i n a c i ó n 
del talle. S e ñ o r a P . A l i a r de Fernán-» 
dez. Neptuno, 3 i . T e l é f o n o A-4533. 
C 10436 8d-13 7d-2e 
MANICÜRE-PEINADORA 
T o m a s a M a r t í n e z : m a n i c u r e y peinado»» 
ra predilecta de la a l ta sociedad. On-4 
d u l a c i ó n Marcel elegantes peinados pa-í 
ro. novia teatro, baile, etc. Manicure , 
Servicios a domici l io . A v i s o s : Refugio^ 
n ú m e r o 5. bajos- T e l é f o n o M-2369. 
32631 30 B 
£1 D I A R I O D E L A H A B I * 
N A e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . —. —, - ~ ^ , 
C o m y r a d e C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
AS 
e] Sted. Quier« tener un buen servicio 
ii»e ĝ *1111110 e í é c t n c o de su a u t o m ó v i l 
«on „ ameute ocumuladores W i l l a r d , 
^Paradores ri^ 
Esp • 8 da Somas . 
l<:UTn,!r!1Ída(1 en l a s reparac iones de 
^Oiás magnetos , d i n a m o s y 
ftranH.^ el e<lulP0 e l é c t r i c o . T r a b a j o s 
a r d sub e s t a c i ó n de ttrvi 
\ V I S O : l'OJÍ N O P O D E R L O T R A 1 5 A -
x i L j a r su duefío , se vende un F o r d , de l 
17. perfectamente equipado, se da m u y 
barato. P a r a verlo e i n f o r m e s : Concha 
y Vi l lanueva , bodega, a todas horas . 
35910 3 d 
C E V E N D E U N A CUÍfA F O R D , E N n i a s -
KJ n i í i c a s oondiciwnee. i n f o r m a n : Sai» 
K a í a e l , 106. bajos. 
35872 C d 
OC A S I O N : S E V E N D E TJN C A M I O N D E c a r r o c e r í a cerrada . Over land, 0 cil'in-
tlros, e s t á nuevo, se da por menos de 
s u valor. R a z ó n : Ca lzada de Concha, f á -
br ica de can ias de Gaubeca y Co. T e -
l é f o n o 1-2341 
35872 6 d 
C ' E V E N D E t'N A Ü T O M O V I i . D O D G E 
O B r c t h e r s , do un m ó d i c o . A ñ o y m e -
dio cíe uso. s in sa l i r a carretera . I n -
f o r m a n : S a n Miguel . 123. bajos. 
35752 5 o 
Í^ O R D S , V E N D O D O S , tTNO D E P A -quete y otro de uso, , como nuevo, en 
ganga. Monscrrate , 137. v i d r i e r a E c l i e m e n -
35851 1 d. 
V ^ E V E N D E V N C H A N D L E R , A N I M A S , 
k J 135, preguntar por Dav id . 
35836 • 1 d-
Q E V E N D E U N C A M I O N U N I O N F O K D 
O con su c a r r o c e r í a . Puede verse en J e -
s ú s del Monte, 9 y 11. 
35777 1 d 
SE V E N D E U N F O R D E N M U Y B U E N estado, sa m o t o r a toda prueba. I n -
í o r m a n : Calzada, 133, entre 12 y 14, pre-
guonten por J o s é R e y . 
35720 30 n. 




K ^ « t o ^ v f ^ ^ ^ ^ T E B A R A T O , 
>ÍoTros. c ™ „ m L Ijexington". de cinco 
a l q í ^ ^ n t e nuevo y pro-
e c o n ^ i P aza' I>or s e r Sl1-
^ P a r a L ^ f alambrt- e s t á bien 
F O R D S . E S P A -
29 n. 
O E V E N D E U N C A M I O N F O R D U N I O N 
O de c a r r o c e r í a cerrada y otros B u i c k , 
un los m i s m a s condiciones. Manzana de 
G ó m e z . 512. 
35732 2 d . 
SE V E N D E U N F O R D D E I i 17, B N buen estado p a r a t rabajar . I n f o r m a n 
en E s t r e l l a . 21. de 11 a 2. a l contado. 
35723 30 n. 
COMPRO AUTOMOVILES 
de poco uso. IQP pago en e l acto. Nego-
cio serio, voy a s u casa , avisando a l 
t e l é f o n o A-OfiSS. J . F e r n á n d e z . 
35735 11 d. 
C J E V E N D E N D O S F O R D S , U N O D E E 19, 
O en m u y buenas condiciones, pueden 
vers t por la m a B a n a en S a n Rafae l y So-
ledad, g a r a j e h a s t a las ocho y por la 
tarde de 12 a 3, San J o s é , 100, i n f o r m a n 
en el t ren de lavado. 
?5632 29 n. 
(^ E D O U N A M A Q U I N A E U R O P E A , M O -~J derna. para v i a j e s a l c a m p o y p a -
seos. E s de l a m e j o r m a r c a 45 H . P . Se 
a d m i t e n contratos. I n f o r m a : F . C a r b ó n . 
Stelna, 57; de 10 a 11 a. m-
35535 29 n 
i J E V E N D I A N ! U N A C U S A S T C T Z , D E 
O 10 v á l v u l a s , doble encendido, radiador 
m e t a l ú r g i c o , oca 5 ruedas de a l a m b r e ; 
un Mereer tipo Sport, de 7 p a s a j e r o s ; 
un Studebaker. ú l t i m o modelo, con rue-
ü a s de a l a m b r e y un Hiu l son de 7 p a -
tí&¡9toS, r e c i é n pintado y ajustado. G a -
raje E u r e k a . Concordia. 149. frente a l 1 
M'rontúu. 
00014 5 d ' 
Q E V E N D E C N I l A X , P A R A G P A S A -
O j eros y de 15 cabal los . T i e n e pagada 
}á c o n t r i o u c ' ó ñ de este año e c o n ó m i c o . 
U l t i m o precio s i n a d m i t i r oferta m á s 
baja • ¡jiSOO. I n f o r m a n : 23. n ú m e r o 185, 
Vedado. 
35801 5 d 
Í L T U D S O N K U P E R - S I X : S E V E N D E U N 
.* X Hucison S u p e r - S i x , i n m e j o r a b l e a 
condiciones. motor a prueba. Ul t imo 
precio $1.700 S i n i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores . I n f o r m a n : K i o s c o de l Parque 
C e n t r a l , frente a l T e l é g r a f o . 
35566 29 n 
SE V E N D E , P O R R E F O R M A S E N E A c a s a : dos banaderas de 5 y medio 
pies, h ierro e s m a l t a d o , dos inodoros de 
tanque de l-vsa, un b i d é de l o s a y un 
lavabo pared iodo en buen estado, se da 
vn m e n o s de Ja m i t a d de s u valor. P r a -
do, 77-A, bajos. 
35575 29 n 
P I O N E S LIGEROS 
lara reparto de distin-
gos fabricantes^ de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta, 
C 9467 In 18 oc 
A U T O M O V I L E S . D A R I O S I E V A . P K A -do. 64. Acaba de t r a e r personalmente 
de N e w Yo.-k l e s s iguientes a u t o m ó v i -
l e s que ofrece a precios s u m a m e n t e ba-
j o s : H u d s o n Super S lx , 7 pasajeros. H u d -
son, tipo Sport, 1918. T r e s Maxwel l , tou-
r'ng, propio para di l igencias y a lqui ler 
de plaza. Cbaudler, cuatro pasajeros . 
Speedster. Paige, de siete pasajeros Na-
cional , cufia tipo carrera . K l s s e l K a r , t i -
po Sport , c a s i nuevo 
1 34316 29 n 
'MACK" Camiones ' m C K " 
E ' Más Poderoso 
DE 1 a IVz Ton, 
CUBAN IMFORTING CO. 
Exposición: PRADO, 39. 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
U n elegante Hi idson Super S lx , de ú l -
t imo modelo, s o l a m e n t e c a m l n ¿ un mes , 
Be vende por tener que e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en Refugio, n ú m e r o 30, 
entre I n d u s t r i a y Crespo. Habana , 
35202 22 d 
OV E R E A N D . T I P O 83, M U Y A P R O P O -sito para di l igencias y paseo, tiene 
chapa par t i cu lar y se garant i za s u fun-
c ionamiento . Revi l lag igedo . 62. a todas 
L o r a s . 
34930 4 d 
AUTOMOVIL, SE VENDET 
Hudson . tipo Sport, de 7 pasajeros , ü l -
t l m o modelo, un mes de uso, o áe c a m -
bia por una casa . I n f o r m a n en Refugio, 
n ú m e r o SO. H a b a n a 
33024 . 11 d 
CÍE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
O v i l , m a r c a F i a t , tipo 3, se garant iza 
s u buen funcionamiento . E s t á completo 
do todo. I n f o r m a n : s u d u e ñ o en Mon-
te, 148, t i n t o r e r í a E l Siglo X X L T e l é f o -
no A-1534. 
34861-62 29 n 
NO COMPRE CAMION 
nuevo • de uso sin antes isfor-
m a r s í s e c r e a d«l 
1\ r O T O C I C E E T A . S E V E N D E U N A H A R -
i-T-L ley Dav i son , con s idecar f l a m a n t e . 
D e m u y poci> uso. Con magneto Bosch . 
Se da a toda prueba. I n f a n t a , 26, esqui -
n a a S a n Miguel , bodega. 
35441 2 d. 
HA C E N D A D O S Y C O L O N O S : S B ~ V E Ñ -de un trac tor T w i n Ci ty , 40-65 caba-
llos, y sus arados, de m u y poco uso, ca-
si nuevo, se puede probar a s a t i s f a c c i ó n . 
Se da m u y barato. W e s t e r n Sugar C a ñ e 
Co. San R a f a e l . 27. bajos. H a b a n a . 
34987 30 n 
VENDO LANCHA 
Tipo Sport , de carrera , la doy m u y ba 
rata, y es completamente nueva. Infor» 
m a : I s idro Montells . Sevi l la . 3. C a s a 
B lanca . 
32800 3 d 
< J E V K N D E C N F O R D Q U E E S T A T R A -
O bajando. I n f o r m a n : garaje B e l é n , de 
11 y med ia a 1. T r a s c u r r i d a esa hora en 
M u r a l l a y Aguacate . 
35390 30 n. 
INDIAN 
Motocicletas y Bicicletas 
No compre sin hacer una visita a 
la agencia. 
Bicicleta Indian, de carrera, $55, 
Bicicleta India, de tourismo, $45. 
Bicicleta Indian, eléctrica, $55. 
Motocicletas Indian, de segunda 
mano, acabadas de recibir, a pre-
cios muy bajos. 
Visítenos hoy mismo. 
L O F t Z & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
C 9243 30d-8 
Q E V E N D E A U T O M O V I L P A R T I C U L A R , 
IO m a r c a J o r d á n , de s iete pasajeros , en 
perfecto estado, como nuevo. L l a m e a 
L a n c e l . T e l é f o n o s A-6952 o A-6156. 
35598 29 n. 
también de otras mareas 
««aa&ados por Autocar. 
* t ' A B A N A , -
n» H A 
Q E V E N D E U N B U I C K , C U A T R O C I -
k3 l indros . t ipo chico. completamente 
nuevo. Se da b a r a t í s i m o . I n f o r m a n en 
el garaje Modelo, c a l l e F . n ú m e r o 11| 
entre 7a. y 5?... Vedado. 
35694 30 n 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N buenas condiciones. P a r a v e r s e : de 
7 a 10, en L a C u a r t a Curefia. bodega. 
Salvador y San Q u i n t í n , Cerro. 
35654 30 n , 
Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , 
I J en perfectas condiciones, con gomas 
n u e v a s de cordel , H t i m o precio $750. 
Puede vers,; en el garaje de l J o r d á n . 
San L á z a r o y B lanco . 
35658 so n 
O A R T I C U L A R E S : S I U S T E D Q U I E R E 
X un a u t o m ó v i l de segunda mano, en 
perfecto estado, s i quiere vender o c a m -
biar su carro, v a r a a l g a r a j e Santiago 
V pregunte por E l o r r l a g a . T e n e m o s . C a -
dil lac. J o r d á n , Chand ler . Stutz. O ldsmo-
bile y otras m a r c a s de p r i m e r a . Se a l -
qui lan por h j r a s y por abon*. M á q u i n a s 
de todas clases. T e l é f o n o A-aÍ53. Sant ia -
go, 10 y 12. 
35032 ^ 
Aviso: se vende camión de volteo 
ta famosa marca Wichita, motor d^' 
tres y media toneladas, muelle» y 
diferencial para cinco toneladas, a p ^ 
ñas usado, romas y todo su estado fla^i 
mante; se da en la mitad de su eos*; 
to, por su dueño no poder atenderlo .̂ 
Puede verse a todas horas en Animas, 
173, entre Oquendo y Soledad, Ca^ 
raje. Tel. 8572. 
35598 _ ^ 
o a. 
A ^ e S o ^ r n ' ^ P ^ 1 ' 0 0 U í í H U D ¿ ¿ N . 
Ivierno f ^ s yenaTV̂ T̂ ', para 
)ff™™"IMBIIIHHIUMMI... --, |-_„„ 5 d. 
CARRUAJES 
A ^ ^ 1 i ^ O ^ K ' V R I A U N A C O K S -
^ t r u í d a de m a d e r a s del n a í s Tn^ . 
S n a . J U a n L<5peZ- ^ a r t T d o 1 3 ^ . 1 1 1 ^ 
35775 
limone'ra. E n ^ ü T r a p ^ ' s i ^ COn s a 
ou í vo 
1 ^ S s ^ ^ f l O ^ O Ü A T B O %o. a r r e o » y un buony/n,U uS' cas i nue-
barcarse. I n f a n u 61. "de "l^11»0'i p o ^ e m -
Arango. ' ue Lí u 1. F l o r i d a 
35605 ^ 
29 n. 
m D I A K I O D E I A mnh 
« A lo e n c u e n t r a ü d . e n to-
^as las p o o i a c J o n e * de l a 
R e p ú b l i c a . 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r c c i o : 3 c e n 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A Q U E J A M I E N T O 
Yo no sé Dada, y por eso, sin va-
nagloria, soy miembro prominente de 
la sociedad "II trionfo della ignoran-
za" de Milán, pero después de haber 
¡jido el discurso del doctor Busta-
mante, en los Rotarios, he aprendido 
algunas cosas; como por ejemplo: lo 
que hacen otros pueblos para que no 
se dé el caso insólito de que un país 
productor en abundancia de un ar-
tículo carezca de él y lo obtenga más 
caso que e» extranjero. 
Cierta vez, "en mis buenos 
t'empos" que fueron fugaces y me-
jores que los de mi queridísimo ami-
go don Raimundo Cabrera, viajando 
por Ostende y por Courcelles, me 
sorprendió que en aquellos ricos ya 
cimientos de ostras no pudiera obte-
nerlas o las hubiera a precios exor-
bitantes. Otra vez, en Lion-sur-Mer, 
donde pasaba una temporada con la 
familia del doctor don Ezequiel Gar-
cía, nuestro actual ministro en Méxi-
co, me enteré de ciertos detalles de 
"menage", como por ejemplo: que el 
mejor pescado lo llevaban a París y 
que una langosta costaba el doble 
cue en la capital. Me pareció aquello 
un absurdo pero entonces no estaba 
yo para mariscos y todo lo encontraba 
bueno al lado de una persona de cla-
rísimo talento que me acompañaba, y 
que jamás se quejaba de cosa alguna. 
Eso me ha servido más tarde para 
ser tolerante en grado excesivo y no 
decirle a algunos lo que se merecen. 
Pero hoy no puedo menos de fijar-
me en muchos particulares, y notar, 
gracias al excelso talento del doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, que 
nosotros podríamos, como otros pue-
blos, gozar, al menos, en esta escasez 
mundial del azúcar, el privilegio de te-
rerla abundante y barata. ¿Qué se 
necesita para ello? Pues muy senci-
llo: que nuestros gobiernos nos pro-
tejan y hagan simplemente lo que 
ctros: reterier la cantidad necesaria 
para el consumo del país, que des-
pués de todo es reducido, y dejar que 
el resto se venda como oro en paño, 
como hacen los demás con su aceit';, 
•pu manteca, su harina y hasta sus 
bendiciones. 
No creo que se necesite el talento de 
mi amigo el doctor Cancio, muy gran-
de para mi desde que acometió la 
magna empresa de la unificación de 
!a moneda y la creación de la nacio-
nal, ni creo tampoco que sea nec-
tario saber tanto como Stuart Mili, o 
el sencillo Co'meiro que nos enseñó 
en las aulas la Economía Política, in-
cispensable al uso de futuros docto-
es, para hacer una cosa tan primo-
dial como es el sistema que han es-
tablecido los apreciables señores che-
co-slovacos, constituidos en nación 
Jesde hace, como todos saben, un 
cuantos días. 
Héme aquí legislando, como si fue-
ra un estimable representante o ve-
nerable senador, y ello tan contra-
rio a mi carácter no se debe sino al 
atavismo de raza, pues desde hace 
mucho tiempo no ha habido un solo 
español quP no se considerase con de-
lecho a arreglar a España y desde 
juego a hacei su felicidad. Pero, por 
poco dado que sea a las cosas po-
líticas, no puede menos de extrañai 
'a incongruencia que resulta cuando 
e' herrero se sirVe en su casa con 
cuchillo de palo y en París y Lon-
dres se fuma mejor y más barato el 
tabaco de Cuba. 
Todo ello tiene su explicación por-
que no hay fenómeno alguno que no 
csulte natural y sencillo en cuanto 
empieza la imaginación a analizarlo; 
fero el hecho, repito, que ya comien-
ce a subir el costo interior de nues-
tro azúcar no podrá explicarlo, ds 
una manera plausible sobre todo, nin 
^una dialéctica del mundo, aunque sea 
la muy poética de Gabriel d'Annun-
;,ÍO, que es capaz de sublevar con sus 
discursos a los más decididos compa-
triotas, pamdarios del "dolce far 
niente." 
Parece ser que en la vida hay estos 
contrasentidos. 
En lo que Lope gana 
Pelayo empobrece. 
Con lo que Sancho sana 
Domingo adolece. 
Como dice muy bien Don Sem Tob 
en sus Proverbios Morales. 
e V e n d e n 8 5 C a s a s 
FABRICADA EN UNA SUPERFICIE PLANA DE DIEZ MIL 
CUATROCILiJOS SESENTA Y TRES METROS DE TERRENO 
Habiendo acordado los Accionistas de la Compañía Anóni 
ma "OBREROS DE H. ÜPMANír, poner en liquidación la 
expresada Sociedad, se ofrecen en venía ios diez mil cuatro-
trocientos sesenta y tres metros de terreno y laís ochenta y 
cinco casas fabricadas en ios mismos, todas preparadas para 
altos, situadas en uno de los lugares más a tos y hermosos 
de la ciudad, o sean ías dos manzanas comprendidas, Infan-
ta de Zapata a San José, y de Infanta a Basarrate, propie-
dad de esta Compañía, y libre de todo gravámen. 
Para informes y demás pormeno es, diríjanse a las ofic nas 
de la Sociedad: 
v 
3 . a l t o s 
A V I S O 
Un prominente Ingeniero .america-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xlab.ma. Ira paites ne-
cesarlas para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada-j de ca-
pacidad asi como también 2 automó-
viles de 7 pasajtro» y 5 DisDositvos 
Universales CUu:versaI Attachments.) 
Estas partes pueden ser co npradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e?ta, témpora? o 
permanentemente, para la oonstruc 
ción de los mismos, si acf se deseare. 
Diríjanse p^r escrito a Apartado K, 
C. 9251 IND. 21 CXt 
O F R E C E M O S Aleo ! 
hercio' 
' a todas i». 
soras cu V?Vô  IsT 
(-^•IN R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 ESTILOS), AVES 
DE CORRAL. GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES. PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 ESTI 
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (ACERO GAL-
VANIZADO). ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS. CHALETS. CEN-
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
TO, PRECIOS BAIOS. 
En tod» tas Ferreterías «xljaose loa productos 
"9eerless" 
Al por mayon 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUBA 69. BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO 
» HABANA 
^ centavos B!*-
}f\ camafeo* 0s-, ^ 
!e™ ^loj paJf-
««Irnos, a $1-25^. 
s ra relol S if1 t̂-
U. O. S A N C H E Z , S . e n r 
PKRSBVBRANCIA, 58 .—HAí^^ ' 
Podemos enviar cualquiera <H> 
C 10,224 ^ t l í a i 
10<i-( 
C a j a d e A h o r r o s 
SÍ 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y con 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l I L i i c e s y C l ü . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 21. 
R E L I C A R I O S D I J E 
N U E V A M O D A F E M E N I N A 
Para tí retrato del esposo, también del novio o de la amiga predi-
lecta, para el rizo rubio del primer hilo. Tenemos en esmalte y 
oro, algunos con brillantes y perlas. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 &I 53. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
Realiza dos mil sacos de casimir en buen es-
tado, desde Si hasta S3. También hay un gran 
surtido, desde $4 hasta $10. Hay fluses y abri-
gos magníficos. 
T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
Tejas Planas Al icant inas 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y l i n o s . S . e n C . 
H A B A N A . 
35554-751 lOd. 
M O N T E . 3 6 3 . 
3 L 
ginebra mmm de wolfe 
miu l e s i t í m a S 
I M R O R X A £ > O R K S E X C L U S I V O S 
3 = E N L A R E P U B L I C A 
ICHAELSEN & PHASSE 
Teléfono A-1694. - O t a d , 18. • Habana 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace más intensa 
1A visión; nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanos. Cura y conforta ojos infla-
mi,1 dos, irritados y cansados por dema-
siado trabajo. Es inofensivo: no produce 
ardor o iiuemadurv Con frecuencia ha-
biiita a uersoia? \ue usan anteojos a 
deshacerse de ello>\ E s recetado y reco-
mendado por doctoí^yi; se vende en todas 
las drog-aerlds modernas. 
TECHADO SEMAPHORE 
flcGAJJAJIJi JE mi 
N O V I E M B R E 2 8 
$36.212.62 
SQBRt LA TIERRA E:5 MARCA IMDfcLtBLfc 
U ARTIOUL.O& G A R A N T I Z A D O S 
AGErlTE LUBRICANTE:. EMPAQUE:TADURASt 
GORR&A5, AGIDOS, PIISTURAS, AC&RO, O 
rttRRAMItNTAS. SOSA. HILO. ESTOPA. & & 
M I O U t L G A P A R O G A N A L 5 5 E N C 
MERCADERES 16 TELrA9326 
S e A l q u i l a n 
tres naves de 700 metros. Cada una 
sin columnas; se alquilan juntas o 
separadas. Labrador y Hno., S. Ra-
fael, U3. Teifs. A-825é y A-5324 
35482 5d-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNAy ananciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE; F U E G O . A C I D O S , G A S E S , A G U A D E L M A R , S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E 
Hecho especialmente para resistir el clima fíe Cube* Nunca necesita pintura ni composturas. El techado más económico y duradero. Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rolos de IOS pies pesando 85 noras 
UNICOS IMPORTADORES: 
L A M B O R N 8c C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . 
ld.-12 
H A B A N A 
[ M O L A Y T A P 
E s p e c i a l p a r a los N i ñ o s y Persomias D e M c a d a s . 
m t L A F L O R D E L 
DE VENTA eo todos los establecimientos bien surtidos 
C3468 alt 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a " T r o p i c a l 
